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LA POSICION DE ESPAÑA E> EL 
.U-DRIP, Febrero 27. 
Circulan aquí rumorea de que U -
Hoy mismo informa ¡a policía qu*, PREPARA TITOS PARA LA INSTA-
Un hombre acusado de haber sido el 
cerebro director del grupo rojo te-
rrorista ha sido detenido, y éste no 
es n i más n i menos que Pedro Boada 
LACI0> DEL MUSEO **('ERVA> -. donde atracará. 
TES," EN MADRID 
MADRID, Febrero 27. 
La instalación en esta ciudad del 
EL CHALMETTB 
El Tapor americano Chalmette ha 
llegado hoy de New Orieans con pa-
sa eros y carga general quo descar-
gará en el espigón de 3an Francisco 
L a p r e s i ó n m i l i t a r y e i o n o í á a p s u f r i r á A l e m a n i a 
L a F e d e r a c i ó n a m e r i c a n a d e l T r a b a j b , c o n t r a e l r é g i m e n S o v i e t . - E l m a n d a t o 
s o b r e l a I s l a d e Y a p . - E l c o n f l i c t o e n t r e P a n a m á y C o s t a R i c a . 
E l c o n f J e t o f e r r o v i a r i o d e M é j i c o . - C a t á s t r o f e f e r r o v i a r i a . * 
L a e v a c u a c i ó n d e S i b e r i a p o r l o s J a p o n e s e s . 
QNEDO A L GARETE 
El Tapor Inglés Dacre Castlc Kria cederá a los Estados Unidos una Rivas. acusado de haber organizadol Museo "Cervantes" en la casa de la, 
âse naval en la costa occidental del ^ esta campaña de acción directa, calle de ose mismo nombre, donde t í - : ^ ^ , 
frica, a cambio de un emprést i to que vl6 Lope de Vega, el celebrado poeta . S n e^ U m e n i n a ¿ínien-
í-SPAÑOL EN y dramaturgo contemporáneo del , fondear 
;gran Cervantes, comenzará en breve.; ^ 8Íéndole cnvlado un 
m i 
C D. R. Kinjr, Presidente de la pe-, e l PRESUPUESTO 
queña república, ha Ido a negociar • LAS CORTES. 
cr los Estados Unidos. _ . MADRID, Febrero 27. I c*83- donde vivió Cervantes en| J 1 ^ " ^ ' ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
Comentando este asunto el Nuevo ü r a n interés ha despertado en los "Ea esquina de esa misma calle, ya no, ^ t i una ^ arrf,. 
Mundo" hace conjeturas sobre la po- r í rcuios parlamentarios la noticia de exlste P01" haber sido reemplazada 
Bfdón de las colonias española? a lo cl MillIstro de Hacienda, señor * * * * * nueva estructura^ | Cuando la sxtT¡K ^ rearada quo 
Krgo de la costa del Africa, si se He-, ArgüclIeS. introduciría cl presupuesto . «e es^ra para la Instalación! s e C ^ U a ¿ u i a r d f 8 S ? ^ 
va ft cabo semejante proyecto. I el miércoles en el Parlamento, con un ^ 1 museo a que el proyecto sea apro-¡ ¿arco e;;tuvo Vn "la" Habans 
uyo el periódico que un cm- discurso explicando la situación ge 
-o.uro americano sería el primer neral de España ; y los varios g r i r 
hacia el establecimiento de Ic-v pos ya están preparándose para part í -
Sstadc» Unidos en territorio áfrica- ^ ci animado debate. 
|q y . ugiere quo debido a su pelipro- B l asunto del nuevo arancel de 
íd posición, la Guinea Española. Rio aduanas, que naturalmente se iclaclo-
\e Oro y Fernando Póo, podrían ven- na íntimamente con el presupuesto se 
er e ( cu ventaja a los Estados Uní- capera que provoque una animada dis-i 
.>- Como alternativa de 
bado por el Municipio y el crédito ne-
cesario para comprar el terren •, 
Este 
sin descargar, dos mepes 
Habana, 
medio. 
V i s i t a P a s t o r a ! 
Batabanó, Febrero 27. 
DIARIO. Habana. 
A las diez de la mañana llegó, 
""^fo».. especialmente de aquella par- acorapaña- ' j de su Secretario parti-
ato, dic? el periódico que serla con- te de la Cámara que representa los ruí.ar. Monseñor CkmzíUez EstnÉfa 
i rrguntar a donde coadncl- Intereses azucareros, petroleros, vina- Obispo de la Habana en tfafc» Paj-
a] susurrado rcuerdo entre A m - r r teros y de cereales. Estos intereses se toral . 
cria, porque las posesiones es- hallan 
quedarían siu de fuertemente reprsentados y R'cibi.'ndole en la callo mdepen-C u 1 , 0 " ^ q ? SlU S T h6n imiicado I » W » n determinados dencia las Autor idad^ j ] comercio [ ̂ ú m k T v í ú á é á T ^ S j e f T * * » ' la "boÍÍ 
estableciéndose una fuerte ba- u atacar cualquiera proposición del local, varias señoras y señoritas ! Anton'0 A ald( s 3 e,Jer 0 le la po11 
EL GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano Governor Cobb 
que trajo carga general y pasajeros 
entre ello?? los señores Juan C. Me 
néndez. Rafael P. Cacobsen, Marceli-
no Blanco y señora; Ramón G de Ca-
ray; Ignacio Sánchez; Krnesto Herre-
ra y señora; Domingo .Pérez; Rafael 
Poso; doctor Carlos Miguel de Céspe-
des; José M. Polaez; Carlos Valdés 
americana naval en í.iberia. y Es- Ministro de Hacienda relacionada con más de quinientos niño* de ambos 
ia míIo podría mantener su sobera-jsus respectivas causas. i sexos con bande rúas . 
Cuando pasaban fr«,nte a ellos da 
LUCHA ENTRE SOCIALISTAS 
;ü .^ól   
;-On el permiso de "Washington 
y i cía Nacional Coronel Gabriel de Cár-
denas e hijo. _ 
ASESINATO FRUSTRADO 
ALEN CIA. Febrero 27. 
as autoridades policiacas de esta 
?ad han arrestado a los agremia-
re dirigían de Madrid a Bar 
SINDICALISTAS. 
Y" han vivas al seño* Ooi&po. 
' Concurrió mucho público a la puer 
\ ta de la Iglesia tué recibido por el 
BARCELONA. Febrero "7 1 ^Ura í * ™ 0 / ' S^ t [&n Hemán-
^ ' m , . L . ' <lez revestido de c&\A con el ceremo-
Con motivo de las heridas inferí- nial prevenido en el rituad que a su 
con el propósito declarado de das al mecánico Miguel Clasera por dignidad corresponde predicando a 
r a un importante personaje de uu grupo de sindicalistas, se originó continuación dand^ gracias por el 
UN YATE 
El yat« americano Synt.hia. ha lle-
gado de Mlaml con 3 pasajeros. 
ftfta ciudad 
kNRRES V A L I ASESINADO 
B MIGELONA, Febrero 27. 
Andrés Valí, agremiado, fué muerto 
h tiros aquí anoche. Sus asesinos es-
caparon . 
T L TERRORISMO ADQUIERE ALAR-
HANTES PROPOR( IONES I N ES-
PAS i . 
MADRID. Febrero :7 . 
público de Madrid tué sorpren-
una lucha entre éstos y los socialis-
tas aquí de la cual resultó un sindi-
calista muerto y cuatro más heridos, i 
recibimiento, 
Cáutandose un responso por los f* 
EL CARDIGANSHIRE 
Este vapor inglés llegó de Calves-
ton para sesmlr viaje hacia Inglate-
r r a vía España. 
La patente sanitaria Jo esto barco 
consigna que desde el mes de junio 
I DECLARACIONES DEL DTPARCIAL 
SOBRE EL NUEVO CONVENIO 
! POSTAL. 
, Uecidos en este término, después hu do1 año Pasad(> se capturaron en Gal-
bo exposición, terminando con la ben veston 75.144 ratas de las que esta-
dlción en la casa del cura Párroco se ban infectadas de peste bubónica 67. 
celebró un almuerzo íntimo con va- ^ b o desde esa fecha 18 casos de 
I rios comensales reinando gran armo P0816 bubónica con 12 defunciones. 
! nía cuyo servicio estuvo a cargo de habiendo sido capturada la última ra-
13 del pa-
MADRID, Febrero 27. 
varias señori tas católica» kiel Ba-* j ^ infectada en Diclemb 
tor l^ l ¡ X T T r U n í ó n " ^ . . . Sad0 
América española, Estados Unidos y f las dos de la t^rde dió principio, 
España v pregunta, cuándo se pon-! a. laS confirmaciones en las cue cen 
Urá en ejecución el nuevo convenio.! t l n í a ^n eSte J ? » J S 1 * ! * ; 
Dice que mientras más pronto sea, B l 
(EL EMPATE DEL CABLE 
El capitán de la policía del Puerto, 
Corresponsaf deT dÍARIO DE 1 ^a designado al' Ter 'ente Romero pa 
LA MARINA lo saludó en nombre l m qne en nombre d " Gobierno de Cu-
noücla de un auque Wf**; debido a los i nn^sos benefi-, — m^-mo"y "doblemente por encargo I ba presencie y dé f de que la com-
el diputado Guerra '«Os que se derivaran de ese con ve-1 ^ ^ ^ , paflía del telé^on. s. bmarino empate 
pecca ai comercio f r„„aa „ „ , hov un naWr .nx Trino «n tm 1» Wa-nor sus declaradas ™ ^ aue res t  l r i  ua'^ÜUOMi ^ ^ ^ T Z por sus aeciaraoMb H{r>un„ « , 1 0 ' ,r í«¡noí.i'.iTv.í«,t«1 caclón señor Manuel Tones, que ee bre el sindicalismo. ! enV^e dlc"09 Países y . espoc1^6!1^01 liallaba atlSenteí 
putado luchó con sus agreso- ^ lo ^ concierne al Intercambio dej 
eran varios hombres armados.. literatura, 
dispararon contra él sin al-! 
anzarle, escapando después. Iva, po-
licía k'.iUi luve¿i igando sobre los mo-i 
tt»( 1 «Ifj ¿ste alentado. 
Ehto ataque ha hecho comprender a 
ia población de esta Vil la y Corle que 
bu realidad existe una lucha, que ca-
da vez va adquiriendo mayores pro-
porciones entre \oz dos grupos de lo^ 
intereses industriales, lucha que has-
M ahora se había limitado a'Catalu* 
fia. 
Las noticias de Barcelona sobre! 
atropellos y atentados que dlaríamon-
lo se cometen 011 esa ciudad, hasta 
' iiora se han recibido en esta capital 
con Indiferencia. 
Acúsase abiertamente a los patro- i 
; os de Cataluña de haber empreu-! 
¿Ido una serle do represalias contra | 
la sociedad de los trabajadores, co-
mu contestación a los frecuentes ata- ¡ 
ftues contra los miembros de la Unión 
de Patronos. 
Dícose quo con este propósito han | 
>mentado la formación de lo que se 
C H I R I G O T A S 
Por intestinos disgustos, 
Costa Rica y Panamá 
ee encuentran en guerra ya. 
¡No ganamos para sustos: 
Dieron para las camorras 
a sus soldados a miles: 
Don Julio Acosta, fusiles, 
y Don Belisar io. . . porras. 
E l Corresponf»! 
Surgidero de Batabanó Febrero 27 
DIARIO, Habana. 
A las cinco do la tarde salió para 
esa Monseñor Gon/ález Estrada. 
Obispo de la Habana terminadas las 
confirmaciones, en unión del Secre-
tario particular Presbitero P Ma-
•nuel Rodríguez. A l despedirse en 
dicó su agradecimiento al DIARIO 
DE LA MARINA, y que lo sadudará 
en su nombro deseando completo res 
tableehniento del Director Dr . RI-
vero. 
E l Corresponsal. 
hoy  cal 




G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
B L TURRIALBA 
El vapor americano Turrlalba ha 
llegado de New Orieans con carga ge-
neral y pasajeros entre ellos los se-
ñores Amos Gibson. H«rman Wagner 
y señora; Francisco Naranjo. Miguel 
Colorió, Ester Qutlórrer y familia y 
otros. 
En la patento de New Orieans se 
consigna la existencia de 12 ratas in-
fectadas de bubónica. 
Madrid. 
MALOS CONSEJOS,—COSTA RICA V PANAMA 
Febrero. UN PEZ MONCTRUO 
Los tripulantes de la lancha B C 
175 que llegó de Koy West dicen qu« 
vieron cerca de las costas de la Ha-
bana, un gran pez. 
Un pasajero de tercera del "Virgi -
nie" fué sepultado en el mar por har 
ber fallecido de bronco neumonía 
Se llamaba Enrique M. García. 
El Orcoma 
Procedente de Loveropl La PaHce, 
Coruña y Vigo ha llegado el vapor 
en que habla que empuñar las armas El litigio sobre la posesión del ais- ingié8 Qrcoma que trajo carga ge-
y jugarse la vida en el frente de com- t r l to de Coto, fué sometido hace años neral y 250 pasajeros entre ellos los 
bate; pero haber permanecido neutral al laudo del Presidente de la Repúbli- segores Tomás Arturo Smlth, In^e-
en la contienda y hacerlo ahora a ca francesa y dicho laudo, después de niero j ^ g i ^ yir Qiffton B. Dean; 
mansalva con el vencido, cuando el comisiones que Informaron sobre elj Ekn-othv Newton e hijo, Joseph Ral 
hambre y la miseria se enseñorea en asunto, fué favorable a Costa Rica dt\e\ y familia; Ernesto Me. Wi" 
Alemania y cuando las madres lan- Panamá, sin embargo, no^ se con- | j i jam; Frank Rose y familia; To 
ya desesperación los connene en 
materia fácil para todo Unage de re-
"La prensa adicta a las fracciones belfas • poro parece que las cosas 
-fcnuTirSindteato U b r e ^ o p u ^ t o l i d61 liberalismo, hacen constante pre- ^ bien por allá, que a nues-
Slndlcato Unico En e s ú nueva or- «lón Robre 1os Pod61^5 P o i c o s para ^ ^ ^ 0 0 3 jes sobra tiempo pa-
Banlzaclón. además de los trabajado- <W* España se una a las naciones ra OCuparSe de lo quo no les impor-
tes quo «e niegan a afiliarse a la diadas en lo relackmado con la r*- ta 
L-nl6n Extremista y no política, que ción económica contra el ex imperio . 
en la acción directa, gran núme- Alemán." , I Súpito, sin que nadie lo esperase, 
•f' do criminales de profesión se han Hay recomendaciones que t l r lm de surgió el conflicto entre Oosta Rica y 
Incorporado a ella. : espaldas, y esta de la prensa liberal Panamá. B l motivo es bien antiguo. 
Cuando se perpetra un atentado de Madrid ee una de ellas. De interven aunque no era de esperar m rompi* 
'.ontra un patrono o un trabajador del nlr España contra Alemania, lo hu- miento que a todo el miyido ha sor-
Sindicato Libre, dícese que se dan pa- blera podido hacer en aquella época prendido 
¿os inmediatos por una comisión in -
Lerror de dicho sindicato para vengar 
id atentado. La mayoría de estos ole-
irentos extremos, pertenecientes a am 
bes sindicatos se conocen entre sí, 
merced a un sistema de espionaje y 
"Icmpre que ios adversarios se en-
FALLO APROBADO 
El señor Presidente de la República 
ha declarado sin lugar y por tanto 
confirmado el fallo del Capifám de 
Fragata señor Alberto de Oirrlcarte 
cuando fué capitán del Puerto, sobre 
el abordaje del vivero San José y el 
remolcador Hércules quien le causó 
averías por valor de $900. 
LA PRESION MILITAR T ECONO-
MICA O í r SE EJERCERA SOBRE 
41 ' \ i \ \ r ' 
LONDRES. Febrero 27-
En la víspera, por decirlo así, de 
la conferencia de los aliados con 
los a^tnanes sobre las cuestiones 
de la reparación y dei desarme, los 
de s jefes principales militares alia- i 
dos. el Mariscal Foch. de Francia, 
y el Feld Mariscal.Sir Henry Hughes 
Wilson, jefe de Estado mayor in-
glés, pasaron el final de la semana, 
por invitación do Mr. Lloyd George 
y el Primer Ministro Brland, de 
Francia, en su retiro de Chequere 
Court. nueva quinta de verano del 
Primer Ministro de Inglaterra. 
El propósito de la consulta, era 
concretar en forma definida las va-
rias proposiciones para al aplica- I 
ción de la presión mil i tar y econó-
mica suficiente para que Alemania 
Chr;h*e de parecer, en el caso de que 
su gobierno se niepuo a dar las re-
par.icione- especificadas por los | 
aliados. 
Uno de los aspectos fie la confe-
rencia conpiste en una dramática ad-
vertencia a Alemania de que la i n - ! 
vaslón do a:gunas partes de su te-
rr i torio puede ser el resultado de 
que se niegue a cumplir con las exi-
gencias de los aliados. Otro aspecto 
es onr el gobierno francés, que ten-
dría ene pioveer el mayor número 
de tropas, desea estar en posición 
pam actuar do repente en cl momen-
to en que sea necesaria semejante 
aelftud. 
Ei plan general que se ha consl- j 
deraóo, v del cual muchos aspectos, 
exlg?n un estudio especial, se t le- j 
ne entendido que propone un movi-1 
miento hacia el Norto oor las trenas , 
belp-ns, que ocuparían a Dortmund, I 
mie,itras los franceses volverían a | 
Oíupar o Frankfort y protecrer al 
pai»! más allá de una er tens lón con-
sidera hlo de terreno, tal vez hasta 
Mnn'ch, mientras una escuadra blo- i 
queirfa el puerto de Tíamburgo. j 
El objeto declarado de estos mo- ' 
vlmif-nto*» soría obtener el cumpli-
miento d^ las c láusuUs militares del 
tratnr'o v obfe-nÁr el .losarme del Ein-
wn>merwohr bávaro. 
E'-ta p.ctuaclón •¡o hasarfa no en 
la? demandas n •'>nte<'. sino en la ¡ 
' ' r b u lón do " i-r.ins relativas : 
Al cesarme especlf icaías en et tro-1 
tado 
También fe ha notificado al go-
b 'c rm alemán qu^ loa varios pun-
tos que hen de dicnf i rse en Lon-
dres curante la p ró r íma semana se-
rón o] dolarme, el casMgo de los c r i -
r i i ' i r les do Ip guerra y las repara-
ciones. 
Entro Tns varias me^i^as de nro-
s'ón económica oue nud'pran apli-
carsi» a Alcmnnla v t . io ahora se es-
tán disintiendo fftnira el p i t ahVd-
iríento de una nneva frontera de 
adinna para senarar a la Alemania 
cennada del resto d(>l Tmnerio. 
Ura de las pe rn^ í l^ades que sns-
rlt^r-^ osta nronocfrlón a la confe-
rencia es la actitud goMemo 
americano, y las Insr.rucciones que ? 
( •. lariau al mayor general Alien, | 
que es a la vez jefe mil i tar de las I 
fuerzas avuericanas en el Rhin y 1 
toimsionaao,de asuntos civiles en es-, 
te, distrito. 
COMEN! ARIOS DE LA PRENSA 
E R A M Eí»A 
i'AKití, Febrero 27. 
En uu cuitorial que publica hoy i 
hübic ei csiiuio ue ia cuuiereacia ae | 
Londres coa los alemanes, que be 
iUKiura ei primero ae Manto, el pe- j 
nódico Le Ttmps dec'.aru que Frau-
ua tbiuque ni> ^^r.ga ei menor teiuor 
s-cerca de *at aQ^iules consecuencias 
do una ij iptura uesea cou toda sin- , 
ceridad que se hegue a un acuei- 1 
Ús¡ con Alemania. 
i inneüiaiamente frente a este edi-1 
tonal, Lo 'lempa publica su comen-1 
tario Bcbre el presupuesto miiiUir 
vuta'lo per la Cámara francesa ayer j 
y dice as í : 
"La acritud de Alemania obliga a : 
Francia, por lo menoó durante al- i 
guu tiempo, a estar en guardia para, 
c uuiquiera evtntualidud a la cual ha- ; 
i'á Irer-le sin teinor alguno. Debemos | 
tener v.u ejército bastunto fuerte pa-
ra que ios derechos de Francia, se-1 
gún han sido expuestos en el tratado 
d i Versalles, sean respetados y pa- i 
ra que se cumpla con lo prescrip- i 
to. Debemos tener un ejército has-; 
tanto íuci-te para obligar a Alema-1 
nía a cumplir sus promesasas y ha-
cer tueuns sus palabra^." 
CO> F ERE N < IA E NI RE LLO i D 
».E(H{(.1. URIAND \ EL MARIS- , 
( AL *OCM 
LONiJRtt í . Febrero 27. 
Por noticias obtenidas de fuentes 
francesas, se eupo anoche que los, 
P. ¡meros Mmlstros Lloyd George y ; 
M. Brland, en el curso de una con-1 
TerMdón tenida con el 3Iarlscal ¡ 
Fcch dlecutleron las medidas que 
huMian de tomarse en caso de que 
Alemania nc aceptara el convenio j 
do Par ís . 1 
Los Primeros Ministros estuvie-
ren de acuerdo en la necesidad de 
citar la Ccmisión de Exportaciones 
coa el fin de estudiar las sanciones 
propuestas en la conferencia de Pa-
Esta noche se esperan en esta ciu-
dad al doctor Simons, Ministro de 
Estado alemán y a los damás miem-
bros do la delegación alemana a -la 
conferencia de reparaciones que se 
celebrará en esta cmdad ouraute la 
«emana actual. La pnmera reunión 
aliada alemana se celebrará el miér-
coles. 
L i lEDERAClON AME RIC AJÍ A DEL 
TRABAJO CONTRA EL REGIMEN 
SOVIET 
WASHINGTON, Febrero 27 
Se exhorta al trabajo organizado 
en toao el mundo, especialmente en 
lo» Estados Unidos, para quo levan-
te la voz y protesto contra la despia-
dada persecución y matanza de los 
agremiados, en la Rusia Soviet. 
Esta exhortación í u ¿ publicada esta 
noche por la Federación Americana 
del Trabajo. 
Quo los Soviets sepan lo que el 
mundo civilizado cree acerca de su 
sistema bestial, dice la exhortación. 
Que todas las or^anizaciouos obre-
las del país respondan. 
La declaración dice que, después de 
haber engaúado. al trabajo y haberlo 
a t ra ído a apoyar el régimen soviet, 
I rozky y Lenlne sus jefes, empezaron 
"a llevar a cabo sus amenazas de 
exterminio contra los jefes del traba-
jo y los partidos campesinos y tam-
baen contra los titulados rehenes". 
La exhortación exposo uua larga 
lista de cargos contra el régimen so-
viet, declarando que ha implantado 
un sistema de esclavitud, establecido 
largas jornadas y el trabajo dominical 
obligatorio y ha prohibido las huel-
gas. 
E £ J , V E B L 0 ^ " " C O S T A RICA PA-
RECE NO TOMAR EN SERIO EL 
CONFLICTO CO> PANAMA 
PANAMA, Febrero 27 
Octavio Villarlno, distinguido pana-
meño que llegó ayer por la tarde 
aquí, procedente de la ciudad do San 
José, ha declarado que el pueblo do 
Costa Rica aparenta no haberse dado 
cuenta del conflicto de su pa's con 
el de P a n a m á .Agregó que los perió-
dicos de San José do Costa Ri<-a ha-
bían publicado con sorpresa t i vier-
nes loa Informes de Panamá v pre-
gustaban con cierto sarcasmo si Pb 
«ama hacto la guerra al Japón o su. 
vlesóxaenes 'nternos. 
la conferencia. 
EJERCERAN PRESION SOBRE 
ALEMANIA 
LONDRES, Febrero 28. 
Lloyd George, M . Briand y los Ma 
riscales Foch de Francia y Sir Hen-
ry Hiwrhes Wilson de Inglaterra re-
gresaron a esta ciudad en la maña-
na de hoy ide Chequerfe Court, donde 
tuvieron conferenciando acerca de los 
planes que se llevarán a cabo para 
ejercer presión económica y mil i tar 
sobre Alemania, en caso de negarse 
a cumplir las condiciones de repa-
ración impuestas por ei Consejo Su-
premo aliado en P a r í s . 
V I O L E N T O C H O Q U E E N E L V E D A D O 
DOS JOVENES RESULTARON HERIDOS DE GRAVEDA. 
lo 
lentran en un café, en la calle o en za^ al mundo entero el grito de an- formó con la decisión de Francia y, má3 ibonson; el comerciante italia-
gustia, ante el hijo Inocente que pe- sometió el asunto al Rey de España, I no Alejandro Bona. Orlando Moltano 
rece, sería tan monstruoso y tan In- quien, después de enviar un repre-1 Angej0 Queranto; Ramón García Me 
digno que JamJás podría borrar Espo- sentante que no hace mucho pasó por ¿ju^. j ^ g Baonaires; Manuel Espa-
ñ a baldón semejante. aquí en el desempeño 3e su misión,, da ^ familia; Angela Farga; e hijos 
Se ha lucido la prensa liberal que dijo que no tenía nada 'Jue fallar por, ^ ^ ^ 0 Rua; pefiro Alonso; Ma-
alquiera otro lugar ocurre por 
;eneral un encuentro muy grave. 
Los más recientes Incidentes do la 
•ituaclón, j^gún las noticias que de 
Jarcelcna se reciben, comprenden las 
ictnaclones de los miembros de la „ 
;uardla de ciudadanos y también a l - tiene por qué Intervenir en contra de domen J^^cia 
junas vece3 de la fuerza regular del Alemania atrayendo ias maldlcionea Tampoco se conformó TOgO* 
Jollcía para tomar represalias contra do un pueblo. No tiene por qué nian- gobierno panameño y apeló a Bstado? 
tales atrocidades aconseja España no ^ el laudo de Francia había sido da-j nuel González. 
Cantaban y formaban escándalo 
El vigíiaatc de la policía Nacional 
dar barcos de guerra y tropal de des- Unidos, uno de cuyos magistrados, aúmero 872 arT95Í6 a del fe-
, embarco a Lituania porque en el plei- nel Supremo ha confirmado el faiioj r ry Edmanue¡ underwood a Andrés 
la policía Esta actuación consiste) to aquel algo podemos pej ier y nada de España y de Francia • Qrej0 Tecino de San Isidro 90; Juan 
enviar a determinados individuos hemos de ganar. Y lo mismo decimos C o ^ V 0 qye Marino de Marques de la Torre 61; 
03 sindicalistas, a causa de los ata-
mes de los miembros de ia guardia o 
vtstldos de paisano, hasta los luga-
res en que se reúnen los extremistas, 
donde fre<3uen|emente ocurren en* 
1 entres fatales. 
de cuantos litigios se han derivado de sometía Panamá en e^e ^ t l m o j o s o A,kJandro áe 107 y 
la guerra y de log egoísmos de los ^ adverso el fallo, ocupo a Gi iano Q o ^ l e z del Hotel Las Re-
pueblos beligerantes, pues de Pobra te- Coto y de ahí la guerra que t e ^ e ™ f públicas porque con guitarras y un 
kemos en casa problemas que resol- voco menos que a las ¡menas de « J J ^ g de hacer ruido llamado Con-
Los esfuerzos emprendidos reden-i ver sin que taya gran prisa por par- sa- v ^ ^ r ^ ?a formaban gran escándalo a bordo 
«emente por el gobernador Anido para te de esas mismas fracciones libera- r ^ ^ ^ i r Z ^ n Í 0 ^ d e l ferry-
s i r ^ T ^ ^ b s r s h i n l de nlTbdaividde M s r r ^ - ¿ ^ ^ ^ 1 : % . F 1 - - - i n e 
«arante a lgún tiempo, parecieron efl- m i l en que se subdmde -a política es- * ]ado tienp de5er de am. *lre'°f. 
^aces; pero de quince días a esta par-, pañola . ! E?L? _ ' ^ ^ V e ^ i L ^ . L El vapor francés Virgme llegó Havre y Canarias con car-' parar a ' P a n a m á . E l hecho de haber ^ , ,Wurrldo un nuevo brote * i Lo que hace falta es ver el por qué faiiado en contra de los panameños a5rer ^ 
tropello3 con una frecuencia consi-j se tantas fábricas dejando en ^ Í S . ^ honradez quV ha pre-j ^ ^ ^ r L ^ i ^ t ^ * U ^ 
la miseria a multitud de obreros cu 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
. . . . $ 1 0 0 . 0 0 0 2 1 . 6 9 0 
2 7 . 5 7 2 
1 6 . 5 1 9 
3 1 . 9 5 5 i i 
5 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 9 
totalidad inmigrantes. 
El Antonio López 
Procedente de Barcelona; Valencia 
sidido en el estudio de la cuest ión; ; 
, pero dada la situación mundial, la pa-j 
I ternidad americana sobre Panamá y 
¡ U necesidades que el Canal Impone] 
; s c r t ^ & n m ^ i a actitad de ¡ ^ ' ^ a i E r s ^ s f ¿ g s 
Estados Lmdos? J general. 255 pasaje-
S" P ^ _ ^ t ^ g y ^ Para la H a b ¿ a v 238 de t ráns; -está al lado de Costa Rica, según pac- J m c 0 
tos recientemente í i r m ^ . De la otraj ¿ ¡ ¡ ^ en vapor el marlno 
tíuito Colombia como Estados Luidos ^ Francisco Zarazoza el 
estarán al lado de Panamá; pero c^ o ^ . ^ Buenaventara 
mo no conviene que el pretexto de señora eriodista ecuato. 
una guerra deje en armas a la Repú- rianoy80ñor Cé8ar Estrada y fami-
1 blica y hasta provoque conflictos de 
¡ otro ord«n que del primero pudieran 
derivarse, tal vez Estados Unidos ha-
ga los Imposibles por evitar la gue-
| r ra si es que se llega a tiempo de 
l Impedir lo que pudiera ser algo más 
que una escaramuza, 
i De todas suertes, habrá de dar este 
t asunto no poca guerra al nuevo go-
i biemo de Mr. Harding. 
G. del R. 
lia, los señores Faustino Morgas, el 
religioso italiano Bernardino Colelli, 
y su Secretarlo Antonio Peralba. 
Saturnino Huguet; Mercedes Puig; 
Arturo Bernat; José Altabella; He-
rnán Rosenow; José Payan ¡ pablo 
S . íu r l l e ; Salvador Cue"d-a; Carlos 
Conde; Dionisio González y familia; 
Rafael Bardeem; Francisco Roma-
t Pasa a l a página CATORCE 
Anoche, dnrante el desfile del pa-
jeo carnavalesco, ocurr ió un cuá-
druple choque en la calzada del Ve-
dado en la curva existente frente a 
la batería de la Reina, resultando co-
mo consecuencia del accidente heri-
dos Je gravedad, dos jóvenes. 
Kn dirección a la Habana, sobre 
las nueve y media, venían, entre 
círos muchos, los automóviles 12, de 
la matr ícula de Regla, manejada por 
su propietario Francisco Obregón 
Bl.inco, vecino de 10 de Octubre, 444. 
a qn'en acempañaban sus amigos 
Carlos Díaz de Villegas, vecino d£ 
Aramburo, 1, y Francisco Zaldo Sala-
/".r; en otro automóvil, el número 
17?8. manejado por el chauffeur Víc-
tor Julián Vicente García, domlclHa-
dc en A y 5, viajaban con su fami-
lia ?r propietario el señor Aurelio 
Alvarez Marurl . y en otro, el marca-
do con el número 2643 y que era 
manejado por el chauffeur Gabriel 
Blanco Nobio. domiciliado en 1 v 13. 
Ib.T la familini del doctor Leonardo 
Sellés. abogado. 
Con a'rnna velocidad y en direc-
ción contraria, iba hacia el Vedado 
un auto-cuña, en el que viajaban los 
jóvenes Lucas Alvarez. hijo de' doc-
tor Lucas Alvarez Cerlce. y Ricar-
do Saez, vecino del Hospital Merce-
des". 
Fm qne se sepa hasta ahora el 
motivo' rM accidente, lo dverto es 
que í l auto-cuña en que viajaban los 
jívenec Alvarez y Saez chocó cor* las 
tres máquinas anteriormente men-
c onndas, ocasionando a una de ellas 
retics desperfectos y. yendo "a vol-
caive. destrozada, al centro de la 
cuUaca. 
Al sentir el fuerte topetazo que 
ronna el últ imo de los vehículos 
nfrtVlrfo la cnña. acudieron al lugar 
del hechc cl soldado Juan Luis Her-
níindez, que se encontraba en l? Ba-
tería v el chauffeur Santiago Rosa-
do Montalvo. vecino d? Líne* t M. 
ouienes ai ver sobre el pavimento a 
les do«j jóvenes, los recogieron en el 
automóvil de Rosado y los llevaron 
a' Hospital d«» Emergencias. Los mé-
r.fcns do guardia en el expresado es-
mbierlroiento reconocieron a los 1ó-
venfec ?p;Fti:ndolos de primera i n -
tención. Alvaro* oresenta heridas en 
la reglón zigomá+íca derecha, contu-
slono<? y dospprraduras en el cuerpo 
y fenómenos de conmoción celebral. 
y Sao? una herida cerebral. 
Los heridos, por su estado de gra-
vedad, no han podido prestar decla-
ración. • " " " ^ I 
^nte el Juez de Guardia, doctor 
De' Cristo, comparecieron varios 
testigos, manifestando que el auto-
cuña fué el que chocó con los demás 
nntnmóri les , i no rando todos si el 
accidente so debió a ía descomposi-
ción de la cuña. 
E l incendio de anoche 
I c c e n d í o e n d V e d a d o 
(Otras noticias del Juzgado de 
Guardia) 
Un rápido y violento incendio des-
t ruyó anoche, en pocos momentos, 
la casa marcada con el número 276. 
de ia talle J pu el Reparto San A n -
tonio. Vedado. 
w . . se componía de sala, 
tres habitaciones y cocina, todo de 
madeid. comenu.ando el fuego, según 
expresó el inquilino José Menéndez. 
r-or la cocina. 
Menéndez as í co 
jos. faallábaLse rec 
l lamiu hicieron pi 
da. 
Los tomberos, que fueron avisa-
Jos inmediatamente, acudieron a 
aque' lugar, trabajando por espacio 
ue más de media hora. 
Es propietaria de la casa incendia-
j da la señora Antonia Pérez, vecina 
i de la calle 33 esquina a A, en el 
Reparto San Nicolás. 
La? pérdidas se estiman en 2.000 
pssos. 
El Juez de Guardia conoció del 
caso. 
m esposa e s í-
es cuando las 
de su vivien-
Í AKRO INCENBIABO 
1 Un carre tón de Obras Públicas que 
l l éva la un cargamento de residuos 
de serpentinas para arrojarlas a l 
mar. en el Vedado, se incendió cuan-
do se disponía a hacer la operación 
•le descarga. 
E! carrero, Estanislao Badet Pé -
rez, desconoce como puoíeron haber-
. Be incendiado esos residuos. 
Los bomberos acudieren al lugar) 
donde estaba el carro y con un ex- I 
tingijidor solocaron las llamas. 
E l vehículo no sufrió desperfec- j 
tos. 
USA ACUSACION 
« El vigilante 1151, Pedro Costa, 
' a r res tó anoche a José Ramón Cabre-
¡ ra. domiciliado en Yara 5. en Arroyo 
,' Apolo, por acusarlo Ulises Díaz Ruiz.: 
1 residente en el Barrio Azul, de ha-
berle hurtado de la esquina de Patro-
(PASA A L A PLANA CUATRO) ^ 
l E L GOBIERNO DE ttEJICO C B X l 
FRACASADA LA HUELGA FERUO-
- VIARIA 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 27 
i Los funcionarios del Gobierno de-
clararon hoy que la huelga de los fe-
rrocarriles nacionales que comenzó 
el viernes, es un completo fracaso, 
puesto que todos los trenes cont inúan 
en movimiento con sólo ligeras va-
riaciones en sus Itinerarios habiéndo-
se ya recibido peticiones de los huel-
guistas para volver al trabajo. 
En varias declaraciones oficíale!?, 
entre las que se Incluye una del Pre-
sidente Obregón y otra de Francisco 
Pérez, Director de los ferrocar í les 
Nacionales, se asegura que el pr inci-
pal objeto de los huelguistas, quo 
era paralizar por completo el servicio 
ferrocarrilero, no había pod'do reali-
zarse. Se han recibido informes de 
San Luís de Potosí. Juárez y Guada. 
1 ajara de haber ocurrido choques al l í 
de poca Importancia. 
Varios miles d»' huelguistas y sus 
simpatizadores pertenecientes a más 
de doce Un'ones diferentes, celebra-
ron esta mañana una manifestación 
protestando de la actitud del Gobier-
no en cuanto a la huelga respecta. 
Uno de los concurrentes, que según 
se dice, es un muy conocido agitador 
americano, fnó recibido al llegar a 
la manifestación con gran regocijo, 
portando en sus manos el estardahte 
rojo del Partido Comunista de Méjico. 
(PASA A LA PLANA DOS) 
U n H o m b r e 
M ü e r t o 
El suceso de hoy en los muelles, se 
suspenderán los trabajos de bahía 
en señal de protesta 
En la esquina formada por las ca-
lles de Ofic.o y Luz, falleció hoy a 
las diez y media de la mañana, pró-
ximamente, a consecuencia "de un dis-
paro de arma de fuego de un indi-
viduo, cargador de los muelles lla-
mado Guiilermoj Linares (a) Cho-
coale. 
De las investigaciones hasta ahora 
practicadas resulta que este sujeto 
se bailaba sustrayendo mercanc ías 
de las depositadas en ios muelles de 
Paula, siendo por este motivo perse-
guido por los vigilan íes especiales 
Pedro Cubóte. Víctor Trana y José 
María Gumor. 
Después <ie recorrer la Alameda 
de Paula perseguido por los vigi lan-
tes al llegar a l a esquina de Luz 
y Oficios Chocolate cayó al suelo 
con un balazo en la cabeza. 
Según el público se formó un t i -
roteo, siendo e¡ dsparo que causó la 
muerte a Linares hecho por el v i -
gilante número 1112. 
A la hora en que escribimos estas 
Mneas la policía y el juzgado están 
actuando. 
Con motivo de este sucesoa, esta 
mañana visitaron los leaders de loa 
obreros de bahía al Capitán del Puer-
to para manifestarle que esta tarde, 
de una a cinco, los trabajadores de 
bahía suspenderán sus labores en se-
ña l de protesta por la muerte del cota 
pañero Linares. 
El Comandante Armando Andró les 
contestó que si la protesta era muda 
y pacifica, en señal de duejo, no 
tenía nada que decirles. 
P A G I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 28 de 1 9 2 1 A Ñ O U ü ü Ü x 
l o f o r m a c i ó D C a b l e g r á í i c a . . . 
IViene de la PRIMERA) 
I [ 1 i C F i B A V LOS J A I OXESES LA 
SIBERí \ ; 
TOKIO. Febrero 25. 
El "Kokumii i Shimbum" anuncia 
nuc las troiías japonesas evacuarán 
la ifiberia en Marzo prÉsimo. En los 
eircvlos pul íernamentales no se ha 
(Confirmado est^ noticia. 
EL H l K B A T O SOBRE L V ISLA TAP¡ 
TOKIO. Febrero 27. 
El J apón insist i rá en su mandato l 
?obrc la Isla de Yap, segñn autoriza-
da opinión japonesa. La protesta del 
Kobierno de los 'Estados Unidos ante, 
r! Conseja de la Liga de las Nació-1 
res ha despertado gran interés en el 
Jí-pón, en vista de que significa un 
mievo movimiento acerca de una cues-
l ión que se ha discutido prolijamente, 
aunque sin «llegar a una solución di -
roctamente por los gobiernos del Ja-
r.t'iii y de les Estados Unidor. 
Aquí se explica que el Japón basa 
su mandato en la decisión final del 
Consejo Supremo en Mayo de 1919. 
une entregó las islas alemanas, situa-
das al Norte del Ecuador, al Japón, 
! rescrvaE ni reparos alguno. Si el 
Presidente Wilson hizo algunas re-
>crvas verbales respecto a Yap en las 
"] rtfriaa deliberacionea del Consejo, se 
«. clara que el Japón no fué notificado 
i!*, tuvo conocimiento oficial de seme-
l'ftlté cosa. El Japón asumirá la acti-i 
t i :d de que el mandato nigníica el con-; 
ti<'i de los cables, en, conformidad con; 
( l status anterior do Alemania antes : 
im' la guerra. 
Ouraute la guerra, oí Japón desvió 
el extremo del cable df la isla Yap 
' < sde Shanghai hasta Iva islas Lee-¡ 
Cljco-Li-Kiu. entre Japón y Formosa,. 
luirá fines aciministnitivos. Por lo tan-j 
ba la comunicación cablegráfica del 
America a Shanghai por la vía del 
•Cna.m y Yap no exist'?. 
Lus periódicos, entre ellos " N i - ' 
(hi -Xichi ," opinan que los. Estados j 
I'?ndos no están en posición para ln - j 
tí.rvcnir, siendo así que ratificaron el j 
iiatado de paz y no l\an entrado en; 
la Liga. Pero el Nichi-Nichi agrega 
que en vista de la participación que 
tosió América en la guerra sería in -
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D E M E T R I O C O R D O V A Y C i a . 
B A N Q U E R O S 
Casa Fundaba en 1900 
B e l a s c o a í n , 6 4 1 y 6 4 3 (Cua t ro Caminos) 
esquina de T o y o ( J e s ú s del M o n t e ) 
Ofic ina Cen t ra l : 
Sucursal en: 
Giros sobre E s p a ñ a e Islas Canarias. Compramos y 
demos billetes del Banco de E s p a ñ a . 
ven-
D e p ó s i t o s de A h o r r o s : 4 p o r 1 0 0 pagadero por trimestres. 
P r é s t a m o s , Descuentos, Hipotecas, Cuentas Corrientes. 
T E L E F O N O S : A - 4 8 5 0 ; 1 - 1 5 4 7 
i go. que es segura la derrota del ele-
mente comunista. 
Cuatrr mi l delegados concurrieron. 
La sesión empezó cm una manera 
desordenada, oyéndose canciones re-
vomeionarias y golpes dados fuerte-
mente contra el suelo, mientras el 
pre?.'dente pronunciaba el discurso 
Inaugural 
Ocurrieron varias refriegas, agre-
ga el despacho, durante las cuales 
uno de los miembros fué arrojado a 
'a calle y lastimado. 
TERREMOTO 
WASHINGTON. Febrero 27 
Un terremofto, qu<*- se dice 
fué bastante severo" y a una 
<iue 
dis-
millas al suroeste de la isla de Ceiba. 
El "Wooley"' era comandado por H . 
C. Gearing. 
EL JUICIO ORAL DE LOS CONSPI-
RADORES R0J0> DE ERANCIA 
PARIS, Febrero 21 , 
El juicio oral contra los jefes Co-
munistas, acusados de conspirar con-
tra el gobierno, se celebrará aquí el 
lunes en una sesión extraordinariii 
de la Audiencia de lo Criminal . Han 
quedado citados ochenta testigos pa-
ra que comparezcan a declarar como 
resultado de la minuciosa investiga-
ción realizada y que comenzó desde el 
dia primero de Mayo del año pasado 
cuando el gobierno llamó a las filas 
R E J I L L A 
T e j i d a , H i l o y T u p i d a , p a r a s i l l a s y a s i e n t o s d e t r 4 n . 
v í a s , e n t o d o s l o s a n c h o s y t a m a ñ o s , l a v e n d e l a cas* 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
CUBA, 108. APAR1 IDO, 856. TELES. A.7ti36 y M ^ i -
C 1344 alt 8d 12 ^ 
do la causa del descarrilamiento del che a' consccxiencia de una batí-
tanda que so calcula en 4,200 millas a los ferroviarios para que rompieran 
de Washington, se reg is t ró hoy en la la huelga, a lo cual siguió el aborto 
no ra l no considerar les argumentos ¡ EL P R E S I D E M E ELECTO HAR-
«Vé expone el gobierno do los Esta- D W G Y SU ESPOSA REGRESAN 
doiJ Unidos. 
I \ I f H i l L I O N DK LOS MARINOS 
KISOS 
LONDRES; Febrero 27. 
< 'on motivo de las noticias de un 
IBQtfQ ocurrido en Kronstadt. y taip-
bión de ios rumores de sublevacio-
r.ta en Pcl logrado y en la Ukranla, 
1 • misino rnie a propósito de las df-
i( r-íncias que se dice que ocum.fi 
entre Nikolai Lenine y León Trotz-
. < I Grafic pretem'ií hoy haber re-
cibldd infoimacion oxdusiva y f i -
dedigna de que se está organizando | 
üa ¡itaque verdaderamente serio ceñ-
i rá al gobierno bolsheviki en Rusia. 
Dice el periódico que el factot más 
Importante de este ataque es el dcs-
< miento cáda vez mayor del pueblo 
ruso bajo el régimen bolsheviki que 
<-tá adoi tantlo medidas demasiado 
r-vrras y ' uyos detallos podrán "sa-
lí- rs^ en el mundo entero en cual-
V I HIJO i»>; r \ PRIMER MISIS. 
I'RO •'•>'l-l>IDO 
T iKfO: r^hf«ro 2'<. 
Los Tr'ióilicos de esta Caj)ilal 
onuneian hoy en suplementos haber-
frt realizado un asalto por siete | h -
ñhr[t(nn«| centra Hachiro Saienji, hijo 
fiel Marnuéí Saionli. ex-Primpr Sfi-
niitra y Prosidenté de la deleeaciÓTi 
j'ip(ines;i a ]UH confe>--?ncias de paz 
en Taris Ln víctima resul tó lesio-
:-i ícvemonte. 
El .••(aque se efectuó en el domi-
l i.lio del jcver. Saionji que se defen-
dió «on su eppada v out, a pesar de 
sus Ica.'one.". hizo huir a sus asal-
tantes. Varios de estos individuos 
kan isdr arrestados. 
A ?IARI0> 
SAN AGUSTIN, Febrero 27. . 
El Presidente electo Harding, des-
rucs de una visita a esta ciudad que 
so prolongó cinco semanas, ha sali-
do de aquí acompañado de su esposa 
esta noche con dirección a Marión 
donde se les recibirá como huéspe-




D H l \ i ; a c i o \ e s DEL 
RIO DE PA>A3ÍA E> 
WASHINGTON, Febrero 27. 
La responsabilidad del conflicto 
pendiente entre las Repúblicas de 
Panamá v Costa Rica se hace recaer 
sobro esta úi t ima en unas declaracio-
nes aechas aquí anoche por don Ri -
cardo J. Alíaro, Secretario de Go-
1 3 : 
i i 
O F R E C E M O S 
T o a l l a s d e P a p e l e n 
R o l l o s 
bernación y Justicia del Gobierno 
Panameño . El señor Alfaro declaró 
que Costa Rica trataba de apoderar-
se por la iiierza de un terr i torio 
que bahía pertenecido a Colombia y 
I anamá desde los tiempos colonia-
les. 
"Costa Rica, dijo el señor Alfaro, 
al cruzar la frontera y citar en su 
defensa el laudo arbi tral del Presi-
dente Loubct de Francia del año 1900 
qu© le cedía esa parte de terri torio 
a dicha república, procede iujusta-
, mente.'' 
"Si nosotros fuéramos a seguir 
los métodos actuales de Costa Rica, 
agregó , podríamos ocupar enseguida 
I ej rico y féitil valle que se extiende 
entre el río Slxola y Punta Mona, 
terr i torio sobre el cual no hay con-
troversia posible o duda ya que el 
laudo del ex-Presideme Loubet fija . 
I c: principio de la l ínea fronteriza ' ^ v e n t o r ' fue do poca consideración 
en Punta Mona. Pero no queremos 
actuar de esa manera.'' 
Cesta Rica, continuó, acepta el 
nu1 n i - b ' ^ i de Loubet en esa par-
te que perjudica a P a n a m á por la 
oe la provincia nor teña . ' ' 
Universidad de Georgetown. 
Empezando a las dos y diez y ocho 
minutos de la tarde, Ja per turbación 
duró hasta después de las cuatro, l le-
gando a adquirir su intensidad máxi-
ma entre las 2 y 18 y 2 y 22 cft la 
tarde. 
COLISION EXTRE UH DESTROYER 
Y UX BUQUE MERCAXTE AMU-
RICAXO 
WASHINGTON, Febrero 27 
Con'motivo de una colisión ocurri-
da entro el destróyer americano 'Wool-
sey' y el vapor de carga de esa mis-
ma bandera "Steel Inventor' ' en las 
afueras de las costas de Panamá, re-
sul tó un alistado muerto, Quince des-
aparecidos y dos lesionados. 
El "Wooley'* iba remolcado ayer 
por el des t róyer "Aaron WTard" cuan-
do ocurr ió la colisión, hundiéndose a 
las seis a. m . El destróyer "Philip'" 
recogió a bordo 112 de los supervi-
vientes del buque en desgracia. 
E l Almirante Rodmas, Comandante 
en Jefe de la flota del Pacífico, a la 
que pertenecía el citado destróyer, 
uno de los más modernos, informó 
hoy por la tarde al Departamento do 
Estado sobro esta colisión. 
El daño causado al buque de acero 
de una huelga general, 
E l gobierno acusa a los huelguistas 
de tratar de paralizar los negocios 
en el país como preludio para impo-
ner una dictadura soviet del mismo 
sistema que la de Moscow y que ya 
se tenía preparado el núcleo que ha-
bía de formar esto gobierno, com-
puesto do trabajadores, soldados y 
campesinos sovietizados. 
Se espera que el juicio oral dure 
quince d í a s . E l Ministerio fiscal tie-
ne en su poder infinidad de docu-
mentos encontrados en diferentes re-
gistros u obtenidos de los testigos. 
pérdida 
SK v m r i \ \ íWMT^TOtV IXVKSTT-
OATMIU pAB« COKEA EX L \ 
m i IRA .1 IPOXESA 
TíiKIO, Febrero 2G. 
El proyecto de Lsy presentado 
por el represeníante fiel Partido I n -
dependlcnte TorIJIro Nikano a fin de 
f!Ue fe nombre una Comisión que 
KiVefffgue la situación de Corea, fué 
r i ehaza^o hoy ñor la Cílmara de Re-
j»ri mentar tes, después ce haber de-
PÍaraí-o f l referido renresentante que 
I i situación empeorar ía si no se 
aprobaba a!guna medida y t rae r ía 
fVnfijadñs graves consecuencls. 
UN TmUNEO DE LAS ttU.TERKS 
EX LA (AMARA DK REPRESEX-
t A M K S DEL JAPOX 
TOKIO, Febrero 26. 
L-is mujeres han obtenido hoy un 
T.i-.nfo en la Cámara de Represen-
."nnts del Japón al haber aprobado 
í'sta una Ley por la que se les con-
eede el derecho de asistir a los mi -
t;'is politices. 
Per esta Ley se anula otra que 
prohibía a este e'.enionto unirse a los 
partidos- politicos o presenciar reu-
nloneo que tuvieren ese carácter . 
P a p e l E i g i é s i c o c a 
R o J o s y e n H o j a s 
S e r v i l l e t a s p a p e l C r e -
p é y L i s a s 
C a r t u c h o s M a d o s 
p a r a D u l c e r í a s 
4 4 
-PIDAN PRECIOS A-
L a O r i e n t a l 
IDE, 
E m i l i o F e r n á n d e z 
S. en C. 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o -
rus de P a p e l • I m p r e s o r e s 
R a r a ü a 12 y S. Ignacio 74 
T e l é f o n o A - 7 1 3 4 
A p a r t a d o 2 1 2 4 . H a b a n a 
tón'o fallo no se ha anulado y su va-
lidez queda en pie", declaró. 
"Costa l í ica debe aceptarlo en to-
das sus partes y no sólo en lo que 
le favorece, o de lo contrario llegar,' 
a un acuerdo sin hacer uso de méto-
dos pnmaEoc, tratando de apode- , 
rarse por la fuerza de aquello que 
consideran de su propiedad, y que-
cándose, también ñor la fuerza, con 
h) que nos pertenece.' 
T1PL1S F r r «A OL EADA POE LOS 
POl STIEVTOFIS 
COXSTANTINOPLA, Febrero 26. 
T i l l l s . Ir. Capital de Georgia, ha 
caído, por segunda voz en poco m á s 
de una semana, en manos de los 
bolshevlqulo. La ciudad capituló el 
vJernei» habiendo sido saqueada des-
I rué* de su ocupación. 
sm quo ocurrieran desgracias entre 
su t r ipulac ión . Se ha'comunicado que 
este buque continuó su viaje a Bal-
boa acompañado del destróyer 
c h a ñ a n " . 
Según el informe del Almirante 
Benson, la col^siói^ ocurr ió a trece 
TBEKEBDO CHOQUE DE TRENES 
EJí EL ESTADO DE 1>D1A>A 
PORTBR, Febrero 27 
LTn tren del Nevr York Central que 
se dir igía hacia el Oeste chocó ano-
che con otro del Michigan Central 
que iba con rumbo al- Este y que se 
encontraba descarrilado resultando 
do 30 a 40 personas muertas e in f in i -
dad de heridos. Los empleados ferro-
viarios han declarado que este choque 
ha sido de los más tremendos que se 
conocen. 
Los directores del ferrocarril M i -
chigan Central anuncian más de 30 
personas muertas, mientras que los 
informes extraoficiales hacen ascen-
der la lista a más de cincueata. 
El '¡huchero de la torro del Central 
Michigan quedó arrestado inmediata-
"Bu- monte después de] desastre con moti-
vo de las declaraciones aportadas por 
las directores, quo creen que . este 
empicado dejó el chucho cerrado, sien-
tren que se dirigía a] Esto. 
EH tren del Michigan Central salió 
de Chicago a las 5:05 p . m . con des-^ 
tino a Toronto en el Cantdá, habien-
So sido partido en dos por el tren y 
lanzadas las dos locomotoras a la 
cuneta. ' j i 
Los dos maquinistas del tren del 
New York Central murieron en el 
acto. 
So cree que casi todos los muertos 
proceden de los coches del Michigan 
Central, los cuales quedaron destrui-
dos cuando el tren del New York Cen-
t ra l les a lcanzó. Las vias de los dos 
ferrocarriles se interceptan aquí por 
medio de un ángulo pronunciado que-
dando casi paralelas. 
LA DELEGACION ALEMAN 4 A LA 
CONFERENCIA DE LONDRES. 
BERLIN, Febrero 27. 
Los ocho delegados alemanes a la 
conferencia con los aliados en Lon-
dres, que serán presididos por el M i -
nistro de Estado Simmona y acompa-
ñados por un séquito do unos cin-
cuenta secretarios y otros empleados 
y un grupo de giete periodititas ale-
manes, salió de Berlín hoy sin osten-
tación alguna en tren especial, carai-
luo do Inglaterra. 
E l mayor general Von Sereth, el 
jefe de Estado Mayor, viajaba vesti-
do de paisano, y no se veía un solo 
uniforme n i sombrero de copa entre 
los delegados que más bien parecían 
un grupo de hombres "de negocios y 
no una.mis ión diplomática . 
LA CAMPAÑA PROHIBICIONISTA 
NEW YORK. Febrero ?7. 
Más de cien propietarios y emplea-
dos de cabarets, salones de bebida y 
restaurants, fueron arrestados ano-
EL TRATADO DE 
G o m a s M a c i z a s A l e m a n a s 
C o n t i n e n t a l 
r r M P T T E M ) 0 
l U P A L L O 
TRIESTE. Febrero 27. 
La? tropas de Yugo-eslavia ocupa-
ron boy la intersección del ferroca-
r r i l en Longatico, quo se les ha-
bía cedido por el Tratado de Rapallo, 
firmado con Italia. 
6e celebraron las ceremonias del 1 
caso al retirarse las tropas Italia-, 
ñas . ' í 1 tfl • 
MPERTF DF PN NOTABLE MEDI-
CO Y EDUCADOR 
DUBLIN. Febrero 27. 
Se ha anuncílado hoy el fallecl-
inlento de Sir Charles Álexander Ga-
rrieron, notable cirujano y educador. 
Había cumplido 91 años de edad. 
EL COVGRESO OBRERO ITALIANO 
LONDRES, Febrero 27. 
La apertura del Congreso Obrero 
l ía l iano en Liorna, el sábado, se se-
ñaló por una escena de desorden, se-
gftn despacho de la Central News, 
Afirma este despacho, sin embar-
S E N S A C I O N A L ^ 
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da de la policía contra sesenta y ci 
tro establecimientos de esa índole « 
puestos en libertad bajo fianza y ma-
ñaua se les formará juicio ante el co" 
misionado federal Hitchcockc. Unos 
60 agentes prohibicionistas qno to-
maron parte en esta batida pasaron 
todo el día recogiendo las prnebaa 
para castigarlos por violación de la 
ley Volstead. 
Muchoe de los establecimientos t'-
silados por la policía Secreta, espo-
cialmente los restaurants y loa ca-
barets, todavía estaban haciendo ne-
gocios esta noche; pero los agentes 
prohibicionistas indicaron que se ha-
rían esfuerzos para hacer cerrar la 
mayoría de estos lugares que consti-
tuyen un perjuicio -general pera d 
público. 
Los actog de dichos agentes ano-
che, quienes empezaron a trabajar en 
este sentido desde las primeras ho-
las, so llevaron a cabo con tal rapidez 
y tal tranquilidad, que p.i muchos lu-
gares I03 parroquianos no sabínn qu? 
l'-s propietarios habían sido arresta-
dos. Los agentes no diferenciaron ab-
solutamente acerca del territorio o la 
clase de establecimiento. Mientras uno 
de ellos compraba un coctail en un 
cabaret de Broadway, otro frecuenta-
ba un salón del barrio chino y otro se 
mezclaba con los artistas de Green-
wlch Village. En casi todos los luga-
res visitados, según so dijo, los agen-
tes pudieron con toda libertad obte-
ner bebidas mediante el pago corres-
pondiente, bebidas que contenían má? 
alcohol que lo que permite la ley, en 
vez do ingerir estos licores, sin em-
bargo, los vertieron en pequeños fras-
cos a 103 cuales les pusieron etique-
tas y después suplicaron a Iob qu*1 
los despachaban y a los propleterloe 
para que se reuniesen con ellos. 
Como medio de aliviar la monotonía 
del arresto de propietarios y emplea-
dos dos agentes que salían de un ca-
fó se lijaron en un huésped que lle-
gaba en un automóvil de alquiler con 
una botella en cada mano y lo agre-
garon a su lista. 
E l huésped confesó que las bote-
llas contenían un poco do vino. 
LA LIGA C O M U A LOS SALO.NKS 
DE BEBIDA. 
WASHINGTON, Febrero 27. 
La liga contra los salones de be-
bida pedirá únicamente el riguroso 
cumplimiento d^ la prohibiclfin. 
En una declaración publicada hoy 
la Liga dice que se pedirá al próxlm0 
congreso una ley suplementaria para 
imponer la prohibición que haga más 
efectivas las ordenanzas actuales. 
CHOQUE E>TRE UN TAT'OR Y O 
DESTROYER A M I B K W » 
PANAMA, Febrero 28 
Las autoridades navales de los Es-
tados Unidos han dado Instrucciones 
al Fiscal A . C. Híndman de la Zona 
del Canal quo proceda contra el va-
por "Steel Inventor", el cual chocu 
con el destróyer americano "Woole 
frente a la Isla de Coba en la maña-
na del sábado. E l "Wooley" se hun-
dió inmediatamente después del cho-
que, y se cree que perecieron aboga-
dos dieciseis marineros. 
El capitán W. O. Turner del vapot 
! afirma que el destróyer chocó con su 
DftI*O0 
E l ''Steel Inventor'' llegó a Pana-
Pasa a la p á i i n a CATORCE 
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m s x B m o s k o a v o u y gt tba db l a vkensa asoc iada 
La Pronsa Asociada es la que posee el excloslTo dereono de ntíliiar, pa-
m reprodaclrlas, les noticias ca^legr&tlcas Que en este DIABIO se poBTTQoeew 
^g eoiae la InfonaaciOa local que ea el mismo se inserte. 
L a I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
e n E s p a ñ a . 
Hablemos y pongamos las cosas en 
tu verdadero punto, respecto a ins-
trucción pública, en lo que atañe a 
la nación española y su estado ac-
tual, con algunos precedentes histó-
ricos. 
En un bello trabajo debido al in-
signe D. Rafael María de Labra in-
titulado: "La cultura superior espa-
ñola," declara este cubano ilustre que 
los primeros centros de enseñanza su" 
perior datan del siglo X I I . Los hubo 
en Falencia, luego en Valladolid, y 
por fin se abrió la Universidad de 
Salamanca, tan famosa en el mundo, 
que fue establecida en los primeros 
años del siglo X I I I , y llegó a tener 
líete mü estudiantes procedentes de 
todas las regiones de España y del 
extranjero. Y en el siglo de oro de 
las letras castellanas había en la pe" 
nínsula unas cuarenta Universidades, 
excediendo en número a las del resto 
de Europa. En 1300 Jaime I I de Ara-
gón fundó la Universidad de Lérida, 
que fué la primera del Vundo en que 
se levantó la prohibición de hacer es-
tudios anatómicos en cadáveres huma-
nos. . . 
España fundó las dos primeras Uní-
versidades que hubo en toda la Amé. 
rica: la de Lima, en 1551, y la de 
Méjico en 1553; y por aquel tiempo 
fué establecida en Italia la Univer-
sidad española de Bolonia, que aun 
existe, así como la Academia espa-
ñola de Bellas Artes en Roma. 
Hace cerca de un siglo, en 1834, 
icgún una estadística publicada en 
Londres, asistían en las doce Univer-
lidades de España unos diez mil alum-
nos, y había 9558 escuelas prima" 
rías con asistencia de 356.000 niños, 
y 3070 para niñas, en las que se ins" 
trufan 120.000 alumnas. Se calcula 
que entr\ todos los colegios públicos 
y privados de España recibían educa-
ción unos cinco millones y medio de 
•linas. España tenía entonces 14 mi-
llones de habitantes. 
En nuestros días se pondera mu-
cho el atraso en que se halla la ins-
trucción pública española. No hemos 
de negar que hay algo cierto en ello, 
porque es positivo que en materia de 
instrucción nunca se hace lo bastan-
te y siempre queda algo por hacer. 
En este particular, aunque los gobier-
nos españoles tienen que emplear gran 
parte de su esfuerzo en luchar contra 
esa anarquía mansa que promueven 
los partidos de oposición; ello es que 
en estq? últimos años se han efectua-
do notables progresos en materia de 
Enseñanza. En 1901 el gobierno se 
hizo cargo de atender al pago de los 
maestros y demás gastos escolares; y 
en estos últimos quince años el pre-
»upucsto de Instrucción Pública subió 
de 17 millones a 72 millones de pe-
setat. 
En 1910 había en España 25.000 
escuelas públicas, y como 9.000 colé" 
gios privados. Hace falta crear 20.000 
escuelas más para cumplirse lo dis" 
AntlcalcuUna Ebrey elimina las 
wenilias y ios asientos de la orina 
7 disuelve las piedras tanto de la ve-
jiga vesical como de la bi l iar .—Antl . 
^ c u l l n a Ebrey, el gran remedio pa-
r* el hígado, r iñones y vejiga, se en-
cuentra de venta en todas las bo-
nicas. 
puesto en la ley Moyano; y confor 
me a la iniciativa del señor Santia 
go Alba, ministro del ramo en 1918, 
están en vías de realizarse dichas re 
formas. Todo depende de que el país 
acabe de repudiar por completo los 
planes absurdos e insensatos del sin-
dicalismo y demás perturbadores, que 
son realmente los que ponen trabas 
al progreso español. España cuenta 
hoy con 58 centros de enseñanza su-l 
perior, por lo menos uno en cadaj 
provincia. Desde hace medio siglo 
hay más -de cuarenta escuelas nor-
males para maestros y maestras; 
cinco escuelas de Veterinaria, ocho 
escuelas de Bellas Artes, ocho de 
Náutica, y más de cincuenta entre 
escuelas de industria, comercio, inge-
niería, agricultura, artes y oficios, es-
pecialidades de higiene y medicina, 
granjas agrícolas, manicomios, cole-
gios de sordo mudos, escuelas del Ho" 
gar, universidades populares, estudios 
de Arabe en Granada y unas 130 b i ' 
bliotecas públicas, de las cuales so-
lo en Madrid hay 16 y en Barcelona 
catorce. 
Otra de las particularidades de Es-
paña respecto a la enseñanza, es la 
libertad de que disfruta la cátedra . 
Los que manosean el tópico de la 
intolerancia española ignoran que en 
una misma Universidad hay catedrá-
ticos religiosos y catedráticos racio-
nalistas que explican cada uno sus 
doctrinas conforme a las respectivas 
ideas y creencias. Todo el mundo sa-
be que en España se toleraban las 
escuelas impías de ^errer, cuyas doc-
trinas ácra tas y ateas son prohibidas 
en los colegios de Francia; de In-
glaterra y de los Estados Unidos. 
Además, es conocido el decreto de 
Autonomía Universitaria que concede 
amplias libertades políticas a los ca-
tedrát icos españoles, libertades de que 
no disfruta la cátedra extranjera. 
Y en lo que respecta al insidioso | 
tema del analfabetismo español, ha-' 
bría mucho que decir comenzando por 
el modo irracional con que suelen con"' 
feccionarse las estadísticas. En Espa"i 
ña, dicen, hay once millones de anal-| 
fabetos el cincuenta y cinco por cicn-| 
to de la población. En ese porcen-i 
taje incluyen dos millones de criatu- i 
ras menores de seis años, mientras que i 
en las estadísticas de otros países in - ' 
cluyen eso menores en el número de i 
los que saben leer. Recuérdase el ca^ 
so de un inspector del Censo que, exa-1 
minando la hoja correspondiente ai 
la familia del doctor Unamuno. viój 
que se componía de ocho personas y; 
tres de ellas no sabían leer; por lo 
cual al inspector le extrañó mucho que 
en la familia de un catedrático hu-
biese un 37 por ciento de analfabe-
tos, sin fijarse en que los tres anal" 
fabetos eran tres hijos del doctor Una" 
muño, menores de cinco años. 
Así se hacen a la ligera muchas < 
estadísticas en todas partes, y no havj 
que fiar mucho de ellas. Lo más po-l 
sitivo es que el porcentaje de anal-j 
fabetos del ejército español no llega i 
al veinte por ciento y que los inmi- | 
grantes españoles en Cuba, según unal 
estadística oficial de esta República,1 
solo acusan un 27 por ciento de 
C e r n e o U a l e r n a c i o n a l 
6 e ( t u b a 
S e g u i m o s d i c i e n d o l a v e r a a d 
Desde el principio de la crisis, nos enforzamos por solacionarla sin 
apoyo ajeno, previendo acierto que no recibiríamos ayuda del oxtranje 
r a Desde que el pánico nos vació las arcas, abrimos nuestra cartera pa 
ra pagar con lo único que nos quedaba disponible. 
Fuimos los primeros en admitir cheques en pago de deudas, con lo que 
remediamos en parte «1 estancamiento de los negocios. 
Fuimos los primeros en preponer la suscripción de Bonos Amortiza-
bles para salvar al Banco y asegurar el dinero de todos. 
Fuimos los únicos que propusimos a los acreedores que nos enria-
ran promesas firmadas de ¿sperar un año para cobrar, a fin de dar tiem-
po a la solución. 
Fuimos los únicos ira ofrecer nuestra cartera a los depositante» para 
que cobraran en valores, o sea t n buen papel comercial y Bonos Hipote-
carlos. 
Y el que quiera asegurar su dinero, debe seguir uno de los t .m'nos 
que le trazamos aquí. 
El primero, es la suscrlp.ión de Bonos Amortlzables, propuesta en 
Noviembre, que como lo comprendieron solamente los homDres de nego-
cios de vista clara apenas pasa esa suscripción de dos millones de pe-
sos. El que tenga confianza en este Banco y ei\ esta solución salvadora, lle-
ne, recorte y envíenos la siguiente boleta: 
D E S D E E S P A Ñ A 
U n L i b r o A n t i f e m i n i s t a 
Seflor Director-Gerente del Bsnco internacional. 
Ordene que el saldo de pesos, que yo tenía en la Socnrsal 
de t me sea Inreitldo en títulos amortlzables, de los que 
este Banco ha emitido en NorlembTe y mande que se me remitan esos tí-
tulos bajo sobre certificado a mi domicilio. 




El segundo camino, es que cada uno de nuestros clientes ta compro-
meta a esperar un año para cobrar su depósito, para dar lugar a que po-
lucionemos nuestra situación. Con esto nada arriesgan, pues esta me-
dida quedaría anulada si «1 Banco liquidase. El que haya perdido la 
confianza, pero que aún desee darnos tiempo y ocasión de resolver la 
crisis, sin arriesgar nada, deberá Henar, recortar y remitir la siguleutfc 
boleta: 
Seflor Director-Gerente del Banco Internacional,, 
Por medio de este rnpfln firmado, me comprometo a no retirar ioi 
fondos que tengo en ese Banco, hasta el día 30 de Mano do 1922, a fin 





Mucho ?ntes ó© que Boceado arre-
nn.'llera en I ta l ia contra la mult i tud 
de las rcu^eres—dice hoy un meri t í -
rímo escritor—ya andaban por Es-
paña varios libros, también arreme-
tPilcres... El "Libro de los assaya-
mientos e engannos de las mogie-
TCS" del lu ían te don Fadrique, le 
llevaba al awtor del "Lí iber into" unos 
do'-ciemos años de ventaja— 
Apunto la noticia j la comento, 
porque al fin y a la nostre es de in -
terés El escritor a quo aludo no con-
sidera el ar.tifeminismo de los assa-
yamientOB del Infante como una glo-
ria española, sino solo como un an-
tecedente, l o niego oste antecedente 
por las diversas razones que expon-
go a continuación. La obra no es 
or.'gmal. E l infante 'a tradujo, de 
una versión árabe del l ibro indio 
"Serí»4»&r" en el año de 1253. De 
la.- obra.- más famosas de aquel tiem-
po, una de las más es esta: con di-
ferentes nombres y variantes, el 
' " I 'bro do los enfannos e assaya-
mifrtos de las mujeres", el "Libro 
de Condubcte". la "Historia de los 
sie*e sabios", la "Historia del Pr ín -
tinft Erasto"' y el "Dolopathos", co-
tr.o eM oncee medio mundo, como sus 
compañeros e' "Califa" y el "Bar-
laa'n y Josaphat"—y su Influencia 
recóndita, iualterable, fecunda, se 
"ítreibe todavía en I03 cuentos popu-
lares e s p a ñ o l e s . . . Corrió en árabe , 
?r. latín, er. español, en f r a n c é s . . . 
Me aquí en el Monasterio de Alta 
Tilva—diócrsis de Toul. Naney—un 
•iiorije de San Benito que tiene un 
miinuscrito ante los 0J03. Este ma-
nuforllo es griego, seeún de los i n -
dicios se desprende, y él lo traduce 
•íl latín, metido en el Emendo de su 
cploa. Se llama el monje Dom Jean. 
7 el año en que traduce el manucris-
lo. acafo el de 1200. el de 1205. el 
lo 1210... Apenas acatwda esta la-
bo'-. he aquí que un vir 'o trobcro—-
de quien se sabe se nembraba Her-
berr- porque él mismo refiere de es-
la historia que 
"Uerbers la vclt en romanx fre-
i r é . . . " 
la coge d*5! latín, la hf^e "romanz", 
v !a pone en versos toscos que sin 
dud-i se cantaron en ias nlazas Mas 
no s? cor ten tó con traducir los cuen-
tos del monje blanco, sino que algu-
uoa los cambió a su gusto: v ver 
una casita aldeaniega: y ved una 
rirjV.clca a la vera de la lumbre, con 
varios nirtecitos a su lado, y oid que 
les dice as í : 
de Herbes, y Dlocleciano en la caste-
llana r u é poseyó Gayangos y hoy 
figura en la Biblioteca Nacional. R. 
10-i07. Se euamora de él, y como no 
censiguo hacerle hablar, le acusa al 
r t y del pecado que persiguiera ella 
misma Y le dice un cuento al rey 
para que se decida a condenarle a 
muerte, y lo consigue: mas llega 
muy a tiempo el primer sabio, que 
le obliga a vacilar con otro cuento, y 
así llegan después los otros seis, que 
roiutan con los suyos los cuentos de 
¡a madrastra. Pasados de este modo 
eie».e días, e1 príncipe puede hablar y 
la madrastra perece... Ya es co-
nocido este cuadro, pero todos loa 
cuentos que en él hay han rodado 
por el mundo y por la literatura con 
ímpetu extraordinario, y a ú n dan 
mucho que pensar, que investigar, 
que escr ibir . . , 
Mas ved que Indudablemente, n^ 
es obra artlfemihlsta, a pesar de oue 
refiere numerosos engaños de las 
donras; numerosos he dicho, y no es 
verdad* aparte del que inten+a la ma-
drastra, solamente dos o t res . , . Y 
dhando po,- alto, cinco: tantps r<"i-
mo tengamos de hombre?, que tnm-
bicn refiere nlgunoH.. . Xo ¿1 obra 
anti íemlnista, ÍO pena ñr> incluir en 
este tí tulo todos los libres dft curn-
los dt madrastras implarables, de 
bruja:-, encantadoras, y de hermanna 
euAidiosas, y so pena de incluir to-
da-i las obras en oue aparezcan mu-
je»ys de torcida inclinación. Y su ca-
rác te r de obra traducida y de t bra 
de importancia excepcional por su 
índoL' literaria, le quita toda traza 
d<S polémica, o impide que se puerta 
presentar como documento histórico 
en 3; batalla contra el Feminismo. 
f ousfantino ( ABAL. 
L a M á q u i n a 
El tercer camino e? el que conduce a la Oficina Central, para co-
brar en valores. Los que no tengan confianza ni deseo de ayudarnos, de-
berán venir a cobrar el importe de sus saldos en Bonos Hlpotecurlos, 
Acciones o Pagarés Comerciales. Los clientes de provincia que tengan 
depósitos Importantes, pueden venir personalmente; y los oue tengan una 
pequeña cantidad que no amerite los gasto» del viaje, deben enviar el 
cheque a algfm amigo que tengan en esta capital, encargándole que ges-
tione el canje. 
Cualquiera de esto§ tres caminos condúcela la salvación de los In-
tereses de nuestros clientes. Escojan uno de esos medios y póngalo en 
práctica, que permanecer Impasibles ante el peligro no es sensato. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
analfabetos, cuando en la población 
general, según dicha estadística los 
analfa.betos llegan a un 42 por cien-
to. Esto da un mentís redondo a los 
que dicen por ahí en la prensa que 
los inmigrantes vienen a aumentar el 
analfabetismo, cuando es todo lo con-
trario, lo que hacen es bajar en vez 
de subir el porcentaje de los anal-
fabetos. 
Otra sandez le ocurrió a un perio-
dista madTileño de la escuela de los 
E n t e a t r o s , v e h í c u l o s , d o n d e 
a b u n d e e l po lvo , p revenga i n -
fecciones e c h á n d o s e e n l a boca 
u n a de l i c io sa p a s t i l l a 
que, al modo de Noel, no sabín leer 
estadísticas. Quiso abochornar a los 
españoles diciendo que en Francia 
hay 70.000 escuelas mientras que en 
España solo hay 30.000; olvidando 
que la población ds Francia es doble 
de la de España, y que el tener esta 
última casi la mitad de las escuelas de 
la otra representa un esfuerzo casi 
igual en pro de la cultura. 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVE 
se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un d.'a. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, aseguranda Ir. cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90. Teléfono A-€050. 
Gratis a loa pobres: Lunes. Miér-
coles v Viernes. 
Gr. J o a n H l v a r e z G o a n a g a 
K » peclullmfei en en fe rmedad** 
secretas y V í a * U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s de N e o s e l v a r s á n 
l e t f t t ü n s a . 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a i t o s 
PASnLLA3 CERMICTOAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
D r . J . V e r d u g o I 
Tlei/e «1 rusto 4* participar a • • 
iistlnguida ciiecul:-. el tdaslado ds ! 
«u consultorio « i l toalls ds Refuto j 
numero 1 B, dosis oomo alampre üa- | 
T i sus consulte* l a 1« 1 
A V I S O 
i 
o l l a r e s d e M a d r e p e r l a 
(LA ULTIMA MODA DE E Ü B O P l ) 
Son muy bonitos y elegantes. Hay dirersldad í s tipo», de glanos 
e-randes. medianos, redondos y ovalados. Todos de novedad. Tam-
bién de corales en todos los tonos, preciosísimos. La moda del 
llar es cada día más Intensa. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 L 
a l o s q u e n n r é m d e p ó s i t o s 
LOS BANCOS EN MORATO-
BIA 
Acabamos de recibir una partida de 
CAMIONES alemanes marca "BUS-
SING" y admitimos en pago cheques 
intervenidos de cualquier Banco. 
( I A . n í T E R N ACION AL DE ACCESO-
BIOS DE AUTOMOTTLES, 8. A. 
SAN LAZARO, 99-B. 
C 1821 4d .7 
C o r o o r a c i ó n J u r í d i c a y F i n a n c i e r a d e ( i u b a 
«FIO INAS: 
H A B A N A : f l A N ' I A N A BE G O M E Z . — w u m t a u a ¿ i v y ¿¿v 
APARTADO-. 2J*5.—TELEFONOS: A-6708 y A-9120 
W i . La "CORPORACION JURIDICA Y FINANCIERA DB CLBA. ' 
•nstituclfin de sita simificaclftn social intelectual y económica. V .c0"!x 
S T 8«cclones: la Moción Jurtdlce. que la integran personalidades de recono-
¡•SS ho°orabllldad y de alto prestigio jurídico, que tienen a su cargo el es-
IU,1ÍQ " - ' - •-- Ojclog. v la s«cclón d« flaanxai», que la 
os que facilitan el capital necesario, 
derechos sobre fincas rústica? y ur-
in t i y actuaciones legales de los ñeg 
paIiffran grandes financistas amerlcan 
banagCXiantas operaciones se refieran a 
i . - ^ Con estos valiosos elementos. la 
en d?r*cho« y acción*» hereditarios, 
to un0, la gtítión de su personal 
*lr-i1.esenvolTÍmlento. en cuyo único ca 
*"-eviamente convenido. 
"CORPORACION.'' realiza negocios só-
cenlo», po«««lonM, etc. .etc.. aportando 
Jurídico y financiero, hasta su compie-
so el cliente satisfará, lo que se haya 
HORAS PARA ATEN DER A L PUBLICO: 
T.'nicaniento de 3 a 5 p. m. los días hábiles. 
Los Silbados, o'e 10 a. m. a 12 m. 
M a n z a n a d e G ó m e z N o s . 2 1 9 y 2 2 } 
62CS 23 t 
J p t r a w o & u pa iu¿cv suaCo t ' , t c ^ v v - v O t o a ^vw c . ~ ' ¿ ^ 
lo»: liAáb^ll "^¡Xwn'M T.ífc*;. 
fe " i . - . ;•.::•;. ^ v,a (i U Me., VA 
•-Pues seflor, este era un rey oue 
s» casó con una ñifla pobre de ex-
trncrdinariri hermosura. Y en una 
Tii^enc'a del rey, parió siete peque-
fnulrF, pete varones y una hembra. 
Pero la madre del re™ que era mnla 
v envidiosa, le a r reba tó lo? siete pe-
ciueñuelo? y le puso en su lu^ar sie-
te l en i tos . En sesrulda le dijo a un 
escudero: 
—Lleva estos niños jr m á t a l o s . . . 
Mas al hombre le dió lástlca, loa 
colocó bajo un Arbol, y engañó a la 
!;-ol)P'"anc astutamente. Mas he aaut 
que una cierva vió a los niño?, se le?? 
ncercó mimosa y les fué dando a to-
dos de mamar. . . Así pudieron viv i r 
hfiFtn que pasó un sabio y los co-
erió. y lo? educó en la ciencia, la no-
1)1 (^a y la te rnura . . . 
T la vlejeclta sigue, pero la hlsto-
rlp, es famosa y es cuenta en todas 
Darles. T os mismos nifios cubanos la 
oyeron muchas veces como en éxta-
íls, y saben d*» los siete pequefluelos 
fiU* fueron siete mozos gal lardí f i -
mos. que fueron cisnes un tiempo, 
que volvieron a ser hombres, con 
pxrepcirtn de uno solo, que acompa-
saba siempre como cisne ni que fuó 
de los hermanos Godofredo de Bui-
l l ó n . . , 
Pues ostn historia tan linda, tan 
sugestiva, tan dulce, es una de las 
"ue ITorbers puso e\ romance fran-
cés hace setecientos años: y yo pien-
so que el meterla ph esta traducción 
del mon:e Juan, fué cosa de este tro-
cero, que recogió Ja historia o de un 
poema o de los labios del rulgo. pero 
la crítica a í i rma que ya fué cosa de 
Tuan. ol cual sust i tuyó con esta bis-
Icna la que en el texto que tradujo 
contaba e l - sép t imo sabio a Dolo-
pathos. De todos modos, apunté el 
'¡otalle pisra que sepan los niños qup 
las historias que les cuentan hoy las 
v*€¿t)cafl de su casa, deben ser escu-
'h idas f ̂ n amor y recordada- cou 
¡íozo. porque hace ya muchos siglos 
oue son la golosina del espír i tu de 
ruarlos nlñor supieron de la paslftn 
le una madre y de la adoración df 
•inn abueli ta . . . 
Puen poco después de Herberp. el 
Infnnto don Fadrique puso romance 
-a?teII&no los cuentos de Sendebar. 
Hra rey en España Alfonso X . y to-
la curloflcad vivió en este reinado 
''on empuje. Después en el siglo XV 
ion Diefo de Cañizares y en el si-
glo X V I . don Juan de Arce, tradu-
jeron este libro nuevamente. Y se 
rjenta en este libro—segón la tra-
ducción de Cañizares, pues ya dije 
que varían—se cuenta que DlocJe-
riano tuvo un hijo y encargó su edu-
c c i ó n a siete sabios de Roma. Pero 
he tquf o.ue a los velnto años se ca-
-ó Dlocleciano nuevamente y man-
da o buscar al joven; el cual tiene 
• n sueño absurdo, que los sabios le 
Interpretan, y significa en resumen 
que s! bahía una palabra en siete 
días, irremisiblemente mori rá . 
Y la madrastra se enamora de él. 
ine en esta t raducción no tiene nom-
bre, y que se llama Lucinio en la 
J . P a s c u a l - B a l d w í n 
U N I C O S A O £ N S e S 
O b i s p o 1 0 1 
C o r r e o s y T e l é g r a í o s 
I Se les avisa haber trasladado nues-
tro Almacén de Joyería y Hevillas de 
y oro a $6.95. a la calle de Aguila, nú-
mero 19. 
L A C 4 S Á D E I G L E S I A S 
PIDA CATALOGO GRATIS. 
alt. 2I__ 
D r . G a b r i e l C u s t o d i o 
Garganta Nariz y Oiuos 
C O N S U L T A S D E 12 A 3 , 
Gervasio No. 33, Habana 
M8Í> 87 t 
D r . A . G . C a s a r i e g o . 
¡Catedrático de la Unlrerpldad; médle» 
'ue Ylslta eapecíPllstn de la "CoTadon-
ca." Ha rngre&ado c>l extranjero. Vías 
urinarias, enfe: inedades de señoras » 
da la sancrc. Consuitaa da 2 a •1 Ssn 
ULzaro. 340. bajos. 
C KS38 ^ " L " 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratauilento especial da l<t oUtíTi ; %% 
.«¡a la sangra. Tan*rac»a. aitiU<t »*!rijfía. 
partos t enfermad^dos 4a aeüoraa. 
. Inyecciones tiitra*en(.aaa, anaroa. Ta-
, runas, etc CMulo» f a i * bombr^s, 7 r 
i media a & r medís d« )» noche CHn!-
í ra pura m>ijar«;s: 7 - oictfia - .. i oia-
' día de la maflana. 
CunauUaa: * » 4. 
, Cmnrsna-'; - lw Tei. A-.ao»x 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
c u a m n e o de u u w / a s i D u 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d ^ 12 í i . 
D r . G o n z a l o P e d r o s i 
\ J genclas y del liospltsl Nfimaro Uno. 
ESPECIALISTA aÜ* VIAS UHIXARIA^ y enfennedadas veu^resa. Clstoaeo-I pls y cateterismo da loa urC-taras. 
' T > V ECCIOXts DiK •KOSALVARSAy. 
CONSULTA*t p Í T T a U A. M. T ob 3 a C p. m- «Q u «M« de Caba. ti). 
1 c o i r t i « 
P I D A U N 
R A S 
E L M E J O R R E F R E S C O 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s , S . A , 
T e l é f o n o » A - 7 1 1 5 , A - 2 0 4 2 y A - 2 2 2 2 
B A C I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 28 de 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
H A B A N E R A S 
K U B t L l C R 
d g e n i a l v i o l i n i s t a p o a c ó 
Un concierto matinal. , 
Fué selecto, brillantisimp. 
Jan Kubéuck, considerado como 
uno de los primeros violinistas del 
mundo, subyugó al auditorio c^n las 
maravillas de su arco. 
Después de interpretar a Vienla-ws-
ky y a Beethoven y Salnt-Baens nos 
deleitó con la eíecucién de los Aires 
Bohemios de Sarasate y la Campano-
lia de Paganini 
Tocó, como encoró, una p i c a más. • 
Número final. 
SI pianista franeé? quo es su acom-
pañan te . Fierre Augleras, se lució 
tocando tres composiciones de Cho- ¡ 
p in . 
Kubelick, a quien no había tenido | 
eportunidad de oir hasta su concier-! 
to de ayer en el Nacional, me produjo; 
admiración por su técnica, su seguri-¡ 
dad y su elegancia. 
El concertista bohemio ha venido-
a visitarnos en el apogoj de su ca-
rrera. I 
Tiene cuarenta años 
Y goza d8 inmensa celebridad. 
NI ton Spalding ni con Jfisrka ES-
man, los dos grandes violinistas que 
lo han precedido en esta capital, guar-
da analogía alguna. 
Ya personal, ya ar t í s t icamente no 
se parece, a ninguno de los dos Jan 
Kubelik. 
Cuanto a su recital de ayer, segundo 
de la serie, podría asegurarse que ha 
sido el más concurrido que se recuer-
da a esa hora 
La sala del gran coliseo ofrecía el 
más bello aspecto durante la artíetU 
ca fiesta. 
Animadísima la platea. 
Apenas si qnedarou lunetas vacias. 
Para mañana a las cinco de la tar-
de ha sido dispuesto el tercero y ú l -
timo recital del famoso violinista 
Figura en el programa, como so 
primer númedo, una composición d© 
que es autor. 
Tocará Le SMreghe, de Paganini 
Una filigrana. 
ANTE EL ALTA' 
U n a b o d a e n e l A n g e l 
r m i n a J o H e m s s 
n u e s t r o 
" S i e m b r a s N u e v a s 
Linda novia 
Conchita Hidalgo. 
Ante el altar mayor «Je la Parroquia 
del Angel ha unido los destinos de su 
vida la encantadora señori ta a los 
del señor Fermín Zapata, un jcveu 
excülcnre, correctísimo, que ocupa el 
cargo do Jefe de Contaduría en la im-
portante casa de Manfredf y Compi* 
ñía. 
Fueron padrinos de la boda la ros- 1 
petable señora Dolores Hernández viu I 
da de Zapata, madre del novio, y e l . 
tío de la desposada, señor Manuel H i -
dalgo, pundonorosa?capitán de la Po-
licía Nacional 
Toatigcs. 
Tres los de la novia. 
El doctor Lorenzo Battle y los Be-
floren Generoso Valle y Miguel Ahgei 
Tari che. 
A su vez actuaron ..-orno testigos 
por parto del u r d o el señor Migue! 
Vallina, Administrador de la Sucur- i 
sal de The NaáJOnal City Bank 
en Cuatro Caminog y los señores Ro-
berto Nova y Luis Caos. 
Un elogio, que no podría quedar si-
lenciad'!, al ramo que llevaba la se-
ñor i ta Hidalgo. 
Era precioso. 
Complemento de su elegancia. 
Un modelo muy original y muy ar-
tístico del jardín La América en el 
quo se combinaban rosas, gardenias, 
claveles y jazmines anudados con h i -
los tle plata. 
A l oprimirse un invisible botoncito 
quedaba iluminado en su interior el 
ramo. 
Regalo era és te del padrino, el ca-
pitán Hidalgo, tan popular en la ba-
rriada del Vedado. 
Una luna de miel, sin eclipses, in-
terminable,- quiera el cielo deparar a 
los s impáticos novios. 
He ahí mis votso. 
Paulino G. B á e z , el j o v e n e ins-
p i rado poeta, d i rec tor de la revis-
ta Castalia, ha ten ido la amab i l i - i 
d a d de dedicarnos un ejemplar dej 
su l i b ro Siembras Nuevas. 
Con e l l i b ro nos e n v í a una c a r - ¡ 
t a que publ icamos a mo do de j u i - : 
, c i ó c r í t i c o del autor . 
Hela a q u í : 
j Señores Solís, iEntrialgo y Co. 
" E L ENCANTO." 
Ciudad. 
Distinguidos señoras y amigos:: 
Tengo el placer de enviarles, dedica-
do, un ejemplar de mi l ibro: "Siem-
bras Nuevas," recie«iíemente editado! 
MAitGOT DE BLAííCK 
D e v u e l t a d e | a P e r a d e l S u r 
Triunfó. 
Oomo ha triunfado siempre. 
Un gran éxito fué el recital que 
jfreció ol sábado la señori ta Margot 
En sn magnifico Stelnway, llevado 
expresamente desde la capital, ejecu-
tó diversas y escogidas composiciones I 
ante un auditorio quo llenaba mate- \ 
rialmente la sala del Teatro Terry. 
La cnlmaron de aplausos. 
Recibió, además, varios regtilos. 
A sus manos lle&S un art íst ico ees-
to de flores, acompañado de su retra-
to, hecho al pastel, ofrecido por las 
alumnas do las academias musicales 
de la profesora Isabel Tomas y d< la 
eeñora María Fragin-xls de Cacho. 
La culta sociedad cienfuegner ha 
sabido rendir homenaja al tá lente y 
los méritos de la joven concertista. 
Se le hizo un car iñosa despedida al 
torn;'.r el tren que la devolvía a la Ha-
bana-
Tenía prisa en lelgar. 
La animaba un bollo desee. 
Era éate para Margot de Blanck 
asistir al concierto que daba Kube-
lick. 
Deseo realizado. 
Allí, con su señor padre, que la 
acompañó en la lonrnéc, estaba la ce-
lebradl&inia Margot. 
Tuve ol gusto de saludarla. 
Y de follcitarla. 
en EspaBa. "iMembras Nuevas", esti-
mados amigos, es un libro de juven-
tud en donde aletea alocada la mari-
posa azul de la Quimera. • . 
El espír i tu de esta obra es un es-
píri tu sano y fuerte que ha encon-
trado en cada cosa motivos de Ins-
piración. 
"Siembras Nuevas,'* es el primer 
libro que ha aparecido este año y qua 
tiene el encantamiento de ser vivido 
y sentido en todas sus partes. ( 
Gracias, por vuestra acostumbrada 
benevolencia para con los colaborado-
res ^ 1 iris y manden a su s. s. y 
amigo^ 
Paulino G. Báez. 
He a q u í una de las composic io-
nes de l l i b r o : 
Espléndida m a ñ a n a . . Iridiscente y bella 
os ésta en que a purera e l sol por el oriente, 
mientras per el ocaso hay una blanca estrella 
que al beso dol rey astro se oculta lentamente 
En ritmos so desata í a virginal campiña 
y crugon las carretas al paso, sus matracas 
y con. un tiesto al homaro miro pasar la n iña 
que va a exprimir, sonrit nte, las ubrea de las vacas. 
Muy lejos la colina quo al cielo se levant-
Acá en él llano plácido é l suave murmurio 
de las aves que trinan y la selva que canta.. . 
. . . Y marcha el campesino para librar fatigas 
—a la faena ruda, muy lejos del bohío,— 
por entre los maizales ple tór icos de espigas. 
Paulino G. BAEZ. 
B A L A N C E 
A h o r a m a n t e n d r e m o s c o n m á s 
v i s t o r n u e s t r o s i s t e m a e m p r e n -
d i d o d e v e n d e r 
A r t í c u l o s d e a l t a c a l i d a 
C o n u n a m a y o r b a j a d e p r e c i o s . 
FJíANCINE 
U n a e x p o i c i ó n e n M i r a m a r 
Mme. Fr<)nclne. 
VolvV ya de Par ís . 
Aquí do i nevo reanuda animosa, 
ilena de al'entos y de entusiasmos, 
en orimitiva dedicación 
Resnrje \H modista quj contó slem-
pro por parroquIanas á las princi-
pale? damas de la socie;lad de la Ha-
bana y de las sociedades de Cama--
güey y Santiago de Cuba. 
De su mulson de 'a ^ran capital 
francesa ba traído trojes y sombre-
rey, todos de la estacHn. en gran va-
riedad y del mejor y üel más acabado 
gusto > 
Ha traído más, muchos objetos 
niáa, entre éstos, cojines de eeda y 
bibclots pain regalos. 
Con todo esto, instalado ar t ís t ica-
mente, nbro en el día de hoy una 
expo. 'ción en Miramar. 
Exposición que d u r a r á hasta me-
dia^cf- del mes entrante y que ofre-
ce p. las señoras del mundo haba-
nero para quo en cualquier momento 
anid;:n a visi tárlá. 
Está Henr. de novedades. 
¡Cuántos primores! 
n u e v o p r o m ' O n 
Si usted, estimable s e ñ o r a , t i e - . Desde l o m á s modesto hasta lo 
- ' m á s f ino , ne hnas s e ñ o r i t a s y qu ie re—co- j i • i ' • i 
| ¡Y a precios r e d u c i d í s i m o s ! 
m o es l ó g i c o — v e s t i r l a s b ien , pa-! 
ra que se presenten exquis i tamen-
te ataviadas en los lugares a don - i 
de concurran, no o lv ide que cuan- l 
to necesite lo encuentra en esta 
su casa. ' 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l e f o n o 4 - 3 3 7 2 
E n h o n o r d e l a ^ e n i d e l C a r n a v a l 
tiraí semana. 
Peí reinado de S. M. Asela I . 
Día tras día se promoverán en su 
lavnr festei'os, agasajos y congratu-
la c-ones 
Los recibirán también conjunta-
mente I.mk buenas, rionclllas y en-
canladorao cbrerltas que forman su 
C(;r:e de Honor. 
Toca bu tumo al Nuevo Frontón . 
Estaba ya previsto. 
Su galante presidenta, el señor Ma-
rine Di;!/, QuTiones, ha dispuesto que 
la función de mañana sea en obse-
quio flr- la Reina del Carnaval. 
Asistirá al esnectácuio, combinado 
co-i i;n r^ogmina de excepcionales 
: i t r . i r iu ( desde los palcos que se le 
(.csiinan a ella v a bus cuatro Da-
mas do Honor. 
Palcos que estarán engalanados. 
Con plantas y con flores. 
F u a i a d a c a 1 8 é 5 
E x p o s i c i ó n de Objetos de A r t e y 
J o y e r í a 
Invi tamos a nuestra clientela a 
conacer las novedades que acaba-
mos de recibir en a r t í c u l o s de t o -
da clase, propios para regalos. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S, en C. 
Obispo, 6 8 ; y O 'Rei l ly , 5 1 . 
A E Y 3 
3, Rué de la Paix 
PAIUS 
Esencia 
\ U L T I M A H O R A 
SKIS IRLANDESES FUSILADOS 
ORK, Febrero 28. 
A pesar do la instancia presenta-
'a por el Ayuntamiento de Cork p i -
liendo clemencia para los seis ir lan-
leses encarcelados y cuya muerte se 
labia fijado para hoy, la sentencia 
•ué cumplida e.-ta mañana . 
Los seis reos fueron fusilados por 
lareja a intervalos de quince minu-
tos. 
Las victimas fueron; Timothy Me. 
""arty; Thomas Obren; patrick Ma-
honey; John Lvons; Daniel Calla-
ghan y John Alien. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Viene de la PRIMERA, pagina 
, clhit) y 10 de Octubre, un automóvil 
' de su propiedad valuado en $1.100. 
El automóvil fué encontrado más 
.'ardo y dico el acusado que si se 
lo llevó fué debido a la confianza, 
que existe entre él y su acusador. 
do la referida casa. Mosquera, en un 
descuido suyo, penet ré en su habi-
tación y se apoderó una cartera que 
guardaba debajo de la almohada de 
su cama y que contenía la suma de 
2.300 pesos. 
OTKO ARROLLADO 
En el Hospital Municipal fué asls-
t'do enoche de heridas y contusio-
nes diseminadas por M cuerpo y fo 
nómenos de conmoción cerebral, un 
Individuo nombrado Fernando Fer-
nández, cuyas demás generales s« 
Iguoian. y que fué arrollado en la 
Avenida de la República esquina a 
Crespo, por el automóvil S322, qu< 
manf.iaba Manuel Fernandez Alra-
rez, vecino de Animas 28. 
E l cheuffeur fué detenido y pre-
Gcntado ante el Juez do guardia, au-
toridad que después de recibirle de-
claración lo remitió al Vivac por to-
do el tiempo que dispone la Ley. 
EL CAFt ds "EL BOMBERO" se hace tan necesario como la sal ida del Sol 
E l B O M O , 6 M N D 1 2 0 . - T E L E . A - 4 0 7 6 . 
EJHE3AD0 S W I C I B 1E DIMES, I E U B 9 S T LICOSES PARI 
BÜJJ.5, BAUTIZOS f KEUNIOÜES, 
" W FLOR i m W , U \ m y San J o s é . T e l f . A - 4 2 8 4 
/ Í V E R E S V e a ¿ a a m L Í s s l a m a q ^ J 1 , l í - C O N S E R V A S 
COLEGIO DE NOTARIOS COMER-
CIALES 
(Corredores de Comerc io ) 
^ • i zac ión of ic ia l 
Banqueros Cbmerclo 
Londres, 3 d|T. . . 
I/ondres, 00 div. . 
Varfs, 3 fi|v. . . 
París, 00 ú\t. . . 
Alemanin, 3 div. . 
Alemania, 00 d t . . 
5- l-'nldos, 3 d|v. . 
K. Unidos, OH d|v. 
Kspaña 8 s| plaza, 
descuento. papel 
comercial. . . . 
Florín holandés. 3 


















¡Mié v . 
NOTARIOS DE T U R N O 
Para cambios, Francisco V. Ruz. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES D E AZUCARES 
Kstos promedios Bon rte rent&a As «zO' 
:ares do la zaira de 1920-192. 




Primera quincena ? 
C á r d e n a s 
Sin cotlzacIone« « 
Cienfuegos 
Primera quincena 8.0871 
Sagua la Grande 
Primera quincena 3.4471 
El DIARIO DE LA MARI-
NA lo •mMiontra n«U4 en 
cualqnUr pobUeUn i e La 
Eepúbllca. 
T H R E E F L O W E R S 
Agente: 
R. G. MARINO 
A m i s t a d 9 4 
T d . A - 7 7 3 é 
L O C I O N 
E S E N C I A 
P O L V O S 
d e R I C H A R D 
H U D N U f 
EL PERFUME CHIC EN L A 
COQUETA DE LA D A . f A 
ELEGANTE 




POn COGER UNA SERPENTINA 
En oi Hospital Municipal fué asis-
tido anoche de lesiones de carác te r 
grave diseminadas por e1 cuerpo, un 
meno- cuyas generales y domicilio 
1 se desconocen y que fu-'í arrollado en I 
la esquina de Prado y Cárcel, por 
el automóvil 86, que manejaba Pedro 
Oclrioyola Torrez, vecino de Escobar 
''7. altos. 
Ss^úp declaró Odrlozola, el menor 
tuó a roper una serpentina sin darse 
cuenta de Iv. prox1mida>l del vehículo, 
estiman tío que el hecho fué por Im-
pr.idencla del lesionado. 
ACUSACION DE HCRTO 
Por el ¿uc? de Guardia fué envía-
do anoche al Vivac, bajo la acusación 
de r n delito de hurto. Ramón Mos-
quera, vofino de la Avenida de Bél-
gica. 93. 
Kegfln Manuel Chongo González, 
que ocupa la habitaci'm número 19 
R o l l o s P a s c u a l ! 
Esta prestigiosa marca de la In -
dir.-rria cubana, es una garant ía de 
la importai cía de la fábrica de ro-
llen de música Standaid y Autógra-
fos para piarolas de tedas las mar-
ca», que cuenta con unos amplios 
laUeres reveladores del espíri tu pro-
gfttfVO del señor Angelo Pascuall, 
ducíio y director de este importante 
DCgocio, e inventor de un aparato 
que í l ha bautizado con el sencillo 
ihMbre cié "Autógrafo reproductor", 
en el cual acaba de introducir una 
refirma muy Importante. 
Ve esta casa salen to^os los días 
cientos v cientos de rollos para( di-
remos puntoi de la Isla, para Es-
íaáii^ Unidos. Méjico v también pa 
ra Fppafía. pozando sn todas partes 
de gian crédi to y renombre por su 
r-erfpcclón en el pirado. 
Un manto al catálogo de obras, ya 
1 heriOF di fhr aquí. Im otra ocasión. 
; que es e> más extenso de las fábrl-
¡ cms cubanas. Todo lo m^jor que se 
h.i escrito en música, bien sea del 
naK americana, de ópera, zarzuela, 
,1 c ' í s ' ch allí se encuentra. 
! Ademá-», el señor Pascnall es un 
¡ consumado y experto mecánico para 
I el arrecio d*» cualqu'.e* i n t e m i n d ó n 
! que puodp presentarse en los anto-
nlauos, sea de la marca que fue* 
ion 
Por todo aplaudimos p alentamos 
pI prñor Pascuall v a sn entusiasta 
\ colaborador ceñor Moisés Slmons, 
(Rnertor ar t ís t ico de la referida fá-
Trfra do rollos "Pascuall Muslo 
Rolls". 
U i t i o i a L i q u i d a c i ó n d e T e m p o r a d a 
E N 
O C B A D 
Deseosa de que el p ú b l i c o en general aproveche las gran-
des rebajas que he venido haciendo durante el t iempo de mo-
rator ia , quiero una vez m á s sacrificar e l va lor de los trajes 
que vengo l iqu idando . 
Usted e n c o n t r a r á sacos y pantalones de casimir desde $12.00 
Sacos y pantalones azules, desde $15.00 
Pantalones de casimir, desde. . .: ^ ^ ^ 
Idem de franela, desde. . . . . $ 7.00 
Abr igos , desde $10 00 
Pa lm Beach, lana y seda, desde $22.00 
Los modelos de esta Casa, son perfeccionados en cada 
temporada y la persona que se viste con ellos se dis tmgüc 
por su elegancia. 
En trajes a medida hay telas inmejorables que se coUan 
desde $33-50 
El surt ido de telas Inglesas es inmejorable . 
T a m b i é n ha l legado ya una co lecc ión de la insustituible 
T E L A T R O P I C A L , exclusiva de esta Casa y se v e n d e r á a un 
precio equi ta t ivo . 
Vea las v i t r ina» en OBISPO, 6 5 ; y MONTE, 347 . 
L a S o c i e d a d 
V Í J . i t F A R G A S 
C1511 
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ti , 
Por una poqnella cuoía mensual, obtendrá limpieza^ economizará gas y conservará sus aparato» en buen estado. 
HA VAN A GAS STOVES CLEANING CO BAN^O INTERNACIONAL, 513. 
V e l o s p a r a 
¡ S o m b r e r o s 
Ya llegó la nueva partida de velos 
I cuadrados, para sombreros. Reco-
mendamos a laa señoraá. que desde 
hace días los esperan, que vengan 
pronto pues éstos también se acaba-
! r án enseguida 
i L a Z a r z u e l a 
i SEPTCXO T C i X P A N A E I O 
f r 
P U E D E D E C I R S E Q U E 
P a g a m o s l o s p l a t o s r o t o s 
C O N U N 5 0 % D E R E B A J A 
Uqnldaraos el a lmacén , para a m p l h r la tisuda. Loza c o r r i ó l e . 
Cris ta ler ía , B a t e r í a s de cocin i , de a umlnlo, esm ilíe y oi rás , 
M E N D E Z Y C í a . 
A v e . ele B o l í v a r , a n t e s R e i n a , 1 9 . T e l f . A - * * 
8 3 . 
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LUIS W. SOMINES ^ 
Debemos confesar que cuando ex-
rtflimos la mano para estrechar las 
'ue bondadosamente nos alargaban 
c= ilustres artistas doña María Gue-
-eru y don F61-115111*10 Ufaz de Men 
doza, ños sentimx>3 vivamente emocio-
r-do", cual si las raaaos de los egr-ê  
^os '.artistas fueran sagradas r í l i -
cfias: tal es la admiración que pen-
tW-s por estos prdoeres que han da-
¿0 honra y bril lo al arte escénico es-
raüol. 
No so trata de ana "Interview" les 
¿Mimos, sólo de darles 1a bienvenida, 
v tener la honra de tstrechar sus 
manos, pues los triunfos conquista-
dos por esas repúblicas hispano ame-
rk-anas, son del dominio del público 
Sabanero que siento fraternal carlflu 
tacia ustedes. 
En efecto, dijo la Ilustre actriz, 
Siempre me han demostrado mucho 
cariño, al cual correspondo con el 
Ijae siento por esta noble tierra. ¡ 
Kos habló brevemente del desarro-
llo comercia! de esta urbe, elogiando 
sobremanera f i gran almacén la fran-
cia, do obispo y aguacate, donde las 
señoras de gusto refinado encuentran 
cuanto nec esitan, pondeirt el aparato 
|)ara ondular el cabello, que montó 
IoS?efina de gallano 54; uabló con en-
tusiasmo de los magníficos disfraces 
que tienen los reyes magos, gallano 
V3, deshaciéndose en elogios al país, 
o su clima delicioso que permite sa-
l i r <'el teatro en pleno febrero no 
fcecenltando abrigo, para ir a comer el 
Hco arroz con pollo a la diana, de 
J-cina y águila, ese gran restaurant y 
caf.', que es una honra de Cuba y 
fespaña, ya que sus propietarios son 
españoles. Esto no se puede hacer, 
tu-hs quo eu Cuba,—decía la insigne 
fectriz,—en Cuba, que es país del sol 
y de elegantes y adorables müjeres 
quo tienen fama en ol mundo per su 
bondad y belleza. Don Fernando hacía 
Bignos de aprobación a las palabras 
te su esposa, él también participaba 
del entusiasmo de su consorte; él tam-
bién había admirado las preciosas 
(j&rbatas de la gran rusquella, de obis-
l;o 108. donde se venien los pañuelos 
nodernisías, todos con distintos y ar-
H A B A N E R A S 
DEL DIA 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s 
N U E V A R E D U C C I O N D E 
P R : X I O S 
L A M O D A 
N E P f U N O Y G A U A N O 
Seguímos liquidando lámparas de 
bronce v cristal, finísimas, a pre-
cios más bajos que on fábrica, y 
hlembres con cretona de los más 
modernos, desde $150 el juego; aca-
bamos (le poner a la 'enta, a precios 
baratísimos, mils de 80 juegos de sa» 
la en estilo Imperio, Luis XV y Luis 
KVI, dorados en color do nogal y la-
queados. 
Aprovecho esta oportunidad. 
C1509 alt. 15d.30 
tlsticos monogramas; é! también ba--
bla observado la suprema elegancia 
de los trajes de la ciudad de londres, 
en el 116 de galiano, y se había pro-
veído do un magnifico estuche para 
viaje en la famosa casa a. ribis y | 
hermano, galiano 128 y 130. 
Nos habló del adelanto de la c iu- | 
dad, de sus bellos repartos, de los 
magníficos automóviles Panhard que 
venden en industria y can josé, 
zárraga, martinez y co., los cuales, 
eu su concepto son inmejorables. 
Siente como su noble esposa grati-1 
tud y cariño para Cuba en justa re- ' 
ciprocidad per el afecto y admiración' 
que los cubanos sienten hacia él. 
La conversación se extendió más 
ce lo qu*1 hubiéramos querido, eu 
nuosijo afán de no molestar a los 
tgregios arpistas, siempre tan ama-
bles y tao lleaos de uteuciones con 
cuantos vn na visitarloo. 
Agradecido» a taiuas atenciones,' 
nos i espedímos de estes insignes ar-
liotas a quienes tenemos que estar 
agradecidos todos los españoles, por- | 
quo son ios que honran nuestro tea-
tro. | 
Un cabio qo l a noche: "E l comer-! 
ció de "Cuba, ha sido hasta el presen-
te, el más cumplidor y honrado del 
mundo; así lo declaran los fabri-
cantes americanos." 
¡Qué honra para la familia! Por 
eso nosotros decimos muy alto, que la 
esquina de tejas, monte. 414, lleva 
la palma hacienda dulces, como el 
gran caf^ salón prado es el que ela-
bora mejores helados; porque para 
fabricar cosas buenas hay que tener 
honradez, y no somos nosotros los 
quo .o proclamamos hoy, son los Es-
tados Unidos, quienes nos dan la ra-
zón. tSo quiere más honradez que 
la que tiene la abeja cubana, de rei-
na 15, vendiendo al costo, sus fres- I 
eos víveres? ¿Se quiere más honra-
dei qu<i la de los señores benigno al-
var«jz y co., de muralla, 80, que Im-
portan y venden joyería al por ma-
yor con un mínimo de utilidad? Pues 
t i tso no e? honradez vayan a casa 
de sartiripo ramos, de o'rellly, 91, y 
compren una milagrosa virgen de la 
caridad del cobre, quo se la venden 
junto con su historia. 
—El famoso monasterio del Esco- I 
rial fué mandado hacer por Felipe I I \ 
en cenmemoració^. de la batalla do j 
San Quintín. Se enmenz^ el año 1565. 
y se terminó el 15S4, duró su cons 
trucción. por lo tnnto, 19 años, no > 
70 como muchos creen. 
En su caplHa subtfirránea están ¡ 
sepuMndos Ion reyes de España Es 
BQ biblioteca una de las más cé- 1 
lebres Esta obra es considerada co-
r.vi la octave maravilVT dol mundo. 
En payret, lo confonnrirán muy 
blon pu sombrero, praoft, 93-a, y 
cúrenle venen a la Tlabona, ya sabo 
que el hotel cuba moderna, de cua-
tro comióos, tiene bn^nas y baratas 
habUnclone5'. sitio céntrico, y líneas 
de lrarvfn« rnra todos los puntos i 
r'o Ifl Tíahana. 
Sohicione-: El colnn de un as-
trónomo: Observar el cielo de la bo-
c?. 
¿Ctál es el colmo de un ciego? 
La soluriün mañana. 
P ías . 
Ferti l idad hoy de Santa Ela. 
P á c e m e raludar a dos bellas seño-
ritas. Ela O'Farrill y Ela Aguiar, so-
brina esta última de! honorable Sub-
fecretario de GobernaciC* 
¡Felicidades! 
• • • 
Boda. 
La última de Febrero. 
PlrpuEEta ha sido ja ra la noche 
de hoy, con carácter íntimo, la de la 
señorita Nena Cartaya y el joven 
Wilfredo H . Brito. 
Se celebrará en Monserrate. 
• * • 
At home. 
Me apresuro f decirlo. 
La señora de Ferrara, la bella 
cuanto elegante dama María Luisa 
Sánchez demorará hasta la semana 
rrvs 'ma su t«graso a los Estados 
pitaflos. 
Alojada seguirá, durante todo el 
t-empo. en casa de nu hermana, la 
distinguid;, c ñ n r a Fredesvinda Sán-
chp-r de Agmlrre. 
Recibirá a todas sus amistades que 
deseen saludarla en la tarde del vier-
nes. 
De cinco a siete. 
« • « 
En e! Nacional. 
Funciói" esta noche. 
M pondrá e nescena Doña Maris 
la Brava drama en cuatro actos, ori-
ginal de Marqulna, lomando parte 
e n?u desempeño casi todo el perso-
nal de la Compañía de la Guerrero. 
Ncche de abono. 
Sexta de la temporada. 
El drama El Agnilncho. del gran 
Rostand, sube al cartel mañana. 
En función también de abono-
• * « 
Ci'sar Estrada. 
Ai abo d*» saludarlo. 
En el Antonio Lópei ha vuelto a 
esta ciudad, donde tiene amigos in-
contables el Joven orador y publlclsl 
ta 
Le reitero m! bienvenida. 
Í « « « 
l.n Exposición Catalana. ^ 
ii^io os, la de los tres n'ua.blcs ar-
tista? Casas, Masnora y Vázquez. 
taiada en la Asociación 'e Piatoree 
y Escultores. 
Seguirá abierta, según ~e me i n f o ^ 
ma, hasta el sábado próximo. 
Puede visitarse todos los oías. 
Tarde y noche. 
* * • 
Día de moda. 
Es hoy en Campoamor. 
Se exhibe la hermosa cinta titulada 
Xa Perla d d (Mree en los turnos de 
preferencia. 
Día de moda también en Fausto c »n 
el estreno de La Vida Socifcl. gran-
diosa producción dramática, dividida 
en seis actos. 
Y una novedad en Olympic 
Una bella cínta^ 
Es la que con el t í tulo de El Angel 
f'aído se proyectará en la última Lin-
da de la tarde y úl t ima de la nocht. 
Lunes de Olympic. 
Tan favorecidos todas las semana» 
Enrique FONTAMLLSb 
V e n t a E s p e c i a l e n i T 
C a s a Q u i n t a n a 
Continuamos vendiendo a preciofl 
muy reducidos la Inmensidad de OB-
JETOS DE ARTE y JOYERIA DE 
BRILLANTES, adquirida en reciente 
viaje a Europa. Nuestros clientes han 
sabido apreciar la rebaja de precios, 
pero la Importación es tan conside-
rable que nuestros amplios depar-
tamentos están congestionados. 
Tenemos Infinidad de objetos pro-
pios para regalos y para adornar su 
propio hogar con exquisito sello de 
arte y originalidad. En bronces, por-
celanas, cristalería de Gallé, muebles 
dorados, mimbres, cuadros y tapices 
legítimos Gubelinos y Aubusson, asi 
como en lámparas de alta novedad, 
encontrará la mayor y mejor colec-
ción que pueda imaginarse. 
En el departamento do San Mi -
guel, seguímos liquidando con el ftO 
por ciento dp descuento tantos y tan 
redosos objetos que son de una ve»-
íade ra nnortimidad el adquirirlos. 
Q n v m \ y c o m p a ñ í a 
4vonlda de Italia, 74-76. 
Teléfono A- i^ f t i . 
C1168 alr 12t.-5 
E l q u e t i e n e b u e n g u s t o , t o m a C A . F E d e 
" L A FLOR DE T I B : S " , B 9 Í v a r 3 7 . T e l é f t l i 1 - 3 8 2 0 
A z ú c a r r e f i n o , p o r a r r o b a , a $ 2 ' 2 5 . 
R o g a d a r i o s p o r e3 a l m a ú e D o n 
f r n e s l o d e ! a V e g a y B o n l 
t a . e c i t i o e^i d í a l 0 d e M a r z o d e 1 9 2 0 
a 1 
Bu viuda e hijos, invP;t!\ a sus demás familiares y amigos 
. i iaf misas que, en sufragio do su aima, se celebrarán en la 
Iglesia Parroquial dfel Veda h; tnnflana. día lo. de Marzo pTó-
xirr-n. desde las 6 y medía hasta laa 8 a. m-, quedando sincera-
mente agradocldos a duattion nmcurran a tan ¡adoso "Cto. 
Habana, Febrero 28 de 19Í1. 





D E S D E M A Ñ A N A D Í A I o D E 
M A R Z O , P O N E M D 3 N U E V A -
M E N T E E N V I G O R , L A R E -
D U C O I O N D E P R E C I O S 
E N U N 2 0 % E N T O D O S L O S 
A R T I C U L O S D E Q U I N C A -
L L A Y J U G U E T E R I A Y E N 
V E N T A S A L C O N T A D O 
S e c c i ó n I 
O B I S P O , 8 5 . C O i V l P O S i E L A , 4 4 , 
m i M I N E R A 
S , A . 
J t m t a G e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a 
. C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente B s 
de esta Compañía, en cumplimiento dt 
acuerdo adontado por el CONSEJO 
DE DIRECTORES en sesión extraor-
dinaria celebrada en 26 del actual, y 
con sujeción a lo dispuesto en el ar-
tículo 56 de los Estatutos sociales 
convoco por este medio a todos loe 
Señores Accionistas de esta Compañía 
para la sesión extraordinaria de la 
JUNTA GENERAL que habrá de ce 
lebrarse el día DOCE DE MARZO pró- | 
xlmo, a las tres de la taide, en el | 
local de las Oficinas de de esta Com-
pañía, Lonja del Comercio. Departa-
mento 425, a fin de tratar de la DI-
SOLUCION Y LIQUIDACION do la 
Compañía; advirtiéndose a los seño-
res accionistas que para tener dere-
cho a concurrir a la expresada Jun-
ta es necesario que depositen en las 
oficinas de la Secretaría de la Com-
pañía, San Ignacio, 10, con 48 horas 
de antelación por lo menos, los títu-
los do sus acciones a camTwo del res-
guardo correspondiente que so les 'En-
t regará para que les sirva de entrada 
al local de la Junta. 
publica esta convocatoria para cono 
clmiontq de los interesados. 
La Habana, 25 de febrero de 1921. 
El Secl*etario, 
Cristóbal Bideaflray. 
C 1628 3d 27 





Y en cumplimiento de lo dispuesto 
on el artículo 16 de los Estatutos se 
E s c o d a s F í a s 
¿ e G a a l a b a c o a 
E l 5 de Marzo se celebrará en 
t i salóu de actos de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa una hermosa fiesta 
con objeto de recabar fondos para edi-
tar Utt libro de versos originales del 
joven poeta alumno del plantel, Rogé-
lio Sopo Barreto, cuyas composiciones 
ya son conocidas de los lectores del 
DIARIO. 
Esperamos, pues, que tanto la So-
ciedad de Guanabacoa que admira al 
joven poeti. como sus simpatizado-
res do la Habana asis t i rán por tra-
tarse de una obra que hará honor a 
todos. 
En breve publicaremos el programa 
que es en extremo ameno e Interesan, 
te, por tomar parte en él distinguidos 
artistas y literatos. 
•lAAAáAAAAAÁAA 
c o o s e s k a b o ^ s m a m ; 
^ / á m d t e ñ a d o s s o b r e m o d e l o s v i v o % 
o y e n t e ( p c c í u s i t r o * 
F I N D E S I G L O . 
O A . Q C ¡ A e v S I S T O ~ S. B A T A E L v B . M . D E 
k i á u u i m i A A i u a á f t á a A Á i , 
i m l o l i m 
5 ? 
m m 
m i > x i r a n p e 5 : a t a 
n u r a 
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0 VERANO, Q 
A n u e s t r a d i s t i n g u i d a y n u m e r o s a c l i e n t e l a , a v i s a m o s q u e d e s d e e l d í a 
P o n e m o s a l a v e n t a u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e V E S T I D O S F R A N C E S E S . 
P a r a J o v e n c i t a s d e 1 2 a 1 8 a ñ o s , t e n e m o s u n a b o n i t a c o l e c c i ó n d e V e s t i d o s 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n R O P A B L A N C A 
ZENEA 7 8 , a n t e s N e p t m o « 1 U I A T C A U T D T D C A I T " T e l é f o n o A - 6 2 5 9 
EN i RE S M MEOLAS Y I M j t j M t " M A I S O N P I P E A Ü H A B A N A 
C1625 lt.-28 1 ñ 1617 2d 27 Anuncio TaridL, 
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LA DESPEDIDA DE JA> RUBELIK 
Mañana, martes, se celebrará en el 
teatro Nacional el tercero y úl t imo 
concierto de la serie del célebra v i o l i -
nista Jan Kubelik. 
Empe ia r á a las cinco p . m . 
El interesante programa lo publica-
remos en nuestra primera edición de 
flana. 
El precio d^ las localidades es el 
Biguientí;: 
Por ccncierto.—Palcos sin entrada: 
20 pesos; luneta con entrada: 5 pe-
sos; butaca con entrada: 4 pesos; 
delantero de tertulia con entrada: un 
peso 60 centavos; entrada a tertul ia: 
un. peso 20 centavos; entrada general: 
dorf pesos 50 centavos. 
Las localidades están de venta en la 
contaduría úel teatro Nacional. 
• • 
ITACIOirAl 
Sevxta función de abono. 
Se pondrá en escena por la compa-
ñ ía Guerrero-Mendoza el drama Doña 
María la Brava. 
Los precios para esta función son 
los siguientes: 
Grillés sin entrada: 25 pesos. 
Palcos platea y principal sin entra-
das: 20 pesos. 
Luneta con entrada: 5 pesos. 
Butaca con entrada: 4 pesos. 
Helantero de tertul ia: un pesd 50 
centavos. 
Delantero de cazuela: un peso. 
Entrada a tertulia: ochenta centa-
vos. 
Entrada a cazuela: sesenta centa-
vos. 
Anteada gén^ralj tros pesos. 
En la próxima semana, El Agui-
lucho. 
» • • 
l 'AVKKT 
La compañía de Pous pondrá en 
escena esta nor-he dos graciosas obras 
de sú repertorio. 
Se preparan varios estrenos. 
Mi'- M. *> 
MARTI 
La compañía Velasco llevará a es-
cena esta noche, en la primera tanda, 
que es sencilla, y en la segunda, do-
ble, obras de gran éxi to. 
K] iiró» mo jiiHvos «•» t.el<*brarj una 
finí'íú:: exíraordinarfu como hoiriir.a-
j ; a la coi íral to señ ira Dolores Frau. 
El viernes, función extraordinaria 
en honor y despodida del notable com-
positor s^ñor Vicente Lleó. 
So pondrá en escena esa noche, por 
úl t ima vez. Ave César obra que en 
breve se es t renará en Méjico, para 
donde embarcará el señor Lleó. 
Para el fábado se anuncia la zar-
zuela en tres actos El Lego de San 
Pablo, por el notable cantante señor 
Ortiz de Zá ra t e . 
> + • 
CAMPO AMD Tí 
Hoy, en funcióÉ de moda, estre-
no en Cuba de la cinta titulada La 
Perla del Circo, por Bi'.lie Enoles. 
Completan el programa otras inte-
resantes cintas, dramát icas y cómi-
cas. 
Mañana: Las medias de seda, por 
Constance Talmadge. 
Amando y mintiendo, obra d^ gran 
mérito interpretada por la notable ar-
tista Norma Talraadge. se es t renará 
el día 3 de Marzo próximo, y se ex-
hibirá también los días 4 7 5. 
Los días 14, 15 y 16 del próximo mes 
de marzo, La ganzúa del diablo, obra 
maestra del Conde Stroheim, 
* * * 
rUNCIOTÍ EXTRAORDINARIA EN 
(AMP04M0R 
Para el próximo día 11 de Marzo se 
está organizando una gran función en 
Campoamor. 
Entre las obras que se l levarán a 
escena figura la graciosa comedia t i -
tulada El nido de la paloma. 
Otros números de positivo méri to 
completarán el variado programa. 
* * * 
IfOMFNAJK A l ARTISTA LUIS LEA-
K K Z A 
El próximo miércoles se celebrará 
en el teatro '"arapoamor una función 
en honor y beneficio del artista astu-
riano Luis Lia: .cja, patrocinada por 
la colonia asturiana. 
Se prepara r n variado programa en 
el ',i'e toiriarín parte conoou'.os artis-
tas. * * * 
AETfAMRíí A 
Para esta noche se anuncia el estre-
no de la obra de actualidad en seis 
cuadros, letra de Villoch y música de 
Anckermann, titulada Delirio de. au-
tomóvil . 
So es t renarán un magnifico decora-
do y vestuario. 
• * * 
( OMKDIA 
Esta noche so pondrá en escena la 
obra on tres actos titulada El tren 
expreso. 
• • • 
FAUSTO 
Punción de moda. 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuartos 
el Primer Circuito Nacional de Exhi-
bldores presentará a la genial actriz 
Katherino Mac Donald en la produc-
ción dramát ica titulada La vida social 
(estreno en Cuba). 
A las ocho y media, la Paramount 
presentará al simpático actor Bryant 
Washburn en la comedia dramática t i -
tulada Una joven modelo. 
Mañana: La vida social. 
E l jueves: La boda de Marcela, por 
Dorothy Dalton. 
"Amando y Mintiendo," va en 
Campoamor. el 3 7 el 4. La Conti-
nental Films Co., regala a la con-
currencia de esoe días un retra-
to de NORMA TALMADGE. Véalo 
en el foyer de Campoamor y no 
falte el 3 o el 4. Puede ser suyo. 
BIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, la Liberty F i lm Co, presen-
t a rá la interesante cinta titulada La 
Reina de los Mares, por la bella ac-
triz Anita Kellennan. 
Tandas de la sdos, de las cuatro y 
de las ocho y medúi: Vaya y consí-
gala, de la Caribbean Fi lm Co. 
Tandas de a una y de las siete y 
media: cintas cómicas . 
n -K •* 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la magníf ica 
cinta Existe el más ajlá, creación de 
Gr i f i th , 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
I lasseis ymedia y de las ocho y media: 
I La Impulsiva, por la notable actriz 
l Lina Cavalieri. 
El miércoles: La Reina de los Ma-
l res, por Anita Kellerman. 
• • * 
! MAJESTIC 
i Tanda de las nueve y media: La i n -
1 teresante cinta La Reina de los Mares, 
, por Anita Kellerman. 
I Tandas de las cinco y media y de 
| las ocho y media: La Ley del Yukon, 
! per Mitchell Lewis. 
Tanda de las siete y media: pelícu-
; las cómicas. 
• • • 
TRIANON 
En la tanda de las siete y tres cuar-
!tos: Complot frustrado, por Dorothy 
I Gish. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto: La culpa 
ajena, por Catherine Mac Donald. 
Mañana: estreno de la original co-
i inedia titulada Lord Bluf f , 
i Miércoles: El cadáver acusador, 
i adaptación cinematográfica de la no-
I vela de Carolina Invernizio. 
| Jueves: segunda y últ ima jornada 
de El cadáver acusador. 
Viernes: estreno de la cinta t i tula-
da Por una noche nada más, por Tom 
j Moore. 
En breve: Amando y mistiendo, por 
Norma Talmadge y Cornway Tearle; 
La Reina de los Mares, por Ani ta Ke-
llerman; Vaya y consígala, por Mars-
hal Neylan; El Taumaturgo, por Tho-
mas Meighan. 
• • • 
) i . iMPTr 
Función de moda. 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se proyectará la cinta titulada El án-
gel caído, por Jewell Carmen. 
En la tanda de las siete y tres cuar-
tos: Ana la andrajosa, por Priscilla 
Dean. . " ^ 
Mañana: Existe el más allá, por L i -
ll ian Gish. 
El jueves, en función de moda. Es-
clavos del orgullo, por AÜce Joyce. 
OEYMPIAN TROUPE 
En Iok primeros días del próximo 
mes de Marzo reaparecerá en el tea-
tro Cnmpoamor la gran compañía de 
variedades olvmpian Troupe. 
Esta compañía ha sido rmiy celebra, 
da por hu actuación en teatros de Eu" 
ropa y Sud Américr-.. 
• • • 
VERDÍN 
Para las tandas de hoy se anuncian 
I las cintas tituladas Nena la millona-
j ría. Esposa de quién y B Irastro del 
'cuervo. 
Martes l ; Odio inextiguible- La fie-
ra de media nocho y El rastro del 
cuervo. 
• • • 
WIL30N 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasa rá la cin-
ta titulada La sonrisa de Miraudy, por 
Vivían Mart in , 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto yde las ocho: estreno 
de La joven del arado, por Mae Mu-
r ray . 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto: Honrado y ligto 
(estreno) por Charles Ray. 
Mañana: Trevison el atrevido, por 
Buck Jones, y Raza de leones, por 
Paulina Stark. 
• * * 
INGLATERRA 
En la standas de la una y de las 
seis y tres cuartos: Misterioso asesi-
no, por Virginia Pearson. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve; estre-
no de El Humano, por Harry Carey. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto: estreno de Trevison el 
atrevido, por Buck Jones. 
Mañana: Israel, por Victoria Lepan-
to, y La joven del arado, por Mae Mu-
rray . 
¥ * ¥ 
RECREO DE BFLASCOAFN 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas y la cinta en nueve ac-
os tittulada Machct y Hembra, por 
Gloria Swanson y Thomas Meighau. 
Mañana: estreno en Cuba de La 
Ei viernes: estreno es Cuba de la 
serie en quince episodios E l submari-
no de la muerte. 
• * * 
"OHRISTUS'» 
Los populares empresarios Santos 
y Artigas presen ta rán en el teatro de 
Payret, en los días de Semana Santa, 
la grandiosa cinta art íst lco-religiosa, 
tomada del poema del notable escritor 
i'austo Salvatorl, titulada Christus. 
Esta ar t ís t ica f i lm constituye la úl-
tima palabra de la cinematografía y 
ha sido entusiást icamente elogiada en 
Europa. 
Santos y Artigas la p resen ta rán de-
bidamente, con la música expresamen-
W escrita para dicha cinta y que In-
te rp re ta rá una orquesta de escogidos 
profesores. 
Si lo que Ud. quiere es i r r i -
tarse m á s los callos, hacer-
los crecer, endurecerlos y 
exponerse a una g r a v í s i m a 
infección, r ebánese los hasta 
el hueso, como hac ían nues-
tres tatarabuelos. Pero s i 
lo que desea es ex t i rpá r se -
los para siempre, s in dolor, 
n i peligro, entonces compre . 
un frasco de c^Lcejume, apli-
qúese u n a g o t a p o r tres 
noches consecutivas y meta 
luego el pie en agua calien-
te. Eso es todo. E l callo 
m á s duro, m á s sensible y 
m á s arraigado p o d r á arran-
carse entonces con los de-
dos. En cualquier botica 
puede comprar a ffiHejume 
por unos pocos centavo» 
64 
E L C A N O r r 
A los pies 
de U ¿ 
Lia. música es de] notable composi-
tor Giocondo Fino. 
So ndignas de mención la Marcha 
que describe la visión del Emperador 
romano, la Pastoral de Navidad, las 
páginas ahisivas a la Oración en el 
Huerto de los Olivos. 
Puede asegurarse que Christus l la-
m a r á poderosamente la atención del 
público habanero. 
Santos y Artigas, los activos empre-
sarios que sólo anhelan ofrecer nove-
dades, no han escatimado sacrificio 
de ninguna clase para adquirir la cin-
ta de que tratamos. 
V a l i o s o T e s t i -
T i o m o . 
D E M U R A L L A , 1 1 1 , 
P a ñ o s y T e j i d o s d e t o d a s C l a s e s , 
N O P R O M E T E ; P E R O , 
D E S D E M A Ñ A N f l , 
H A C E E L 
Treinta por Ciento 
D E R E B A J A A 
T O D f I S L ^ A S M E R C A N C I f I S 
E N E X I S T E N C I f l , 
S O L O H f l S T f l E L 3 0 D E M A R Z O , 
fl C A M B I O D E 
C H E Q U E S B A N C O S 
E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
P e r s o n a l m e n t e l o D e m o s t r a m o s 
"".«o ucuiuo a rotura de una —-.— 
la bomba ue !a meladura cMen» M 
Australia dejó de m^¿r J / ^ 
ror limpieza ue la mW,?,,, *la ^ora* 
Armón ta de ocho % n u e v e ^ ^ 
estar llena la casa dn ^oíí '«•taL W 
A Lis tres p. m del rif*1*1??^ ^ 
ción de Puerto, molían ..fr, ' 
los demás centrales de la proTt?Sili<1** 
El día 2.7. del actual, en t , « 
Antonio, \are ft, barrió d ^"ca 8.1» 
término de PabezaS Bermeja „•* 
Pérez. 0se quemaron' c ^ S ^ , d» 
mil arrobas de caña y Men? at* *S 
el incendio por chiSpl d6 n1Í0lnpro««dK 
lí>l. de ¡os Ferrocarriles r n ^ ' a o S S 
- E n Colonia Carabalol h J Í Í ? 0 * ^ 
Señor Preparador de la Li tma ^er-
vescente Bosque: 
Con verdadero gusto me interesa 
darle el testimonio de mi reconocida I 
gratitud por haber recuperado la sa-
lud que desde hace poco tiempo tenia 
perdida. Me han bastado cuatro fras-
cos do su Latina para haber desapare-
cido los dolores reumáticos que tenía 
y además el ácido úrico que en gran 
cantidad eliminaba por la orina. 
Ante este regocijo de encontrarme 
bien, cumplo con un deber de mi re-
conocimiento a su valiosa prepara-
ción. 
De usted atentamente. 
NOTICIAS DE L A Z A F R A 
Pinar de l R í o 
Lqs centrales Palacios, en Palacios, 
Mercedita, en Cabafias, Orozco, en Oroz-
co, Pilar y Lincoln, en Artemisa y San 
Hamón y Clotilde, en el Maricl, con-
tinúan moliendo. 
El central La Francia, en Palacios, 
paralizó su molienda el día 24 del ac-
tual a las diez a. m., por interrupción. 
El Gerardo, en Bahía Honda, la para-
lizó también por falta de calla. 
Contlnun en construcción los centra-
les Nlág&ra, en CoCnsolaclón del Norte 
y San Cristóbal, en San Cristóbal. 
El central Galope, en San Juan y Mar-
tínez, sigue paralizado por estar en re-
paraciones. 
Habana 
El central Alquízar reanudó bu mo-
lienda a las doce do la noche del 23 
del actual. 
Todos los centrales de esta provin-
cia muelen sin Interrupción. 
El central Alquízar paró su molienda 
a las 6 a. m. de ayer, por falta de caña. 
A las 6 p. m. del mismo día reanudó su ¡ 
molienda el citad'o central. 
F i r m e . R o b o s t e y Feer te 
S é , U s i Dalwlcl i Grore 
East Dttlwlcñ S . L 
Me siento obligada a detírta, Ia 
que el "VIROL/' ha hecho con mi 
hijo. A la edad de 8 meses no m 
alimentaba con nada y no podís 
asimilar ningún alimento, estoy 
segura de que nosotros habla.moa 
probado todos los alimentos, f i -
nalmente el " V I R O I / ' fai reco-
mendado por un Médico 7 esta, 
mos contentos de haber co na («rui-
do con qué alimentar al nifio, 
pues su estómago no resistía ali-
mento alguno. 
Ahora.el nlfts tiene Aoe aflet 7 
es muy fuerte y sano, se pnsds 
comparar mnv favorablemente oon 
niños que nosotros oonocemos dt 
S y l años. 
K n . Hanb. 
V I R O L 
Tftrol L i d 148-168 O l i St Lcnfea 
£ . 0L 
Representantes Importadoreai 
COMPAÑIA. jUfGLO-CUBiHÁ 
Lamparilla, « k i 7 89-B, 
De venta en todaa 1m Ptmadai 
de la Isla. 
Matanzas 
El central Puerto, CanasI, no molió el 
día 24 por Ber día festlro. 
Santa Rita dejó de moler durante dos 
E l DIABIO DE LA WJJOr 
KA la encwratra «rted «1 





E . fí- Pérez. 
j NOTA.—Cuidado con las imitado-
! nes; exíjase el nombre "BOSQUE" que 
• garantiza el producto. 
I d 28 
C A M P O A M O R 
C A M I S A S 
D E N O C H E 
¡ 
0 [ L l I Y l P I l P U l l í g 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
H o y L u n e s d e m o d a , a l a s S % y 9 ' 4 , 
E U A N G E L C A I D O 
P o r J O W E U C A R M E N 
E J u e v e s , E s c l a v o s d e l O r g u i i o p o r A t i c e J o y c e 
U L T I M O S M O D E L O S 
Importados hace poco, son la ad-
miración de quienes las han visto ya. 
CAMISAS DB NOCHE, .ell ísimas, 
de elegancia conquistadora. 
DB ALGODON', desde . . . . $2.75 
DB HIDO. desde . . . . ^ 7.0« 
DO SEDA, desde 9.60 
CAMISAS DB DORMIR, son im-
prescindibles en los meses frescos. 
M a í s o ü d e B l a n c 
1 
SAN RAFAHL, No. 13. 
H O Y L U N E S H O Y 
5 * 4 D í a d e M o d a ^ 
E S T R E N O E N C U B A D E L A P R O D U C C I O N 
E S P E C I A L I N T E R P R E T A D A P O R 
B I L L I E R O E O S . 
" L a P e r l a d e l C i r c o " 
H o o p - L a , 
E N G L I S H T I T L E S 
M a ñ a n a M A R T E S 1 ° 
L A C I N T A D E G R A N E F E C T O 
l a s M e d i a s d e S e d a 
P O R 
C O S T A N C E T A L M A D G E 
C1833 
T e a t r o F A U S T O 
T A N D A S d e l a s 5 y 9 * 4 5 p . m . 
L u n e s 2 8 M a r t e s l o 
E l P R I M E R C I R C U I T O N A C I O N A L D E E X H I B I D O R E S P R E S E N T A 
LA ENCANTABOÍA BELLEZA AMERICANA KATBERWE MAC DONALD, EN Sü LUJOSA PÍODDCCION DRAMATICA EN 6 GRANDES ACTOS, TITULADA: 
" L A V I D A S O C I A L " 
T h e T u r n l n g P o l n t REPERTORIO SELECTO BE LA CARIBBEAN FILM COMPANT E n g l i s h T i t l e s 
P r o n t o N o r m a T a l m a d g e " E N S I O N O " 
L 
C 1634 
A S O LXXX1X 
L a d o C o r r e c c i o n a l d e 
[ l a S e c c i ó n C u a r t a 
>TF>riAS DEL U E > C E > C U D O 
4RMISE 
«.nio Massan?. que utilizando un! 
chauffeur de Jos^ Mauri s«; 
Ja^ar por dicho imli^iduo ma-
• ^ ¡ ¡ ^ m á q u i n a ? en una-de las cua-
WfzZo un choque, fué condenado a 
WAÜLS de arresto por infracción 
• • J t l c u l o 59S del Códia> Penal dari 
^ K l « g y generales cambiadas, sien- • 
^ H M i e l t o del daño por haber si-j 
Trn individuo conocido por Sunchi-
J ^ n u e trajaba en casa del doctor! 
P*L¿e3 yu sustrajo cemento del que i 
P K e n fu trabajo fué condenado a| 
fe" de y ?- ('e ^damnlza-j 
Krc-ar^o Doval. que sus t ra ía piedra) 
L ías cercas de una finca de la fa-j 
Pttt. ¿el doctor Ofarrll fué condenado | 
de multa. 
I Uiís Aguilera que .-o confesó autor 
L i delito de rifa condenado a $31 de 
[dita • P01" el n1'51"0 delito a Cecilio! 
Kdal también $31 de multa, 
j t agé Alvarez que recibió un bille-1 
de J-íO para cambiar no dando el l 
-¡¿to, fué condenado a $50 de multa 
r |50 de indemnización y el mismo 
íildduo a quien le fué ocupada una 
I Meta de rifa fu-'' condenado a $30 
t multa. 
Pedro H o r l e m . conduptftr de un 
I ¡MTÍa, que mal t ra tó do obra a un 
grtjero a rpiien quiso cobrarle d<>s 
I ^ í . fuó i iiidonado a diez días de] 
rt»itO 
Caridad González que mal t ra tó de 
m a una vecina porque la requirió 
que no luciera ruido, condenada 
! $5 de multa. 
Miguel Olivor por vonder pan falto 
< peso, fué condenado a $30 de mul-
Santlago Espino, chauffeur que por 
loblar mal una esquina, causó dafio. 
de multa y iñ do indemnizción. 
Manuel Castellano que continuó 
nbaando en una obra después de ha^ 
Kr sido notificado por la Policía pa-
i que la parara, condenado a $5 de 
aolta. 
Por osceso de velocidad fueron con-
ienates los chauffeurs Cándido Mar-
toes, $25; Alodio Gurri $30; Miguel 
|)Ua $25; Luis Colas $30; por deso-
Miencia Clodomiro Bárcena $30; Ser 
nffn González ?"0. 
Por maltrato de palabras, Victoria-
H Cid $20. 
[Por maltrato "dj palabras Victoria 
Por rcyerUi y lesiones Vh ente Val-
les y Paula Durado $1 cada uno; A l -
hdo Ye ra ¡5; Francisco Rodríguez 
ÜO: Juan Torres $10; Rosado Ma-
4Pa»$r>; Florentino Castillo $5; Fran 
tisca Montalvo 10; Cornelia Arríela 
Por no cumplir las órdenes de Sa-
sidad Santos Alvarez 20; Emilio No-
ti*» $6. 
Por infracción Municipal Jocé Lo-
renzo $10. 
Por daño Domingo PIñeIro $10 de 
aolta y $20 de Indemnización. 
Por_falta a la Policía, Reglno Mén-
Se di6 orden de arresto contra dos 
•msados que nu concurrieron a j u i -
ao y fueron absueltos 31 individuos. 
Se dictó orden de arresto contra dos 
Kwados quo no concurrieron a j u i -
» 7 fueron absueltos 31 individuos. 
Se dictó resolución en trece causas 
« delito y 3S juicios de faltan. 
Continúan a disposición de sus due-
p las ves. rops y demás efectos de 
W se ha hecho mención en días an-
«nores y los que se crean con de-
wdo a ellog deben concurrir al Juz-
Wo para justificar su propiedad y 
•̂les entregados. 
Habana Febrero 26 de 1921. 
Ü i A R l O D t L A MARÍN A hebrero 2 8 de PAGÍiNA S Í E T L 
S E : A U D . D I S M O C O M P A f S E R O . 
V I S T A C O n T O D A C O R R E C C I O M . 
V E A N U E S T R O S T R A U E S M E C M O S . 
a o % D E R E S A w l A 
E M L A R O P A M E C H A , D E I N V I E C r i O 
P A R A | - 1 0 M B R E , J O V E r i C l T O Y r i l ñ O . 
T A M B I E P I E M L A R O P A A L A M E D I D A . 
M T i e U A - J . V A L L E S . 
S . R A F A E L - é i r i D U S - T P a i A 
J 
no solamente perdonarlo sino darle opor-, otros de mayor edad, y se malean apren-
tunldad para que se arrepienta do su dlendo desdo temprana edad cosas que 
pasada conducta y pueda hacerse nn debieran ignorar! 
hom'bro do bien. • 
¡Bella forma para reformar a la ni- E1 confiit.to de Panamá y Costa Kicaj 
fiezl parece, a simple vista, que no tiene im-t 
¡Cuán distinta de la que usamos por I portanela. 
estas latitudes, enviando a los nlüos a| Y en el fondo puede ser de lamenta 
un itformatorio donde se mezclan con bles resultados. 
A l o s m i e m b r o s d e l a P o l i c i o N o c i o n o l y e l E j é r c i t o 
Atendiendo a l a cortés indicación de la Preasa de esta Capital, y con objeto de quo estos modestos de-
fensores del orden social, puedan aprovechar nuestra reducción de precios e insensiblemente se conviertan eu 
Propietarios y aseguren su vejez y el porvenir de su prole; hemos decidido abrir un Concurso Intelectual Es-
pecial entre los miembi-os del Cuerpo de nuestra Policía y Ejército Nacional, con la bonificación y rebaja de 
Hd por ciento en su precio ordinnrio, teniendo este derecho Iob que estudien y resuelvan el acertijo si-
guiente: 
J A R R O N D E V I A D A M 
Con estas letras se forma el .lombre de uno que fué distinguido Jefe mili tar y que por su ac tuación po-
licíaca dejó gratos recuerdos en nuestra sociedad. E l número de lotes que se dedicarán a la Policía y el Ejer-
qito, es muy limitado. 
PRECIOS DEL Í O M T R S O 
35 POR CIENTp DE BONIFICACION' 
Lotes de centro de 9x21 o sean 1S9 varas, $195.00. 
$25.00 contado y $8-95 durante 19 me-ses. 
Lotcá de esquina de 12x21 o sean 252 varas $14.04 
de contado y S14.09 durante 19 meses. 
Además cada contrato valdrá por cien pesos que í-0-
rá aplicable como parte del precio de nuestm casa t i -
po "Alblón" que fabricamos a plazos. 
PRECIOS CORRIETTES 
Lo'.es de centro de 9x21 o sean 183 varas cuadra-
dradas $300-00 15 por ciento de coatado 3 sean $45.00 
y el resto en 19 mensualidades de $13.43 cada una. 
Lotes de esquina do 12x21 o sean 252 varas cuadra-
das; $475.00. 15 por ciento do contado o sean $71.25 J 
el resto eu 19 mensualidades d» a $21.25 cada cqia. 
R E G L A S D E L C O N C U R S O 
lo.—La solución deberá de ser presentada en nuestras oficinas, cualquier día hábil de 3 a 12 y de 1 a 
5, bien personalmente o por correo. 
2o.—Con la solución se ha de traer o acompañar precisamente el importe del primer plazo. Si los con-
cursantes no llenan ostj requisito s e r án devueltas sin anotar en nuestro Libro. El importe del primer plazo 
que vengan en soluciones no correctas, será devuelto a los interesados. 
Los de fuera de la Ciudad deberán hacer la remesa en giro postal y recibirán el contrato debidamente 
firmado a vuelta de correo. 
3o.—Ningún concursante podrá comprar más de un loto i>or este concurso. 
Llamamos la atención a los que deseen tomar parto en este concurso, que sólo es para aquellas prim 
ras soluciones que lleguen a nuestro poder cumplidos todos los requisitos quo aquí estipulamos. 
C U P O N 
Alblón, Admlnlstraclón-
Ayular, 92. Departamento 15 y 16. Habana. 
Señores : 
La solución del acertijo es .-. 
Adjunto encont rarán chock o giro postal por el importe del primer 
plazo de la compra $25 00 si es de centro o $41.04 si es de esquina,) ro-
gándolos so sirvan remitir el contrato debidamente firmada 
Atentamente, 
NOMBRE - . 
CUERPO A QUE PERTENECEN „ . . . „ . 
Según sea Policía o del Ejérci to. 
UNIDAD O ESTACION > 
Residencia. 
CALLE NUMERO , 
PUBBIXJ O CIUDAD j 
PROVINCIA.. 
Los Policías y miembros del Ejercito que obtengan las ventajas enumeradas, podrán ceder stt derccHo a 
familiares o a otras personas allegadas. 
Para evitar pérdidas de tiempo, que se traducen en pérdidas do derecho, para los concursantes, hacemos 
constar que nuestros terrenos se eccuentran a la salida del Lucero entre loe kilómetros 8 y 9 de la Línea d* 
la Havana Central a Güines y a 12 minutos de la Estación Terminal. 
A d m i t i m i s c h e c k s o l i m e t a s d e a h o r r o d e i o s t m E s p a ñ o l y R a c i o n a l 
C 1604 7d 27 
A t o m o s 
p gobierno de Chile ha concedido 
•nnlso a la casa Krupp, de Alemania, 
F* construir la fábrica mfis grande en 
perica de caQones y pertrechos de 
"otlcia que no rerfin con agrado "al-
Joven de 16 años Ue edad, emplea-
! en un Banco de los E. U., robó bo-
* de la Libertad por valor de $772 000. 
_*1 ladrón ha sido capturado y a su 
W casi toda la cantidad robada. 
» los directores del Banco, en vista de 
1 Poca edad del dellncnent-, piensan. 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i empre e s t á n d o l i e n d o . 
Pira evitar todo sufrimiento a los 
'•fio», por sus muelas picadas, basta 
•precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Se pone en un algodón y enseguida 
Aparece el dolor. RELAMPAGO 
** «1 específico del Dolor de muelas. 
Se vende en todas las b o t í c a i 




O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O , C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E L C O M E R C I O E X T R A N J E R O 
L S T E B A N C O T 1 L N E 5 U C U R 5 A L L S e n l o s p r i n d -
pa les p u e r t o s d e N o r t e A m é r i c a , a s í c o m o e n todas las 
P rov inc i a s d e l C a n a d á . 
Por m e d i o d e esas sucursales y d e nues t ro s corres-
ponsa les e n todas partes d e l m u n d o , p o d e m o s rea l izar 
a t ipos m a s favorab les , t odos los g i ros cablegraf ieos o 
p o r c o r r e o q u e u s t e d p u e d a necesi tar . 
N u e s t r a s f a c i l i d a d e s p a r a l a e m i s i ó n 
d e C a r t a s d e C r é d i t o y d e o t r o s D o c u -
m e n t o s d e C r é d i t o s o n e x c e l e n t e s . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
Los Estados Unidos se ven obligados 
a proteger a Panamá. 
Y Costa Uica forma parte de la Unión 
Centroamericana. 
Ocasión q̂uo so présenla a unos para 
demostrar sn protectorado; y a otros 
para patentizar sn "unión".. . 
Mas, pudieran estar los Estados Uni-
dos interesados en que ese "rompimien-
to" entro la Unión centroiiraericana y 
i;i trran Unión americana, fuese un he-
cho. 
¿Que por qué? 
Simplemente: porque el Canal de Pa-
namíi no resulta suficiente rara las 
necesidades marítimas de la patria de 
Washington. Ese Canal, en caso de gue-
rra, pudiera ser fácilmente Interrum-
pido, y podría quedar partida, de la no-
che a la maüana, la gran escuadra ame-
rlca-na, sin poder auxiliar los barcos que 
estuviesen en el Pacífico a los que se 
hallasen en el Átlílntico, o viceversa. 
De lo que resulta, que los americanos 
abrigan una idea desde hace tiempo: 
ahrir un nuevo Canal, quo es tanto co-
mo "partir»' por el medio a una peque-
fia repffbllca centroamericana... 
Y de todo este conflicto bien pudie-
ra venir una^indsmnlzación, o un pago 
de dafios, o algo por el estilo, que al 
fin y al cabo rio es mí\s que dar el ven-
cido todo lo quo quiera el vencedor, i 
algo así como lo qne pasa en Europa 
actualmente 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, toman-; 
Jo el "PECTORAL DE LARRAZABAL": 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la TOS 
cualquiera que sea su origen. 
"EL PECTORAL DE LARRAZABAL' 
es el medicamento que alivia en seguida 3 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes po; 
LARRAZABAL Y HNOS.. Droguería y Far-
macia "San Julián", Riela 99 y Villegas 102. 
habana. 
w 
Entonces ol Coloso del Norte dirlgl-
v& sus miradas hacia la frontera de 
Nicaragua y Costa Rica. Allí, utilizando 
r\ rio San Juan, que se une al gran lago 
Nicaragua, y bien utilizando el cerca-
no lago Managua o abrtendo la peque, 
fia franja de terreno que conduce al 
oefano Pacífico, se tendrá el codiciado 
nuevo Canal, que reste importancia al 
de Panamá, y.dó mayores seguridades a 
la marina de guerra americana, siendo 
además, un nuevo adelanto para la mer-
cante. 
. Eso es lo que, a nuestro Juicio, pu-
diera suceder de este Ho entre paname-
ño» y costarricenses. 
Algo asi como las liebres que s© pu-
sieron a discutir y vino el perro y las 
apresó. . . 
U n a p u l s e r a 
Una pulfera 
Hace varias noches, en el edificio 
del Nuevo Frontón, ne le extravió 
una puliera de oro a la hija del Ca-
pl tán d) Policía señor Estrada Mo-
ra. 
A la persona que la haya encontra-
do, se lo suplica la devuelva a Santa 
Treno 60 
NO SE ACOGE A L A M O R A T O R I A 
La sociedad Alvarez del Rio y Ca., en 
comandita, ha dirigido al Juzgado de 
Primera Instancia del Oeste un escrito 
en el quo manifiestan que debido a l11 
marcha normal de sus negocios, no se 
acogen a la moratoria, 
Én Juzgado ha tomado nota y ha cla-
sificado a la casa Alvarez <lt;l Ufo y 
Ca., S. en C. 
' 4 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quien siempre tiene el ca-
bello negro, sedoso, brillante, flcxl-' 
ble, sin un* sola cana, porque usa * 
A C E I T E K A B U L 
Vigorizador del cabello, tónIcoiqtre 
fortalece su raíz, y le devuelve so 
color, negro inteiTSo, natural. 
No p i n t a las m a n o s 
Porque no es pintura, es una gns* 
vegeta!. No tifie, renueva el cabello» 
Se vende en Boticas y Sederías ^ 
r 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 




A S M A 
TOS FERINA 
TUBERCULOSIS 
y o t r a s 
AFECCIONES 
RESPIRATORIAS 
S E Ñ O R A 
Sólo poi* 5 días ofrecemos a us 
ted una venta especial de lindo-
trajes a precios jamás soíiad 
por usted. 
VESTIDOS DE JERSEY 
CREP DE CHOTA 
Bordados a mano, elegantísi-
mos, a |15.00; valen 550.00. 
L a M o d a P r á c t i c a 
GALIAXO, 35. TELEFONO A-6995 
C 1630 2d 27 
El DIÁBIO DE LA M A M -
ITA U eacvcn*ra usted ea 
cualquier población i « la 
EepúbUca. 
r'vf:L 
^ F O L L E T I N 3 
E. DEMESSE 
& T E S T A M E N T O R O B A D O 
A TRADUCIDA DEL FRANCES 
POR 






O» vemta en 1» Ur.>rería de Albela, 
Belasco&in, 32) 
(Continúa) 
"•io corto, terso, hercúleo, todo 
os. "no de ess aldeanos robiiBtoa 
IT,1,0 rolo cortado al rape.con manos 
t „ s,>' grandes. El rostro rojl«>. cur-
7 Heno d'e amigas profundas, era 
jwlj^o. como sn mirada vira y clara. 
C?1* la frente grande, la qne, cu-
| con el sombrero P^r defenderse 
Krn> arcIorcs del sol. era muy blan-
¿¿ntintras que el resto do la cara 
tostaba porque» el colono no te-
^ ^rba ni bisóte. Aquel d'ía Iba ves-
UI1 chaquet bustante largo y 
l¿*iOn y chaleco de paño oscuro cpn 
^ ai8 'le metal; la camisa de hilo 
^¿'mldonar, y al cnello llevaba ro-
-̂¿cJV13- corbata de seda negra. 
I t ^ é prisa tienes? dijo Juan. ¡Voto 
-No mo8 a beber otra botella, 
^•v* "o otro día «e.rá. 
0 lo creo! rewtmÉlé * borrache-
ra sé yo por lo que no bebes conmigo. 
Como soy un infeliz Jornalero,. te das 
tono conmigo. Te gusta jugar a los 
bolos, y has jugado conmigo j»orque no 
había otro con quien jugar. 
— ¡Qué tonto eres! 
— Sf, tú dirás lo quo quilas- pero ésa 
es la verdad. 1 
Antonio se encogió de hombrea y co-
gió su sombrero, disponiéndose a mar-
charse sin responder al borracho:. pero 
éste se agarró a él con obstinación. 
—Vamos, le dijo, no te des tono. PA-
game otra botella: ahora te toca a t i . 
Vo ya he pagado la mía. 
—¿Pero para qué quier 
si estás borracho como ur 
— ¡Borracho, yo; ¿Qué « 
Estoy más fresco que nna _. 
rracho, yo, con una botella! So me em-
borracho con tan poco. 
—Ya te he dicho que otro día pagaré 
yo otra botella. 
—iPero, i por quién me tomas? Otra 
ves toarás lo que ahora: cuando me veas 
venir Por la derecha, te irás por la iz-
quierda, como haces siempre que me en-
cuentras, va sé por qué. 
— ¿Qué dices, Juan? 
— ¡Bueno, bueno! Yo sé lo qno sé. 
— ¿Y qué significa que sabes lo que 
sabes ? 
Y por segundé, vez se encogió de hom-
bros. 
—No soy tan tonto de hacer caso a 
este borracho, pensó Antonio, que no 
sabe lo quo se dice. Me esperan, y 
me voy. 
—Tienes nn convidado para celebrar 
la noche do Reyes, eh? De fijo que 
ea mi amo-
— Kjf efecto, tu amo es. 
— I n amo quo no es gran cosa que 
digamos: avaro que no se dejaría ahor-
car por quinientos mil francos; un vie-
jo marrullero que deja que se reviente 
uno atrabajando en su granja; un ml-
Berabl« que no bebe más que agua para 
atesorar; un canalla quo reventará el 
a un monte. tedio de i modo que r0n las cuentas de Intereses • 
Y tn mnj«»i 
¿DI? Ya 
iniquidades. ¡Ah! ¿Ese es el conri 
dado que vas a recibir esta noche, An 
-Si". 
—Poes que aproveche 
estará muy amable con 
-Digo que no te divertirás gran co-
sa, porque el tal vejete no es muy divt-r-
tido. No importa. ¡Obséqulale: ¡Cuí-
dale! A l l i n y al cabo todo es prove-
—¿Qné quieres decir con eso? 1c dijo 
Antonio acercándose con ademán amc-
naaador. 
El borracho lo había tocad'o en lo vi-
vo, en lo que uiás amaba en el mundo, 
en su mujer, su dulce compañera Btm-
ta. y necesitó, para conservar su sangre 
e decía, y 
sro el bo-
o, con una 
lo, en que 
jotella, viO 
ía odio a la humanidad. ¿Por qué 
)Ian de martirizar a él que no 'ba-
Uamó al tabernero y lo p id» una 
1 nieaneSOS en^fín8 ^ 
No so respeta-
en aquella r i -
. . . Todo el mtsndo les. tenía! 
como que sabían lo felices quo 
debía ser el motifo principal 
> y de la envidia que habían 
do y que se traducía por infa-
nbargo! y Antonio se lo repc-
lidamente. no le había ocurri-
»re. y La segunda b 
tonio. nno Antonio hab 
í? Pues Ma-
. No lo olvl-
esta noche tu 
*s eso0 
>ca. ¿Sabes V 
le él. 
ó poco, por-
to a beber a 




no Por miedo, al menc»»«'a,c la 
Canalla! 
daba crédito a sus ojos, pidió otra bo-
tella. El borracho, dicho se está que 
—¿eñor Antonio. se. ha propuesto 
el tabernero. 
— ¡Dormir debajo de la mesa yo! di-
'o furioso el borracho. Sírvenos y cá-




¿Conque te vas sin pagarme la bo-
inlo vaciló nn momento: pero re-
tando que el borracho había con 
claridad lanzado una acusación 
contra su honra, estaba trastor-
primerá vez después de diez aúos 
iado >' de adorar a su mujer, se 
i alguien a hablar mal de ella. 
do nunca qi 
su Benita. 
El hecho le 
dieran hablar mal de 
olvía de su asombro. 
tu estupefacto. Tenía 
i algulep. Si hubiese 
;ra llorado, porque se 
• una mano sacrilega 
lo la frente de sn Be-
que él la qreía ador-
iba aquella bomiriablc 






i de no 
dos pa-
es que cuai :énero de ideas se sucedían en 
s ^ » ' " un deseo do vengan- ! tío Maquart, 
za que nunca había sentido. j unp por muer 
.•^ e.i uoiar el país, irse le 
— ¿Conque me aconseja» quo desconfíe 
del señor aiaquart? 
—¡Como de la peste! Antonio, ¡como 
de la peste! Porque te dejará por puer-
tas coora me ha dejado a mí. ¿No te 
ha prestado algo ya? 
Antonio hizo un movimiento de sor-
asuntos, como yo no me ocupo de 
n más que chismes. 
tlr el saberlo»! La verdad f-réeme, va-
le más que uo te lo diga porque te re-
pito que no son más qne chismes de 
mala ley. Yo por mi parte no lo creo, 
y como yo hay muchos en el pueblo que 
no lo creen. Se sabe que la Benita, tu 
mujer, es una mujer honraaa. digna del 
aprecio que todos le dispensan. Y des-
pués de todo, si tú eres algo altivo, en 
cambio eres un buen sujeto- Eres bue-
no y caritativo. El que hable mal de 
tf es un miserable. 
— ¡Bebamos! ¡A tu salud! dijo Anto-
nio temblando. 
—A tu salud! contestó Juan. 
Este, que estaba ya completamente 
ebrio, habla entrado en el perfl'o del 
enternecimiento, durante el cual llora-
ba por nada, sin saberlo ni quererlo. 
Afitonio, que no bebía nunca, no po-
día tardar en emborracharse; así es que 
empezaba a sentir pesadez de caber-a 
y confusión en las ideas. El calor de 
la estufa era intolerable. 
— En otro tiempo, continuó Juan, e! 
marrullero de Maquart cortejó a la Be-
nita cuando estaba do criada en su ca-
sa: pero si entonce» accedió a sus de-
seo», ahora es otra cosa. 
—.¿Que Maquart cortejó a mi Benita, 
has dicho? 
- S I ; esto lo saben todos. ¿CCómo has 
Podido ignorarlo tú? Yo creía que 
bías la historia. Todo el mundo 'a 
sabo de memoria. Por vió'a de... ¿para 
qué te lo habré dicho? ¡Maldita len-
gua! ¿Conque tú no sabías?. . . 
F A G I N A G € K O 
E c o s d e l V e d a d o ' Á T A B L E T A S 
Í.OS PROPIETARIOS DE MEDINA 
E l día 23 tuvo lugar el segundo bai-
le de disfraz en I03 Propietarios de 
Linea. 
A las 9 los salones oblaban ocupa-
dos por multi tud de máscaras que lu -
1 ían caprichc'jts disfraces. 
Varias cqmparsaá asaltaron les sa— I 
lenes a las diez de la noche. 
Luces, flores y mujerp-; hermosas : 
difban a I03 .--ncs un aspecto eu~ 1 
< antador. 
I na nutrida orquesta amenizó e l ; 
baile. I 
Ayer, domingo, se celebró una raa-. 
tin^e infantil la quefismaraOAzpcleyrí ¡ 
lince infantil , a la qm' asistieron los ¡ 
niños de Jas mejores familia;; del Ve-: 
K ' M d I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
r 
La ccova preparación ¿ e Ies 
Laboratorios de la Emulsión ¿e Scolt. 
En frasqnitos de módico predo. 
P í d a l o s en las B o t i c a s . 
PRIMERA PARTE 
la . Sinfonía por la señorita Nena 
Codina. 
2o. Una película Cómica. 
3o. Estreno del drama íntimo or i -
ginal de Alvaro Torino, "Es la vida", 
por la Sección de Declamación Me-
dina, con el siguiente reparto: 
María; señor i ta Ida Barral 
Julia: señori ta Consuelo Piedra. 
Pablo: señor Rafael T. Tormo. 
Oscar: señer C. Barral 
B J 
SEGUNDA PARTE 
lo . Sinfonía. 
2o. ü n acto de película. 
3o. Subirá al palco escénico el Pa-! 
so de Comedia de los Hermanos Quin-
tero titulado "A la luz de la Idna" 
Con el siguiente repano: 
Elena: señori ta Isa Burral. 
Carlos: seor Rafael A . Tormo. 






VA Juevcí moda en el cine 
PUmpyc, se vi(3 muy concurrido, nu'ss 
j>»r coincidir con la fiesta de la Pa-j 
tria. 
$c proyectaron las preciosas pelícu-* 
las "E l Conde", por Charles Chaplin; j 
%a Gota de Sangro/' por Harry Ca-' 
rey y "Su Soñado Para íso ," en siete1 
actos. 
LOS PROPIETARIOS DE MEDINA ] 
tSl _4 t sociedad celebró una j 
gran velada en couinemoración del 
día de la patria y para festejar el ani-
versario de la fundación de la Socie-1 
dad. 
Tuvo efecto dicho festival con arre- j 
(rio al siguiente programa. 
R F 
C A N T O S 
• 1 
J u e g o s d e c u a r t o , c o m e d o r , s a l a y 
r e c i b i d o r - C a m a s d e h i e r r o y d e 
b r o n c e , c o n r e s o r t e s " S i m m o n s " . 
C o l c h o n e s y n e v e r a s . • • • • 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
S. Rafae l , 4 6 . B M , G I M y C a . í e i é u m 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
TERCERA' PARTE 
lo . Sinfonía. 
2o. Pel ícula de la Cuban Medal. 
3o. Acto de Novedades: monólogos 
y recitaciones por las primeras par-
les de la Sección. 
Además la señor i ta Consuelo Pie-
dra recitó una noesía relativa al ac-
to. 
Fiesta que resul tó brillante y ame-
na. 
lorenzo Blanco. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S A N A H O G O 
E s l a C r u z R o j a 
d e l A s m á t i c o . 
4 
El asma y todas las afecciones del aparato respira tor io , se 
deben t ra ta r con SANAHOGO, que a l iv i a a las pr imeras cucha-
radas y cura pronto si se persiste en el t ra tamiento . 
SE y«NOS EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: E L C R I S O L . K'EPTUNO ESO A MANRIQUE 
A c e p t a m o s a ! a p a r C e r -
t i f i c a d o s d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e ! B a n c o E s p a ñ o l 
e n p a g o d e t a b a c o s 
P O R L A R R A Ñ A G A 
F A B R I C A D E T A B A C O S 
r 
1 
C 1554 a l t IND. 24 F. 
' Í A M f t N T E O l l l L l A p I 
E5 LA MEJOR QUEiECOrvíOCE. 
SEGUN A F I R M A N SUS — 
NUMERC505 COMSUMIDORES' 
SU SABOR ES M U / A G R A D A B L E 
NOSEPONt RANCIA V SE VENDE I H 
LATAS DE CUATRO LIBRAS Y W E D I ^ * i 
r ~ ü £ P ¿ ? S / 7 V P f i / m P / ! ¿ ^ 
E S P I E R A N Z A ^ . T e l f A Z ^ O . 
A u t o u p p l y a n d R e p a i r i n g C g . , S . 
Z a n j a N ú a i . 1 3 7 a l 1 4 3 . H a b a n a . T e i s . A - 7 4 4 9 , A - 7 4 0 7 
R e p a r a c i ó n d e A u t o m ó v i k s y C a m i o n e s d e t e d a s c l a s e s 
L a s a v e n a s d e s u s m á q u i n a s , r e p á r e l a s e n n u e s t r o s t a l l e r e s 
m o n t a d o s c « n t o d o s l o s a d e l a n t o s y s e r v i d o s p o r p e r s o n a l 
t é c n i c o y e x p e r t o . 
N u e s t r o s t r a b a j o s s o n a c a b a d o s . L a s m á q u i n a s q u e d a n c o m o n u e v a s 
S o i h o s I m p o r t a d o r e s d e a c c e s o r i o s p a r a a u t o s . 
U LA-CA/A DE LA/VAJILLA. 
r 
l-u 
W W ? ^ H E M O S R E C I B I D O . . . # T 
U n g r a n s u r t i d o d e V a j i l l a s I n g l e s a s 
l a s q u e d e t a l l a m o s a l o s * s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
C o n S O p i e z a s $ 2 4 - 7 5 , c o n 
8 6 , $ 3 6 - 2 5 , c o n I C O , $ 3 5 - 2 5 c o n 
1 2 4 p i e z a s , $ 4 8 - 2 5 
C 1602 alt 2t 26 
a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
O 730 3(1 28 A V I S O 
C142S 
T A Q U I G R A F I A - M E C A N 0 Ü R \ F 1 A - 0 R T 0 G M F 1 A P R A C T I C A 
Enseñanza rápida y completa de estas materias: $5 al mes, (las tres juntas). METODOS: 
Pltraan, Orellana, etc. CLASE DIARIA: do 8 a. m. a 10 p. m . - TAMBIEN ENSEÑAMOS: 
Ari tmética mercantil; Teneduría de libros; Contabilidad anal í t ica; Carrera conírletá de Co-
mercio; Matemát icas superiores; Ingenier ía; Bachillerato; Letras y Ciencias. ESPLENDI-
DO LOCAL. Profesares Idóneos, pacientes y tenaces. Las señori tas son atendidas por 
protesoraa. 
SE \ D M I T E N INTERNOS, dándoles excelente trato familiar. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA, COFIAS A MAQUINA. 
- A C A D E M I A " R O Y A L " . S . M i g u e l 8 5 - 8 8 . - T e l é í o n o A - 6 3 2 0 . . H a b a n s 
7t.-16 4d.-20 
S e s u p l i c a a l o s s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e s d e C e r t i f i c a 
d o s d e A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e B a n c o se s i r v a n pasaf 
p o r l a o f i c i n a e n q u e h a y a n f i r m a d o su v o l a n t e de 
a d h e s i ó n , p a r a h a c e r l e s e n t r e g a d e l o s Ce r t i f i c ados 
P r o v i s i o n a l e s , 






m 25 C 1585 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
M E R C A D E R E S , 3 6 
A L A N C E A L 3 1 DE D I C I E M B R E DE 1 9 2 0 
C A J A : 
EFECTIVO Y BANCOS LOCALES 
EN BANCOS AFECTOS A M O R A T O R I A , 
EN DEPOSITO ESPECIAL 
EN MONEDAS E X T R A N J E R A S . . . . . 
EN CORRESPONSALES E X T R A N J E R O S . 
EN CHECKS A L COBRO 
A C T I V O 
B A L A N C E A L 23 DE FEBRERO DE 1 9 2 1 . 
A C T I V O 
$ 8 9 2 . 0 0 3 . 7 9 
4 . 4 1 5 . 9 1 
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 . 1 0 8 . 9 8 
1 .367 .885 .58 
8 . 3 8 4 . 5 7 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
ADEUDOS DE CLIENTES POR C A R T A S DE C R E D I T O , 
BONOS ( B O L S A H A B A N A ) 
EDIFICIO D E L BANCO . 
EFECTOS EN T R A N S I T O . . . . . . 
DEPOSITOS 
ACEPTACIONES Y C A R T A S D E CREDITO 
A S i V O 
RESERVA P A R A CONTRIBUCION 
C A P I T A L 
R E S E R V A . . / 
U T I L I D A D E S POR D I S T R I B U I R . , 
$ 4 . 1 8 5 . 3 8 0 . 6 0 
9 2 8 . 8 1 8 . 4 1 
$ 1 .000 .000 .00 
1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 
4 1 . 0 2 6 . 4 3 
$ 2 . 4 7 5 . 7 9 8 . 8 3 
$ 3 . 5 3 3 . 4 2 9 . 3 1 
185 .093 .41 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 1 . 4 8 1 . 0 3 
6 . 4 2 2 . 8 6 
6 . 3 5 2 . 2 2 5 . 4 4 
$ 5 . 1 1 4 . 1 9 9 . 0 1 
2 2 . 0 0 0 . 0 0 
1.216.026.43 
: a j a 
e n e f e c t i v o y b a n c o s l o c a l e s , 
s n c o r r e s p o n s a l e s e x t r a n j e r o s 
s n m o n e d a s e x t r a n j e r a s . . . . 
i N CHECKS A L COBRO > 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
ADEUDOS D E C U E N T E S POR C A R T A S D E CREDITO 
BONOS D E L A B O L S A D E L A H A B A N A . . . . . . . 
EDIFICIO D E L B A N C O 
1 .200 .390 .36 
1 .331 .390 .82 
2 . 7 8 1 . 4 8 
, 9 . 5 3 2 . 4 6 
- - > • «i 
l 2 . 5 5 4 . 0 9 5 . n 
$ 3 . 2 3 9 . 0 7 5 . 8 6 
3 7 3 . 7 1 2 . 6 4 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 
, 2 1 . 4 4 1 . 0 3 
$ 6 .318 .324 .65 
PASIVO 
DEPOSITOS . . . . . . 
ACEPTACIONES Y C A R L A S D E C R E D I T O . , .. . , 
$ 4 . 1 6 1 . 6 8 8 . 4 4 
8 6 0 . 9 0 6 . 3 9 
RESPONSABILIDAD EN EFECTOS R E D E S C 0 N T A D 0 S : 
$ 8 5 0 . 0 0 0 , de cuya suma hay que descontar1 
$ 7 2 5 . 0 0 0 . que i m p o r t a n los efectos ya vencidos q u ' 
han sido y a pagados. 
N O T A : 
Una M o r a t o r i a fué decretada en la Kepubl ica de Cuba 
en 10 de Octubre de 1 9 2 0 y e s t á en v i g o r a ú n en es 
ta fecha 
EN T R A N S I T O 
R E S E R V A P A R A C O N T R I B U C I O N . . . . . . .; 
C A P I T A L . . . . . . . . . . . . . > « 
RESERVA . •. 
GANANCIAS Y P E R D I D A S . m . . . . , . . 
. 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 
8 9 . 4 9 2 . 1 4 
$ 6 . 3 5 2 . 2 2 5 . 4 4 
$ 5 .022 .594 .83 
9 .237 .68 
2 2 . 0 0 0 . 0 0 
1 .264.492.14 





nemos examinado los l ibros y cuentas del Banco de l Comercio y comprobado las inversiones, va -
lores y efect ivo en Caja de Dic iembre 31 de 1920 . Hemos obtenido todos los informes y e x p l i -
caciones que hemos necesitado y cer t i f icamos que en nuestra o p i n i ó n el balance que antecede es-
t á debidamente compi lado para exhibir una verdadera y correcta e x p r e s i ó n de la s i t u a c i ó n f inancie-
ra del Banco en Dic iembre 31 de 1920 , de acuerdo con la mejor i n f o r m a c i ó n y e x p l i c a c i ó n que 
«e nos ha fac i l i t ado y s e g ú n demostrada por los l ibros de l Bancc 
Habana , Enero 3 1 de 1 9 2 1 . 
D E L 0 I T T E , PLENDER, GRIFFITHS & C 0 . 
AUDITORES. 
( F d o . ) Bernardo Sol ís , 
(Presidente.^ 
( F d o . ) Laureano L ó p e z , 
(Vice-Pres identc ) 




A f i O I X X X I X D I A R I O DE U M A R I N A Febrero 28 de 1 9 Z i PACHIA NMRVF, 
¿ J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n S E f s í O R A S : 
G A 
t e s a s 
í n t e s 
; c o n 
jrilnqui'-icl.«d t u l í i lalai-a 
El 8«ñor Juez de Instrucción de 
u sección Cuarta, de guardia diur-
ayer uo conoció de ninguna de-
-nciá o suceso grave, 
neáde las ocho de la mañana en 
lúe comenzó la guardia hasta las 
t!irco de la tarde, hora en que ter-
minó, no se regis t ró en las distin-
tas ¿s ta t ioucs de la PoUcía Nacio-
nal, ni por los Expertos, la Secre-
t , v la Judicial "denuncia de la ooin-
^ téncia 'leí Juez de Guardia Diur-
: Reinó la tranquilidad en la Ha-
bana. 
"•fantora** y • 'El Jorobado al Yivac 
Los detectives Beato y Carrera de-
tuvieron ayer, conducündolos al v i -
yac a 'a disposición del señor juez 
Je Instrucción de la Sección Prime-
ra, a Ju l ián Pascual (a) Pantera, 
vecino de PerJomo 35 en Regla y a 
<}nilIermo Sánchez SantaUa (a) E l 
Jorobado de Agramóme . 17 también 
en Regla, t o r estar acut-ados por 
hurto en !os muelles. 
j^ i i ioni j Heminc'ez García, vecino 
do Vigía 1^, denunció ayer ante la 
Policía Secreta Nacional que Manuel 
Alf:iro vecino do la callo 14 entre 
Concepción y Dolores le ha estafado 
un reloj de bolsillo que aprecia en 
la cantidad de ochenta y cinco pesos 1 
De la denuncia se dió cuenta al se 
ñor juez do Instrucción de la Tercera 
Sección. 
Amenazas condicionales 
Rosa Alomat v Noselt vecina de 
Condesa - acuhó ayer ante la Socre 
ta a su ex íman te Germán Unisono y 
Ca»anova vecino de Fábrica 71 do 
que Ja amennae de muerto porque 
ella no quiere reanudar las relacio" i 
nes nue sostenían. 
A N U N C I A M O S 
G R A N V E N T A 
V E S T I D O S 
— D E -
D E S ^ D A P 4 R A S E Ñ O R A S , C O L O 
R E S D I V E R S O S Y P R E C I O S 
M E N O R E S D E S U C O S T O 
P a r a j o v e n c i t a s y p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
L A V E N T A E S O C A S I O N A L 
^ S S ^ ¡ ¡ V E N G A N H O Y A C O N V E N C E R S E ! ! LAS GALERIAS, O ' R E I L L Y Y C O f f l P O S Í E L A 
C 1609 
Cer t i f i ca* 
r v a n pasaf 
^ o í a n t e do 
er t i f icados 
921. 
Apareció 
Av.as'-asio Cabrera Pedroso vecino 
e Gervasio número 138 se presentó 
yer en las oficinas de la Policía Se-
reta denunciando que su empleado 
ii nacionalidad española José Pena 
Renco salió el -día 24 del actual de 
Paso Real de San Diego para la Ha-
bana y como no había llegado a su 
residencia temía que lo hubiera ocu 
rrido alguna des.gracia. 
Horas después de esta denuncia 
Ronco so presentó en el domicilio 
de Cabrera sano y salvo. 
Detención 
El detective Donato Cubas detuvo 
ayer en el Parque Central por d i r i -
girles palabras obcenas a las jóve-
nes que pasaban por su lado a Fran 
cisco Calvo Jiménez vecino de Bue-
nos Aires esquina a Magnolia en el 
Reparto Bctancourt, A l detenido se 
le ocupó una cuchilla de tamaño 
grande. 
Quedó en libertad provisional por 
haber prestado veinticinco pesos de 
fianza. 
D r . R o b e r t o L V i l a 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Especialista del Centro de Denendlcn-
tes. 
Banco Nacional de Cuba. Departa 
| mentó 136. De 2 a 4 P. m. 
Teléfono A-1053. A-Ü439, A-0440. 
Domicilio: P. esquina a 9. Vedado,' 
Teléfono F-40ie 
G 494 «i t 7d 19 1 
e n 
U.\ HOMBRE 3IUEIirO 
Cienfuego» Febrero "7. 
DIARIO. Habana. 
El empleado de la Colonia Espa-
ñola, señor Blas Santamarina Fran-
co de 25 años de edad. Fué llevado 
esta mañana gravemente herido al 
| Hospital; declarando habérsele dis- | 
. parado un revólver casualmente en 
1 el momento de estar de visita en ca-
, sa de unas amigas suyas, fallecien-
do después de prestada esta declara-
ción . j 
Más tarde un hermano del interfec-
to denunció que pocos óías antes ha' 
bian hecho dos disparos de revólver 
a su difunto hermano cr^vendo de-
lictuoso el hecho ocurrido hoy. 
Inmediatamente fué detenida la 
dueña de la casa y ios compañeras 
para investigación, tdaTiase la acti-
vidad del teniente de Policía Pedro 
A'ascuadra que asistido del cabo 
Emilio Fernández consti tuyóse iume 
diatamente en la casa del hecho le-
vantando laá primeras diligencias 
que fueron entregadas con las dete-
nidas al Juez de InsTucción . 
Lamentase la desgracia ocurrida 
por tratarse de un ovjen que gozaba 
do buena reputación. 
Simón, Corresponsal 
C a r t e r a s 
de todas clases, de todos tamaños, de 
todos precios, y de los mejores fabri-
cantes. 
P e r f u m e r í a 
de todas clases, de todos precio? y de 
los mejores perfumistas del mundo. 
P a p e l d e f a n t a s í a 
de todos precios, de todas clases y do 
los mejores fabricantes. 
C u c t i i l l e r i a 
, de todas clases, de todos precios y de 
i las mejores marcas. 
N a v a j a s d e s e g u r i d a d 
' do todas las patentes y de todas las 
mejores marcas que so conocen. 
C e p i l l e r í a 
de todas clases, de todos precios, y de 
todos los fabricantes mlás acreditados 
del mundo. 
V i s t a s p a r a 
E s t e r ó s c o p o s 
uno de los más extensos surtidos. 
Todo esto se encuentra en ''Roma," 
de Pedro Carbón, O'Rellly, 54, esquí-
'na a Habana. 
A ^ROMA" POR TODO 
C 1590 alt 5t 28 
C u a n d o t r a b a j a r e s u n p l a c e r 
C u a n d o se g o z a s a l u d , y se es f e l i z , c u a n d o 
r o d e a n a u n o pe r sonas de s u a g r a d o , c u a n -
d o se c u m p l e y t o d o se hace b i e n , c u a n d o 
se t i ene u n b u e n d e s t i n o , es u n p l a c e r t r a -
ba ja r . 
P a r a e l m e c a n ó g r a í o , a g r e g ú e s e a esas c i r -
c u n s t a n c i a s " u n a S i l e n c i o s a S m i t h " m o n t a -
da en co j i ne t e s de acero , de suave m o v i -
m i e n t o y e q u i p a d a c o n t o d o s los a d e l a n t o s 
que f a c i l i t a n e l t r a b a j o y e c o n o m i z a n t i e m p o , 
en tonces el p l a c e r de t r a b a j a r e s t á c o m p l e t o . 
Se envía catálogo a solicitud. 
H A R R I S B R O T H E R S C O . 
O'REILLY 106. HABANA. 
ANUNCIO Ot VADIA 
marzo; 
d e \n\ 
P a r a P A 5 Í O S 
" E l D a n d y " 
A g u a c a t e , 4 7 . P é r e z , S u á r e z y C í a . 
Bol «"n Arle» el 'JO.—Primavra 
P a r a T E J I D O S 
" E l D a n d y " 
A g u a c a t e , 4 7 . P é r e z , S u á r e z y C í a . j D E 1 / 2 1 
MARZO 
D O M / N G O S 
6 
M A R T E S I M / £ f f C 0 L £ S 1 J U E V E S 
l 
El Santo A.nK*l <Ia la Guarda 
" L A EXCEPCION" Y 
"HOYO DE MONTERREY." 
Hija de José Gener. 
MONTE, 7.—TELS. A-2263-7370. 
2 
Santos Iiucloi Pablo r Ab»aló& 
GRAN HOTEL " L A UNION" 
f l 5 0 Cuartos con Baño y Telefono. 
3 
Santo» Kmeterlo y C«lt<l<>iiio 
POR SOLO $1 A L MES 
Lo hacemos Dueño de una Ca ía . 
7 
San Victorino y Santa Coleta 
"LA VIÑA."—TELS. A.1821.2072. l C a . 
Antigua Casa Especial en 
Ranchos para familias. 
REINA 21.—ANTONIO BERRIZ, S. C. 13 
Santo TomA* da Aquino 
INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguros de Vida y 
Seguros contra Incendios. 
TELS. M-1704-2306-1892. 
Santos Leandro y Salomón 
" L A VIÑA".—TELS. A-1821-2072. [ C * . 
Selectos Vinos y Licores 
Franceses y Españoles. 
ttlNA 21 ANTONIO BERRIZ, S. CJ 
14 
San Sutiaulo 7 santa Matilde 
8 
San Joan da Dioa 
TABACOS "PETIT CETROS" 
Hoyo de Monterrey. 
PREPARADOS AD HOC PARA 
LOS BUENOS PALADARES. 15 
3tm Kalmundo 
20 
Santa Eufami* 3- San Mcatae 
^ A VIÑA".—TELS. A-1821.2072. 
Legitimidad en Marcas; 
Precios y Pesos Justos. 
^HINA 21.—ANTONIO BERRIZ, S. .C 
INTERNACIONAL DE SEGUROS! CIGARROS H£BRA OVALADOS 
Seguro* Marítimos y Hoyo de Monterrey. 
Seguros contra Robos. EN FACTURA Y CALIDAD 




Santos Ruperto 7 Joan 
INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguros de Cristales y 
de Accidentes del Trabajo. 
TELS. M.1704-2206-1892. 
28 
Santos Sixto, Castor 7 Doroteo 
"LA V I Ñ A " . ~ T E L S . A-1821.2072. *Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Antigua Casa Especial en Seguros en General y 
Ranchos para Familias. Fianzas de Todas Clases. 
jtejNA 21.—ANTONIO BERLUZ, S. .C* TELS. M.1704-2306-1892. 
22 
San Blanvanldo r Santa Lea 
CIGARROS HEBRA OVALADOS, 
Hoyo de Monterrey, 
CON BOQUILLA DE CORCHO: 
EL CIGARRILLO PROCER 
Cuba y Amargura, edificio propio. • "Crédito y Construcciones", S. A. 
FRANCIISCO SUAREZ Y CA. SAN RAFAEL, 49.—TEL. A-9013. 
9 
Santa Franclnra 
GRAN HOTEL " L A UNION" 
150 cuartos con Baño y Teléfono. 




Santo» Abraliam 7 Harlberto 
GRAN HOTEL " L A UNNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba ; Amargura, edificio propio. 
FRANCISCO SUAREZ Y CA. 
Santos Cay© 7 Malitón 
PRESTAMOS DINERO 
A Devolver en Largos Plazos. 
"Crédito y Construcciones", S. A. 
SAN RAFAEL, 49.—TEL. A-9013. 
V I E R N E S 
4 
Santos Casimiro, Klpldio 7 Arqualao 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
SAN RAFAEL, 1-1 ;2.—TEL. A-3706 
S A B A D O S 
5 
Santos Eueablo 7 OarAtlmo 
Vista a sus Criadas en la 
CASA MONTALVO-CGRRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105.—TEL. A-6932. 11 
Santos Eulogio Ramiro 7 EuUmio 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos, 
Cuentas de Ahorro e Interés. 
SAN RAFAEL, 1 4 U U 4 S L A-3706, 
12 
san <. re corlo <4 Magno 
Vista a su Chauffeur en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105—TEL. A-6932. 
17 
San Patricio 
POR SOLO $1 AL MES 
Lo hacemos Dueño de una Casa. 
' Crédito y Construcciones". S. A. 




" L A EXCEPCION" Y 
"HOYO DE MONTERREY." 
Hija de José Gener. 
MONTE, 7.—TELS. A-2263-7370. 
23 
Santos Victoriano y Jo«é Oriol 
GRAN HOTEL " L A UNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
TELS. A-2938-7281-8857. 
30 
Santos Pastor y .luán Climaco 
GRAN HOTEL " L A UNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
FRANCISCO SUAREZ Y CA. 
24 
Santos 8lra6n 7 Agapito 
PRESTAMOS DINERO 
A Devolver en Largos Plazos. 
'Crédito y Construcciones", S. A. 
SAN RAFAEL, 49.—TEL. A-9013. 
San r.aiiriel Arcángal 7 Santa Faustlna 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
SAN RAFAEL, 1-1 2.—TEL. A-3706. 25 
31 
San Pélix 7 Santa Bal bina 
POR SOLO $1 A L MES 
Lo hacemos Dueño de una Casa. 
SAN RAFAEL, 49.—1EL. A-9013. 
"Cn^dito y Construcciones." S. A . 
Zta Aannoiaclón da Xuattra SeBora 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos. 
Cuentas de Ahorro a Interés. 
SAN RAFAEL, 1-1 2 — T E L . A-3706. 
19 
Santos Jos4 y ^aoncle 
Vista a sus Criados en la 
CASA MONTALVO-CORRAL. 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105.—TEL. A-6932. 26 
San Br anli* 
Vista a su Chauffeur en ia 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO. 105.—TEL. A-6932. 
E S T A P L A N A A L M f í N U Q U E S E R A S U M E N T O R D U R A N T E T O D O E L M E S : C O N S E R V E L A U S T E O A L A V ' S T A 
F e b r e r o 2 8 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c s n t a v o s . 
r 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
^ f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o í l * 
n U 
ENTEBRAMiENTdS DEL DIA 22 DE Gervasio 47, uremia, NE. 26 Ba. de | 
FEDRERO DE 1921. , Concepción AJvarez. V | 
_^ A n n n i a Naíero, de Erpafia, de <0 1 
. , . ^ „ e - ! a ñ o 3 . Asilo Santovenia, mal del co- ' Amonio Mazorana. de P. Rico. So ^ m z c 0 común Ba^ 1 de 
.nos. Escobar 146. Alerto J í s c l e ro - Ia v 0. Tercera de Servas de Ma- , 
sis. NE. 19 Ba. de Manuel valdes. 
Mitruel A FalenzueU, de Cuba, de 
iT años, Sar. Miguel 125, tuberculo-
sis, KO. 3 campo cora^n Ba. 2 de Ma-
ría (le la Luz Yaldéa. 
Marcial Lois, de Cuba, de 69 años 
Puentes Grandes, arterio esclerosis, 
NE. jO campo común, terreno de Emi 
lio Loyo. 
Macario Sllverio, d i Cuba, de 70 
años, Esperanza 6, hemorragia cere-
bral. NO. 2 campo com-n, Ba. 2 de. 
Sabina Calderíu. 
José Villaraos, de Cuba, de 4 meses | 
Concepción 35, enterosepcia, NO- 131 
campo com-n. Osario de Genoveva i 
Aguilar. 
Gumersindr Molina, de Cuba, de S4,j 
años. Pr íncipe 28, entrero colitis NE ¡ 
21. terrero 0° Juan Bulgas. 
Rafael García, de Cuba, de 70 años 
Zapata ó. a r íe r io esclerosis, NE. 9 
de segundo orden hilera 7 fosa 17. 
IManue1 Estcvez. de España, de 51 
años. La Benéfica, asistolia, NE. 9 
de segando orden hilera 7 fosa 18. 
Severinr» Martínez, de Cuba, de 41 
Bfiog. Sitios 75, tuberculosis, NE. 9, | 
de segundo orden h ü e r a 8 fosa 2. 
Mari? Fuste/ de Cuba de 40 años. 
Infanta 51, megaloespl^mia. NE. 9 de 
segundo orden hilera 8 fosa 3. 
Juana Rodríguez, de Cuba, de 40 
pfios. I I Municipal, homicidio por ar 
ma de fuero, NE. 9 de segundo orden 
hilera 8 fosa 4. 
Aagu?to Setlen, de Cuba, de 70 
años. Mariano 3, Cerro, arterio es-
clerosis. N E. 9 de segundo orden 
hilera 8 fosa 5. 
M.-muel B;irros. de Cuba, de 53 
años. Esperanza 30. peptisemia. NE. j 
9 de í e e r n d o orden hilera 8 fosa 6. 
Flora Menocal. de Cuba, de 70 años 
R C García, gangrem pie izquierdo, 
NTE. ^ de scrundo orden hilera 8 fo-
ca. 7 
Arc.Mff< Ventura, de Cuba, de 5í 
afios. Mart í SO, mal del corazón, NE. 
9 rlf seemndo orden hilera j fosa 8. ¡ 
Rafael A Arias, de Cuba, de 4 me-
:'(•-. Lny^nfi 74. miocarditis, NE. pla-
79. Gonor, Angulo NE, hilera 1 
fes a 7 
C.-oar Meló de Cuba, de 6 años, J. 
rtél Monte 90, brrmnnftis. NE. plaza 
ñé. Corier, ángulo NE. hilera 2. fosa 1.! 
^Tc-ocedes Herrera, dr Cuba, de 40 
dl8«. Habana 206, enteritis, NE. pía-j 
?ft 8o Gener, ángulo NE. hilera 2, i 
fos;) 2 
José González, de Cuba, de 2 años , ! 
Vrmn sy Tejar, infección intestinal,! 
"íE plana de Gener, ftngulo NE hile-j 
ra 2 fera 3. ; 
.Tupio Mileres, de Cuba, de 38 años j 
H. C, García, reumatismo crónico. 
B r 11 cafro com-n hilera 8 fosa 13 | 
primero i 
.1. Camero, de Cuba, de 74 a ñ o s , ' 
\<d]o Pantovenla, arterio esclerosis, 
f} E ! 1 campo comün hilera 8 fosa 13, i 
:v ¡rundo. 
Total 21. I 
T'.XTERRAMTENTOS DEL D I A 28 DE* 
FEBRERO DE 1921 
Isabel Estcvez, de Cuba, de 52 años 
Díaz v Mendoza, Marianao, cáncer del 
hígado, NE. 11 campo común, terre-
-lo Enrique Ortlz. 
Julia Olazábal, de Cuba, de 33 años 
ría. 
Enra rnac ión Bolaños, de Cuba, de 
79 años. Gertrudis 51, arterio escle-
rosis. NE. 5 campo comdn, Ba. 1 do 
María Roque. 
Elena Terina, de Cuba, de 58 años, 
17 número 19, mal del corazón. NE 
9 de segundo orden hiiera 8 fosa 9. 
Manuel Bugallo, de España, de 58 
años La Benéfica, cáucer de la ve-1 
giga. NE. 9 do segundo orden hilera j 
3 fosa 10. 
Gab'iel Tolón, de Cuba, de 60 años 
M número 383. cirrosis canceroso, N E , 
9 de segundo orden hilera 8 fosa 11. j 
Anacleta Rniz, de Cuba, de 35 años , ! 
Justicia 66. tuberculosis. NE. 9 de ¡ 
3tgurido orden hilera 8 fosa 12. 
Cecilia Nrtñez, de Cuba, de 90 años, ¡ 
PogolottI 264, arterio esclerosis, NE. 
9 de segundo orden hilera 8 fosa 13. 
Andrés Jiménez, de Cuba, de 74 
años. Oeste 29. arterio esclerosi», NE. 
9 de pesrundo orden hilera 8 fosa 14. 
Ana Alemán, de Cuba, de 42 años, 
Maloia 205 nefi- 'is tuberculosa, NE. 
3 de segundo o^Jen hilera 8 fosa 15. 
Manuel Fernández, de Cuba, de 54 
añes . Zsnea 210, traumafñsmo por 
aplastamiento. NE 9 de segundo or-
den hilera S fosa 16. 
Julio Afa de Asia, do 75 años. Ma-
loja 55, arterio esclerosis, SB. 23 h i -
lera C fosa 5. 
JofeMna Regal. de Cuba de 20 años 
í a n Itdalecio 28. anemia perniciosa, 
SE t?3 hilera 18 fosa 15. , 
Pilar Bonet, de Cuba, de 61 afios, 
Jacomln, Arroyo Naranjo, arterio es-
clerosis. NE 9 de segundo orden h i -
lera 8 fosa 17. 
Miguel Ca.bcza, de Cuba, de 41 años 
Cerro 659, tifoidea. NE. 9 de segundo 
orden hilera 8 fosa 18. 
Silvia Díaz, de Cuba, de 3 meses, [ 
Pr íncipe 2. Ironnuit is . NE plaza de 
Gener. áncrulo NE. hilera 2, fosa 4. 
José Rivera de Cuba, de 8 meses, | 
Palatl.io 37, infección intestinal NB. 
plaza Cener hilera 2 fosa 5. 
Mil a pros Pérez, de Cuba, de 2 me-
ses. Infanta 91, persistencia del agu-
jero de botai. NE. Plaza de Gener, 
ángulo NE. hilera 2 fosa 6. 
Luz Martínez, de Cuba, de 6 afios, 
H C García, té tano. NE. plaza de Ge-, 
ner. ángulo NE. h i l e n 2 fosa 7. 
Manuel Núñez. de Cuta, de 50 días 
Armas v San Mariano, eclancla Infan 
t i l . NE. plaza de Gener, ángulo NB, 
hilera 3 fosa 1. 
Ignacio Filpueira, de Cuba, de 14 
Dieses, J. (":c! Monte 188. gostro c l l l -
tis, SE. 4 campo comün hilera 10, fo-
sa 21, primero. 
D^nigno González, de Cuba, de 7 
mese*, Ulloa sin número, enteritis, 
SC 4 campo común hilera 10 fosa 24, 
secundo. 
Añares Garda, de Cuba, de 44 afios 
H. C. García. Rastro cllítls. SE 11 
campe común hilera 8 fosa 13. pobre. 
Rafaela Baconte, de Cuba, de 21 
años. H . Municipal, septlsemia, SE. 
11 campo común hilera S fosa 14, prl1 
mero 
Tctai 25 
ENTERRAMIENTOS DEL D I A 24 DE 
FEBRERO DE 1921 
Saturnina García, de Cuba, de 29 
LOS COMERCIANTES" 
¡ ¡ S E G U I M O S A R R O L L A N D O ! ! 
N o t a n s ó l o c a m b i a m o s 
c h e c k s y b o n o s d e l o s B a n -
c o s E s p a ñ o l y N a c i o n a l , p o r 
m e r c a n c í a s , s i n ó q u e p a g a -
m o s e l 1 5 0 | o e n e f e c t i v o . 
V e n t a s p o r c o r r e o o v e r -
b a l m e n t e n o s i n s p i r a n i g u a l 
c o n f i a n z a . ^ e e e e e e e e e e ^ e e e = e e 
Concepción Pted^ d ** 
I anos, Oquendo 39. artería Ub* H 
P E Ñ A Y P R A D A 
A L M A C E N D E P A 5 Í O S Y T E J I D O S 
C o m p o s t e l a , 1 1 5 . - A p a r t a d o 2 5 5 4 . 
J L ][ ] • [ ] • [ 3 [ J 
José Martínez, de Vkn** 
años. Cerro 659. t u b e ^ c S ^ H 
segundo orden hilera 9 
Olga Tentó, de Cuba rt.: í0sa 8-
Concha 9, enteritis « « ^ ' ^ . M tt<*«^ 
de 
Dtt 2 
años. Monte 301, septlsemla puerpe-
ral, NO. 7 campo común, Ba. 48 de la 
Sociedad Montañesa. 
Laureano Cortés , de Cuba, de 50 
V e n t a E s p e c i a l d e 
G r a f o n o l a s " C o l u ^ l b ¡ a , , 
C o n 530.00 d e e n t r a d a se 
l l e v a e s t a G r a f o n o l a 
* C o h i m b i a * F - 2 , c o n 
e x p u l s o r d e d i s c o s . 
E l r e s t o a p a g a r l o e n 
m e n s u a l i d a d e s d e $15.00 
N o l o p i e n s e m á s . e s t a es 
su m e j o r o p o r t u n i d a d , 
n o l a d e s a p r o v e c h e , 
v e n g a p o r s u G r a f o n o l a 
a n t e s q u e se a c a b e n . 
p R A N K R D B l N S [ D . 
H A B A N A • 
O b i s p o y H a b a n a T e a t r o N a c i o n a l 
" L A F L O R D E P A N D O * * 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z . 
C 202 I N D . 9 % 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a n s e ñ o r a s cxc los lvamentc Enfcmcda le s aerriosas ? « n t a l c s . 
fcunaftacoa, calle Barrete, No. é l k f o r m e r y « m s o l t a s : Bernaza, tt. 
V O Y V E f l D E R U f l A L I S T A . 
Y D E S P U E S C O R R O M E A L . G A L L E G O A 
D A R L A C L A S E D E A R I T M E T I C A P A R A 
C A L C U L A R B l E f i L A S F A T U R A S D E 
J A B O N l a ILMt 
E L J A B O M D E L P U E B L O . - S A B A T E S S . e r , C . 
añoa. Cristina 38, demencia, NO. 2 de ¡11 campo común, terreno de Nícom»- ME 18 campo común Ba de Pablo 
segundo orden Ba, 1 de José Pennlno. des García ¡ i1 rondo. ' 
Edlth García, de Cuba, de 4 años, , Err-esio Tosca, de Cuba, de 51 años , Manuel Juárez , de Cuba dp 47 años 
lu ían te 115, Infección Intestinal, NE H. C. García, hemorragia cerebral. H. Mercedes, mal del corazón. NE 9 
de segumio orden hilera 9 fosa 1. 
Antonio González, de España , de 77 
afios, Pandoval 4, Marianao, arterio 
escifrosis, NE. 9 de segundo orden hl 
lera 9 fosa 3. 
T. J. M Mac Gratb, do Estados 
Ün!d03 de América, H . Mercedes, c i -
rros'p, NE 9 de segundo orden h i -
lera 9 fete^ 4. 
Danle1 Camafio, de España , de 30 
aflea. La Benéfica, tuberculosis, NB. 
B de pegunde orden hilera 9 fosa 6. 
José Rodríguez, de España, de 20 
años, La Benéfica, bronconeumonía. 
cha 9, enteritis agS'da k I 0 * ^ 
Gener. á n M i o h i l e ^ ^ 5 
Ramón Gárate , de Cuba 4 A, 
queira 113, persistencia rtíi^ 
ro óe bo^al. 1;e. plaza de 
ler? 3 fcia 3. e ^ « « r , k|, 
Emeiina Núñez, de Cuba * 
Pes. San José 30, bronauTt'i, * 3 
SE. 4 campo común b i í e ra^o 
primero a 10 to* 25( 
Ca desconocido, de Esnafi» 
do S5 años, traumatismo ñor oJ"*0 
miento. SE. 11 campo cemún 
fosa H . segundo. ^ ^ h i l e ^ , 
Jes?- González, de Esnafí. ^ 
años, C^ ro 472. mal dfi c o í a i J 9 ^ 
U campo común hilera « 84 
pobre. a 8 f0»a 14, 
Jo.Mfa FIgu«. de Cuba. 
Cerro 4.2. mal del c o r a z ó n . V ? ? 
de campo común hilera 8 foL ,V 
primero. lusa 15, 
Total : 17. 
EXT Er.PA'MTENTOsTDEL DTA « n » 
I FEBRERO DE 19n 5 08 
Jldefnr.sa Acosta. de Cuba, «« « 
onos C.ínlca de Souta perltoalt í 
NE. r de segundo orden hiler. • 
fosa 9. a 
André-i Blanco, de Erpafia. d« tt 
años, San Francisco 6. (D), bronco-
r:eumonfa NE 9 de segundo orden 
hUern 6 fosa 13. 
Antonio A. Escobar, d© Cuba (S 40 
anos. Cerro 659, absceso hepático 
NE .J do segundo orden hilera 9 fo-* 
sn 11. ' , 
Isidra Crespo, de Cuba, de 30 afio? 
-San JoaQuin 33. tuberculosis, NE i 
ÓP segundo orden hilera 9 fosa 1° 
Jesús Carreja, de Espafia, de"lS 
años. Oficios 6. tifoidea. NE. 9 
sejnindr orden hidera 9 fosa 13 
Joaquina Arl 'an. de Espafia. de W 
año?. Cruz üo- Padre 10. ateroma, NE. 
9 de r.egnndo or íen hilero 9 fosa 14. 
Francisco Casaerran. de Espafia. d» 
pros. Cerro 703. arterio esclerosis 
NE r de segundo orden hilera 9 fo-
sa 15. 
Uortenslr. Mnfioz. de Cnba, d« nn 
año, Reia^roafn 55. bronfitiltls capi-
lar. NE. Plaza de Gener, ángulo NB. 
hller.. 3 fosa 4. 
Mei codea F. Montealto, de Cnba, d» 
20 i'ías. Virtudes 52, bronnultls. NE. 
Plaza Gener. ángulo NE. hilera 8 fo« 
sa 5. 
Msrfr. A Man-eVo. de Cuba,- de 3 
años, SoTedarl 26, eclanuisla. NE. Pía 
'a de Gener, ángulo NB. hilera 3, 
fOlf. 7 
Tr^^Tf Vllarelle, de Cuba, de 8 mi 
•••<}s. Reparto Juanelo, atrensla, SE. 
i c.onipo común hilera 10 fosa 28, se-
gundo. 
'JJnmorsInda S. v Calvo, de Cuba, de 
f2 días, Vlve^; 83. debilidad cons-
ta. SE. 4 ff»mpo común hilera 11, 
fosa 1. primero-
Ramón Alvnrez, de Cuba, de 4?1 
año^. Puetnes Grande?, bronconenma 
nía. SE. 11 campo común, hilera S fo 
ra 15 f?gnnáo. ? 
Venancio García, de Cuba, de W 
años. IT C. García, tuberculosis. SE. 
U campo común hilera 9 fosa 8, prl 
mero. 
Fernaro González, de Cuba de 5» 
años A c | i Santovenia, diabetes. SF. 
I I campo común hilera 9 fosa 8, se-
rundo. 
Ramona Eehezábal. de Cuba, de ';1 
nHos. Flores 12. arterio escleroslfl, SFJ 
11 cam^o cumún hilera 9 fosa 8. P0' 
l-ro. 
'otal. 
S ^ ^ í b a s e M DIARIO H MA-
RINA y dLvM*** ' * *1 DIARIO DE 
LA MARINA 
t i 
L A V I Ñ A " 
I T . S. B O I I T A R , Tío. n . TELEFONOS: (A-lWl ' 
E l secreto de que apesar de la si tuación crítica qne atra-deea el Pa^ 
nuestras verftas sean cada vez mayores, consiste únicamente en fl0* 
público habanero está ya convencido de que esta casa es la qne p 
porclotia mayores ventajas verdaderas tanto en los precios como e» 1» 
lidad de los artículos^ 
Véanse algunos precios: 
Manteca "La Viña", lata d© 17 libras - . -- " " 
Manteca "La Viña," lata de 9 l i b r a s . . 
Manteca "La Viña" lata de 4 libras " 
Aceite Sensat l!4 de lata •• * 
Aceite Sensat. i|8 de la ta . . .'. *.'. ,,. •* 
Arroz canilla extra, arroba •• 
Bacalao legít imo de Escoda, l i b r a . , - ' * 
Bacalao sin espinas, lata de 1 libra ' 
Atún y Bonito en aceite, tomate, y escabeche, Alfageme, lata. . 4 
Almejas al natural, Alfageme, l|2 lata , . . ... •• •* **' 
Almejas al natural, Alfageme, 1I4 l a ta . . •< 
Arencones Ingleses, lata de 40 onzas . . 
Merluza en aceite y escabeche, Alfageme, lata. . ••• 
Macarelas en aceite y aromatizadas " * 
Sardinas Alfageme sin espinas, Excelsior, la ta . . , . * 
Sardinas Alfageme. aceite y escabeche, lata de 2 l ibras. . ••' 
Sardinas Alfageme, aceite y tomate, l |4 lata " 
Sardinas francesas en salsa R e g a l í a . . . . •• *' 
Salmón rosado 1 lata ,.., . . »• 
Salmón rojo, l lata '.. " •* '* 
Percebes, 1|4 lata . V ,*.* !J .'. . . ' 
PIDASE NUESTRA LISTA GENERAL DE PRECIOS 
" L A V I N A " 
AT. S. BOLIYAB, No. 21. 


















T E L E F O N O S í A - l ^ 
¡ ¡ Ü D . R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E H 
¿Le faltan energías para trabajar? ¿Está usted « ^ o t ^ 0 L Í e a s ^ 
rebro está cansado? ¿Empieza a perder su memoria? ¿No duelT l0<ilfe-
tranqullo? ¿Se siente usted siempre pesado? ¿Todo le < 
rente? ¿Quisiera usted hacer muchas cosas que no puede? 
La lucha por la vida le desespera porque su organismo 
ra l no tiene ya las Energías y Resistencias necesarias P«r» ^ v -
mi Físicamente, n i Moralmente el trabajo diario 
Muchos estaban como usted y hoy son felices c o m p l e t a m » * ' 
t«d lo m t é también . Se «entirá usted otra persona entérame" 
PREPARACION TITAUZADORA 
Olentlflcamente racional y de /cito más seguro y efleas. r¿i 
damente lo mejor que hay en Medicina. Tomándola se convente 
Pídase en las principales Droguer ías y FWmaclaa. 
FRHNCH DRUG STOKS. San Rafael, 63, HABANA. 
^ -, 
le í Sa 8-
ba, de 4S | 
hilera 8 lo 
1 
M a d r i d R e c i b e c o n e n t u s i a s m o C o r d i a l 
a l o s R e y e s d e B é l g i c a . 
E s p e r á n d o l a l l e g a d a . E n l a E s t a c i ó n d e l N o r t e . S a l u d o s y p r e s e n t a c i o n e s . L o s R e y e s , o v a c i o n a d o s . 
D e s f i l e M i l i t a r . M a n i f e s t a c i o n e s d e l S e ñ o r D a t o . S a t i s f a c c i ó n d e a m b o s G o b i e r n o s , H o m e n a j e d e 
l o s e s t u d i a n t e s . V i s i t a s y c e r e m o n i a s . T é y r e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a . B a n q u e t e y c o n c i e r t o e n e l 
R e g i o A l c á z a r . B r i n d i s d e l o s R e y e s . L o s p e r i o d i s t a s b e l g a s . P r o g r a m a p a r a h o y . 
Madrid. 3 de Febrero de 1921. . 
ESPERANDO EA LLEGADA 
El puettlo de Madrid, tan hosplta-1 
:;:ric, tan cordial y tan efusivo para j 
cuantos visitan su hidalga casa sola-1 
riega, visitó ayer sus más espléndi-
das galas para recibir dlsnameate a 
Jos augustos Soberanos belgas, aím-
IioIoí; de un país raodorno, laborioso 
v boroico. El sol de Castilla, ese her-
moso sol cuya luminosidad reflejaran 
n i los lienzos los mágicos pincele? • 
•ic nuestro Veh'izqucz. se asoció ar 
homenaje, dándole sus más briosos y 
'.eflumbrantes matices. 
[ios edificios del Estado y muchos 
particulares aparec ían engalanado» 
<on colgaduras, en algunas do las 
• cuales figuraban entralazacias las 
t.iócüas do Búlgica y de España. 
En el trayecto nue habla de xoco-
; rer la regia comitiva se agrupaba 
i :i imponente masa el pueblo, en una 
hermosa fusión de clases y de cate-
gorías; el pueblo, que testimonio de 
manera harto elocuente a los egre-
gios vl.oHn.nte3 ••-i admiración y afec-
Lue^o, en el ancho per ímetro de 
i i plaza de CKif.nte, la muchedum-
bte. si aparecer on el balcón princi-
pal del Regio Alcázar los Soberano? 
belgaa y las figuras de nuestros 
ilonarcas y dar comienzo el marcial 
(if-síilo, pror rumpió cu una unánime 
e imponente ovación, que seguramen-
te halló eco simpático en los corazo-
nes de I05 Regios huéspedes, ante la 
pordlaUslma recepción qae lestribu-
Taba España, personalizcua en Ma-
drid. 
LA ESTACION DEL NORTE 
Desde primera hora de la mañana 
omptzaron en la estación del Norte 
los preparativos para recibir a loa 
Reyes de Bélgica. 
A las nuevo ñ ela nmíiana todas las 
fuerzas dependientes de la Dirección 
general de Seguridad comenzaron a 
rituarsc en los lugares eme so les ha-
bla designado. 
Poco después <te las nueve y me-
dia lletró a la estación el dlreccor ge-
p^ral da Seguridad, vestido de u n i - . 
forme de iefe «uperior de Adminis-
tración. El s:eilor Torres Almtmla 
difpuso la colocación do In? fuerzas. 
Todas tenían ¡a orden de impedir la 
entrada a la estación a las personas 
"ue no ejerciesen autoridad o no fue-
sen representantes de ia prensa. 
Mientras tanto, ^n la estación se 
continuaban también los preparati-
vos. En la puerta central del sa ló" 
<'e ef-pera se levantó un arco de fo-
llaje, nue sostenían los escudos espa-
ílol y bel"-?!, rodeados do las bande-
ras de ambos países. 
Dfsd« esta puerta, que comunica 
^on el sndén. hasta la de salida de 
!« estación, había tendida una grnn 
alfombra, ya los lados de ésta y 
pasados por "soporte* nlciuelados. dos 
condones de sedr.. 
A las diez de la mañana se situó 
en la estación la compañía del regi-
miento de Covadonga, con bandera V 
niñlcsa. para rendir los honores a 
I03 Reyes e infantes, y a las diez 7 
media el zaguanete de Alabarderos, 
emo había de dar guardia a Iob Re-
ves. 
Foco después empezaron a llegar 
tas personalidades encargadas de re-
cibir n Sus Majestades belgas. 
Acudieron también loe generales 
don Carlos Blanco, en representación 
dei Cuerpo Jur íd ico ; Bovll . en repre-
sentación del Cuerpo de Intendentes; 
Vives, en renresentación del canltán 
general de Madrid, que se hallaba al 
fren«e de las fuerzas; García Iguren. 
en representación de la Intervención 
mili taré Urnu'di. que representaba el 
Cuerno de Sanidad mili tar, y tí trene-
ral Wevler. al que acompañaba su 
hhV» don Fernando. 
Seguidamente llegaron el presiden-
te de la Audiencia, señor Avellón. y 
lot presidenta del Tribunal de Cuen-
tas y de la Dinutación provincial. D l -
chor tres señores estaban autorizados 
para pasar ni andén. 
El nersonai d*> la Embajada belra 
esperó a su Soberano en el salonc.lUo 
de primera clase, próximo al anden-
Sucesivamente fueron lleeando: el 
alcalde de Madrid y el gobernador, 
que vestía de uniforme el primero, 
con el de la Orden militar de Cala-
*rava; el obispo de Madrid-Alcalá y 
fhversas personalidades de la colo-
nia belga, entre las que se encontra-
ban muchas señoras . 
Llegaron también a la estación el 
ronde de Velle y el duque de Vista-
hermosa, el presidente del Consejo, 
eon su ayudante, como ministro de 
Marina, v todos los ministros, que 
vestían de uniforme, excepto el de 
Hacienda. 
Finalmente entraron las autorida-
y el alto personal de la Dlrec 
fión general de Seguridad. 
EX PALACIO REAL 
En Palacio principiaron también, 
'lesde primera, hora, los preparativos 
Para recibir a los Monarcas. 
La escalera principal estaba sober-
biamente adornada con arbustos 7 
floree, y en la saleta que domina la 
llamada meseta de los Leones había 
^"ftn profusión de palmeras y otras 
llantas. 
A l fondo se divisaba un magnífico 
'api? con las armas de España . 
Lar habitaciones destinadas a los 
soberanos belgas son la«? que se ha-
"an en el ángulo de la derecha de la 
Planta principal, las mismas que ocu-
pó ¡a Infanta doña Isabel en el Re-
?5o Alcázar 
yes de Bélgica, análogas una y otra Quinto, conde de Lanoy y marqués . 
a la de los Soberanos de España, de Bendaña. 
Poco después de las diez de la ma- Sexto, dama ds guardia con l a ' 
ñaua aparecieron las fuerzas que ha- Reina, duquesa de la Unión de Cuba; 
bían de cubrir la carrera, y después auauesa de Medinaceli y conde Guy 
Uegt.ron a Palacio el infante don dOultremont y vizconde Jaques de 
Carlos ylos príncipes don Raniero y Avignon. 
ocn Jenaro, que vestían el uniforme Séptimo, general mayor Alberto | 
de los Cuerpos a que pertenecen. | Du Rol. Bli tul , mayor Hennln de Bas-
¡Momentos más tarde entraron las su-"Walcourt, coronel Losada y con-
Infantas doña Luisa y doña Isabel y i de del Real Aprecio. 
Seguidamente los. grande* de Es-
paña y los mllnistros abandonaron 
Palacio. 
En unión del vizconde de Eza mar-
chó ei ministro ie Negocios Extran-
jeros belga hacia el ministerio d© 
la Guerra, donde se hospedara. 
trci 
.. general . 
Posch, v al de las Reinas, el capitán 
general de Madrid, señor Aguilera, i 
A! salir ]'4 comitiva, frente a la! 
estación, se agolpaba numeroso pú-! 
blicc, que a duras penas lograban I 
contener las fuerzas de Seguridad. 
A las once y veinte llegó la co-' 
mitlva al Reglo Alcázar. Ent ró por! 
EL DESFILE LOS AVIADORES 
Durante el desfile de las tropas 
estuvieron evolucionando sobre da 
plaza de Orlente varios aeroplanos 
de Cuatro Vle-(,os los cuajes ejecu 
Os rogamos también que seáis el f Momentos después comenzaron a i nel de Wad Ras, ayudante del infan 
portador del t¿atf¡mo»io de tr«»teml- Jlegar a Palacio los diplom»áticos, te D. Carlos, capitán Vidal ; mayordo-
dad de los estuüíantos españoles pa- I que fueron presentados a los Monai- mos de semana del infante don Aifon-
r^ sus compañeros de Bélgica, del • cas belgas por los señores conde de . so y de S. M. el Rey. 
cual es expresión el presente perga- ^dlv y duque de Vistahermosa p r i ; Durante la comida la banda de Ala-
mero y segundo Introductor de em- j barderos tocó las slgulsntes comp^-
bajadores respectivamente. ' slclones: 
El Rey Alberto vestía de uniforme j Homenaje a Bélgica, rapsodia d« 
y la Reina Isabel un elegante traje melodías popularos belgas; Pan y to-
de Corte. ros, de Barbieri; Manon Lescaut, de 
A los Reyes belgas acompañaban Puccint; La Revoltosa, Chapí; Dan-
mino 
Seguidamente ©1 señor Sala, en 
nombre de los estudianies españoles 
dijo lo siguiente: " 
"Majestad: En nombre de los estu 
diantes españoles, sed bien venido 
Nos es extraordinariamente slm- M . Jaspar, ministro de Negocios Ex- zas españolas, Granadosj Los cadetes 
pático vuestro bello país de Bélgica ' tranjeros de Bélgica y el barón de de Brabant, de Turlna. 
taron amesgad ís ímos vuelos pomen de pequeña extensión terr i tor ial , pero ; Borchgrave. embajador de dicho país | El menú fué el siguiente: 
do una vez más a prueba la pericia. habitado por un pueblo ¡d© una gran t n E s p a ñ a . Tortise clalso. Creme de perdreau. 
la 
DE PALACIO A LA ESTACION 
A las diez y cuarto se organizó en 
el Regio Alcázar la comitiva que sa-
lió con dirección a la estación. 
Descendieron primero por la es-
calera principal SS. MM. D. Alfonso 
v doña Victoria, entre una doble ]a p i ^ ^ de la Armería, 
fila de alabarderos, mientras la han-, R.ndió honoreg a log R 
da de dicho Cueipo ejecutaba la lnterlor de palacio< 
Marcha Real. i , 1 En las habitaciones del Príncipe 
Lor- Royes ocuparon un coche a la pre^nciaban ,a 1]egada ^ la comi. 
gran D'Aumont. Precedían a éste. t,va e] de A3turla9 y el l n . 
abriendo marcha, seis corredores en, fantt d¿n Gonzalo 
descubierta, a los que seguía un co-1 
rveo de eábinete v hugo la comí- ' Toda8 las bandas de mflslca de las 
Uva en l ! siguiente forma: \ * * » * « » • »• carrera Inter-
Ur coche a la pran D'Aumont, ocu-
pado por SS. MM. los Reyes. 
Don Alfonso vestía él uniformo de 
de nuestros aviadores militares. I alma, capaz de sufrir las más terrl . 
En das alas de uno de los aparatos i bles penalidades sin doblegarse, 
había un gran letrero qu© decía: Después de los días de prueba se 
"¡Viva Bélgica!" i nuede decir que los belgas son dol 
El desfile d© las tropas se hizo con temple del acero toletdano. Esto no 
Ambos señores vestían de unlfor- , Lubina aux Langostines, sauce mou-
me, al igual que todos los diploma- ' seline, Selle de veau a la valencien-
ticos que desfilaron ante Sus Ma- ¡ ncs. Fol© gras aux trouffes. Poular» 
Jestades. ¡ de rotle a la broche. Coeurs de Lai-
El deeflle se efectuó en el siguiente, nes petite pois de Murcie. Bomlx 
arreglo a las órdenes dictadas por | nos ext raña , puesto que sabemos qn« orden: Victoria Gatean Frascatl, Paí l le ts an 
el capitán genral y publicadas ayer ese suelo, ahora bañado por la san- Nuncio de Su Santidad, embajador Chester. 
y empezó a las doce menos cuarto gr© do tantos héroes, en tiempos le-1 de Inglaterra con su señora, embaja- v ins : Jerez, 1874. Cha»eau d'Iquem 
y terminó a la una y cuurfo. 
ALMUERZO INTIMO 
Terminado el desfile de tropas s» 
celebró en Palacio un almuerzo ín-
timo, en el comedor de diarlo. Asis-
tió el séquito de los Reyes belgas. 
prelaron la Marcha Real al paso de| 
la comíelva. 
Al llegar ésta a la entrada prlncl- j 
gala del capitán "cneral, y ostenta- pa' de Palacio, descendieron SS. MM. . 
ba ln banda del Mérito Militar roja i los Reyes. En la puerta esperaban S. 
SATISFACCION l í E AMIBOS 
BIFRXOS 
GO-
MANIFESTACION DEL SR. DATO 
Cerca de . una y media de la 
lanos también lo fué por la de núes - i dor do Alemania, ministro del Perú y¡ 1890. Chateau Margaux. Borgogne Ro-
tros soldados. Nos quedará seimpr© ! dvl Uruguay, consejero de la Embaja-' manee. Champagne. Pommery Greña 
un sentimiento de admiración para da de Francia, monsieur De Viennei Oporto. 
la poética tierra a cuyos dignos So- con su señora, ministros de Rumania j Su Majestad el Roy vestía el uni* 
beranos tenemos ahora el honor do y de Colombia, encargado d© Negocios forme de gala de Lanceros, y ostentar 
saludar. Aún muy jóvenes, Cervan- de Suecla. ministro do Holanda, en- ha el cordón y la banda de la Orden 
tes nos enseñó la derrota de Don cargado de Negocios do Italia, mlnls-1 de Leopoldo de Bélgica. 
Quijote porque no contaba más que t ro de Chile, embajador de los Esta-1 El Rey Alberto vestía el unlform» 
con su ideal. Entonces no podíamos dos Unidos y señora, encargado do de coronel del regimiento de Wad-
hacernos a esta idea. Otras perso- Negocios de Polonia, ministros do Ras, y ostentaba la banda y el collar 
de CaMos I I I . 
La Reina Victoria vestía un csplén-
M. !a Reina doña María Cristina, las 
Infantas, la princesa Beatriz y los > 
grandes de España, ' 
Las damas se hallaban en la es- [ 
calera principal, en la parte de la) 
l/nuicrda, ocupando cada una un es-
calen. 
Desde el zaguán ha?tA la Cámara 
Cuba y el marnués do Viana; un se- j ^ g j g daban guardia los alabardc-
gundo', ocupado por al duquesa de roa, 
Medinaceli y el marqués de Benda-
ftfl y. finalmente, uno de respeto. PRESENTACION DE GRANDES 
A las once meno*! diez llegó la co-j Majestades llegaron a la Cá-
r.illiva a la estación. •lOaxa y acto seguido procedió don 
Sn« Majestades los Reyes fueron A-fonab a nresentar al Rev Alberto 
y el collar do la Orden de Leopoldo 
de Bélgica. 
L;i fTMna doña Victoria lucía so-
berbio abrigo de skungs, y se tocaba 
con sombrero negro. 
Seguían al coche de Sus Majesta-
des otro, en el que Iban las duque-
sas de San Carlos, la de la Unión de 
recibidos oor el presidente del Con 
sejo y cuantas personalidades habían 
acudido a esperar a los Reyes bel-
ga". 
Don Alfonso y doña Victoria pe 
* .V m.x.v̂ . .7̂ r> — 
A.!fonso a presentar al Rey Alberto 
a los grandes d eEspaña siguientes: 
Duques • de HIJar. Vlstahermosa. 
Baena, Plasoncla. T'Serclaes, Seo de 
Urge!, Béjar, Gor. Arlón, Tetuán. 
ñas d© más edad se explican nuestra Finlandia, Cuba, Brasil, Servia y Gre-
o.ctitud diciendo: He aquí el primer cia; encargado de Negocios del Ja-
tard© de ayer recibió en l a" Presi- 1 movimiento generoso del corazón, pa^ ministro de Portugal y encarga-1 dido trajo blanco, y se adornaba" con 
dencia el señor Dato a los pcriodls-1 au0 D0 ha Bufrido aún los embates dos de Negocios de la Argentina, Chl-! un cf^ar de brillantes y una diadema, 
tas, manifestándoles que los Reyes de de la8 realidades d© la vida; pero na y San Salvador. l también do brillantes. 
Bélgica se habían mostrado satlsfe- j a^ora vemos aquí otro caballero quo Durante la recepción llegó hasta! La Reina Isabe] de Bélgica, un tra-
como él también so atenía aolamen- Palacio una nutrida manifestación de ¡ je blanco con tisú de plata, y ador-
te a su honor .desdeñando las reali- estudiantes con una bandera. | nada con una diadema de brillantes y 
dades de la vida material y que ha Los manifestantes dieron entusias- turquesas y un collar do perlas, 
sabido Tencerlas. Ya hemos colabo- tas vivas a Bélgica y España, y des-
Su Majestad la Reina doña María Con lor e8^*11^3 . belgas, y puég recorrieron las principales ca. 
Cristina v Su Alteza Real la infanta ,,0in08 mfuy í l lcC8 S cnviar,os Junto U«i de la población, 
doña Isabel recibieron a los Sobe- ™n vuestro homenaje un saludo pa 
chísimos yque el ministro de Ne-
gocios Extranjeros de dicho país ha 
hecho idénticas manifestaciones. 
Añadió el Jefe del Gobierno 
Don Alfonso y doña Victoria pe-1 victoria, Medina Sidonia, VlHaher- | 
letraron en el andén, seguidos de mtl8tl% paiencla. Unión do Cuba, Sevl-¡ 
os nersc.naies citados, v mientras, --.^ Aliaíra. Medinaceli. Tarancón, > n los per .. 
en e1 sa'ón de eonern exterior se ins-
t a d la doble de alabarderos, y 
•'n. li g , i li. r , 
Bí jar . Almod/ívar del Valle. Torre, 
Náiera, Castillejo, Hcrnachuelos, | 
la'K ' «• - - - - - . , — r , 
a imo v otro inflo flp estos, las seno- oSUT,a Fernando, Durcal, Avelro | 
ras de la «íol«TOl« ,^1p^ y los repre-j y yjranda: marqueses viudo de Ca-
B^ntantes de la Prensa. j r í l le jas , Celada. Aranda. Santa Cris-
lina, Santa Cruz. Sa'ar, Castromon LLFGADA VF. LOS WWTTÍS ALBFR 
TO F ISABKL 
SALUDOS Y PRESENTACIONES 
ta Rafael, Guad-el-Gelú, La Guardia, 
Romana. Someruelos, Montalván. Tá-
vf.ra, San Juan de Piedras Albas. San 
Vicenta; Pons. Santa Marta, Valle-
ranos belgas en ia primera puerta 
de Palacio. 
Dijo también que por la tarde el 
Rey Alberto y su augusta esposa re-
cibirían al Cuerpo diplomático acre-
ditado en Madrid. 
Agregó qu epor la noche se ver i -
ficaría el anunciado banquete en el 
Reglo Alcázar, y hoy otro en la Em-
bajada de Bélgica, asistiendo a és -
te él, como jefe del Gobierno y el 
marqués de Lema. 
—Después del banquete— terminó 
diciendo el señor Dato— los augu» 
tos huéspedes de España recibirán 
a la colonia belga residente en Ma-
dr id . 
BANQUETE Y Í'ONÍ IERTO EN/PA 
LACIO. ( í LOC ACION BE LOS 
PUESTOS 
A la hora anunciada se celebró año-
ra nuestros enmaradas de Bélgica 
El Rey Alberto contestó a ambos 
discursos con palabras do gratitud 
sincera por ©i homenaje de los es-
tudiantes españoles a quienes difi la 
«»eguiridad al sor portador del pes* i 
gamino dedicada a los escolares 5o ! Reyes ^belgas. E l comedor estaba es- ¡ de terciopelo morado, y se adornaba 
El trajo de la Reina Cristina, era 
color gris acero y se adornaba tam-
bién con brillantes. 
La Infanta Isabel, de gris, rodeado 
de hcllotropo. 
La infanta Luisa, traje do tisú d i 
oro y collar y diadema de brillantes. 
La duquesa do Talavera, un traje 
che en ol comedor de gala de Palacio gris plomo, 
ol banquete en honor de SS. MM. los i Lfi prlnrfesa BetMrlT: vestía traje 
UNA PARABA EN LAS MATAS 
c>rti-»i_( ívv/o i i . . - - — v ivi'inc, runa, o<i'>ia i uíx, « .111-
A la* osnee menos c'.nco minutos cerrato, Guadalcázar y Argueso; con 
llegó a la estrción el tren nue con- , ^ 9 ^ Superunda. Moreno, Santa Co 
duda a los Reyes de r/^lerica. ! ]oir!ai Heredia Spínola. Agullar ds 
Acompañaban a Su" Alajestades las1 inestrillas. Cabra, SaVlent, Sástago, 
siguientes personalidades: i Rpvülagigodo, Torrearías, Salinas. 
Condesa Elisabert D Oultremont, Peñaranda de Bracamente, Camno de 
dama de honor de la Reina de Bel^l- Alange, Montenuevo, Eri l , Peralada, 
ca, M .Tasnar, ministra belga de Ne- Giime^ (1© Brabante. Velle- y Asalto; 
jrocloí! Extranjeros; conde .lean d* vizconde de Mamblas, y a los prlmo-
Merode, iefe superior de Palacio en cenitos de prrandes de España don 
Bélgica; duque de Montellano, barón Felipe de Cubas, don Juan Pérez del 
de Borcb^rave. embajador de Bélel- Putear v don Carlos Muñoz y Roca-
ca en España; conde de Lanoy. jefe tallada. 
de la Casa de la Reina de Bélgica; ; PRESENTACION T)E BAMAS 
el general mayor Albert Du Rol, I Mientras tanto S. M . la Reina Vlc , 
ayudante mayor de1 R'ív Alberto; ¡ toria presentaba a la Soberana de 
mayor conde G"v D'Oultremont. ayu- Bélgica a las siguientes damas: du-¡ 
(íante de la corte belga: el mayor ouesas de Vlstahermosa, viudas de 
K f i r i n de Valcourt. ayudante de ór- Terranova y de Sotomayor, T'Ser-
t'enes del Rev de Bélg 'ca ; el conde i claes. Ahumada. Vega, Parcent; A l -
Jar qnes D'Avitrnon, secretarlo del m i - ; «ete ; Unión de Cuba; Plasencia; 
mrtro de Bélgica; el Infante don Al» Victoria; Luna; Monlellano; Tarifa; ] 
fonso, oue ha sido destinado a las 6r-' Medinaceli; Al;aga; Baena; Albur-
r'enes' del Rey Alberto; el marañé» qnerque y Tarancón; madquesas de 
de Villalobnr. don Ifamicio Lónez Vj-ldeolmos; Santi Cristina^ 
Rolerts, el con íe del Re»! Aprec'o; rós ; Pozo Rubio; Alhucen-as; Sa-j 
el coronel Losada: el director ge- lar; Rafal; Bondad Real y Romana; 
nert l de Obr^ psúblicas. esñor Cas-• condesas de Alcubierre; Vía Manuel 
tel .^r su secretario, señe* Maestre, i Almodóvar; Santa Coloma; paredes • 
Su Majestad el Rev Alberto venía de Nava; Peñaranda de Bracamon- j 
asomado a la yentani^a del coche, te; Torre Arlas; Torrejón; Revilla-1 
Vestía nnlfc-me de c^mnaña de Ar- gigedo y Gavia. 
tlllcria del Eiército bel ra y ostenta- Efectuadas las presentaciones pro 
fea la ifran banda del León de Bélcri- cedió seguidamente S. M. ' la Reina 
ca 5 la cruz y el collar de Carlos j Victoria a presentar a la Reina Isa-
j bel los grandes de España y Don 
La Reina doña Isabel llevaba un Alfonso al Rey Alberto a las da-
abrigo de Pieles y nn sombrero de mas. 
fsú- de oro. , - n ^ DESFILE MELITAE 
A l descender del vagón el Rey de 
Béleica. S. M. el Rey ^ ^ S p a ^ 1« ^ REYES ovACIonaDOS 
abrazó j le besó. Luego don Alfonso l A ^ ^ d6 ^ ¡ 
besó en la ce j i l l a y después en ia, mauana sS MM log Reyeg do Bél. ¡ 
mano a la Reina Isabel. La^ m w n » , trica J de ^ ^ S L salieron al balcón 
ceremonia efectuó S. yL ia ttema, de p ü a c l o que abre a la plaza de i 
Victoria. j oriente v acto seguido comenzó el 
La banda del regimiento de Co-; desf'le militar en la iforma anun-
^donga eiecueó a la entrada del I cjada-
tr«.n Real la marcha Bravanconne. ¡ ^ iog balcones laterales se co-
Su Majestad el Rey de Esnaña pre- | i z a r o n el presidente del Consejo 
sentó seguidamente a los Soberanos ]o9 ministros, las damas y grandes 
belgas a los grandes ce España y al • de España . 
Gobierno- I Frente al Alcázar el gentío «ra 
Luetro la Reina Victoria hizo ana-! «norme; los guardias de Seguridad 
loea nresentación a la Reina Isabel. ^ vieron precisados a dar varias 
EÍ Rp^ Alberto pasó revista a la cargas para evitar que los cunosos 
c r m r a ñ í a del regimiento de Covadon-; rompieran las lineas, 
ga S e se bailaba al mando del-ca. | A.1 asomarse al balcón Sus Majes-
nl tár ' don Manuel Sánchez Molina. i tades fueron recibidos con una sal 
L-" compañía desfiló ante los Reyes Ta de aplausos de la muchedumbre, 
beliras a los acordes del paso do- que los ac1 amó calurosamente, 
ble d o s Voluntarios". La multitud, con gran _entus1asmo 
Después del desfile salieron de la vitoreó a Bélgica, España y a los 
e s S ó ^ constituyéndose ^ . S ^ ^ T f S ^ ^ ^ T i ^ ™ 
de regreso a Palacio en e Islgulente a ia i 
DETALLE DEL VIAJTU 
En la estación de Las Matas es-
tuvo parado el tren Real hora y me-
Bélglca 
Todos los dissursos fueron pronun 
cíanos en francóe.. 
E L MENSAJE 
El pergamino, ar t í s t icamente exor 
nado, es obra del señor Eacartin y 
está tirmado per nueve <art.udlantes 
"n representación de todos sus com-
pañeros . 
E l texto dol mfensaJ» es }el sl-
dornado con plantas 1 con brillantes. 
Los Infantes don Carlos y don Al-
fonso y los príncipes don Gabriel y 
don Raniero vestían el uniforme d« 
los Cuerpos a que pertenecen. 
pléndidamente 
y flores. 
En la mesa lucían varios candela-
bros de plata y centros de mesa con 
claveles y violetas. 
Se distribuyeron los pm stos en la 
1 siguiente forma: 
Ocuparon uno de los centros de la 
i mesa S. M . el Rey de España y S. M . 
j la Reina de Bélgica. A la derecha to-
maron asiento el Infante don Carlos. 
DlSCniSOS DE LOS RETES 
En el momento oportuno, el R > 
don Alfonso, puesto en pío, se expro-
, . só en la forma siguiente: 
guíente : ¡duquesa de Talavera, embajador de¡ "Señor : 
'NLoa estudiantes españolea salu- Bélgica (barón de Borchgrave.) du- A l desear a Vuestras Majestades la 
úan efusivamente a sus bremanos de , quesa de San Carlos, conde de Lanoy. | más cordial bienvenida, debo expro-
Bélgica y anhelando quo la Intensl- j condesa d'Oultremont, don Antonio saros mi agradecimiento y el de la 
dad del afecto teñera expresión ade Maura, condesa viuda de los Llanos. Reina por esta inolvidable demostra-
cuada a su magnitud piden a l Mo- mister Ridder, marquesa del S a l a r | c i ó n de amistad y de benevolencia v 
día para que los augustos viajeros ( narca que nos ha honrado con su v i - | (dama de guardia con S. M. la Reina! la viva alegría que sentimos por vaos"-
' " t a que su voz augusta sen la men- doña Cristina.) mayor Walcourt, d?-| t ra visita. 
sajera del ansia de estrecha, v per- | ma particular de S. M. la Reina, mar-. España, profundamente halagada 
durable fraternidad espiritual. ¡ qués de Alhucemas, marquesa del Ra- también, experimenta la más cumplida 
fal (dama de guardia de la Infanta! satisfacción al ver de cerca al Sobe 
cambiasen de trajes y tamas en el 
desayuno. 
Aprovechando este descanso en la 
marcha el Rey (Alberto descendió 
del convoy y estuvo conversando con 
el duque de Zaragoza quien, como es 
sabido^ actuaba de maquinista. 
Después, el Soberano de Bébgica 
OVACION DE LOS ESTUDIANTES doña Luisa.) M. Lathuy. capitán ge-1 rano valiente y caballeroso y a la 
Terminada la ceremonia de entre- neral, director^ de Seguridad, duque1 Reina admirable que ha sabido cola-
ga del pergamino el Rey Alberto y do Vlstahermosa. marqués de Benda-: borar ejemplarmente en la obra rea-
la Rema Isabel se asomaron al bal- | fia, marqués del Salar, duque de Osu- • fizada por su país, mostrlándose sere-
paseó por las cercanías de la esta-j cón que da a la plaza de la Armería , na (gentilhombre de guardia con S.! na en las adversidades, tierna y ca-
o ó n acompañado potí su ayudant» ( Los escolares prorrumpieron en M. la Reina doña Cristina), secretario rl tativa para consolar el sufrimiento 
dándole escolta unai pareja de a i aplausos y aclamaciones en tales particular del Rey, teniente coronel j de sus súbdltos Infortunados v l c f -
guardla civil y varios agentes de la 
policía de los que iban en el tren 
Real a las órdenes del comisarlo se-
ñor Maqueda. 
ENTREGA DEL TOISON 
En e' m'ii ' en* de arrancar el 
tren el infante don Alfonso b'jo del 
infante don Carlos y alumno» de la 
Academia d© Caballería que había 
subido al convoy regio en la esta-
ción de Valladotid se pre^entóf al 
términos de entusiasmo. qu« la Rei- I Azañón; oficial mayor de Alabarde-j mas de su amor a la Patria, 
na Isabel visiblemento conmovida, ros, señor Feduchl. capitán J. de Ro-1 Han transcurrido más de tres sl-
expresó al señor Carracldo la gran gaieg y mavordomo do S. M. la Reina glos desde que una infanta espafio-
satlsfacción que sentía y la gratitud doña Cristina, | la, de lag más nobles cualidades y do 
que la embargaba al ver las maní- j izquierda de 3. M. el Rev de Espa- nna belleza grave y serena v de un 
festaciones de afecto do que le ha- fia: Princesa Beatriz, Infante don Ga- espíri tu abierto y noble, asumía con 
clan objeto los estudiantes espafio- brlel, baronesa de Borchgrave. presi- su esposo el gobierno de las hermo-
l f s . dente del Senado, señora de Ordóñez, sas comarcas que hoy llevan el nom-
Seguidamente se retiraron los So- ' ministro de Estado, señora de Argüe- bre imperecedero de Bélgica, fundan-
beranos del balcón. We*, conde de 0_-
Un estudiante dió un viva a los Montellano. mlnlst i 
Reyes y otro a Bélgica, siendo am- cKjn, duquesa de P 
Rey Alberto, haciéndole entrega, en bos contestados con clamoroso enxu- guardia con la Inf; 
nombre de S. M . el Rey don Alfonso slasmo por todos los escolares. general Chacón, di 
X I I del Toisón de oro. que el Sobe- Acto seguido se disolvió la maní- g. >t ia Reina doña Cristina, señor 
rano belga se puso en seguida, v del {estación. Allendesalazar, ministro del Trabajo, 
uniforme de coronel honorario del , Algunos estudiantes se dirigieron presidenta del Supremo, obispo dr 
regimiento de Wad-Ras. 
h o ; m i £ í a . t e DE TOS ESTUDIAN-
TES 
t. duquesa de do en ellas una Soberanía indepen-
la Goberna- diente. 
a (dama de La generación actual ha contempla-
oña Isabel.) do con emoción el grandioso espec-
r de tácnlo de esta Monarquía, de antiguo 
reconocida por todos los pueblos, y 
^hora y para siempre consolidada por 
•u propio esfuerzo y consagrada por 
' a la Universidad acompañando a las Madrid, presidente'de la DipuUclón. i Ü heroísmo y "el sacrificio'teJoMo^ 
banderas y estandartes d© las dls- sefior López-Roberts, general Miláns nombres glorioeos. dos veces bendl-
MENSAJE A LOS REYES BELGAS 
En el paraninfo de la Universldau 
Central se reunieron, a las tres de 
la tarde, las directivas de las Aso-
ciaciones oficiales de estudiantes de 
Madrid y alH recibieron los dlstin-
tintas Facultades y escuelas que ha- del Bosch. duque de Plasencia 
bían figurado en el acto. . de de Aybar, ayudante de 
' i con S. M. el Rev. comanda i 
VISITAS T TEREXONIAS | Sinforiano Gómez." de Wad R; 
" _ . ¡ de carrera, alférez señor A n 
VISITAS DE L A T A R D E I mayordomos de semana de lo 
Después de la manifestación de es teg don Carlos y doña Isabel, 
tudiantcs los Soberanos de Bélg'-ca 
con tos. de Alberto e Isabel, 
lardla Plegué a Dios conceder a Vuestras 
í don Majestades los beneficios de una paz 
; jefe duradera que fructifique en el seno fo-
ida. y cundo de las ciencias, de las tr tes 
infan- y d f l trabajo, que siempre florecie-
ren en vuestra generosa nación como 
Ocuparon el otro centro de la mesa' en suelo propio. Y al levantar mi co-
, salieron del Regio Alcázar a las cna- el Rey de K¿\tAca. v a su izoni«rda_ na nara CTnros-^r T, 
tivos que habían de usar^durante la lr0 de la tarde acompañados por la n u « t 7 a ¿ b ^ f T 7 ^ ^ L s ^ b r X n ^ S f o ^ y ^ l ^ 
- duquesa de Medmacel; y por ej du- Derecha de S. M. ' manifestación que veguidamenLO 
organizó y se puso en marcha. 
Presidió a los escolares el rector 
- el Rey Alberto: corazones d© la familia Real, estoy 
quo de Montellano Su Majestad la Reina doña Cristina, seguro de que nunca he Interpretado 
Visitaron de cuatro y media a p r í n d p e dcn Raniero. infanta doña m á s fiel 
de la Universidad, señor Rodríguez | emeo, las casas de la duquesa ce- Luisa presidente del Cot 
Carracldo, a quien acompañaban el , j r ^ n ^ n Núñez y de los marqueses desa isaljej dc oultremont 
secretario general dé la Universidad • de ia Mina, y deiaron tarjetas en los del congreso vizcondesa d 
los decanos de las Facultades, una 
representación de los profesores y 
otra de los alumnos 
dcmkilios de todos los mfAnvn del neral ^ de conúe&a. de Bu- | E l R . , 
presidente del Consejo, del ministro duqile de M()nt€llano condesa; Alfonso.'y sus primera 
. . . a. ^sta 0 ^ ^ J , 0 / PTesi^ntne deT>8 de Salinas, conde Guy de Oultremont. ron para expresar su 
de Santo Domingo. Felipe I I I y^pla | SeTlftdo y desd<: a i l í regnesaroii * de villalobar, presidente defl Tr ibutó un i 
n- Nación 
te ceros • 
Eza, ge- de su 






za de Oriente para entrar Pala-
cio por la plaza de la Armer ía . 
Una comisión compuesta por el rec 
tor el secretario general el senador 
Palacio a las seis de la tarde. 
OVACION A L REY DE ESPAÑA 
gran elojio a la labor 
i r lbuna l de Cuentas, gobernador, a l - realizada por el marqués de Vil lalo-
calde. conde del Real Aprecio, duq je bar durante la guerra, y dedicó fra-
de Medinaceli. v i rquéá del Rafal, ses de caluroso en tus 
orden: 
Primero, un coche a la gran D'Au-
mont. ocupado por los Reyes don A l -
fonso y don Alberto. 
Segundo, 'as Reinas doña Victo-
r ia y doña Isabel. 
Tercero, ministro de Negocios Ex-
tranjeros belga, marqués de Viana y 
duquesa de Montellano. 
Príncipe se situó el capitán general 
con su escolta y a la derecha quedó 
libre un gran espacio destinado a 
las bandas militares que. segñn iban 
desfilando, rompían la fila y queda-
ban estacionadas en dicho lugar in-
terpretando marchas hasta que desfi-
laban sus respectivos regimientos. 
Cuando terminó el desfile, el pue-
blo volvió a aclamar y aplaudir a 
pOT Ü * * * * * * * * o , o t m . mo. j ^ ^ & s s T u ^ z s s s g s f r ^ 
rejón • 18 alumnos en representa- Don Aifonso salió también yendo a Wad RasJ 
ción de todas las Facultades v Es-, ie hasta laS Caballerizas Reales. ^ semana 
cuelas especíale», subió a saludar a ; Al advertlr el público la presencia 
los Soberanos belgas siendo recibi-
da por éstos en la an tecámara re-
r i a . 
En ellas se estableció desde prime-
^ l í l ^ r i t e m h í í ^ H ^ ^ í r f " " ^ a ^ , ^ n d w a ^ t e a b e r t de d 'Onl-l los Reyes" a n t w ' ¿ ¡ " q u e awTldmnbr. destinada a loa Re-itreinOTt y dTlíllie8a da San Carloa. i rirar4íl del balcón. 
éstos se re-
DTSCURSO 
E l señor Ru-r íguez Carracldo hí-
•o envega a los Reyes del penga-
mino homenaje de los estudiantes es-
pañoles . 
M mismo tiempo pronunció q si-
guiente brev' imo discurro: 
"Majestad: En nombre de los es-
tudiantes españoles 7 de la Univer-
sidad os suplico aceptéis el homena-
J 
israo al Rey de 
ud demostrada 
alféro? de por nuestro Monarca on favor de los 
Vrad Ras, señor Robles y mayordomo belgas durante la guerra europea 
-^ semana con S. M. la Reina. Hizo notar que el Rey más grande 
Izquierda de S. M. ia Reina do Es- que tuvo Bélgica fué esoañol v íiHWn 
del Soberano J ^ J f * ™ ® ^ Paña : Ia£ante d0n A 'onso. Infanta tó un recuerdTa Va Memoria de Ca": 
vivas v aplausos a los cuales con doña Isabel ministro de N-eg0c:og Ex . los y y a la de la I n f a n i Isabel r L 
testó el Rey con afectuosos saludos. | tranjeros de Bélgica, M. Jaspar- se- gente de Bélgica. 
T E Y RECEPCION I de, cond« +de M f r?J ; ^ I ^ « « ^ brindando por la prosjxs 
. . « A J ^ * Z A 1 quesa de la Con<luista. ministro de ridad do España, de los Revés v dd 
A las seis de la tarde sirvióse en Gracia y just icia, duquesa de Medina- Ejérci to 7 
la intimidad palatina un t é al que ^ ministro de Hacienda, duquesa' El texto íntegro del brindic nrm,,,» 
asistieron los Monarcas de Bélgica de „ Unión l!c Cuba> ministro 3e £ ^ A l L r ' o ^9 S í 
y de E s p a ñ a . , ^ - , Guerra, miss Bulteel, ministro de Fe- r á hov en el ministerio de Estado 
Una hora después se celebró la mento> duquesa de Plasencla. vlzcon- m u m ^ n o ue jetado, 
recepción diplomática en la Cámara de Jacques d'Avígaon. obispo de Slón, 
Revgía. rector de la Universidad onde de Vc-
Antes de dar comienzo la recenclón He, coronel Losada, príncipe Pft» d. 
lo de nue^ro salndo m ^ n ^ é t u o s o Ü m a r q u é s de Villalobar cnmpllmen Saboy^ genülhombre de juardia con-
«atitfiasta^ ^ i t ó a lo« R e j » da Bspafi*. 1 de de Salinas, conde de Maceda, coro-
EL CONCIERTO 
Después del banquete, SS. MM. lo» 
Reyes belgas y españoles y los i a 
(PASA A L A P L i N A 14) 
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interior. I^ i producción durante el mes 
do diciembre fué de 01.274 toneladas 
comparadas con 40.902 del aio anterior. 
En iíungría la couiisiún áe terrenos 
según se dice, está a favor de dar l i -
bertad al comercio azucarero de las re-
plamentaciones del gobierno. Los paln-
tadorea d'o remolacha han estado reci-
biendo libre diez kilos. 22 libras por 
cada lO.OtO kilos de azúcar de remola-
cha entregada. 
o f o r m a c l ó n 
INFORMES SOBRE E L M E R C A D O 
' DE A Z U C A R 
( L a m b o r n y C o m p a n y ) 
Las evoluciones en Cuba han sid'o de 
superior importancia en el mercado azu-
carero durante la semana que acaba de 
lurminar. Fuentes fidedignas y bien 
informadas afirmán que la comisión f i -
nanciera azucarera, comenzará a funcio-
nar el próximo lunes, 21 de febrero, a 
pesar de los muchos rumores que han 
circulado al contrario, pues para ese 
tiempo un número suficiente de planta-
dores se habrán puesto de acuerdo con I 
los planes para traer el total a un 75 
por ciento de la producción de la zafra I 
|iasad:i. Ksta comisión se ha organizado ¡ 
con el fin do normalizar y estabili/.ar 
los precios del azúcar y se entiende 
uue ya han tenido la aprobación t ld De-
partamento ,¡"6 listado en Washington, 
iintes «¡o que el Presidente de Cuba 
firme dicho decreto. 
Según el señor K. lí. llíavley, de la 
Cqban /unerloan Sugar Co., uno do la 
• ,iiiiisir»n. las medidas tomadas para la 
istubillzacion en el mercado rcsultarAn 
beneficiosas a todba los inioreses por 
Isrual. El refinador comprara sin riesgo ¡ 
de serias ,1'luctUiieiones y el consumidor | 
tendrá )u seguridad de abastos a prr-
olea uorm-iles, mientras que con el pre- i 
sonte método <lo trabajar 'as pérdidas | 
rnevitaltiemente limitarán las nperacio-
reü'uciendó el abasto y poniendo el 
mercado en alza. 
lian oiroulKdo conTeraaelone'e vagas al 
efecto de que los precios -.ir iMuos y mA-
níiiidS -••ri.tn nombrados p-u- la comisión,' 
pera pueblo que aún todavía no ha co-1 
menzado a funcloitar. < s muy difícil asT- ¡ 
intrar los panos que puedan dar. Tam-> 
nWn so ha intimado qne el pr^clQ mí- ' 
nimo Podría pQsibVcnieQte ser Cíe 1 l|2c. i 
y el niáxifiiu de t5 112c. postblatnente po- ' 
arfa establecerse. Taoip)6n 'e rumora i 
que se ha niviado in(onnai i'Mi al señor 
general Crowder al efecto de (pie Was-
nnlgton miraría de nn modo desfaT̂ Wa"1" 
blo el iire.'-io en exceso de (i l|2c. por el 
Mocar cudo y que esto sería en contra , 
ni- los intereses de los consumidores ¡ 
a .nc rífanos. 
Al cerrarse esta noebe el mercado, de-
bido a la circulación de vagos rumores 
de que la comisión no funcionaría, el | 
mercado de azúcar crudo se puso ex- í 
citado y reaccionó ;i las bases tic 4 f> > ¡ 
costo y flete, los refinadores locales 
cotupravoi! aproximadamente 7">.ü00 sa- 1 
eos de azúcares do Cuba, a ese precio I 
para pronto embarque febrero y mar/.p. I 
Un toda L| semanfl 0\ mer<adü de azú-
car ciado ba continuado firme habién-
dose consumado un gran volumen d'e 
negocios, todos los refinadores locales 
mostraron interés como resultado de ac-
tivos pedidos por azúcar refinado. A l I 
comenzar la semana los n ,i.iadores l o - | 
eales compraron azúcares d'e Santo Do- I 
mingo y Puerto líico ai nivel de 5c 1 
WWto y flete por los de Cuba, equiva-
lente u Q,02c. con derechos pagados, fti-l 
to fué seguido por ventas «• aproxima-
damenle 4(>i».(tfl0 sacos en su mayoría do I 
PÚba i 4 II leí costo y flete, habiendo i 
Participado «-n li'lc'ba oouipra torios los l 
refinadores locales. .M:'is tarde, en la se-
mana, las ventas al mismo precio bicie-
fou un total de compras uproxiihadaméii 
te de OOQ.000 toneladas. A principios de 
la semana se. consumaron unas ventas a 
Qajveston do un cargamento de sisúca-1 
i'< s d'e t'uba a 5c. costo y flete pagando 
New Orleans 4 T;vc'. costo y flete por i 
varios cargamentos. i 
Al cerrarse la semana nn refinador 
local compré, azúcares de Puerto Uíco 
a S.TÍ c. i . f. y los refinadores del Ca-
nadá compracon coran unos ."¡."i.G00 sacro» 
• lo azúcares no preferidos, la mayor par-
te del Perú a 4 1|2 v. «•. i . f. equivalente 
a t 'Vlr'. rosto >' flete por los q'e, <'i]l>;). 
lAis condbdones en Cuba con respec-
to a la perspectiva de la zafra no ha 
piMtrado caiubios de ninuna clase. Kl 
producido de la caña gradualmente es-
t/l mejorándose \)cru te dice en general 
'Mío el rndilmnto es más pequeño que 
el del año pasado. Algunas áreas parti-
cularmente en la parte oeste, de la Isla, 
•.«•cienlemente. ban stado experimentando 
frecuentes lluvias, lo cual ha interve-
'id > con el movimiento de la caña. A l -
-unos estados se han estado quejando 
'•o lo insuficiente de trabajadores míen-
fias (pie otros afirman que las condicio-
nas financieras están estorbando las ope 
raciones en su plena capacidad. Kn mu-
chas secciones de la isla, los trabaja-
flores, según se dice no están satisfe-
chos con los salarios pues los productos 
y comestibles así como otras necesida-
des do la- vida no han bajado en pro-
porción. 
Nuestra oficina de Puerto Rico nos 
Informa que últimamente no ha habido 
niuclias lluvias y que loa centrales co-
menzaron con un rendimiento regular, 
lian intimaciones de algunas dificulta-
des con los trabajadores en algunos de 
los ingenios, pues los trabajadores re-
cientemente han estado quepando de 
los bajos salarlos. 
Bajo fecha 5 de febrero de 1921. el se-
Cor H- A. Himelly escribe lo siguiente 
desde la Habana: 
"Durante la semana pasada el tiempo 
ha estado irreguarmente caluroso para 
la estacidn, y un viento del Sur ha 
trido lluvias esparcidas por diferentes 
partes de la Isla, principalmente en las 
provincias de la Habana y Pinar del Kío, 
no obstante que la estación sostiene la 
reputación de ser ms lluviosa y caluro-
sa que' lo acostumbrado; la semana ha 
sido muy regular para la zafra. 
Kl producido naturalmente, ha mejora-
do a lo que era al principio de la esta-
(dón, pero aun es baja, y se dice gene-! 
raímente, que es un punto o un punto 
y medio más bajo que el del afio pasado 
por esta misma fecha. Mientras que a l - ' 
gunas provincias tienen bastantes obre-' 
ros. otras no los tienen. Kn algunos 
casos la falta de dinero es la causa de 
la escasez. Ks de temerse que algunas 
cuantas centrales que no han comenzado1 
a moler no lo hagan por completo, por 
la razón ya mencionada Si los precios 
del azúcar continúan tan bajos como es-
tán ahora, no llamaría la atención si j 
algunos de dichos centrales que ahora 
están moliendo se viesen ohligados más 
tarde o más temprano a paralizar sus1 
trabajos, pues muchas factorías están 
trabajando con pérdidas y encontrarán 
difícil pagar a sus colonos por la caña] 
y a hacerle frente a las listas de pa-
go. Con el fin de ver si se encuentra al-l 
i,'ún remedio al presente estado desastro-! 
so de las condiciones azucareras en esta) 
Isla, el Prebidente de la lUipública, se-| 
ñor Menocal, ha llamado a una consulta I 
cqp el al señor R. R. Hawley, presidente' 
de la Cuban American Sugar Co. al se-
ñor Manuel líionda. de la Czarnlkovv' 
lllonda Co, y a otros pror^lnentes plan-
tadores, QOn el resuUado de que se pon-
drá una proposición ante todos los pro-
ductores de azúcar en Cuba, para que 
coloquen la venta de sus zafras en las 
manos de una comisión, do manera (pie 
no ha.va sino un solo vendedor de azú-
car cubano en lugar de varios (denlos 
que compiten entré sí. 
Los términos en q esta comisión 
actuará serán eu de aoostecer a (oa lis-
tados luidos y otros países con el azú-
ca que pudieran necesitar a tina frac-
ción más 'baja de lo que so la pueden 
f-frecer .otros paííses productores de 
azúcar. 
Kste curso será precisamente opuesto 
al que se siguió con tan desastrosos 
eiciaos por la comisión del año pasado, 
quien siguió al mercado hacia, abajo des-
de is centavos basta :',| y medio, sin ven-
der- Ko único en entra de la realiza-
ción de esto plan es la falta de coopo-
ración cnraelerís tica cutre nuestros plan-
taderei'* 
La p r o d u c c i ó n de a z ú c a r do-
m é s t i c o 
Un anuncio preliminar del Burean of 
Crop lOslinnites (Negociado de, cálculos 
sobre la zafa colocan la suma de pro-
ducción do azúcar do emolacha y de 
caña d'e los Kstados L'nidos durante 192U 
en 2.fi<»5.1T4l>00 libras ekulvalente a 
1 .Kl'f .02;í toneladas lagas aproxlmadamen 
te 68 porcien to más que la producción 
de 1919. La producción de azúcar de re-
molacha se calcula en 091.000 tonelada 
largas .un aumento de un 27 por ciento 
sobro In producción registrada anterior-
mente, (pie fué en 191."i. 
La zafra de c a ñ a de l a Louisiana 
Bn su edición del doce de febrero de 1 
1921, el Ldusiana IMauler comenta co- ¡ 
mo sigue la zafra de caña de la Ixiusla- . 
na. 
Kl presento invierno ha feido uno muy j 
extraordinario y la temperatura templa j 
da con lluvias ocasionales que ha pre- I 
valecido en toda la semana pasada ba 
resultado en un grado do progreso on 
asuntos agrícolas a tal punto que hace 
(pie. Iqs plantad'ores sientan cierta can-
tidad de. optimismo a pesar de la depri-
mida situación fuiincera. Con buena se-
mlla de caña, todo el trabajo bien ado 
lantado y todo on las plantaciones con 
una apariencia tan buena como .puede 
apetecerse hay una gran cantidad de 
estímulo vlsibla y un iré preetso de ale-
gría y esperanza. Aun la situación de 
los precios han mostrado algunos sig-
nos d'e mejoramiento, pero de esto ha-
blaremos en otro artícul. AA1A estar 
escribiendo la presente et tiempo es cía 
ro y solo moderadamente frío segundo 
de una lluvia de Una extensión debida. 
| 
Noticias de a z ú c a r e s extranjeros 
i 
Los últimos cálculos do la cosecha 
de azúcar do remolacha europea para 
1920-21 por el Journal do Fabricante de 
Sucre, Indican la producción total de 
3.644,000 toneladas valor de crudos. En 
éstos cálculos la zafra alemana se co-
loca en 1.0T8.000 toneladas valor da 
crudos y la zafra francesa en 330.000 
toneladas valor de crud'os. 
La producción francesa hSsta el final 
de diciembre totalizó 261.307' toneladas 
comparadas con 140.815 de la estación 
A z ú c a r ref inado 
Bajo el aguijón del pujante mercado 
de azúcar crudo y la virtual segundad 
que la Comisión Financiera cubana go-
bernará el mercado de la zafra cubana, 
los pedidos por el azúcar refinado ban 
estado inactivos, los compradores mos-
trando un crecido deseo de comprar no 
solamente para sus apremiantes necesi-
dades, sino al mismo tiempo para acu-
mular una moderada reserva en antici-
pación a un alza en los precios. 
>o obstante que ha habido una peque-
ña irregularidad en los precios durante 
la semana todos los refinadores han au-
mentado sus cotizaciones, y ahora gene-
ralmente tienen en lista a 7.50, condi-
ciones las ya conocidas. 
La acción del mercado indicó que los 
distribuidores y consumidores han per-
mitido que sus existencias se reduz-
can severamente durante los últimos me-
ses. No pocos de los pedidos tamíbién 
han venido de territorios que se supo-
nían generalmente estar bien abasteci-
dos con azúcar refinada, pero es apa-
rente que los refinadores de remolacha 
han continuado como vendedores renuen-
tes, en vista del hecho de que los pre-
cios estaban más bajos que el costo de 
producción 
Habiendo aceptado negocios conside-
rables a principios de la semana, los re-
finadores más tarde se han vuelto renuen 
tes vendedores, y han estado aceptando 
negocios limitados sujetos a confirma-
ción y para etríbarques tan pronto como 
sea posible. Al mismo tiempo han re-
tirado su garantía sobre precios. 
Es muy interesante notar que el tono 
firme del mercado ha producido también 
una demanda mayor de exportación, y 
han circulado informes al efecto de (pie 
las ventas de 25.000 a 30.000 toneladas 
de azúcar refinada se han consumado 
durante la pasada semana- Esto se en-
tiende que se han incluido ventas de 
azúcares blancos extranjeros así como 
también de refinado de Iqs Estadcs Uni-
dos. , , 
Se dice que una regular cantidad de 
negocios se han consumado con Suiza. 
Los precios según se dice, han sido de 
seis y cuarto centavos hasta seis y tres 
cuartos centavos en depósito. 
Después de ha:ber aumentado su coti-
zación a las bases de 7.75, la Federal 
Sugar Reünig Co., ha reducido la coti-
zación a 7.50, habiendo el seguiente anun 
ció: "Puesto que el mercado de azúcar 
crudo está más ajustado a 5.77, la Fe-
deral ha vuelto a entrar en el mercado, 
a las bases de 7.50, sin ninguna garan-
tía para embarques tan pronto como 
sea posible, y no deseando causar gra-
vamen sobre los que cooperan, colocan-
do sus pedidos con otros, todos-los pe-
didos anotados, a las ibases de 7,75, serán 
facturados a las bases de 7.50, arreglo 
hecho sobre todos los azúcares factura-
dos a 7.75 „ „ , _ 
Los soñores B. H. Howell Son and Co., 
después de cotizar a seite centavos a 
principios de la samana, se retiraron 
del mercado, pero han entrado otra vez 
al nivel de siete y medio centavos y 
aceptan negocios meferados a esas ba; 
se* 
Los señores Arbuckle Bros, joflcial-
mente se han retirado del mercado. 
Acabamos de recibir un telegrama de 
nuestra oficina de Chicago, al efecto 
do que la California ánd Hawailn han 
vuelto a entrar al morcado a las ibases 
de 7.50 centavos. 
Nuestra oficina de Savannah nos tele-
grafía que la Savannah Refinery se ha 
retirado absolutamente del mercado. 
New Qrlenaa informa que los señores 
(rodchaux and Henderson están cotizan-
do a ocho centavos para pronto enibar-
que. Las ofertas* do azúcares de Loul-
siatia continúan muy limitadas. 
Hoy tarde la Pensylvania Sugar Refi-
nery aumento sus precios a 7.75 centavos 
liara ombarquo en la primera mitad del 
mes de marzo, sin garantía, y ya. no 
aceptan negocios para embarque en fe-
brero. 
Los precios por refinada son como si-
gue : 
Arbuckle Bros Retirados 
B H. Howell Son and Co. . 7.50 
Warner Sugar Uef. Co. . . . 7.50 
Federal Sugar Ref. C 7.50 
Penssylvania Sugar Ref. Co. . 7.75 
W. no Cahan 7.75 
Savannah Sugar Ref. C. . . Retirados 
Reveré Sugar Ref. Co. . . . 7.50 
Colonial Sugar Ref Co. . . Retirados 
California and Hawailn. . . . 7.50 
Western Sugar Ref. Co. . . 7.50 
Es una verdadera Tintorería. 
TELEFOXOS: M-9308 A.D866 
Infanta y Jesús Peregrino 
C 1575 alt 3d 25 
S. A . 
De acuerde con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio, a los ^:ñor- . accio-
nistas del DIARIO DE LA MARINA 
(S. A . ) , para la Junta General re-
glamentaria que, como continuacióh 
de la celebrada el día 25 del actual, 
ha de celebrarse el miércoles, 9 de 
Marzo próximo a las cuatro de la tar-
de, en el edificio social. 
Habana. 26 de Febrero de 1921. 
E l Secretario, 
JOAQUIN PIMA. 
9 mz. 
B o l s a d e N e w M ?m]\mmn 
F e b r e r o 2 6 
A c c i o n e s 3 2 5 . 9 0 0 
B o n o s é . 0 8 7 . 0 0 0 
Resta urador Pectoral del Dr. B. 
Afcclla. Na(fc hay mejor 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o . 
A g u i a r 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Eí hecho de ser esta la única casa cubana con puesto 
sa de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK E X C H a v ^ ! ' 
nos coloca en posición ventajesíslma para la ejecución dee -T ' 
de compra y venta de valores. Especialidad en inversioaea d "ÜT 
mera clase para rentistas. 6 P^-
ACEPTAM0S CUENTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE VENDER SUS BO^Oa i * . 
LA LIBERTAD, *>v*VS BE 
T e l é f o n o s : t i i n 
A - 2 4 1 6 
anatóuiieaa. Knvenenamientos. 
Ramearlos. Tabla de teráuéuti-
tica y nosología. Prontuario de 
medicina y clrujra de urgencia. 
Técnica de las operaciones mé-
dicas más usuales. Alimentación 
y regímenes. Autopsia y embal-
samamiento. Con un prefacto 
del doctor Augusto PC y Suuer. 
Kn tela 
AGKNDA AGRICOLA para R»21. 
Contiene: Atmósfera, suelos. 
$ 1.S0 
abonos, enmiendas, aguas r>..i 
tivo de las plantas. 
V hortalizas. Economía fo^s/*,8 
V inicultura. Enología. Prodn " 
dones, maquinaria y l e ^ n f 
ción ruraJ, etc., etef. por r* 
Wery 
Librería "CERVANTES •»* I \eloso. Galiano, 62, (esonin. , no.) Apartado 1,115. xiléfon * aabana. •'•eiefono ¿ 
IND 
D I N E R O 
P I R A 
H I P O T E C A S 
" N 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d a 
CORRE! 
A ~ ¿ t 0 2 
O b r a p í a 3 3 ^ 
4 L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
— A G U L U 
D R . FEDSRICO í Oí» R A L B A S 
ESTOMAGO, ü S T E M I N O y SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L íneA. 13, V e d a d a 
T e l é f o n o F - T 2 5 7 . 
Consultas: de ^ « ^ p. m . en km» 
D r . } . M . P a r r a d a 
Medicina en general.—Ex-interno de 
los hospitales Unirersity, Maryland Ge-
neral, Mcrcy y John Jolpkins de Bal- ¡ 
timorc, Md.—Cirujía ortopédica—esclo- ' 
rosis, mal de Port, afecciones de los 
huesos y articulaciones. Mielitis, reu-
matismo, hígado e Intestinos. Rayos X 
y ultravioletas, flourosoopia. Mccano-
lerapia, masage, coordinación de los 
movimientos, baños de luz. Insuficiencia 
pulmonar. Exámenes d'e orina, sangre 
>' jugo gAstrlco. Lealtad. 8ü, entre Nep-
tuno y Concordia. Consultas do 12 a 
5 y de 7 a 9 p. m. 
7513 alt. 24 mz. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
Í
dente continuar sus quehaceres. 
Consulta* i>e 1 a 3 p. m. diar ia». 
Somemelos. 14, a l t o i . 
L I B R O S N U E V O S DE A Í T E S 
Y C I E N u l A S 
DE MUSICA. Epistolario de un 
melómano. Lo bello y lo subli-
me. La emoción estítica. La 
facultad creadora y La facultad 
comprensiva musical, por Luis 
Rueda 5 1.00 
H1KTOIKE DE LA PEINTUUE. 
La peinture anglaise por Ram-
bosson 0.C0 
rirsToiui-: m-: :.a p e i n t c u e . 
La peinture flamande por Bas-
chet $ 0.C0 
TU ATADO EL'EMKN'TAL DE NU-
MISMATICA IMPERIAL RO-
MANA con un método para la 
clasificación y valoración de las 
moned'as pertenecientes a esta 
serie. Ilustrado con 190 repro-
ducciones, por José del Hierro. 
En tela $ S.üO 
DESCRIPCION DE LAS MONE-
D A S HISPANO-CRISTIANAS 
desde los Reyes Católicos hasta 
Alfonso X I I , con sus precios y 
reproducción, por Fernando Ma-
teos $ 3.00 
MANIlAIi DEL AGRIMENSOR Y 
DEL PERITO TASADOR DE 
TIERRAS, por Andrés e Ismael 
Segura , . . ? 7.00 
VI,]E DE BUENOS AIRES A PO-
TOSI Y ARICA en los afios 1825 
y 2C, por el Capitán Andrews. 
Edición de "La Cultura Argen-
tina", I 2.00 
MANUAL STEIGER. Introduc-
ción a la enseñanza práctica del 
sistema de Kindergarten—Jardi-
nes de Niños—según el funda-
dor Frobel y su Dlscípulli Kraus-
Hoelte. por Ernesto Steiger, hi-
jo Ilustrado con 850 grabados. 
En tela §1.80 
LA SOMlUiA DE EUUOPA. Trans-
formación do los pentimientos 
y de las ideas, por Adolfo Ago-
rio. prólogo do Alberto Chi-
raldo ? 1.00 
L.\ TERCERA I NTEUNACIONAL', 
por N. Lenín. Con un estudio so-
bre el autor, por Etienne Anto-
nelli 5 0.S0 
JUROOS EDECATIVOS ALAIBE 
LIBRE Y EN LA CASA. Cien 
descripciones i luslrídas con dia-
u'ramas, por Ketty Jentzer. . 5 1.20 
DISCIPLINA DE LOS NERVIOS 
V I ¡ LXilMEN DE SALUD MEN-
TAL, por E. Fernández Sanz. S 1.20 
HISTORIA DT DA FILOSOFIA 
ESPAÑOLA d'esde los tiempos 
Itrimitivos hnsta el Siglo N l l , 
por Adolfo Bonilla y San Mar-
tín $ ¡'..OO 
LA MUJER Y ELIIOGAR. Estu-
dio ituparcial del movimiento 
feminista de nuestra época, por 
Orison Bwwtt Marden, en rús-
tica $ 3,.20 
La misma obra encuadernada en 
tela ? l.fiO 
EL CODIGO CIVIL Interpretado 
por el Tribunal Supremo de Es-
paña, por don Antonio Martí-
nez Ruiz. Apéndices de 1018 y 
1019. cada uno en pasta. . . . $ 5.00 
BNCICLOPEDIA DE QUIMICA 
INDUSTRIAL, por Sir Edward 
T'iorpe. Traducida do la últi-
ma edición inglesa, por distin-
guidos Profesores de las Facul-
tades y Escuoals especiales e In-
genieros industriales de Barce-
lona y MadVid. Publicados los 
tomos lo. y 'Jq. Precio de cada 
lomo, en tela 512.00 
VA KM A* '< H'KA DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA en 
español. Autoriaada por la Con-
vención de la Farmacopea de los 
Estado^ Unidos. Novena edi-
ción. En tela S 8.00 
L'ECCIONES DE PATOLOGIA DI-
GESTIVA. Tercera serie ROI, 
por 'Mauricio Loepor. En tela. $ 4.00 
MANUAL DE PATOLOGIA EX-
TERNA. IV. Organos génito-
nrinarios, por los doctorea Sc.h-
vrartz y Mathieu. Obra perte-
neciente al cuarto grupo de la. 
Biblioteca del Doctorado de Me-
dicina que dirijen los doctores 
Gllbert y Fournier. En tela. . $ C.Ü0 
MEDICINA, (l'atoolgía y diag-
nóstico m^dico>. Por G. IT. Ro-
gcr. Decano de la Facultad de 
medicina de París, en tela. . S 3.ÜÜ 
•'PANARKETO^•.,• Asrenda médi-
ca Salvat para 192L Tablas 
/ 
20 a. 
" W e t p r o o f " 
y C o n f i a n z a 
••WETPROOF" es una D.i.w laventada por U Rem^o^JgS Ce, Inc. Esta palabra ¿Ŝ mS? el método capeclju wtentSSfíS se aplica actualmehte a todS ruchos Remington UMC pa^eiSiiS' , . Las cápsulas yac as hace tlem^ qm» fabrican de cartón llamado I m n ^ i l , * pero este método exclusivo •'WETPRnnch Cd algo diferente. Es un paso hacia adelant. en la manulactura do cartuchos p«»^»¡ 
tamezcIa"WETPROOF',«8«otítea bimh.u. eo aplica, no solamente al cuerpo. So lSS!uS a a tapa del cartucho despuS de ctSado eellándolo asi eficazmente contra la mfrSfc de la humedad y dando al contenido lección que asegura la unllormldad en ni ftiir^ concentración, velocidad y penetración fla T Í alsparos. luo Loa cazadores no tienen necesidad de temer el ef#irt« que tenga la lluvia o humedad en sus cartuchí para escopeta si usan los de marca REMmrñnñS 
SntTdo^^^ROO^? mét<>d0 




N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N ' Q U B R v jQ. H A B A J f A 
v « d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ^ m I m m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m a n d e . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A R E S 
e n l e s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
k ^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
£ Reofblmoo d a a é s l t e s M «a t a SeoalÓn^ 
— paganda lataraaea mí 9 % anual — 
T M h a estas operaolonas paatfan ataetuarsa t ambién por aawM 
1 
T h e R o y a l M a ü S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para V I G 0 . C 0 R U P Í A , S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E , L I V E R P O O L . 
Salida mensual para C O L O N , P E R U . C H I L E y por el t rasandi-
no a BUENOS AIRES. 
Salida mensual para G A L V E S T O N . 
( Z > A r s * / r s C O / V C E D I I X A . ) 
J P / í m i n á h 4 8 p a c t e s 
¡ s u j e t e s a d e s g a s t e . 
c t a i v i i o r ^ J e : s 
R M L E D E 
e f e l l e s t i f i i c o ó * 
é u / t e r f o r i d d d D e c i s i u a 
E ¡ Í l r e < ¡ d i n m e d i á t á 
ffiJOME-DlEOO-MONTERO 
( S e n C ) 
D r a g ó m e s , l O 6 . 
A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y 
D e s i n f e c t a n í c s . 
C o ! a , P e g a m e n t o , A n i l i n a s y C o l o r e s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
E I Ü R A L U 2 y 4 
Habana. 





El vapor " C A R D I G A N S H I R E " 
S a l d r á para V I G 0 Y C O R U J A sobre el d í a 25 de F e l v e r o . 
El vapor "ORCOMA'* 
S a l d r á para COLON. P E R U y C H I L E sobre el d í a 2 6 de Fe-
Salida para C O R U J A y S A N T A N D E R : 
El vapor " O R I A N A : " Marzo . 2 0 . 
El l u j o s í s i m o vapor " O R C O M A . " de 2 3 . 0 0 0 toneladas: 
A b r i l . 16. 
Para m á s in fo rmes : 
DÜSSAQ Y C I A . AGENTES GENERALES. 
Lon ja de l Comercio, 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o * A - 6 5 4 0 ; f C l l l l ; A - 7 2 2 8 . 
C14F* alt. 
C E P I L L O S P A R A M A D E R A 
D E U N A , D O S Y C U A T R O C A R A S 
S I E R R A S C I R C U L A R E S D E B A N D A 
Y B A N C O 
C U C H I L L A S , E T C . 
H A Y E X I S T E N C I A 
G E N E R A L M A C H I N E R Y & T R A D I N G C O , 
C U B A 5 8 . H A B A N A 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 i 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u f l á 0 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a / 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s » « 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , c J h a i a s y d o c u m e n t o s , b a j o í a p r o p i a c u s t o O i » 
d o ! o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
S83SJ 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Í Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
P i f o s por cable, giros de letras a tfldas parles del mondo, d e p ó ^ 
i en c í e n l a corrlenle, cemora y Tenía de valeres P ^ J l f s ' J i f 
I n c r a c t e , descaemos, p r é s l a r a o s con garan:ia, cajaj d y ^ - í 
) tfai para valores y alhajas, Cuentas de ahorros, 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . 
A S O L X X X i X D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 28 de 1 9 2 1 B A C I N A TRECE 




H I P O D R O M O P o r l o s f r o n t o n e s 
r Primera qninlola. A seis tantos: 
Tantos Doletos Dlridem 
\ A GRAN CONCURRENCIA PRESENCIO L A FIESTA H I P I C A 
iANTENIENDOSE V I V O E L ENTUSIASMO D U R A N T E L A CELE-
B R A C I O N DE L A M I S M A . 
J A I - A L A I \ E l n u e v o f r o n t ó n 





Irún. . . 
i El njagnífico y consistente ejemplar 
¿* ginc^ "ños American Ace, hijo de 
Tromp-Uosegal, perteneciente a la 
cuadra del prominente turfman Callfor-
•Uno W C'ebrian, alcanzó ayer tarde 
"los laureles de ser Indiscutiblemente ei 
••sprlntet'' más veloz importado para la 
presente temporada, ganando la meta 
delante de sus formidables contrarios 
en 1* primera celebración d'el Uotary 
taob Handicap, con premio de ?U,0üO y 
enoUS .a cinco >' medio furlongs, que 
figuró como la justa más importante del 
soberbio programa de siete episodios 
ufrecldos ayer tarde en Oriental Park. 
\merican Ace soportó en ü'k-ba intere-
sante justa el peso máximo ascendente 
a 122 libras, y bajo la hábil dirección 
•lo su jockey Kelsay, mantuvo a sus 
contrarios a prudente distancia en las 
ultimas etapas del recorrido. Belle of 
Kllzabethtown que soportó 115 libras e 
hizo nna brillante demostración logro el 
segundo puesto, logrando el tercero Ta-
cóla en reñida lucha contra Sirocco. 
Mumbo Jumbo, Different Eyes y Osgoou 
que llegaron a la meta casi aparejados 
con Tacóla. Kl afortunado turfman Ed 
tebrian percibió por el triunfo de su 
ejemplar American Ace la suma de 
$3,130 netos; al segundo correspondió la 
suma de $ó00, al tercero S.'ÓO y al cuar-
to IKV. Kl ganador fué extensamente 
Jugado como gran favorito cotizado S 
a 5. e igualmente en la Mutua. 
El grupo partió en correcta formación 
¿estacándole Instantes después ÓbS the 
Way y Bolle of Elizubethtown antea de 
recorrer el primer cuarto. El ganador 
era mantenido en buena posición por su 
jockey hacia la parte exterior de la 
pista. Cerca de la curva lejana Out the 
wav comenzó a desistir cuando se le 
aparejó B. Of Elizubethtown, y ésta se 
adueüó del puesto de honor que mantu-
vo con éxito hasta el último furlong, 
donae el ganador en buen esfuerzo 'a 
destituyó para alcanzar el triunfo por 
confortable margen, mientras la ante-
rior se sostuvo para lograr el segundo 
puesto. Tacóla hizo mejor demostra-
ción de lo que se esperaba y mantuvo 
contra sus demás adversarios el tercer 
puesto. Ed. Cebrian dueño del ejem-
plar ganador regresó hace poco d'e un 
viaje a ( aliíornla, y gozó la emoción del 
triunfo tan resonante alcanzado por su 
buen ejemplar ayer tarde. 
Una nutrida representación del gran 
mundo prestó al bello espectáculo su 
habitual realce de los días festivos, 
cantándose entre las distinguidas per-
sonalidades del mundo oficial que asis-
tieron a la fiesta, el Mayor General 
Enoch Crowder en sa primera visita a 
la pista, acompañado de altos oficiales 
dol Minnesota, expresándose dicha au-
toridad en términos muy halagadores 
para la dirección de la pista, a la que 
admiró por su indiscutible distribución 
y belleza. El Coronel Charles Hernán-
dez, Secretarlo de GoGbernación, y doc-
tor Miguel Aguiar, Sub-Seoretnrlo de 
Igual departamento y el Director Gene-
ral de Correos, señor C. Barnett. figu-
raban también entre la legión de dis-
tinguidas personas que gozaron del ho-
lló espectáculo hípico. Antes d'e cele-
brarse las carreras fueron muchas las 
luesas de almuerzos sociales alrededor 
de las cuales so, congregaron grupos de 
conocidas personas que más tarde ijoza-
ron del baile a los acoró'es de la. fiuuo-
«a Wllson's Orchestra al servicio del 
Bib Hou'se. 
Los caza favoritos se anotaron ayer 
tarde un nuevo triunfo sumado a la "ra-
cha'' persistente r|iio los viene favore-
ciendo desde hace ya muchos días, y 
que ha sido en cambio bien adversa pa-
ra los <|Ue conceptúan a los bien coti-
zndos con igdales prnbabilid'ades. 
F.\ primer episodio fué un fácil triun-
fo para James, seguido por Koyat y i 
Onwa. La segunda fué para Ilusa tam- '. 
blén favorita que superó en los últimos 
saltos a Plylng Frog y War Tax. Ui 1 
tercera fué ganada también por la fa- ' 
vorlta Mavenona a la que siguieron 
Cabin Créele y Jullenne. Félix M. de 
15 a 1, propiedad de U. E. Swan ganó 
la cuarta de sorpresa con Nobleman y 
Molinero en los otros puestos. Foster 
Embry favorito de la sexta ganó sin di- ' 
íleultad después de breve lucha contra, i 
Bill Hunley y Iluntress. Ei séptimo y I 
último episodio fué un fácil triunfo I 
igualmente para el favorito de 6 a 0 1 
xtunnyven, con Hurlock y iledstart en 
los otros puestos. 
EL BUEX PREGRAMA DE HOY ' 
La cuarta de esta tarde, el Clalmlng 
Handicap a seis furlongs con premio de i 
$tí00 será discutido por un corto pero ' 
selecto grupo formado por Uarnley, The i 
Belgian I I . Polar Cub, Osgood y Helen 
Atkln. La primera será discutida por . 
ejemplares "bebes'' de los cuales hay 
tres debutantes aún no conocidos por el 
publico aficionado. 
NOTAS DE LA PISTA 
John J. Me Graw Segundo Vlce-Pre-
sldento del Cuba América Jockey Club, 
ofreció una comida de despedida a un 1 
grupo de sus amistades en roof garden 
tíel Club House el Sábado por la noche, 
con motivo de su viaje de regreso a los , 
Estados l uidos que emprenderá hoy por I 
)a mañana, Mr. Me Graw se dirige a San | 
| Antonio Texas, donde se hacen actual- i 
mentó los preparativos para el trainlng 
del club New York de la Liga Nacional 
de base hall, que se efectuará bajo su 
supervisión en dlch© punto. 
EL UNION CLUB HANDICAP 
Esta será la próxima justa de stake 
que se celebrará en Oriental Park, de 
acuerdo con el itinerario que dispone 
¡ su celebración inaugural para el próxi-
mo domingo 5 de Marzo. Este handicap 
| es uno de los Instituidos por el Jockey 
¡ Club para figurar en dicho itinerario 1 
a partir de este invierno, siendo su dls- I 
• tancia d'e una milla y dieciséis avos, y 1 
¡ el premio de $3,000 y cuotas. 71 ejem-
I piares fueron oportunamente inscriptos 
para esta Interesante Justa, de cuyo nú-
mero se confia que Irán al post a optar | 
por el rico premio de diez a doce de 
los mejores ejemplares de distancias que ' 
se alojan en la pista. En esta carrera | 
se podrá ejercitar por los turfman que 
en ella estén representados la condición 
del "clalm'* que significa que cualqule- I 
ra de los caballos que en ella tomen 
parte podrán ser redamados y adquiri-
dos por dichos turfmen mediante la su-
ma de $0,000 adicionados al monto del 
premio que ascenderá a $3,410 si diez 
ejemplares van al Post en dicha justa. 
George Burns que ha prestado sus ser- I 
vicios en uno de los books de Oriental I 
Park durante el curso de la presente 
temporada, acompañará a Mr. Me Graw ( 
en el viaje hasta San Antonio Texas, 
t'raining cUttp «iV los Gigantes. J 
UNA APUESTA OKIGINAU 
W. B. Klce y Wlllle Daly, dueños de | 
James y Koyat, que acabaron primero 
y segundo respectivamente en la pri-
mera carrera ayer celebrada, hablan pro-
viamontw concertado un;» apuesta por 
demás original en el turf, mediante la 
cual el tralner o dueño del ejemplar 
ganador se baria cargo del perdidoso 
"pelo a pelo.'' La carrera fué ganada 
por James, y ésto fué al momento en-
tregado por B. B. Rice, quien a su vo» 
recibió a Uoyat de W. J. Daly, sin que 
éste lamentara la pérdida de tan ori-
ginal apuesta. El novel Gorrión y Kel-
^iv se dividieron los honores ayer tar-
de. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
V $ 3 . 4 9 
2 o $ 4 . 2 1 
Q U I N I E L A S 
l a $ 5 . 4 9 
2 a - $ 4 . 5 8 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O * 
, 0 $ 4 . 5 3 
2 ° $ 2 . 6 6 
Q U I N I E L A S 
, a $ 8 . 2 3 







Ganador: Sa'azar. Pagó, a *S-'_'3. 
Y entramos en harina del partido, fc-
ncLienal, dominical y tal. Es d'e 3J 
tantos. Y salen a pelear por e! palao y 
af»itao número .'¡O, los blancos: Isidoro 
y Goenaga, contra los de azul: Uulz. 
Ansola y Egozcue. Sacan los de la 
manguardia del cuadro nueve y medio 
para caramelitos. 
Y este partld'o se suspende antes de 
iniciarse. Isidoro, preparándose a Ju-
garlo, se indispuso. 
—Chato; que no sea nada. 
B A S E B 4 L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
PKIMKKA CAKKf KA. -El> FintOXOS 
Bohr-na-r.rena 
James G. . . 
Biscuit. . . . 















BGVMDA CARKEKA.. SEIS VüBSONOS. 
Hush 
l'lylntr Krog. . 
^ar Tax. . . , 
'i wen ty Seven. 
Major Domo . 








1 1 4.5 4..-. 4 
10 
TI íl CE HA CARHERA. >EIS TIRLOVCS 
Marehons 1P» 
Cabin Trcck. . . 110 
Julipanne 101 
Aunt Deda. . . . 100 
Brpotfthe North . 08 
Tnanorea 100 
(CARTA ( ARREKA. .-EIS r tRL( ) \< .x 
Pellx M. . . 
Nobleman. 
Molinero. . . 
Lyrlc. . . . 
Pokey B. . . 
Helen Lucas. 
Stiletto. . . 
































8 30 .10 T. Burn 
QUINTA CAKREKA. —CINCO Y 1!2 rOWLOMMi 
American Ace. .. 112 
«. Blizabethtown . 115 
Tacóla las 
9s8roo<l 105 
Mumbo Jumbo. . 114 
Slrocco 109 
Dlffer«nt Kves. . 11 I 




3 Me Dennot. 
C. BoreL 
Es día grande, en el Palacio de Con-
cordia. 
Los palcos, en su mayoría, se hallan 
engalanados de manera vistosa, por la 
belleza deslumbrante de las mujeres tro-
picales. Las localidades del vulgo, se ha-
llan Invadidas por las multitudes y en 
las primeras filas el dinero rueda de 
mano en mano, bajo el visto bueno de 
los corredores. 
Como domingo el primer partido es de 
30 tantos. 
Se lo disputan vestidos de blanco, Ba-
racald^s y el Chiquito de Vergara, con-
tra Ortlz y Elola menor que defienden 
la enseña azul. 
Da comienzo con un peloteo viri l y 
espeluznante, por parte de los cuatro 
contendientes. Igualándose los cartones 
en 3, 1 y 5. Ya de aoul en adelante, Don 
Isidro se apodera dé la pelota, cargan-
do todo el juego sobre el chiquito de 
Vergara, que no hace sino defenderse, 
pues a Baracald^s lo han transformado 
en un simple si que tranquilo espec-
tador Ademlls ortlz, aquel pelotari In-
genuo que nosotros conocíamos, no vi-
no este año, este año vino otro Ort(/, 
un Ortlz que remata, oportunamente, que 
tira "costao," que desarrolla un ver-
dadero Juego de delantero; juego que 
pone en gran aprieto a los contra-
rios, pues el tanteador llega a marcar 
seis tantos de ventaja por el lado azul. 
Pero "no todo el monte es orégano.'' 
que dice un refrán castellano y Ba-
racaldés logra entrar a la pelota, cam-
biando por completo la decoración, pues 
aunque Ortlz, tiene gran empeño en ga-
nar entra demasiado forzado y ya no 
castiga con la misma facilidad de an-
tes, camlbiando por completo la fase del 
partido, hasta el extremo de que la fa-
tal igualada surge. 
¡A 10 Iguales! 
El peloteo continúa grandioso, y las 
igualadas se ««iircdcn tanto a tanto has-
ta el 24 en que la sapiencia de Bara-
caldés triunfa notftnadose 5 tntos se-
guidos. 
2,.> azules por 21 blancos. 
Ya todo parece pres.igiar que la vic-
toria blanca no tiene pérdida cuando 
un arranque feliz de Ortlz y Elola, lo-
gra colocarnos en 28 por 20, pero ya 
es tarde, Ortlz pifia una pelota de Ba-
racaldés y esta pifia origina el tanto 
30 para el veterano de Baracaldo y p-
ra el pundcrfioroso presidente del Mon-
tepío. 
Muy bien Ortlr., maravillosamente 
bien; otro día será. 
Elola estuvo relativamente admirable 
dada la mala forma en que se encon-
traba desde hace algún tiempo. 
Bolctus blancos: 42;;. 
Pagaron a: $3.ÍÜ 
Boletos azules; 371. 
Pagaban a: $3.93. 
PIUMEUA QI I NIELA 
Tantos Boletos Pagos 
Larruscaln •< 1012 801 
JAuregul 3 «02 «57 
Mlllan J rg £40 
Arnedillo menor 4(4 Mj 
Lucio 5 !<>*•> g* 
Irigoven menor 4 btrl 44»i 
Ganador: Mlllan. a $5.40. 
El segando partido ea de los grandes 
y salen para disputárselo a treinta 
tantos, Irigoyon menor y Lizúrraga de 
blanco, contra Lnc'o y Machín de cami-
sa celeste. . ,„ . 
Se hacen los honores ienalándose en 
el tanto inicial, pero el infantil delan-
tero de la pareja blanca se halla en 
unas condiciones Intransitables y des-
de que la polea da comienzo, ya se nor 
ta una ventaja bastante considerable a 
favor de éstos, venta-ja eme se convierte 
en ganancia segura, toda vez que las 
diferencias en el tanteador son cada vez 
mayores. 
Irlgoyen está formidable en el saque, 
duro en el remate y sin piedad ningu-
na en Ja "cortada,' algo por el estilo 
le sucede a Llzárrnga que se encuemrn 
pleno de poder y de energías, acentuan-
do un ataque tan tremebundo sobre los 
contrario», que llegan al tanto treinta, 
cuando la pareja azul aún no ha pa-
sado de 10. , . . , 
Lucio estuvo algo Inreguro y Mnchln 
un tanto desconcertado, pero en realidad 
el juego de los opositores no era para 
menos, pues durante todo el partido 
estuvieron implacable» para sus contra- ( 
ríos . . . . . . _ ,0 
¡Bravo por el muchachito de los 1H 
abriles! Re encuentra en ex.-elent.cs con-
.liclones de juego y capaz de poder com-
petir entre los colosos de la peioia, 
rasca. „,„ 
Boletos blancos: «42. | 
Pagaron a: $4.'-'1._ 
Bol-tos azules: K̂ >. 
Pagaban a: 13.30. 
Con otro lleno, enorme, Idéntico al 
de la noche del sábado, comienza la 
primera de la noche del domingo sale-
roso, alegre y popular. 
Que salen a disputar, entre los aplau-
sos del pueblo soberano, los blancos, A l -
fonso y Elias, contra los azwles, Emilio 
y Oscar. Estos distingnidos azulejos 
salen mand'ando. salen apretando, salen 
subiendo, cayendo ¿«obre el Profeta cal-
vo sin piedad, a pesar de la calva. Se 
indigna don Alfonso; se subiera la an-
cianidad de Elias y surge el primero, 
si que brillante sal pa fuera en el so-
lar. Iguales a siete. 
Uepiten con bravura en 8̂  
En el nueve ocurre lo'proplo. 
Y se forma el segundo lio. De nuevo 
salen mandando los blancos; de nuevo 
repiten los del solar azul y después de 
tirarse t . t t . a t . t t . Alfonso contra Emi-
lio y Ellas contra Oscar, la suma de 
los factores de ferrocarriles no altera 
en nada el movimiento ferro-cartón. 
Iguales a 14. 
Siguen las firman. Blancos y azules 
pelotean; pelotean más y mejor los 
azules que los blancos y los cartones 
laplslaruli se abocan al plomo Inclina-
do que da a la caverna de tesorería ge-
neral donde se lee "CóbreBe.r Desú'o 
catorce, señores, todo fuó azul: los azu-
les por delante y los blancos sudando 
y rodando por detrás, Emilio sereno y 
diestro como un griego; Oscar super-
abundante, pegante y machacante. Vic-
timas, que qued'aron en 26. don Alfonso 
y el Profeta, que se fué al cuarto le-
yendo las tablas hechas astillas. 
Ellas peloteó mucho; pero no dominó; 
Alfonso, quiso levantar el gallo para 
evitar el abuso y dló varios cantíos 
desgarradores. Fué er caos blanco-
Boletos blancos: 421. 
Pagaban, a $3-1::. 
Boletos azules: 282. 
Pagaron, a ?4-53. 
Se organiza otro partido. 
De 20 tantos: 
Blancos: Egea y Goenaga. 
Azules: Ruiz y Ansola. 
Pelotean. A Egea le coloean de mi-
rón rascabuche, con doble sueldo pa que 
no clame a Iclelo. quitándole la pelota, 
y a oGenaga le cargan los dos azules, 
que vienen supermagnlficos, con una 
carga como potra catorce muías. Van 
por delante los azules; van por d'elante 
hasta que se le hinchó el coco a Goe-
naga y dimitió su destino de mirón el 
barbián Egea. Y tira y dale y dale qne 
dale acaban con la valentía de Ruiz, ha-
ciendo rodar al cosaco Ansola que 
muerde su coraje. 
¡Iguales a 10! Vuelta d'e carnero pas-
cual en la Cátedra. Me se olvidaba de-
rtt a ustedes qne el tanto seis, entre 
Egea y Ruiz buzo un cruzamiento de re-
mates monumentales, donde los dos es-
tuvieron heroicos y bordaron filigranas 
de pelotaris estupendos. 
Vuelvo al machaqueo. Igualadas las 
fnerzas, aumentado el rencor, encrespa-
do el entusiasmo, de las dos parejas se 
juega una segunda decena brava, boni-
ta y llena de Incidentes arrogantes; 
decena que coronaron con dos tanto» 
de ventaja, tras d'e forjar una igualada 
en 14 y otra en ló. 
Siguen lo sazules nor delante y los 
blancos por detrás; dispara Uulz un re-
mate y sale Egea como ardilla demo-
niaca a coger; pero hierra y en el yerro 
se le encoje un tendón. Egea se reti-
ra. Vulve a la cancha. Juega un tanto 
más y vuelve a retirarse. Egea. hon-
radamente no podía seguir y no siguió. 
lyos blancos tenían 22. Lbs azules es-
taban en 25. Suspensión. 
Los boletos azules, que ganan el 38 
por ciento, se pegan a I2.W, 
Eos blancos, que lo pierden, recobran 
$1.24. 
— Egea; que no sea nada. 
Ea noche, pues, resultó noche d'e ma-
la pata. Y fué lástima, porque el par-
tido, hasta la suspensión, liabfa sido 
disputado con magnifico peloteo. ¡Otra 
noche será, caballeros! 
Segunda quíntela. A seis tantos. 
Tantos Boletos Dividendos 
2 • 257 $0.99 
0 533 $4.S2 
8 575 $4.4« 
4 495 $5.19 
4 2SQ $10.93 
0 02S $2.7« 
EL ARTKS Y OFICIOS CONVIRTIO E> • T A P U J . V 41. Ol l^ rLLOSO 
^ L I B F O R T O A . < i E \ O M E \ A L BATTTS'G BE 1>CLAN T 
PAEZ. EL ATLETICO, POR SU CORAZON, EMPATO 
UN J l F.íiO DESRE EL PRI3IER MOMENTO PER 
DIOO. CAMPOS T CORDOBA MTY E> 
EL B A T E 
Urrntia. . 
Trecet. . 




Ganador: Marcelino. Pagó a $2-76. 
Sascríbaxe al DIARIO DE LA M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
El Artes y Oficio» 
Hermosa fiesta de bateadores la 
ayer en Víbora Park cuarenta y tres 
hits se produjeron en los dos de-
safios, dividiéndose como es natural 
en las distintas clases de hi-s que 
existen, tubeys, tnbleis y home rums 
corro¿pondiendo de los primeros, seis 
de los segundos, uno y de los del 
tercer grupo, f e s . Tan excesivo nú-
mero de batazos, como es natural, 
produjo un correraje extraordinario, 
sumando en conjunto, treinta y dos 
las veces que fué hadada la zona del 
home por los delicados oies ^e los 
corredores. 
El primer Jue^o fué un exponente 
Me lo que puede hacer un c'ub, cuan 
do juega por cumplir con su deber, 
velando siempr oor el nombre de 
la sociedad que se presenta. A l ver 
el comienzo de ese jueeo t ¿ U | el 
mundo edeyó que culminar ía en una 
franca victoria para el club del an-
d a ; cosa que así hubiese resultado 
d j no ser el Atlét ico el que contra 
aquel combat ía . Sin perder el áni-
mo un solo instante al ataque fur i -
bundo del Aduana contestaron con 
otro ataque tanto o más violento y 
al terminarse el sexto innlng, últ imo 
episodio do la tragedia, no hatiSa 
en el terreno vencedores ni vencidos. 
Bl segundo juego culminó en una 
aplastante y decisiva derrota para 
el Fortuna. Tan estupenda resa l tó 
do la paliza que los del A n e 'le pro-
pinaron que llegó un momento, en 
que, no sabiendo de que manera con-
tener aquella avalancha de hits y ca* 
r 'eraii que encima le vino, cambió 
la novena su director, sin que de 
nada le valiera. 
Los muchachos del Artes aprove-
charon la oportunidad que so les 
presentó y practicaron al bate muy 
bien, distinjETuiéndce ej joven Inclán 
que de cinco excursiones produjo un 
doble y do? cuádruples , anotándose 
por vir tud de esos tres batazos, selg 
de las trece carreras que en total 
anotó su club. Otro distinguido fué 
Paea con dos dobles y un sencillo 
en cinco veces. 
Mórcate, el pitcher artista se con-
dujo admirablemen^ no permitiendo 
. m á s que cuatro hits y saca^ ««» 
. strikes a echo bateadores. 
Ruiz el pitchers sosten del Fortun 
tuvo que ser relevado susCituyéndo-
le Talagan que también fué castiga-
: do rudamente. 
E l Fortuna que tan orgulloso se 
mostraba desde el comienzo del Pr1-
¡ mió, encuéntrase tan deprimido en 
la actualidad que no es ni la som-
; bra de lo que fué. Cabe aplicarle per 
fectamento aquello tan sabido, ">do 
' que las torres que desprecian el a i r" 
fueron a su gran pesadumbre se r in-
1 dieron." 
i Para dar«« mejor cuenta de la for-
ma en que s» bateó en estos desa-
' fio», véanse los scores: 
Primer .Ine£ 
ADUEÑA 
V. C. H . U. A. BL { 
! F . A . Atan 2b . . 4 0 0 2 1 2 
B . Campos, l£ . . 4 2 4 3 0 0 
M . Avila, ss. . . 4 2 1 3 1 0 
O Fernández, cf . . 4 2 2 0 1 0 
F . Reyes, r f . . . . 2 1 1 1 0 »» 
J . Martínez, 3b . . 3 0 2 1 2 2 
A . Colacdo, c . . . . 4 1 2 4 1 1 
Pérez Corcho, I b . . 2 0 0 4 0 0 
\ González. P . . . 1 0 0 0 0 1 
| J . M . ZuzJeta, p . 2 0 1 0 3 0 
Totales . . . .30 8 13 18 9 6 
ATLETICO 
V. C. H . O. A. E. 
M . Lara, r f y p . . 4 0 1 
[C. Brlncer, c f . . . 4 0 1 
| J . R. Atan, c . . 4 1 1 3 
ÍG4 González, 3b . . 2 2 1 2 
P. Ríos, I b . . . . 2 l 1 R 
j Vf. Córdoba, If . . 3 1 3 2 
' r . Mora, sa . . . . 2 1 1 1 
C. Hoyo, 2b . . . 3 1 2 0 
R. Alvarez, p . . 0 1 0 0 










Totales . . . . .25 8 11 18 8 3 
íContintSa en la CATORCE) 
SEXTA 0ARREKA. — PITA I 50 TARDAS 
o«ter Embry. 
'Hl Hunley. 
funtress. . . 
^Aa de Chance. 
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2 J. Smlth. 
8 Pickens. 
E i b o x e o q u e d ó a b u e n a a l t u r a a n o c h e 
e n e í p a r q u e S a n t o s y A r t i g a s 
Mayor concurrencia que días ante-
es presenció los combates de bo-
Qv.p se celebraron en el parque 
j *nirs y Artigas organizados por los 
' 'c '»r tores señores Cubillas y San 
"«r t ín . 
Inst i ' (íef;de el '""incipio al fin i 
talada eu una tribuna especial, la j 
- '-a del Carnaval a quien acompa-
• ^ n sus damas. 
^ ,s Peleas todas tuvieron verdade-1 
f j ; 'uclmiento. Tanto los "bouts" • 
t f i n a r o s como el final, muy par-! 
^u,.a,rinplne este últ imo fuerou muy • 
yi'iCs y del gusto del público. i 
i decayó el entusiasmo un solo! 
Amento. 
fc,^1 . ^ ¡ " b a t e Carmel-Kiche resul tó | 
ta*'00 v durante el mismo los espec-; 
tozl ' ' r'5rtlue Sanios y Art i^rP j 
^rc-a tedas las emociones. V 
Bien por los amigo*? Cubillas y 
San Martín que al terminar el es-
pectáculo noc anunciaron otro para 
fecha rróxima. 
LinfBSí FKBRKR0 M 
FUNCION A LAS 8 Y MEDIA j 
r nmer Partido, a '-•> tantos 
M:ilán y Abando. Blancos. . 
AmedilIO Menor y Larnnaga, ' 
Azules. r 
A sacar ambos del cuadro 9 y | 
medio, con S pelotas finas. 
Primera Qniníela. ; i 6 tantos 
Lucio. Lamiscain. Jauregui, Er- | 
mua. Millín Cecilio. 
Secundo Partido, a 30 tantos 
Trígoycn Mayor y Martín, Blancos. 
Gabriel v Navarrete. Azule?. 
A sacar ambos del 9 y medio, con 
S pelotar finas. 1 
Segunda Qniníela, a 0 tan|o< 
í.Vbeverrte, Salsamendi. Amoroto. | 
Teodoro. Altaraira. Cazalis Mayor. I 
LA R t I > A DEL CUINATAL ; 
Despioh- de asistir aMos combates i 
de boxeo en el parque Santos y Ar- • 
tigas. la Reina del Carnaval y sus 
linda* damas hicieron una visita a 
la redacción del DIARiO DE LA MA-
RIÑA, en dende estuvieron acompa-
Badas por e] señor Antonio Soldevi-. 
lia, inspectoi de la 'Compañía Ma- ¡ 
nufacturera Nacional", y pertene-
ciente v la Comisión de Festejos. 
Fueron atendidas por algunos i 
coir.palitros de redaccióa, entre ellos 
el señor Roberto Santos, quien diól 
* las bellas jdVenes la bienvenida. 1 
Nuevo Record de Ralph de Palma | 
LOS ANGELES, California, Febre-; 
ro 27. 
Ralph de Palma ganó hoy la carre-
ra automovilista de cincuenta m i - • 
Ma? en e¡ autódromo de esta ciudad 
haciendo el recorrido cti 27 minutos; 
v SO sesundos, o sea una velocidad • 
rver termino medio de 107.3 millas-
por hora, que se dico e? un record! 
par? los automóviles de un despla-; 
; amiente d- 183 pulgadas cúbicas-
Tonimv Miiton. lle^ó en segundo 
hipar R^sce Sarles en tercer lugar. 
Dé Palma ganó el primer "heat" i 
de 25 miVas desde un campo de ! 
nueve y el quinto y final "heat" de | 
¿0 millar desde seis. 
A P R O V E C H E N 
E L S U E L D O 
E R N E S T O C A S T I L L O 
L I Q U I D A 
Z A P A T O S F I N O S 
a $ 6 . 5 0 e n 
" L a W a s h i n g t o n 
O B I S P O Y S A N I G N A C I O 
C1610 1^-28 
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M a d r . d r e c i b e c o n 
•VIENE DE LA PLANA 11) 
vitados pasaron al salón de fumar, 
dcnde estuvieron conservando largo 
rato. 
A las once de la noche se organizó 
la comitiva. Que entro las filas de in* 
vitados pasó nuevamente al comedor 
de gala, donde se celebré el concierto, 
con a r r c í l o al siguiente programa: 
Vieni, melodía de Denza por el se-
ño r Cinlselli; Guglielmo Tell , Pre-
ghicra, de Rcssinl, por el señor For-
michi ; Elegía eterna de Granados, 
per la señora Barrlentos; Mamxa, 
romanza de Vives, por el señor For-
michi ; Worüier . Strophe? de Masse-
net por el señor Clniselli; Aria de 
la Flauta del Oratorio. Oda a Santa 
Cecilia, de Haendel, por la señora 
Barrientes; Luna d'estate. melodía, 
do Tnsti, por el señor Ciníselll. e I I 
Volontario. romanza, de Brogi, por el 
señor Formichi. Acompañó al plano 
el maestro Saco del Vallo. 
A l concierto acudieron los grandes 
de España sfcruierites: • 
Duques de Plasencia, Te+uAn. Vi l la -
hermosa. Unión de Cuba Vtstahermo-
ea, Béiar, Almodóvar del Valle, viudo 
de Náj^ra Hornaohuelos, Osuna, M i -
randa, Medina Sldonia, Valencia y T* 
Serrlaes. 
Marqueses de Velada, de' '.randa, 
Santa Cristina. Santa Crua. A^torga, 
Salar, Castromonte, Rafa], Scala, La 
Guardia, Romana, Someruelos, Qulrós, 
Sa'i Vicente, Santa Marta y Guardal-
cáxar . 
Condes de Horedla-Spínola, kgullar 
d« Hinestrillas, Velle. Siástago, Re»-
vlllagigodo, Torre Arlas, Salinas. Pe^ 
fiaranda de Bracamente, Campo de 
Alange, Montenuevo y Glimes d© Bra-
bante. 
También asistieron loa primogéni-
tos de los grandes de España, don 
Felipe de Cubas y señor Pérez del 
Pulgar. 
Su Majestad el rey Don Alfonso ha-
bló algunos momentos instantes an-
tes del concierto, con los periodistas 
belgas, preg-untándoles la impresión 
que les había producido Madrid, ma-j 
nifestando éstos al Monarca su entu 
slasmo y el agradecimiento que sen-1 
tían hacia los periodistas españoles, 
por las atenciones que con ellos ha 
bían tenido. También S 
E X T R I O R B ! i * ! l i a « E l T E 
S U P E R I O R E S 
6 cuanto ha sido inventado 
basta el dia 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L l i S W L M 
PARA LA 
l a C U R A C I O N r á p i d a 
P R E S E R V A C I O N s e g u r a 
de Resfriados, Afecciones de l a Qarg'Mita 
L a r i n g ñ i s , Bronqui t i s agu las y crónicas 
atarros, »pe, Trancazo, 
Asma. Enfisema, etc. 
P E D I R L A S . E X I G I R L A S 
m CAJAS e«n el nombre 
eh ta lipa 
t o d a * l a e tm.T-xxxfxc 
r cLi rogr xx 
ovejan, 3 de cabras, 63 de cerdos. En 
las ludías inglesas, el mayor ndmero 
o r r r spo rde a los bueyes, 78 mil lo-
nea, y en Austria, a las orejas, 92 
millones En Europa, Alemania poseía 
4,500 000 caballos, 20.150.000 bueyes 
5.900,000 ovejas. 30.400,000 cabraa. 
ORIGEX DE FRASES CELEBRES El doi-. del corazón es cosa dema-
siado alta; darlo inconsideradamente 




-Desengáñate , hija mía, los hom-
Fral ty, tby ñame Is t o rnan! 
l .Pragi l idad! ¡Tu nombre es mujer!) 
ifobre esta frase se han hecho muí 
t ipi ts Tariantes para aplicarlas a d i - • 
vcifas cosas. Las palabras transcrip-1 
23.150,000 puercos. Inglaterra 2 millo ta» pertenecen a Shakespeare, quien 
ne? 200,000 caballos, 11.800,000 bue- !*• ruso en boca de Haralet en el fa- bre;: pret:eren una mujer Ignorante 
yus 30.400,000 ovejas y 40.053.000 puer . nnsr. diama de este nombre (acto I , a una mujer ilustrada, 
eos. Rusia tiene a bu disposición j escen^ La misma inea envuelve, — ¿ j ' t r o tú te figuras que todos los 
24.790.000 caballos, 37 millones de bue tun "'s^nta forma, una frase que hombre:- son como papá? 
I constituyo los do sprlm-fros versos de 
' un epigrama que con el título "De 
mulierurn levltate" figura en una edi 
i clón de viejas canciones atribuidos 
| por uno sa Petronio Arbitro y por 
i 'Jf.-CL' a Quinte Cicerón Esos dos ver-
j sos dicen: "Crede ratera ventis, ani-
i man ne crede puellis.—Namque est 1 • 
femínea tut lor unda fide". —/.Se puede tener confianza en su 
(Confía la nave a ios vientos, pero I marido de usted? 
-Ya 1c creo. Yo le he confiado mi 
, 46 de ovejas v 12.500,000 puercos 
Francia, 2.250.000 caballos, 14.500,000 
Lucyts, 11.500.000 ove^s, 15 millones 
de cabras y 6.600,000 puercos. Argel 
i y Túnez cuentan 270,000 cabras 1 ml-
' llón 300,000 bueyes, 2.500,000 nvejas 
y 130,000 puercos. 
DE CHAMFOR'i 
— ¿ S e r á posible que pienses en vol-
verte a casar? 
—Sí; pero me caso con mi cuñada. 
—¿Y eso qué importa? 
— ¡Ch! Importa mucho. ;,No ves 
que DSÍ me ahorro una suegra? 
quH narra historioc 
H u i r á ; procesas."todo c a L ^ - . ^ 
Y apuestos príncipes. 0 t a ^ ' . . . ^ 
qurt a los dragones más nav r0S08' 
matau de un tajo con ^ro,, .roso» 
s-dn furor. 
.r i t r o de ensueño, suaves tmt 
magos terribles, brujas y ¿ S ? ^ 
reyes graciosos de bue /humS-
'Jna r astora qne está e n c a S , 
-nomos, gigantes, una buení í ' . 
l úe Mempre ayuda cuando n a y ^ . 
B^los paíse3 de fantasía ^ 
Cuerlos ingenuos, de poes í á" 
rtuice y suave, como el r n L » , 
que .m lo6 jardines abandonad^ 
i u r . n t e vésperos a n a r a ^ , 0 » 
i latr eD 133 aSuas de un surtidor. 
Un íllfisofo retirado del mundo me 
eserluja una carta llena de virtud y 
da /g ica , que terminaba con estas 
palabras: ' 'Adiós, amigo mío: con-
servad, si podéis, los intereses que 
o» ligan con la sociedad; pe'ro cul-
tivad loa motivos que os separan de 
«Ua." 
Alberto I t u n j ^ 
no t i corazón a las muchachas, por-
f\v. 1p onda es más segura que la fe 
muperil). 
EL AMOR 
Amad: este es el único bien 
hay en la vida. 
Jorge Sand. 
que 
Amad cristianamente, este es 




— h"! s t ¿Pero se le puede confiar 
sigo de valer? 
—¿Cuál es el colmo de un hojala-
ter- ? 
—Tener un hijo soldado. 
EL LTBRC DE CUENTOS DE HADAS 
Libro de ensueño, lleno de encanto, 
I 
D r . J o s é V i . P i ( a 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete 
sultas y operaciones dentales l V * ' 
en. 
Horaa de consulta de i a J j / * ^ 
sa calle de Neptuno número las 
tre Lealtad y Escobar. 
teléfono M-4108 
C 140 alt TM5. 4 a 
Viene de la aiüUüiNüA página 
má anoche y ei capitán Tumer düo 
que ei peana a ia urnteu duties Steei 
Froaactd (Joiupany ue .New i ora i¿atí 
UwuuUíüo ai vjouioruo. Ui cuaout» ucu-
m o en la rnaarugadu dei b*tt>auo a 
i i^a mu ía s de P a n a m á . 
LA8 OCU-
CONSTANTÍNUPMti Feurero 27 
Irupita üüibíievxia couipuesia» de 
uuuü ¿5,000 homurea eulranm en T i -
¿li» «u ia tarue uei viürntB, seguu d««-
pacno re^ioiao aquí . Los oouuimmiui 
locales aprovecuaron la ocasión para 
C r « 3 t a t ó l i c a 
L a m u j e r y e ! D i v o r c i o 
Profunda compasión nos Inspiran 
esas pobrt's mujeres que bajo el es-
pacioso pretexto de asentar bu pro-
pia perdona)idad, de vivir vida pro-
pia e Independiente, favorecen el di-
vorcio y se tonvlerteo en propagan-
distas de esta plaga social. 
Por propio Interés, para conse-
guir los bienes a que aspira, debería 
ln mujer ofonerse con todas sus 
fuerzas a la disolubilidad del víncu-
lo conyugal. Donde no existe el ma-
babló algunos momentos con los pe-
rfodistas belgas. 
LOS PERIODISTAS BELGAS 
Nuestros ilustres compañeroa vial 
I t i la Reina ^ r o n ayer mañana algunos m í n u 
EL PRINCIPE DE ISTTRIAS, CON-
DECORADO 
mentos y las Reales Cabal lerlzasv 
Por la tardo se dedicaron a reco-
rrer la población, y por la noche asis-
tieron a la fiesta musical que se ce-
lebró en Palacio. 
Hoy, a la una de la tarde, serán ob-
P a r a T o d o s 
l o s G u s t o s 
tas uoras; pero mas tarue el uuoiernu 
Soviet restauieiiió el orden. Las m i -
biouus italiana, alemana y turca no 
salieron ue iLt i is ai auandoaar la ciu-
j dad el Gobierno gerogiauo y' aun 
! permanecen a l l í . 
E l gobierno anü-bolshevikl , precia-
mauo eu MtñYl&Li capital de Armenia 
hace uos stímauas, fue derrocado y 
los boisheviiu han establecido nueva-
tíere, la mujer en vez Je tener per 
sonnlidnd propia, no es sino una po-
f los fieles y lo tolera la Iglesia. Pero 
I no poco tornan menos chocolate y en 
• su lugar toman pan eu proporción, 
j de manera que la cantidad total no 
i exceda ce lo marcado. En lugar del 
chocolate puede tomarse café con 
leche o ésta solamenre. 
| Comida.—En ésta se puede comer 
hasta quedar satisfecha la necesidad 
de comer. Y no siendo los días en 
que está prohibida la carne puede 
mezclarse con pescado. 
OlnrWm.—Pueden tomarse huevos 
y lactinios hasta ocho onzas en can -
tidad, aún en personas que con ellas 
queden sai is íechas, poique quienes 
para coupervar el sueño o conservar 
la salud, necesitan máa aHm/mto, 
pueden llegar a unas diez onzas. 
Quienes estos l ímites traspasa se 
roputa pecar: pero si el exceso es 
muy pequeño, el pecado será venial. 
Hora do l*i comida.—Dicen los mo-
ble esclava, una cosa; en unas reglo- rallstas que la hora de- la comida 
Antes de dar comienzo al banquete Bequlados con un aperitivo en el l o - ' 
de gala en Palacio, el príncipe de As-
E L PRIMER AUTOMOVIL 
Los que piensen que el automóvil ™este ia repúbl ica soviet 
de la Asociación de la Prensa, turlas pasó a saludar a Sus Majesta- meclia hora ^ con ban 
des los Royes de Bélgica, 
E l Rey Alberto Impuso al principa 
la más alta condecoración belga, o 
sea la Banda del León de Bélgica. 
quete en el hotel Ritz. 
COMITE HISPANO BELGA 
Después as is t i rán a la recepción en 
el Ayuntamiento, y a las siete visita-
Blanco y Negro" y 
OTRAS CONDECORACIONES 
El Rey de Bélgica ha concedido rán la casa de 
la Banda de Leopoldo de Bélgica a la "A B C." 
Familia Real y a los infantes don Car- Ha qUedado constituido un Comité 
v ^ J ^ Í 0 - ' ̂  l T ^ l T 5 e S Í 2 hlspano^bclga. en la forma s í g n e n t e : 
S S í BfndTaua 5^Ca*;e, lR01drl1!í> y 61 ¿uciuc de Alba, presidente; raar-
r ^ J ! í ^ ¿ J T ciués de la Mina y Juan Zaragceta, v i -ñor conde de Limpias y al goberna 
dor civi l , señor marqués de Grljal 
ba. 
íjepresidente; |"aafael Altanrt(ra, MI 
I guel Asín Palacios, Adolfo A. Buylla, 
IT'rancisco A. 
e3 una invención moderna padecen un 
error funesto. 
Hace tres siglos, en 1618, rodó en 
Kuromberg el primer coche sin ca-
ballos. Haufitach, un célebre mecáni-
co ie aquella época. Inventó un au-
tomóvil que marchaba a impulso de 
V3J frnorme resorte arrollado en espl-
rai sobro, un eje. a la manera de la 
c.ierda de los relojes. 
Estfi muello t ranmit i ía el movlmlen 
tr a las ruedas por una disposición 
muv semejante a la moderna cardán, 
y cuando era preciso volver a enro-
ÍJotl< sobre su eje, había que reali-
zar esta maniobra valiéndose de unos 
nes es instrumento d<í placer, ea 
otras se convierte en bestia de car-
ga, según que su dueño es un pachá 
O un negro. Ni siquiera sospechan 
las mujeres el exhorbitante precio 
en nue paga rán a lgún día la lamen-
tablf. facilidad para el divorcio que 
tan a la ligera favorecen h* 'n ' 
"csioiiadas muchas de ellas por la 
t i r lesión de uu tanque que conte-
nía cinco 
Laá calles inmediatas se convirtió 
ron en un rio de fuego, Inmediata-
mente después de ocurrir la explo-
sión. 
A l Incendiarse la gasolina hubo 
necesidad de acudir a los bomberos, 
los cuales sofocaron lac llamas. 
puede hacerse al mediodía, pudien-
do adelantarse con causa Justa. 
En Cuba puede hacerse la colación 
al almuerzo y la comida a la tarde, 
por admitirlo así la costumbre co-
mo vulgarmente se dice a 
la francesa. 
Con todo, así como decimog esto, 
tztapcco queremos disimular valga 
lo ouo valiere, que la moda de al-
morzar hacia el mediodía y comer 
no y? a la tarde sino bien entrada 
la noche, paiece de suyo más a pro-
pósito para la vida mundana que pa-
n ,,)X lu l i l ldad , contra la qus se levantan, 
lOI~Sili»ABLL E X f t u s i v a j j , , , Pacr-, fl(, la antigua esclavitud, y 
BLEFALO. Febrero i8 . c.s \H x\nicr. ga ran t í a de su persona-
Más de Clet personas tuvieron que ]k1ad cn ^ tjemp0 prGSente y en ve-
abandonar sus hogartiB, resuitanuo n|^ero 
Un poco de reflexión basta para 
i ^ 1 U t n í ! ! , ? I ? e r i ^ U ^ o l T n I convencernos de que la dignidad de ra Ir" criEtiana de"nuestros t l¿mp¿8: 
miento oel vínculo conyugal, por la ^ var& j r de madrugada a la Tgle-
íac íüdad en conseguir de un juez ^a He ^ j ^ , . d , "suvo" porque va-
cualquiera, autorización para divor- r.ag circunstancias pueden modificar 
ciarse, sino por la perpetuidad del ios efectos, como es claro, 
vinculo, por la imposibilidad del di-1 
vorcio Sclamente la mujer que vive i 
Sáncrez; Rafael Blanco; Ignacio"» del Toro y otros. *&"*vo ü . 
Mejicanos repatriados 
De transito para Méjico van ea j 
Antonio Lópe2 i6o mexicanos * 
han sido repatriado ñor el C A ^ , 
de Nueva York por p ^ S 
penalidades aiu p0r faita de 
Estos sujetos han formado rar^, 
camorras a bordo por cuya ratón ¿i 
capitán dea Amonio López pidió dni 
vigilantes de la po.-cia del puaS 
para que cuidaran del orden a bor-
do del barco e impedir que desem-
t acaran dado que \L, ¡gy^ ^ ¿ 3 
gración de Cuba impiden que loa 
sajeros de tercera de transito desam 
barquen en la Habana sin prerSu 
autorización. u 
También hay a bordo tres de eaot 
i patr^ -e fueron sor^'^ndiTiot 
robando en jos ba de otros pajr 
jeros por lo cual están detenidos 
A esto se refirió rograma* r». 
cibido en la tarde de a >>oi lo pldif». 
do que la policía del puerto se coae 
tituyera y no por tratarse de bolsh» 
v i k i como por alguien se ha publica-
do. 
Las patentes sanitarias de Bar-
celona y Málaga acusan casos de tí-
ruelas en las mencionadas ciudad»!. 
E l Stephen 
Procedentes de Key West ha l l r 
gado el vapor Stcpen que esta rea-
lizado los trabajos de extender los 
oabfles para el tellfono submaria© 
entre Key y la Habana. 
Enfermo 
E l menor Miguel González VareU 
pasajero del Orcoma fué remitido al 
hospital por padecer de bronco neu-
monía . 
aClOS, AUOIIO A. LJUyiltt, 'HI tmí» iiíuiuuuia va.Ms;"uwDc uc uuuo r - r tT í imvA Kí\ TOVW V S TAI. 
do las Barras, Odóu de^ r endes volantes y venciendo verdade fiOBlER>0 1NO U l h K fc^ 1AJ. Bupen, Gonzalo Bilbao, Mariano Ben-
OTRAS INFOIOTACTONES. I T N C I O N mure, Aurellano de Beruete, Miguel 
DE GALA EN EL REAL ¡ Blay, Tomás Bretón, Femando Gar-
Esta noche, a las diez, sn celebrará cía Arenal, EJduardo Gómez de Ba-
en el reglo coliseo la función de ga- •quero, José María González, Jacinto 
la en honor de los Soberanos belgas. Octavio Picón, Armando Palacio Val-
La hermosa sala del teatro es ta rá 
adornada con claveles de varios co-
loree en los antepechos de los pal-
cog y balaustradas del anfiteatro. En 
las columnas de los palcos por asien-
tos so colocarán guirnaldas de laurel 
y flores. r io . 
En el palco escénico se reproducl ; —— 
rá con flores la bandera belga. 
Su Majestad la Reina doña Victo-
ria ha dirigido personal r íente el de-
corado, que es al estilo Inglés, dife-• : ¡ ; r t , , j .vo i . . . n. . - i . i t . ! . i 
r endándose cn que aquí las flores) "MEKCkiíks" 
r.on naturales. Los croquis para la de-i Kspeciollsta y Ctnilano Grodaa«io fí» 
(•oración estián hechos de mano de la | >os I^otMAa<í1C«NiNTB°;n"NOS 
taa tÜficultadeB. rONSl'IRACION 
El sistema no tuvo gran éxito por Bl'LNOS AIRES, Febrero 28. 
que era preciso hacer con demaslana acusaciones de conapiracidn 
plUelá v un vínculo que nada es ca-
paz de deshacer, infunde respeto y 
«í. tr.f.n nr-ifPfiora a la estimación de 
l o i hombres La historia nos enseña 
que las é p i c a s en que la mujer ca-
B'da ha participado en us mayor 
frecuencia la labor de reenrollal e! he U s contra las autoridades de la grado de la consideración debida a 
resorte, y con ello so perdía acaso jjrov.Hi.ia de Salta fueron desmentí 
mas tiempo qug el que se ganaba en ¿ . ^ ano^g por las autoridades. Las 
dés, José M. Pedregal, Carlos Prats,' la marcha. | acusaciones fueron hechas por fun-
Pedro Saura, Angel Salcedo m a r q u é s : B? verdaderamente stnsible que e l . donarios provinciales, pero el M i -
de Secano, Leonardo Torres Quevedo, n<-ouedimiento no se naya perfnecio- nistro de Gobernación dice que no 
marqués de Villamejor, marqués de m-do y se hayan venrüdo aquellas di e£! posible que exista semejante cons-
Valdeiglesias, conde del Valle de Su- í icultades. porque, en realidad, el en- piración y mucho menos que estén 
chil, vocales y José Subirá, secreta- tretcnlm'ento y el gasto general de 
D r . T . L E Z A 
augusta señora. i San Lazare 
La entrada y el "foyer" e s t a rán ; rancla, 
idornadcs con tapices de la Real Ca-
«a y profusión de plantas. 
El programa organizado es el si-
guiente: 
Primero. Bailables de i a ópiera 
Thais, por la primera bailarina del 
Real, señori ta Alicia Vronska, y las 
bailarinas del teatro. 
Segundo. Primer acto de "La Tra-
viata," cantado por María Barrlentos 
y el tenor Ciníselll, que ha llegado 
fie Lisboa con este objeto. 
Tercero. Un acto de "Mefistófeles." 
antado por el primer bajo del teatro 
Real, Mansueto y el tenor Clniselli. 
Cuarto y último, 
este vehículo hubiera sido bien eco-
nórdico 
LOS ANIMALES EN E L MUNDO 
comprometidos en ella funcionarlos 
de la República. 
El Ministro telegrafió al Goberna-. I 
dor provincial Castellanos, que no 
torne medidas InjustKicadas. El Go-
bernador había dado cuenta al M i -
¿Cuález son los países en que hay^nistro de Gobernación de haber de-
ma/or uómero de animales? El "Bo; tenido a veinte v siete supuestos 
letín de la Cámara de Comercio fran- ¡ conspiradores, miembros del Pa r t í - I 
cobrasilefia" expone estas cifcíis: do Pailk-al. los cuales al confesar 
Lon Estados Unidos tienen 23 milll» habían comprometido a funcionarios 1 
su pegona son precisamente aque-
llas en que Inqu^hrantableri^cnte 
un'dr. al íefe de familia, preside con 
él al gobierno del hogar- Para que 
U mndro de familia sea reina de ver-
dad, ante la que se incline un ca-
ba'loro, es preciso que conste do su 
unión con un esposo, onión que só-
lo la muerte puede romper. 
Esta unión irrevocable es también 
su mejor defpn^a contra la Incons-
tancia, los cálculos egoístas y l a 
brutalidad del hombre; porque la 
experiencia enseña nue cn cari'' hom-
bro se oculta una fiera que, sí l le-
ca 8 dominar, es capaz de los peo-
TPH excesos. 
Ertas sencillas reflexiones, sanadas 
ne3 de caballos, 63 de bueyes, 52 de 
L a A u x i l i a r M a r í t i m a 
J u n t a G e a e r a i O r d i n a r i a 
S E C R E T A R I A . 
En vir tud de lo acordado por la gan inscriptas debidamente a su nom-
Junta Directiva de esta Compañía en bre acciones en el Libro de la Com-
su sesión del día 16 del corriente puñía o laa hayan entregado en la 
Gobierno. Los jefes del Partido WdAn^ n a t o t t í . ÉOB de tanto pe- ¡ . 
ACLARACIONES 
Primera: Se ha dicho que debe ser 
ana sola comida. Ahora bien, como 
íitlr-mís se permite la parvedad y 
colación, asi es bueno saber que la 
bebida no quebranta el ayuno, como 
no fea tal que más bien se repute 
lalitnenticia como el caldo o la le-
che- así as lícito beber agua, aun-
que seo de naranja y aün helada, o 
vinn. o tomar algunas pastillas o 
caromelillos medicinales, café, té o 
cosa semejante, pero sin leche. 
Quien, Fin más que por no mort i -
ficarse, comiese a deshora algún bo-
Icadlllo de pan u otra friolera, que-
b ran ta r í a sí el ayuno, pero levemen-
te, como no pasase de dos onzas en 
una o varias veces, y no se exceda en 
!a colación lo rigurosamente permi-
tido: haciéndolo para poder t i ra r 
"ion el ayuno no seria pecado. Es 
cierto que más se gana ayunando con 
r igor; pero es un engaño no cumplir 
cen un procon+o por pintárselo más 
Radical en esta ciudad dicen que la g ; ¿ * J W ^ { g r a abr1r g 
acusación de conspiración ea pura * * * A* mujeres que cegada ispiración 
"invención", hecha con fines electo 
rales. 
LAS PROPOSICIONES A L I A B A S 
PREOCTPAN A CRECIA 
LONDRES, Febrero 28. 
Según despachos recibidos aquí, 
las proposiciones presentadas por lot< 
aliados para la revisión del Tratadt» 
t o r la rabión o engañadas por fal-
sos sofisma? y razonas aparentes, 
tríb*-;Jan. tal vez sin ouererlo, en nre-
cipitar a la«i de su sexo en el nhvo^to 
eFtadn de servidumbre y degradación 
do quf- las salvó el cristianismo. 
SíVRpr i T f m O T ABSTINFNTIV 
"Señor Blanco: 
•-o- nn« dpho comer, po-
de Sevres, y el hecho de que tales cn jnág 0 menos, los d>as de ayuno, 
modificaciones cn ei Tratado pueden pU0(. este es e] primer año en que 
beneficiar a Turquía preocupan pro- ayurc y no ^«•ov hlcn p^tAra^n. tip-
fnudamente a Grecia. La Legación ro je vov a decir lo que he supr imí-
Baile del segundo mes, y por orden del señor Presiden- Secre tar ía a cambio de un resguardo ! griega en Londres recibió anoche t ú do mi aiim^n+o inn rio o-iv-^o 
ucto da la ópera " E l Avaplés0, por La te, convoco a los señores accionistas que lea servirá de justificante paral telegrama diciendo que se habían ce- peta cuaresma: el desavuno y h 
\rgoutma. Lo dirigirá el maestro V i - para la jun ta General Extraordina- asistir a la Junta, sin el que no ten ' 
r í a que el dia once del mes de A b r i l «Irán derecho a asistir a elja, y con el 
del corriente año, a las cuatro y me- cual recogerán de nuevo, en su opor-
flesta, en la que ha tenido que vemeer 
grandes diflcultades. 
Ha, 
La comisión organizadora merece 
Plácemes por la disposición de la ^ a de Y r ^ r d ^ h a b r t T d e ^ í e b r a T s e tunidad, sus Certificados; y que'du-
" si se reúne el quorum necesario, en rante los expresados seis días ante-
, las Oficinas generales de esta Compa- riores al señalado para la celebración 
r n o / w r T ™ w»rv « . a fiía. establecidas en el segundo piso do la Junta General, no podran hacer-
CORONEL DE WAIHRAS f del edificio del Banco Nacional de 3o transferencias de acciones nomina-
La "Gaceta" publicó ayer el sigulen- Cuba para tratar de la modificación t i vas en e] Libro Registro de la Com-
be Real decreto: de lo'a art ículos 18 y 59 de los Esta- pañia, ni transferirse las acciones al 
"Queriendo dar un alto testimonio tutos en los términos propuestos por portador depositados en poder de 
ie mí sincera amistad y afectuosa ia jun ta Directiva y por ol Comité Compañía con el expresado objeto 
•.onsiideración a S. M. Alberto, Rey de Ejecutivo de est i Compañía , 
ios bolgan. 
Vengo eu nombrarle coronel hono-! Se advierte a los señores acclonls-
rajricf del regimiento de Infanter ía tas que con arreglo a lo dispuesto en 
Wad-Raa, Dúmero 50. I el art ículo 21 de los Estatutos, sola-
Dado en Palacio a l o de Febrero monte tendrán derecho a asistir a la 
de 1921.—ALFONSO.—El ministro de Junta General loa que con seis días 
la Guerra, Luis Marichalar y Mon-, de anticipación, por lo menos, al día convocatoria 
real . ' en que deba celebrarse la Junta, ten- c 1622 
la 
Habana, 25 de Febrero de 1921 
DR. LUIS DE SOLO 
Secretario 
Se prohibe la reproducción de esta 
3d-27 
lebrado reuniones en Atenas, Piraeus n^ r^ r idn . núes desde nue me levan-
y Smyrna, en las que se' aidoptaron , to ^asta la hora de almorzar no to-
resoluciones manifestando que Grt-1 p 0 n ' nHl'a lo mhmo Vn^o de^de el 
cia se halla dispuesta a cualquier a- almuerzo hasta Ta comida, y de ésta 
crificio en defensa de sus derechos, hasta ei día siguiente, 
los cuales so encuentran incluidos en j £¿ queda muy agr.ilecido. 
el Tratado de Sevres. 
Mientras tanto, los miembros «del 
Consejo y de la Asamblea de Delbi-
han pe'';*'1'> ai Secretario de Estado 
la India que surgiera a la Confe-
rencia ¿c\ Cercano oriente la retau-
ración de Tracia y Smyrna a los 
turcos. Los turcos acusan a su vez 
a los griegos de actos de crueldad 
contra los turcos «n la región de 
Smyrna. 
F." 
Ayuno en el din-—Es más suave 
que antes, y se reduce a abstenerse 
de ciertos maniares, y no comer si-
no una vez. y és ta nacía el medio-
día; rnedo tomarse lo míe llamamos 
"p ' r rvldad" en hipar d» desayuno, y 
una cenilla llamada " d a c i ó n . 
No se infiere de anuí, que se hava 
cormm^'do la dlscinhna de la T f l ^ -
sia CMóMca. como quieren lo«! falsos 
PROPIETARIOS 
A l i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e i a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
F á b r i c a d e M o s a i c o s "U Cakna" 
S a n F e l i p e n ú i n . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : £ - 1 0 3 3 . 
Hoy se esperan las contestaciones refovmsdores. que siempre están ^ r i -
do ilos turcos y de los griegos a las tnT1¿0 p0r i0? ayunos austeros de 
proposiciones de los aliados. aun5iu9 otro» tlcmnos, sin guardar los bu%-
dícese que Ateuas no contes tará has ^ ^ log nuestr0S( a qUe es tán obli-
tá que su Cámara estudie las propo- j ^ . ^ g 
siciones aliadas las cuales* serán j ^ ^ lnfluído en el 
presentadas a la Cámara hoy disminución del fervor; 
Los periódicos de esta ciudad co 
mentanido eq dUema que se le ba pre 
^ntado a los aliados dicen que di-
cbo prolVema pone en peligro tí 
arreglo definitivo del asunto y que 
los aliados están expuestos a perder 
el apovo 'de Grecia sin ganarse «a 
buena voluntad de los turcos. 
El Qndon Times dice que en esta 
semana "probablemente se decide la 
suerte de la Entente y con ella el por 
venir del mun'do." 
Srirr.ndn.—También hay muchas 1 
ignorancias en punto a si se puede ; 
o no interrumpir la comida. Si es 
por corto tiempo, como media hora, 
como de media hora o algo más , aun-
que ro haya especial motivo, no se 
pierde e' ayuno: Interviniendo algún 
nrgi c?o. puédese volver a 1* mesa 
por mát' que hayan transcurrido va-
rias horas, con tal que no se aubie-
so ya tomado el suficiente alimento. 
Pero, ¿ y si, como dicen, ha cerrado 
un j la intención? Si no se ha all-1 
mentado lo bastante, puede siempre 
volverse a la mesa, de ĉ, fontrpnn. 
rñlo podrá seguirse comiendo, si la 
mesa centinúa, sea porqn» ios co-
mensales aún no han concluido sea 
por sacarse un plato inesperado, o 
: 3r breve la iV^rrupción, como un 
cunrto de hora, pues entonces, mu-
itadfl la intención, se puede secruir la 
comida, que continúa moralmente la 
misma. 
Creo haber contestado a su pre-
£Ui.t£. 
Se desea instruirse perfectamente 
m esta materia, puede ver el Cate-
cipmo del P. Mazp, acomodado a la 
doctrina del doctor de la Iglesia San 
Alfonso María de Ligorio por el P. 
Arcos, de la Compañía de J e s ú s ; el 
Catecismo, explicado por el R. P. 
Spirago de la misma Compañía o el 
Compendio do Teología (edición cas-
tellana) de' P. Ferreres, de la ex-
•Tf^ada orden. 
Pero siempre en caso de duda con-
sulta con un sacerdote sabio y vir-
tuoso. A ellos como médicos del al-
ma, recurro en mis dudas, además 
c'e procurar instruirme por la me-
tódica hetura y el estudio ordenado. 
Los hbres anteriormente expresa-
dos lo" ha l la rá en "La Burgalesa". 
J.a TcVsia quiere que nuestra fe 
B a s e B a l l 
(Viene de la TRBCB) 
Anotación por entradas 
Aduana 304 010—v 
A . de Cuba . . . 042 020-8 
SUMARIO 
Home runs: Colado 1. 
Three base hits: Campos 1 
Two base hits: J, Femánd» i | 
Hoyos 1 
Sacrifice hita: Martlflaa l ; J . Mo-
r a 1 . 
•rifíce f lays: Campos 2; Atan 1; 
Zubieta 1 
Stolen bases: O. González 1, Lara 
1; Córdoba, 1; Fernández, 1. 
Double plays: Lara a Atan, 
Struck outs: Y . González 0; R. Al-
varea, 1; J . M . Zubieta, 3; Lara L 
Bases on balls: Y . González 3; R-
Alvarez 2; Zubieta 9, Lara 1. 
"Wilds: R. Alvarez 1, Y. Gonzáleí 1 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Umpires: G. González, hom»; A. 
Cabrera, bases. 
Scorer: M . Hernándea. 
•>gTindo Juego 
'ORTTOA. 
V. C. H. O. a. B. 
M . Ortecra, c f . . . 2 0 
A . Cervantes, I f . • 4 0 
1 r Ib . . 4 1 
R. Quintana, ss . . 3 2 
M . Reyes, r f y cf . 3 0 
A Jím^neci. l a y 2b 4 0 
J A . Falatrán. 3b y P 2 0 0 O 
M Bermúdez 3 c y p 2 0 0 i 
. 2 0 0 1 








 er údez 
V . Vilaret, c 
J. Albear, x 
Totales .30 3 4 24 14 ' 
ARTES T OFICÚOS 
V. C. H. O. A. S-
C. Sánchez, l f 
•p p^rHr,h'>. 2b . 
R. Inclán. r f . •» 
J. piando. 3b 
P. Espinosa, cf 
C García, c . . . 
O. Ortiz, ss. . . 
J . Paez, I b . . 
J , Mórcate, p . . 
1 1 
2 1 
3̂  S 
0 0 





Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
pero también lo es que va decayendo 
la naturaleza, de modo que lo que 
principió tal vez por abuso, ha ve-
nido a formar costumbre racional, 
autorizada, legí t ima, porque se ha de 
tener presente que e;jto ayuno pe-! Pea ilustrada 
i na!-, aunque sea de derecho natural,1 ^jLa Ciencia v la Fe son hijas de 
' en esencia, en cuanto al tiempo y 
inanfra« df cumplirfle es de precep-
to fclpt- iástco, y por consiguiente 
' en íf-ta parte, está 5 ujeto a varia-
i cienes 
Alimenfo r n la parvedad.—San A l -
fonso María de Ligorio dice que sue- concurren al templo a escuchar 1 
len ponerlo en las tazas ordinarias I divina ralatra . 
de cbccclatc dos onzas y media por' 
I lo menos; así acostumbran hacerlo 
Totales 43 13 15 27 U 1 
Dios y como tales se completan. 
Me Ivi sido gratíalmo el compla-
cerla, dándome así ocasión para re-
prr (lucir las enseñanzas de la Igle-
sia, para que llecruen a conocimien-
to de Tos que las iomoran. porque no 
r v CATOLICO. 
3 C 
P t E P A R A l A 
c o n l a s E S E N C I A S Agua de Colonia 
= ( I d D r . J O H N S O N i ü n t o f i n a s : : : : 
EXQUISITA PAKA E l BAliü T EL PANDELO. 
De Tentai DSOQVEIMA J I I I S O N , Obispo 30, e quina a Agolar. 
J 
D e l P u e r t o 
"lene da la PRIMERA página 
ny; Ceida Pacheco e hijo; Mary P. 
Madon; Ana Fernández ; PaHon; Ma-
rio FPrnández: Jorge Espinosa; Ale-
Jo Gaseo; Miguel Btrana; AWjan-
drona Granada? Joaquín Codina; An 
tonio Capote: An'onio C^puto; An-
tonio León; Rafael Morales; Barto-
lomé Gener; Carlos Artacbo; Juan 
B . Uribo; Ar'.onio Sa^as Jurado. 
Je^ils Prieto; Davi Rodríguez; Fe 
Üx Burdu; Margarita Liabre^; Ma-
r ía Moy; Eduardo Puig; Victoria 
Anotación por entradas 
Fortuna . . • • ^ T o ^ 
A . y Oficios . • 050 230 l -x 
SUMARIO 
Home runs: inclán 2 part 
Two base hits: R. inci»" 
2* r^cfíci i 
'sacrifice hits' Córdoba 1 
Stolen bases: Albear J- ^ * 
Double Plays: ^ ü a - ^ P^»* J 
Peña ; Jiménez a Q ^ f f a B * i z 1, 
Struck outs: Mórcate 8, Rui 
lagán 1 - nal* * 
Bases on Bailé: Mórcate 3. ^ 
Fa lagán 1 Aihear. 
Dead balls: Mórcate a A l ^ 
Wilds : Mórcate 1 
Time: 2 horas. h me; A* 
Umpires: G. González, n 
Cabrera, bases. 
Scorer: M . Hernández. T<jjie. 
x Bateó por Reyes en e i n ^ 
E l DIARIO DE LA » ^ 
NA lo enenontr» **W ^ 
cualquier p o M » ^ 
RepibUca. 
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U n a O p e r a 
P e r d i d a 
¿ A "NOBME" DE MEYERBEBR 
V . MartiaJ Teneo, bibliotecario de 
Opera de Par ís , nos habla tle la 
ignorancia general que existe acerca 
de la obra de Meyerbecr. No se apre-
cia ni su actuación dentro del movi-
miento romántico, ni su propaganda 
republicana an-jes da la revolución 
je 1830. ni siquiera su íabor de mú-
sko; Pues tanto entre sus adversa* 
fíos como entre sus 1admiradores( el 
conocimiento va de "Robert le Dia-
•* í ble" a "L'AfriGaine'*. pasando pc^r 
t 1 "Les Huguenots", "Le propbéte" . 
"L'étoile du Nord" y "Le pardon de 
^ phoérmel". 
"Sin embargo—dice—no es lirdife-
) rente saber que Meyerbeer quiso es-
crib r un aero antiguo: "Hero et 
Léandre" con letra de Blaze de Bu-
ry; un "Apprcnti socier", sacado de 
Goethe, para la Patti y N'ico'ini que 
por mucho tiempo pensó en poner 
insica al "Turtu-o" y que antes do 
Gcunod babfa combina^'o un "Faus-
to". Debía escrib'r también e! segun-
do acto de una obra bufa, cuyo pri-
mer acto solamente había terminado 
W'eber. Entre sus papaos existe una 
•'joune se de Gothe" comple'amente 
concluida y fragmento" importantes 
de una "Judith" proyecta-'a para la 
Cruvcilll. 
"En 1831. aun antes de haber aca-
had • de retocar "Robert le Diable", 
trabaja con ardor en "Le Por^efr.ix". 
cuyo libreto retiredo a Héro^d. «de 
urn. manera, en verdad, poco desea-
da, le fué confiado por Srribe qu»? 
por o demás se lo quitó en 1834 para 
dárselo a Gomrs. A principios de 
1831. Meyer^^er estudia de cerca el 
«'Corsario Rojo", de Cooper. del cual 
dt-earía sacar una ópera; Cevé le 
promete el apunto de una ópera ro-
mántica; Mélesville, solicitado. le 
ofrece dos libretos, -de los Chales uno. 
"Le voi1e vo'é". le agrada mucho, v 
lo hau-i^a "L'étudiant d'Innsbruck". 
Al mismo tiempo, piensa en extraer 
«le "La mendia'ite". de Mlle. tíblt:n. 
una obra para Alemania, y en 1837 
fperibe parcialmente un "Clnq-Mars" 
de Plnvard, y S?.int Geor^es. Pero 
otra ópera, qu? permnneció siempre 
rodeada dol mayor misterio, fu-*1 cier-
ta "Xoeme ou le repen'Jr". en tres 
actos y un prólogo, de la cual nadie 
ra labiado hasta ahora". 
Scribe y Saint-Georpes debían cb-
cribir la Ücreta . En contrato respec-
tivo, que M . Toneu anailka en deta-
lla, fué firmado el quince de enero 
de 1846 y e-t/iblece la= plazos de en-
trega de) prólogo y cada uno de los 
tres actos. Este contrato no se pu-
do cumplir, a la letra v hubo varia» 
prórrogas. Con todo, SainfGeorges 
escribió el prólogo y Scribe el p r i -
mer acto. En cuanto a Oa módica, so 
ccn?erva una carta de Meyerbeer a 
tíalnt-Georgos, fechada el 14 de abril 
ra que el compositor acusa recibo 
del prólogo que le ha parecido Ofl mu-
cho movimiento y muy musical, Pe-
ro después de anunciarle que ha te-
nido una grave enfermedad y lue-
go una recaída a causa, esta íi ' t ima 
do la enfermedad de uno do sus h i -
jos, agrega: ''Como mi estada do 
salud me ha impedido hasta ahora 
ocuparme en la composición de ese 
prólogo no se sí trabajando sobre él 
tendré nece idad o no de pedirle al-
gunos cambios. Mi convolecencla ha-
ce, gracias a Dios, hales prr^gresos, 
que espero estar pronto en coiedicio* 
ues de ponerme al trabajo''. 
¿Qué ha rido de esa obra? I » más 
probable es que, como en otras oca-
siones. Meyerbeer haya abandonado 
el provecto al cabo de a^frún tiem-
po. Así se inclina a creerlo M . Te-
üeo. pues la "Noeme'' no figura en-
tre las obras pre-entadas a la di -
rección de la ópera . 
mor de DIqs, y así la niñez como la 
juventud las pasí con crande inocencia. 
Por la rectitud de su corazfin y por la 
pureza de sus costumbres fué d'esde en-
ton'-es respetado como santo. Tenia 
Koi™»n deseo verdad'ero de serlo, y pa-
recienrtole que el mundo estaba lleno 
de escp'los para la virtud, rsolvlfl bus-
car más seguro abrigo para la Inocen-
cia en e Iretiro de la soledad. 
Pasó alínmos años en una perfecta 
soledad, tan olvidado del mundo como 
el mundo hab'a sido olvidado de él. 
Empleaba una gran parte del día y 
la noche en meditar las grandes ver-
aades de la religión, en cantar salmos 
X en considerar las misericordias del 
"•"O*. Lo restante del tiempo lo em-
pleaba ya en c'iltivar nn espacio dé tie-
rra, ya en leer las vidas f'e los santos, 
pudiéndose decir que apenas interrum-
pa sus ejercicios el breve sueño y re-
podo que tomaba. 
r.n fin. extenuado y casi consumido 
por sus grandes y continuas peniten-
oias. rindió e! esniritu a su Creador el 
de Febrero del año 4fi0. 
I>ios honrd a San Romün con muchos 
milagro?. 
S e r m o n e s 
que se han ti* predicar. D. M.. en la S. 
X. rateteai. A« la r - m dnraa . 
«O TiFÍnie>- «rmestr« del año l í í l 
Marzo 6. Domingo IV de Cuaresma: 
M. -e. or u. e :ieescue!a 
Marzo 1.1. Domingo de Pasifin: M. 1. 
señor í^ectoral. 
Marzo 1 .̂ Nuestra Spfiora los Dolo-
res; sei'or Plirc- l>. J J. Roberes. 
Marzo 19, Fc.-tivldad de San José; M. 
I . sertor Penitenciarlo. 
Marzo 24. .Tueres Santo (El Mandato): 
M. I sefior Arcediano. 
Marzo 25. Viernes Santo «Sol de Ma-
ría»: M I . íefior Magistral. 
Marzo 27. Paseu de Hesurreoclfln. 
M I señor Magistral. 
Abril 3, Domingo in Albls; M. I . se-
ñor Lertoral. 
Abril 17. Domingo I I I (De Mlnerra): 
M Y., señor Arcediano. 
Mayo 5 La Ascensión del Señor; M. 
I . señor Penitenciarlo 
Mayo 15. Domingo de Pentecostés; 
AI I sef.or Magi>tral. 
Mayo 19, V'spera de la Patrona: M. L 
Maestreescuela. 
Mayo M Nuestra Señora de la Caridad: 
M .1 . señor Ar^.-Mnno. 
Mayo 22. Id Santísima Trinidad; 
t, señor Peni turnia rio. . 
Mayo 20. SS-num Corpus Chrlstl; 
M f sefior Magistral 
Mayo 29. Jubileo Circular; M. I . se-
fior Arcediano. 
Junio 19 Domingo I I I (De Mlnarva): 
M I sefior I.rptoral. 
Junto 29, Festividad de San Pedro f 
San Pablo; M. L señor S. Ü&lz de la 
Mora 
Habana, 30 de Diciembre de 1I>20. 
Vista la dlstrlbticifin de sermonea que 
Nos nresonta Nuestro Vrnerabie Cabil-
do, venimos en pprnharla y la aproba-
mos, concediendo no días de Indn'Ren- ' 
< la. en la forma acostumbrada, a todos 
lo* fieles nue devot:im<jnte oyeren la 
divina palabra. Lfe decreto y flrmft 
S. E. R. 
-1- Eli OBISPO. 
Por mnndato de S. K. TI., DR. MBIT-
oez. Arcediano. Secretarla 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE SAN 
NICOLAS DE B A R I 
CONGREGACION DE NUESTRA SEJfORA 
DEL PERPETUO SOCORRO 
El miércoles. 2 de Marzo, a tas 8 «. m. 
celebrara la fiesta mensual con que 
acostumbra honrar a tan piadosa Ma-
dre la Congregación de Nuestra Seño-
ra del Perpetuo Socorro. 
La Secretarla. 
7S63 i a 
IGLESIA D ESAN FELIPE 
El di» 27 celebrará tus cultos men-
suales la Archlcofradla del Niño Jé^úa 
da Praga; a las 3 de la tarde ejercicio ¡ 
de la coronlta, plática por el R. P. Prior 
de la Comunidad. rroceslOn con la pre-1 
ciosa Imagen del Santísimo Niño, y 
Consagración de los niños. Se suplica la 
asistencia de todos para honrar al San-
tísimo Niño. 
El P. Director. 
' 7676 17 f 
I P A R R O Q U I A DE MONSERRATE 
La misa mensual de Nuestra Señora 
¡ del Perpetuo Socorro se celebrará el 
I Domlntfo a las ocho, día 27. 
La Virgen bendiga a las personas que 
' asistan. 
La Camarera. 
7541 27 f 
IGLESIA DE P.P. PASIONISTAS 
VIBORA 
En esta Iglesia, el Domingo prOxlmo 
a \RH 9.30 habrá Misa solemne en ho-
nor de San Gabriel de la Dotorosa. re-
ligioso Pasionista. con Panegírico del 
mismo. 
En esta misma Iglesia el Lunes. 2S, 
empieza el Jubileo Circular. Todos Icsi 
días, a las 8. habrá Misa solemne y por 
la tarde, a las 5. loa ejercicio» de cos-
tumbre con sermón. 
7357 2T f 
, -cj. con a i c Con:- . ' ^ j * . d ingine a re 
consignatario 
MANTEL OTADUT 
£ ¿ b I f » *>, 72, i W T c l 799t. 
AVISO 
«ño re s pasajeioí * -^o eapañolss crv 
mo extranjero» oue esta Comp^ní ' 
no despachará n r / ú n pasaje pare Fx 
paña nn antes presentar sva pasapot 
leí expedidos o visados por d «eior 
Cónsul de España. 
Habana. ¿1 de 'Srfl de \9 \7 . 
El vapor 
A L F O N S O X í l 
Capitán C." MORALES 
Saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
28 DE FEBRERO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
üespacho de billetes: De 8 a l i 
de la mañana .' 'Je I a 4 de la tard:. 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE C0RRLU5. 
V A P O R E S 
D i T R A V E S I A 
A V I S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
COFRADIA D-R SANTA MARTA 
El ella 29 seríl la fiesta mensual de 
Santa Marta. A las ocho y media, con 
los cultoa do costumbre. 
EL DIRECTOR 
7780 28 feb 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carpa. Salen periódicamente de 
la Habana para 
NUEVA YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA VICO SANTANDER 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirse • 
PRADO 118 
Oficina de puajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de patajes de setuada y tercera. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH. Atrente General. 
Oficio* 24 r 29, Habana. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todo», los bultos de su equipaje, 
u no.abn y puerto de descrió, con 
fodas sus letras y con la mayor cía 
'idad 
La Compañía no admit i rá bulto 
alguno de equioaje que no '..eve cía 
ramente estampado el nombre y ap» 
!lido de su dueño, así como el dr 
puerto de destino Oemás pormenore' 
mpondrá e' con«i«»natano 
El Consijrnatano. 
M . OTADUY 
San Ignano 72 afto«. 
Telefono A-7900 
F» vapor 
COMPAÑIA TRAS ATLANTIC/1 
ESPAÑOLA 
(ante?» A. LOPEZ y Ca. 
Provisto» de la Telegrafía sin hDot) 
"•ra todos los •Q.'ormes reír, wna 
A L F O S S Q X I I 
Cap i t án : C MORALES 
Saldrá para 
CORUÑA. 
G I J O N y 
SANTANDER 
sobre el día 
20 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
Admite pasajeros y carga gene»ai, 
incluso tabaco para dichos par tos . 
Despacho de billetes: De fl H de 
la mañana y de 1 a ^ de ia tarde. 
Todo pasa í i ro deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




SAN IGNACIO, 72. ALTOS. 
El vaoor 






S A N T A M ^ c K y 
BILBAO 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
30 DE ABRIL DE 1921 
j las cuatro de la tarde, llevando la i 
correspondencia pública. QUE SOLO¡ 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-i 
T O N DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tardr 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcad i 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
^re todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio. 72. altos. 
N . r w a y M é x i c o G u . l U n e 
Carga de y para 
Dinamarca, Snecía y Noruega 
Vapor 
" N O R U E G A n 
saldrá de Christ lanía a fines de Fe-
brero actual. 
Aceptará carga en la Haw-na a 
fines de Marzo, próximo, para puer-
tos Escandlnaroe. 
Vapor 
" D E I A W A R E " 
cargará en Copenhaguea, Gotli<»robnr-
go y Chrlstlanfa a mediados de Mar-
ro próximo, para la Habana. 
Acopiará carga en la Habana a 
principios de Abr i l para puertos Es-
candinavos. 
«LTKES L I X E " 
Vapor americano 
" M A N A T E E " 
HABANA A LONDRES 
Sin trasbordo. 
Saldrá de la Habana sobre el 2 de 
Marzo de 1921. Aceptará carga en 
caaquler cantidad para Londres. 




Vapore* Correos Franceses bajo co». 
trato postal con el Gobierno FrancéSt 
El vapor correo francés 










12 DE MARZO 
Vapor americano • 
" N O N A N T Ü M " 
o substituto. 
Saldrá de la Habana a medianos de 
Marzo de 1921. Aceptará carga para 
PBRNAMBUCO, RIO JANEIRO. 
SANTOS, MONTEVIDEO & BUENOS 
AIRES. 
Para fletes e Informes 
LTKES BROS. Inc. Agentes. 
Lonja 4M-408. Tel. A-8117. 
A-7419 — M-1437. 
3 d-rr. 
El vapor correo francés 










13 DE ABRIL 
El vapor correo francés 










10 DE MAYO 
P A R A L A S D A M A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R I T A , J O V E N , INGLESA | A L G E B R A ! PROFESOR M E R C A N T I L 
a- • « . .a . . • <-iiMmn mfrto. Aritmética. Algebra, Oeometrfa. Tr l fo- Por un experto contador se dan clasei 
m en » m*r*ri' " i.rp^io ¿1^ numetrla. Ffslca. Química. Clases Indi- nocturnas de Teneduría de Libros. Cftlcn 
^ ,o,„kiii« .« rt^n viduales. 
Ensefla Inglés en 8 meses ¡ 
do de conversación práctlcí 
por el curso completo; también se dan 
clases indlrlduales. Mlss Bemer. Calle 
3 nrtmero 381, entre 2 y 4, Vedado. 
0023 28 ma. 
alumnos 
de la-
clases colcztlvas. con pocos ]( 
profesci Altare». iniciador 
" A C M E " 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
E¡ e n f i l o i a i o s n i ñ i s 
La Moderna Poesía r.caha de rec'.Mr 
-m gran s'irtido de obra=: Us ^ m H ; 
han pedido expresamento al extran-
jero para el entretenitr lento de los 
niños de esta culta capí al. 
Las obras estas son de nna lectura 
exquisita a la voz de W.«n« <í 'Ot*-
resante. demuestran una Ingunuidad 
especial para los niñoe le corta e 'a l 
a loa cuales entretiene mas auc cunl-
qiver Juguete per curioso que sea. 
Las mamás y los paoá í deben de-
darse una vuelta por esta casa y ver 
dichas ebras las cuales no deb"n de 
faltar en ningún hogar. 
Dichas t bras son las que expresa-
mos a continuación: 
las mil y unas noches, tradu-
cidas directamente del á r a l ^ 
con una ilustración de pre-
ciosas láminas en colores. 
Precio. • 
A la Vestura 
Ivanhoe por Walter Scott. • 
Viajes por Africa. . . . . 
"Viajes por América 
Viajes por Europa 
Cuentos escogidos de L u I j y 
Guillermo Grimm. . . . . 
Aventuras de Robinsoo Cru-
sce por Daniel de Foe. . . 
La Cabana del tío Tora por o 
la vida entre los humildes 
Cuentos de Andersen. . . 
Ultimos días de Pompe/a por 
Bdward Georgo Bulwcr-Ly-
tton. . 
Cuentos escogidos Je Schmid 
Las veladas de la Quinta. . 
las tardes de la Granja o las 
lecciones del padre. . . . 
Virginia o la Doncella Cristia-
na por el Padre Andrea Ca-
sado 
• ^ u l Celeste por José Oómea 
L Escamez, 
El 
¿ C O N O C E USTED A L MECANICO 
V A R E L A ? 
Mame a) telefono F-Ü2CÜ. o deje ítj or-
den en la cnlle G. número l . entre Qi»n-! 
ta y Calviíla. y Vsro!:» le atender* en ; 
seguida. Le arregla y limpia su cocina 
•le gas. el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
fi2frt 28 f 
SOMBREROS DE L U T O 
Por no tener donde exhibirlos, se de-
tallan sombreros de cresprtn. acabados 
de recibir de París, al precio de costo, 
uno solo o toda la partida. Calle Ger-
Ta<lo, ItiP-A. bajos, ontre Uelna y Sa-
lud. TelOfono M-ílW. 
7484 28 m 
GAS 
U m p ' e o arregle su cocina o ca-
lentador, e c o n o m i z a r á un 5 0 por 
100 de gas. Trabajos de e l ec t r i -
cidad de todas chses. R. F e r n á n -
dez. T e l é f o n o A - 6 5 4 7 . Rosa En-
ríq.uez, 85 , L u y a n ó . 
5 ra 
Mantones d* Manila, peinetas de te 
ja , mantillas españolas, pelucas de to-
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La «asa que corta y rita al pelo a lo* 
nlfios con más esmero y trato carlfioso. 
es la de 
M A D A M E G I L 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
M A M C U R E . 60 CENTAVOS 
EJ arreglo y servicio es mejor y m^ 
complito que ninguna otra casa. Et 
seño a Mancc.ue. 
ARREGLO DF. CEJ. 'Sz 50 CTS 
Esía casa es la primera en Cuh-i 
que implantó la moda del arreglo -J. 
ceja-;, p i r algo las cejas arreglada 
aquí, po/ maías v pebres de pelo» r, i -
estén, se diferencian, por su iniioi?> 
b¡e perfección a las otras que esté.-
arregladas en otro sitio; se arregla 
sin dolor, con crema que ve preparo | 
Sólo se arreglan señorar 
RIZO PERMANENTE 
terio. coa la misma perfección qur 
ei mejor gabinete de belleza de Pa 
rís; -.' gabinete de belleza de esta ca 
sa es C1 mejor de Cuba. En su toca 
dor use los producto» misterio; nad-
mejor 
P f l A R . RIZANDO. NTlQOS 
SE R E G A L A N 
Z SISTEMAS 
ENSEÑANZA 
E L D I P L O M A 
E N S E Ñ A H / A C O N S U L T I V A 
Estúdleae usted loa temas fáciles, ren-
ntes 
Enseñanza práctica 
en Cuba. 00, altos. 
lies y Mecanografía, para JO-tenedor de libros, 
y rápida. Informan 
81 mar 
ga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza ConsuItlTa. domi-
nará el programa oficial, sin interrum-
pir sna ocupaciones. Monserrate, 137. 










^KSOKITA INOLB8A, PROFESORA 
O de idiomas, da clase de Inglés, fran-
cés, castellano, en domicilio o su ca-
sa. Colegios, por escrito o personalmen. 
te: Galláno, 136, altos. De 12 a 1 o d« 
6 a 7 do la tarde. 
7634 28 feb 
A C A D E M I A DE BAILES ocíales de Matemáticas para íes de Junio. Id.. Ingreso en' „ 
ilaí Militares. F. Ezcurra. VI- Profesor-Director. Martí. La más antl-
altos. lloras: de 4 a 6 de la gua de la Habana. Ciases colectivas de 
8 a 10.30 p m. Clases privadas por la 
10 mar I tarde. Enseñanza do torlob los miles 
modernos. Hay 5 Instructoras. Clases d« 
• 5 a 7 colectivas, solo para oeflorlta«, 
I Aguila', 101, ba]os. entre San Miguel y 
I Neptuno. A-683& A-800Ü. 
I 7208-00 8 m 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. Agente. Rndrlffnet 
Arla». Se enseña a bordar gratis o m 
prándome alguna máquina, sin aumentar 
el pr*clo. al contado o a plazos. Com 
de otro método de pro las usadas, las arreglo, alquilo f\ 
que compita conmigo ante el cambio por las nuevas. Avísenme por 
Demostraré que el ACMK di el Teléfono M-105M. Angeles, numero U, 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases da Cálculo y Teneduría de Ll-
bros, por procedimientos moderadíal-
mos, oay clases especíalos para depen-
dlented del comercio por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo L*. 7 Castro. Luz. 24, 
altos. 
0007 28 f 
(Recién llegada de Parí*. 
Hace la DecolontrlAn t tinte <?• loa 
rabellos con producto» rexetalea vlr-
. . tualmonte inofensivos y permanentes, eon con verdadera perfección y por pe 
das clases y disfraces en general, IOS garantía del buen resultado. i lIlmll.rft. - x n - r t n , . ,1 — U j 
Sns pal u, as y postlzOB, eon rayas na-i lu<'ueros exPertos« e» O mejor salón 
torales de (iltlma creaclfln francesa son de niños en Cuba. alqnih "Pilar", Apuila, 93, entre 
N w t u n o y San Miguel Teléfono ' ^ S H S S f í ? 
M P392. 
3102 8 mar 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS 
























Gll Blas de Santilli 
-1.40 
..1.40 
Todag estas obras se venden en la I 
^jtoderna Poesía", Obispo 135. 
Todas estas obras están lujosamente i 
eDcuadernadas y con preclosan láinl-1 
^gf^en colores. 
I I 
" E L SIGLO X X " 
expone siempre los ú l t imos mode-
los. Departamento de vestidos y 
ropa in ter ior , 
G A L I A N O , 1 2 6 , 
esquina a SALUD. 
C 1308 180-11 
PELUQUERIA " JOSEFINA" 
A V E N I D A DE I T A L I A , 5 4 . 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicure : 5 0 centavos. 
rttstlcos de todo* estilo» 
para casamientos teatros. "solrNss et 
bals ' oudr^s" 
Expertas manueures. Arreglo d« garant ía un año, dura 2 y 3. 
ojos y cejas Schnmpolnj». , . . * j i 
Cuidndos del cuem -aheiiudo y Un . lavarse la cabeza rodos los días. 
pieza del onti» por medio de fñmlr»- F,turar « tintar la m m <r h> . . 
clones y masajes csth^tiqoes. manuales estucar y untar la cara y brazo« 
Jl..ylb?ntorios, con los cuales. Madama $ | , con los productos de belleza b h 
ratorios y reclinatorio». 
Üll obtiene maravillosos reunltados 
ondt t I jApion peum a y e n t b 
En oreve quedarán Instaladas los 
nuevos aparatos franceses de perfeecldn 
definitiva, para la ondulación Marcel 
permanente. 
V I L L E G A S . 5 4 . 
entre Ob'sno y Obra p í a . 
TELEFONO 4 - 6 9 7 7 
MASAJE: 50 Y 60 CFNTAV05 
El masaie t* la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer les arru 
gas. barros, espinillas, manchas v 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí 
tulo facultativo y es la que mejor d 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MCTCOS Y TRENZAS 




huJa toda clase de moldes para cual- esquina a Estrella. Joyería el Dlaman-
quler prenda de ropa, con mAs rapldes te. Si me ordena Iré a su casa, 
y mis perfección. Se probarán pren 400S 28 feb 
das trazadas y cortadas a la medida — S S B r t n S í ! »»i wi /-»«» 
de cuaiíitiier concurrente. Oportunamente COLEGIO SAN ELOY 
se anunciará fecha y local de !a com- , „ . _ rT_jtTjT_ . v r - ^ . v ^ . 
etcncia. En el CAMAOUKY GHAFICíi PHIMERA Y SEOnNDA IfiNSBfíANZA 
•alen fotografías de grupos y recuentos Este antlffu'. y acreditado Coledlo, qas 
interesantísimos de las fiestas celebra- por sus batas han pesado alumnos que 
das en Jobabo. Camafcdey y Cárdenas, hoy son legisladores de renombre, mé-
En marzo celebraré la ONCENA dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
nEf'A RTICION PUBLICA DK DIPLO tes. altos empleados de Banco, etc ofre-
MAS EKErTUADA EN CUBA DURAN' ce • los padres de familia la seguridad 
T I üft AÑO Invito a ios Inspectores de una solida instracelén para el Ingre-
dlrectores. maestras de Escuela Pública so en los Institutos y Universidad y ana 
y a toda persona Interesada en pro- perfecta preparación pira la lucha por 
porclonar una profesión lucrativa a l> I * vida. Está situado en la ehpU-nofds 
Juventud. Poseo cédula cubana, autori- Quinta San .losé, de Bella Vista, qne 
<ada por el Presidente señor Mario O. ocupa ta manzana comprendida por las 
Menocal. Por la donación filantrópica calles Primera Kessel. Segunda y Be-
d^ su distinguida esnosa se ha fun- (la Vista, a una cuadra de la Calzada de 
lado una clase del ACME en in BENE- la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
FICENCIA de Santiago. El ACME goza mar* 'flca situación to hace ser el Co-
de Infinitos slm"atizadores, cuvas flr- 'egl'* >aás saludable de la capital. Oran-
mas presenté en apoyo de mi solicitud úea aulas, espléndido comedor ventlla-
ie CONVOCATORIA. Las acmlstas en- dos dormitorios. Jardín, arboleaa. cara- I 
tuslastas por t -"a Cuba, que antes es por de vport al estilo de los grandes Co-
tndla»on otros aiétodo^ sin provecho, ¡eglos de Norte América Dirección: Br 
bondadosamente se ofrecen, cadü nn» Ha Vista y Primera. Víbora. Habat... 
de ellas, a enseflar el uso del ACME a Te'^fono I-ISM. 
una de las que boy ejercen Fl . ACMR 4173 i m 
ES CIENTIFICO, AUTOMATICO Y ~ 
ANATOMICO: irSTROCTIVO, RAPI- I T t A V f Q n f f 
DO. SENCILLO Y BARATISIMO La». 1 M * " " « V ' * 
librerías Académica, Moderna Poesía y LA GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
Cervantes regalarán dos sistemas um "J. LOPEZ" 
de tamafio r.atnral para corUr y otro Ran Nicolás. 35, bajos. Tel M-lOSfl. 
.nlniatura para estudiar a toda com Es en toda Cuba la que mejor y más 
pradora i " " " 1 * febrero del nnero 11- pronto enseña la Carrera de Comercio 
bro de texto. DIPLOMA fíBATlH: A Completa, pero especialmente la Taqul-
a primer» que me presente *lniim de grafía, la Mecanografía, el Irglés y la 
trazo» hechos de acuordo oon los Hor"» Contabilidad, «lendo asimismo la que 
'le texto, sin ayuda de maestra, le oo- -
enularé ?on su título. Avalúo este re- „ ^ 
calo en $100. Con gusto explicaré la alambre, de paja, de espartr* sin horma, 
manera de estudiar. Visíteme en slc. » e r e rvt? r»TA v r \ r ir" • copiando da figurín, y floras do mo> 
rLIFTON nOI SE. Virtudes 1%. Haba- L L A b t S D L D I A Y DE NOCHE dista. 
na. Telefono A-7327 11- A S. WOOL 
MAN 
Venden al ACMB las librerías: 
¿QUIERE USTED APRENDER 
FRANCES. INGLES, ESPAÑOL? 
V A Y A 
A 
PARIS-SCHOOL 
MANZANA DE GOMEZ 240 
TELEFONO A.1964. 
Monsienr & Madame BOUYER. 
Directores. 
*<g0 4 m 
E n s e ñ a n z a ü r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombieros y C o r s é s . 
Por si m Klerno slsrems Mar-., gmm «a 
reciente T aje a Barcelona obtuvo al tl« 
i  ab minos cobra' y ü únlca"que coloca gra' lul0 ! P * | d * Honor La anseBansa 
tultamente a sns alumnos a ?ln de cursol a? s j n a b r e . e s complata: formas, da 
tCARNAVAL! Tenemos pelucas espá-
rtales pera bailes y paseos. Peinados da 
época, caprichosos jr de última moda. 
Contamos con buenos peluqueros y bá- tas f m l̂OTCs m'. idos, oor ser las w 
biies r»inadoraa Venga a la -Peioqas- jores imitadas al natural; se refo' 
ría p a r i s i r k " y quedará complacido.' man también las usadas, poniéndola 
¡CARNAVAL! ¿Quién quiere loclr ríe-! i j . . 
jo en el Carnaval? ¡Con nuestra tintura 8 ,a mod*1 DO COn,Pre « "ingun 
Margot se acabaron los viejos 1 La tía- paj-te Sin antes ver los modeiOS y prr 
tura Margot hace a tedo el mundo d a cios de esta casa Mando pedidos á 
Joven. M mancha la piel, ni ensucia l* to¿0 c| campo. Mander sello para h 
ropa, ni delata a quien la usa. Puede •» 
pediría en farmacias, perfumería» t se- COIl:eS , . „ 
tlsmalt» Misteno para dar brill 
a las uñ*" de mejor calidad y má' 
duradero. Hrecio: >0 centavos. 
QUITAR O R Q U E T Í I L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 11 
colores y todos garantizados. Hay e« 
tuches de un peso y dos; también tr 








' Y» astt abierta la Matricula para el 
Temas nuevo Curso. Los que ahora se Inscrl-
Sl. ban f-erlr /raduados en Julio. Cursos 
S HAB. es; eciale» / -"«r separado para sefion-
ANA. tas. depeidlf fes y obreros, asi como pa-
nfilo, ra estudiantes de Ira. y 2a Enseñanza, 
Enseñanza rápida, explicada 
Sra. R. Gira l de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO. 9 8 . 2o . 
deríaa y en so deposito 
-PELCQl KRIA PARLSntN" 
Salud. 47. 
frente a la Iglesia da la Caridad. 
C 027 28d-A 
VINAGRILLO MISTERJO ' 
Papa pintar los labios, c a n y o í a s . 
Extract* legítimo -« fresas. 
Es un encanto Vegetil £l color que 
da a .t»* iabios; últ ima preparación, 
P. S. de 
tura. 
_ na« p 
*ura V. 
Enseño 
Ma. T. 1 
paro i 
Ma. Doi 
E. T: d 
M. L, d< 
Ana For 
M . PICOUTO, PROtT.SOR SUPERIOR de Instrucción, bachiller y tenedor 
teórico "broa: da calses a domicilio, de prl-
practi>'a oe asignaturas especiales y to- íí!aer?,K^8eKunda. *'n!refî n.,!a. ^ teneduría 
das la» materias de la Carrera de Co^ " i l r 0 ^ *ns?fian^ ^de* . ,n'f 148 I d«l 
merclo. algunas da la» cuales son: Ora- S f f S ^iJÜ'i^í,0i-dlrect0- C»1"10» 
cos- mátlca (eepecialmente Ortografía): Arlt- 7143 ' Colegio Pola. 
-o alnm- métlca: Peritaje Mercantil: Teneduría 
o. de Libros: (Contabilidad analítica): es-






B. S. de Vaujin. 2a Av. 
E. R. de Gnerr». San José, 
> c, C. de Kosellrt; 
) Fmndina Alfey. Nl< 
Modesta Pantoja. J 
Estrella Rodríguez. 
Kvangellna Airares 
Carmen Prometa <1< 
Sandalia Castañeda 
ACME de corte. 
Preparo para ei 
doy clases por ce 
7814-15 
Arreglar *las cejas: 5 0 centa-1 n o _ ^ ? l 
de b nencia en la química moderna. I ̂ f 0 5 , j i n e t e s de casa Tam 
Vale CÜ centavos. Se vende en Agen-. ̂ l í " ,a fhay Pro?rc»,va' . cuesta 
cias. Farmacias. Sederías y en su d e - ^ 3 00'' 55 a! p^lo V n l 
• . p i j . c - i _ _ _ . mano; nineuna mancha. 
p ¿ t t | o L P d o q u e t f a de S d i o f i i ; j f a . ? E L Ü 0 U F R I A DE y MARTinEZ 
^ u a n Martínez. Nephrno. 8 1 . Tclefo-» w T T V m . 81 . Tel. A - S t m 
4iM7 n a 
i c a r e l i g i o s a 
DIA 28 DE FEBF.ERO 
ihca4*6 Ines est* consagrado a la Purl-
t ¿ í " de la Santísima Virgen. 
Wati 0 Circular. —Su Divina Majestad 
£« manifiesto en la Capilla de los 
s,- Paslonlstas. 
-tantos UomAn y Osvaldo, confesores; 
• w a n o , Rufino. Justo y Teófilo, már-
( es; santa Ela. virgen. 
con i " P'omán, confesor: Naclft en el 
HOado de Borgofia hacia ei año de 
criáronle sus padtes en el santo te- » 
¡P le famos sayas y vuelo». Hacemos AZOGADO A L E M A N 
T^ZXA, • 9» « . l o AA r n ln r eiy\f ' dobladillo de ojo y festón, forramos Dlei aflos enrantía. Químico alemán, con leniClO. iC peiO, uc i r o io r q u r , . j i veinte años de exferlencla. se compro-
d l T n H m ' ' I H ^ F I botones, todo en el momento y •« re- mete a dejarle sus espejos nuevo eseC, Oto 13 l i n n i r a . tpail_:nl - f u J - . narfee »n °>ar manchados que estén. Precio 
F I N A " que rs la meior . • ° trabajo» a ^todas parte» en baj^s aUe nad^e. La j>ari?-venecia. 






I* . . Manxanlllo. 
Academia Comercial " C R U Z " 
:omerclo: Código Manrana de Gfimex, S46-A. Enseñamos: 
tH.^J./ho^ £ P para ,ns t l^ t1 Taquigrafía castellana sistema Crua «I 
y Lniversidad y cotno una especialidad último método, más fácil y rápido Ta-
se prepara par» Vaestras de Corte y nulgrafla Inglesa sistema Pernin ir#»^-
Costura por el esterna Oficial de la i Sograft^ Idiomas ConrabIMdad P r á ^ 
Escuelas Pllbllcas. Prec os redncldlsl tlcls comerciales. Banci Solicita níeS^ 
mos. ajustes convencionales. Especial!- tro programa. VisUcno». oü"C11* nae^ 
<iad ên trabajos mecanográfleos 7 tra- ^ 2745 | m 
^ ' i Ugl"rCa' Pf n t f I T , 8 3 J GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
E L B A I L E . . . Hágasa taqulgrafo-mecanograro en a«pa-
¿ . 1 «oí, pero senda a la ánlca Academia qne 
'Su Majestad el Baile, be aquí un desen-' p<>r su serrledad t competencia le 
brlmlento: el rey de las reales diverslo- rantlza su aprendizaje Baste saber on» 
mía nes de nuestros días.—Por motivo de los leñemos 280 alumnos de ambos sexos 
ios. Carnavales, se esté formando una clase dirigidos por Ifl profesoreo 1 10 auxilia. 
* y extraordinaria a mitad de precio, si sa re» Da las ocho do la mafians hasta 






que hay. con ortografía. 




el mismo día. José M . Corbato. El Pro"y vendo y cambio lana»"*y"espejos, i jm • a •» j - Tenerife. 2. Teléfono A-o€O0. 
Chalet, Neptuno, 44, ( 10 m 
7004-05 8 m 
" A C A D E M I A V L S P U C 1 0 " 
Ensefianza de Inglés, taqnigrafta. meca-
nografía, ortoerafía, aritmética y dibu-
jo mecánico. Precios "bajíslnios. Se co-
loca gratuitamente a sns alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F. Helts-
man Concordia, 9L bajos. 
7S27 2 m 
tes cubanos, 
sen i l nar. 
QE DAN CLASES 
O n« 
Academia de ing lés ^ O B E R T S " 
A g u i l * . 13 , altos. 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al raf* 
Clases particulares por el di» en l» Acá* 
demin y a domicilio i Desea usted apren-
der pronto y b' 
id »l 
Academia "Manrique da Cara." San Ig . 
nado, 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2rC6 Acéptanos In-
ternos y medio internos para olios del 
campo. Autorizamos a los padres le fa-
milla que concurran a Is» clases Núes, 
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e'aeflanza San Ignacio 12. al-
to» 
D O B L A D I L L O DE OJO. 
Plises y acordeones de todos 
los anchos. Se forran botones, lodo en 
el acto y garantizado el trabajo. Je 
110KI>A.MOS: RELIEVE5» I CUASIPI 
J_> tados fantasía: soutache de cinco 
a dles milímetros: arabescos: festones 
y fíleles ornamentales, desde oulncv 
a treinta centavos vara. Calado. Dobla-
dillo ancho y estrecho. Plisamos desd» 
sfls del Mente 100 entre Concepción cinco a ochentr". centavos vara. Botones 
v San Francisco frente a La VIBa. Se do todas formas y tamaflos, desde 30 a 
reciben trabajos del' interior y so re- 50 docena. Acadcnia "A C M E." Nentn 
oilten en 24 horas. ^ n0>, ^ V ^ 0 8 ' entre -^u l l a y Gallano. 
4573 4 m l C 1560 20d-23 X 
K DIAtt iO DE T.A H A R l . 
XA « oJ perUdle» asesor 
tnfarmad*. 
TODAS LAS »«!«• r r t   ien el Idioma ingieat Física O n í m i r » v M a > n m « 4 : « . . 
ataras de Derecho Civl] y de prV Compr- uste el METODO NOVISIMO r l ^ ^ Y f 5 ~ " J jY1a«CmatiCa8 
ñera y segunda enseñanza. Informan en ROBEKT8 reconocido nnlversalm^nte co-
Empedrado. 31. primer ilso. Izqilerda mo el mejor de los métodos hasta la 
Tpi'fono M-1188. Apartado 17flB . fecha publicados. Es «I único racional. 
a la par sencillo y agradable- con A 
podrí cualquier persona domlr «r on po-
co tiempo la lengm Inglesa tan nec»-
sarir boy día en est. Kepábllca. So. edl-
C fiSO Irnl 19 en 
I D I O M A S : E L PROF. BERNER 
Aprenda Inglés, francés, alemán, en el 
menos tiempo, en Prof. Beiner's E'cue-
a de I diomas. Calle 3. 3S1. esquina a 
••, Muchos aüos de experiencia en Amé-
-Ica y en los "Berllti-Schools" de Lon-
don, París, Berlín y otra». 
6537 10 mar 
•lAi • I 
CLASES PARTICULARES 
Se dan. en casa del alumno -o en !a Acá-
demla de Ciencias, de San Xl.-olás 75 
por Ingeniero de título español Diri-
girse a la Dirección, de la expresada 
Academia 
C 1*23 SOd-lQ 
E
4 CADEMIA NEWTON. CLASES NOcI 
STIDIE POB CORRESPONDENCIA. turnas, desde el primero de Mar-
teneduría de libros en 4 meses, Ue- xo< s* aV,r.«>n cursos nocturnos de le-
mito informes al recibo de 2 sellos ro- tras y filosofía, a enrgo del doctrr 
Jos. Tomás PoteaUd. Luyanó, 61-A. al-lMeJla. Literatura Historia. Moral. Ora-
tos. Habana. matioa. Lógica, Cívica, etc 
7315 2a £ l «204 1 ma. 
f A G I N A DIECISE15 
Q vapor correo fraucé» 
E S P A G N E 









30 DE MAYO 
El vapor francés 
S a i n t R a p h a e l 
sale de Santiago de Cuba sobre el I ¡ 
de cada mes, para Kaití, Santo Do-
mingo, Puerto Rico, Guadalupe y 
Mart'nica. 
LINEA DE NUEVA YORK A L HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vaoore» 
"FRANGE", de 50.000 toneladas y 4 
hélices; LA LORRAINE, LAFAYE-
TTE, CHICAGO, NIAGARA. R O 
CHAMBEAD, etc.. e tc 






EMPRESA N A V I E i l A DE CUBA, 
S. A . 
SAN PEDRO. 6 . 
H A B A N A 
VAPORES DE LA EMPRESA 
"RAMON M A R I M O N . " "EDUAR-
DO SALA." "CARIDAD SALA." 
"GUANTANAV.O." " J U L I A . " "GIBA-
R A , " " H A B A N A . " "LAS V I L L A S , " 
" J U L I A N ALONSO." "PIGRISIMA 
CONCEPCION" "REINA DE LOS 
ANGELES,'" "CARIDAD P A D I I 1 A " 
" L A FE," "CAMPECHE" Y 
ANTOLIN DEL COLLADO 
COSTA NORTK « E CUBA 
Habana, Caü^v^én, Nuevilas, Ta-
rafa. Manat í , Puerto Padre, CiSara, 
Vita, Bañes. Ñipe, S a g ú - üe Tana* 
mo. Baracoa. Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan, Aguadilla. Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienhifgos. Casilda, Tunas de Za-
za, Júca io . Santa Cruz de! Sur. Gua-
yabal, Manzanillo. Niquero, Enhenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda. Rio Blanco, 
Niágara. Berracos. Puerto Esperanzi, 
Malas Aguas. Santa Lucía. Rio del 
Medio. Dimas. Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V A P O R E S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que «ea conducida 
ni muelle más carga que la aue el 
buque pueda tomar en sus bodega?, 
a la vez que la aglomerac/'ón de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, te ha dispuesto lo siguientes: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los c»-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto v destinatario, enviándolos ai1 
DEPARTAMENTO DE FLETES ¿ i 
esta Empresa para que en ello* se lej : 
ponga e! sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-: 
cimiento que el Departamento de Fle-j 
les habilite con dicho sello, sea ricom-
pañada la mercancía al muelle para ¡ 
que la reciba el Sobrecargo del bu- j 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado • 
pagará el flete que corresponde a la 
merr»jKÍa en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula: v 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Navi«»7a de Coba. 
F I N I T A DK OCHO ILAVíe le «tiperior de metaM^? ' 
ta: .le ébano ol rosto; sé , l 
|da menos. Amargura fl* *• 
Pr7510ntar POr Juan ^ol ín tU,*; ***** 
K I S ' V A U R A N T S 
. Y F O N D A S 
ITncrRAJS, 38, ENTRE MONTK Y TE-; nerlíe. casa de comida, admite abo-
nados a la mesa. Precio mfidico. Buena 
comida. 
7852 4 m 
PIANOS DE A L Q W Ü r 
V I Ü P A DE CARRERAS T i 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
GRAFOFONO VICTOR NUMERO 3, Be vende, con 15 discos muy buenos; to-
do de poco uso; se da barato, ai particu 
PIANO: SE VENDE T Nn ^ ' ' cruzadas, nuevo y todoQ i CD»»nAM 
modernos de una casa. San v? ^ ^ b l S 
mero l i5 oan Mlffael. 
• 
SE VENDEN: UN P l A ^ r ^ r ~ ~ ^ — derno: un Juego ^ ^ V q , wn 
dernista; un Jue|ulto 
chaiso.anff de cuero- nna JPi?11**: «2 
tor discos, lámparas, etc. aÍ1"?.1» Vio' 
A V I S O S 
estado. Tenerife, 61 
7S33 | franqueo, a Mr A i b - V o'ntaTo» 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N « 
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : A L O U I L E R E S R A D I O D E L A C f i U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O G U A N A B A C O A , R E O L A , M A R I A N A O , t t ¿ 
H A B A N A El Depar tamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
V e d a d o : Se a lqui la la espaciosa 
casa calle B a ñ o s , 113 , entre 1) 
Se alquila, para establecimiento U; ofrece a sus depositantes fianzas para i o I - l)av#. « infnrmp*:* Ran-
~7 , * • i r> . i i alquileres de casas por un procedlmlen-j y i J - l lave c m i o r m e s . Dan-
ofícina, la planta baja de Compostela, to camodo y gratuito. Prado v Trocade-. i f _ n _ J ' n p o a r t a m A n í n . : 
4 7 7 e ¡ t r c Obispo y 0'Reilly, 120 p e - j f ^ ^ a. m. y de i a m. Te.|< 
sos y dos meses en fondo. 
7935 
ind.-Kne.-ll 
^ RAN CASA DE NEGOOIO,_ CAL,LE 
vende el con 
tros, buen contrato. 
una de las mejores casas de la Ha 
-ma~r- P A R A LUJOSO H O T E L 
4 1 4 - 4 1 7 . T e l é f o n o A - 5 1 7 4 . 
C 1065 ind 3 t 
HERNIAS Y DEFORMIDADES SE ALQUIIJV.. REDENCION, QUEMA-DOS de Marianao, chalet, cinco cuar 
IT'STORAGE. AIiQlILO EL GARAJE li do mi casa particulrn. con capaci-
í» Ji /SmtríH^ ^ a cása t i e i^ S0O me- con gran salón planta baja, con todos: dad para dos mftqninas y su departamen-ie el contrato. La cnaŝ  ,tlen* ^ff™? los adelantos modernos. Estft en magní-ito para el chauffeur. Informan 17 núme-[.ntraaa magnuica. ^ lug;ar inforinan: prado. 64. De 9 ajro 46, entre J y K. 
11 y de 3 a 5. J. Martínez y Compa- 7502 27 f. 
fila. 
, . f , . . i ^ Mniianuu, cnaiei, cincci cuar-
vendaje trances sm muHle ni arol tos' galería, sala, comedor, baño com-
on* m-vl-.f- i Pleto. servicios, garaje, cuarto criados 
que moleste, garantizo la contención con servicios. Calle C, número 4, fren-
de la hernia más antigua. Desviación ^es.a ^gP»"^161-11: la llave e infor-
de la columna vertebral: el corsé áe ¡ 7858 2 m 
aluminio, patentado, no oprime los> 
pulmones, como los anticuado» de cue- V A R I O S 
baña. Para detalles: Apartado 264, 
7921 1 mar 7793 12 mar EDIFICIO P A R A F A M I L I A S 
'E ALQUILA UN LOCAL, INTERIOR, Próximo a terminarse t n el mes de mar-
OE ALQUILA CASA CHICA, ALTOS, da 
O sala y un cuarto y cocina ; precio $45 Q l
men-unles v do? meses en fondo. Infor- O para almacén o industria no peligro-'zo el nuevo edificio fabricado especial-
ma su dueño- Gloria, 34, altos, de 1 a 5 , sa, de unos 60 metros cuadrados. Agua-'mente para familias en la calle 23, es-
7839 ' 1 mz. ; cate, 19, barrio céntrico. Verse a todas ¡quina a M, a la entrada del Vedado, 
—n« r * 1 listracf I a»i 1 it fro t* o 1 f /-\ n n n a c* v\ 1 ¿ n /l ( o o t* I o a oí 
Se a lqui lan unos espaciosos 
altos, en lo m á s c é n t r i c o de 
la Ciudad . Aven ida de Bélg i -
ca, 2-B, ant iguo Egido, entre 
Corrales y Apodaca . In fo r -
man en los bajos. 
bcras. 1 en lugar alto, con espléndidas vistas al 
7735 2S f mar y a la ciudad, se alquilan, compro-
P~ — — — • — — — ~ — _ T C n i I metiéndolos desde ahora sus Dopartamen RADO, 93-K, ísL ALQUILA EL Piso tos independientes, compuestos de sala, principal propio para casa de huéc- t.omedori cuatro cuartos, baño, cocina 
pedes, con_21 habitaciones, con 10 cuar- CUarto y baño de criados. Hay dos as-
tos de baño completos y en todos los censores, para pasajeros y para car-
cuartos lavabos de agua corrlent», co- servicios. Pueden verse a todas 
medor. cocina instalación eléctrica y hora% informarán en O'Reilly. número 
de gas, entrada por Pasaje, teniendo , ^ Departamentos 304 y 308. 
frente a Prado, 5 habitaciones. Infor-; «700 s ma. 
' man en la misma y en el teléfono F-2134.1 
BELASCOAIN, 15, SE ALQUILA ES ta casa, que tiene 660 metros cua- He B esquina I
pN EL VEDADO, SE AI (JUILA I'ARA 
J el lía primero, los altos de la ca 
i a 27, en $100 mensuales, 
drados, tres plantas, 39 habitaciones y por adelantado y un mes en fondo o fia-
servicios; se admiten proposiciones por dor; la llave en la misma. Informan en 
'toda o por los bajos. Independientes, 4 número 185, esquina a 19, altos; hora 
para estaolocimiento y los pisos altos, de S a 1. 
I para casas de huéspedes. Informan: Te- 7325 2 mz. 
| léfono F-2134, : I T>ASOS, 244, ENTRE 23 Y 27, SE AT -
SE ALQUII.A UN ESPACIOSO LOCAL 1 JD quila esta bonita, cómoda e higié-para oficinas en la calle de Cuha nica casa. Jardín, portal, sala, recibidor. 
7810 1 m 
SE ALQUILA, PARA EL DIA lo. LA | casa calle de Lealtad, 145, letra C, I 
Ibajos, con sala, comedor, tres habita-j 
clones y servicios sanitarios. Informan : i 
Teléfono A-9299, a todas horas. 
7816 1 m ; 
1 casi esquina a O'Reilly, en altos. Infor-
mes: Teléfono M-lOitl. 
7232 2S f 
V E D A D O 
, Se alquilan los altos del chalet de la 
SE ALQUILAN LOS liA.IOS DE ESCO-' „ V, , . . _ . bar, nin. en sioo, se componen de caue C, numero 1v>f compuesto de 
seis currtos. sala, comedor, zaguán pa- tarraza *ala rnnieflo»- rnatrn lii»r-! 
ra guardar i|ta máquina, patio y sf-rvi- l/Crraza' s3^» ^comeuor,^ cuatro .ner; 
cuatro grandes cuartos, gran comedor ai 
fondo, patio, traspatio, dobles servicios, 
cuarto despensa, cuarto de criados, a 
la sombra, entrada independiente, ins-
talación de gas y electricidad, instala-
ción para cocina de gas, cuadra y media 
de Veintitrés, lo mífs alto del Vedado, 
en $130. La llave en la bodega de la 
esquina e infonmn en Lealtad, 53, al-
I tos. Habana. 
i 7092 1 m 
cios modernos 
de 11 y medi
lante. 
7 ^ 
Informes en la misma: | mosa5 habitaciones, baño Completo, i JESUS D E L M O N T E V I B O R A Y 
<lc I-i ]-¡:i i¡. 111 ¿l 6n 8(10* . , * * 1 • 1 i ' 
un cuarto y servicio de criados y co ' ¡ l I I Y A N f l 
ciña con calentador de gas. Informan 
778(1 6 mar 
MONTE, FOMENTO, 17, 
sa de familia decente, no 
con o sin comida, Te-
raatrimonio solo o seño-
de moralidad. 
2 mz. 
ro y yeso y puede usarlo una señorita i I ^ I^C^^VSTICA^S^ARRITS^Z ' IL 
Sin que e COte. VIENTRE ABULTA- «l" ]^ ,de "na caballería, en la cal 
HA ^ u 1 » • 1» 1 • zada de ' ento. Sólo a persona de re 
U ü o caído es lo mas ridiculo y on 
OE ALQUILA UNA HABITACION amne- T^x INDUSTRIA 
O blada, con luz eléctrica, es casa par- habitaciones con V - 8 E ^ Q U i r a » 
ticnlar. se da llavln. Calle Somerue- mora l i d lVTnfo r^n%^ 
Ts,vj 
conocida seriedad Informan en 23, es-
quina a Dos. Señora viuda de López. 
7901 gina graves males: con nuestra faja 
ortopedica se eliminan las grasas sen- ^ 
siblemente. Riñon flotante: a p a r a t o a l Q " " » , con muebles y contrato car 
graduador alemán, que inamovilaa d | 5<>r «"«j™*65» una espléndida, cómo-1-11 
riñon, desapareciendo en el acto cuan- \ 
tos dolores y trastornos gaslro-intesti-1 
nales sufra el paciente, lo que nunca! 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Telefono A-7820. 
PIERNAS ARTIFTriALES TTO ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUROZ 
an en l o ^ , ' , ^ 
Habitaciones hermosas. Se alquilan dos, E ian do3LI•habiul!]otlI)^, ?I5 Al <n7. 
cóm,oda« y grandes, en casa de fami- S i i ^ í ' ^ ^ d ^ v ^ 6 ^ * ^ 
1U moral y decente. Con Uayín, luz 0 í ^ - ™ - entrada p¿r L¿,praeXncíu. 
baño , etc. Se cambian referencias. Ho- a l q u i l a n h a r -1 m«-
ras para verlas: de 9 a 12 y de 1 y ^ | y b a j a s . > i r t u d e s A ^ 0 ^ l ^ a 
media a 5 p. m. Informan donde se | 13G1 
alquilan. San Rafael, número '08, 
e3. 109. infonSÍJ 
— 2 ai. 
bajos, entre Escobar y Gervasio (To- i Este ^ r a . ^ S ^ u J J P J J ^ , , v 
el timbre de la re ja) . comple tába te7 r e f o S o h^*1..-**! 
o departanitíitoa con LnRna . ír y. 0B * l 
2 ^ 2 1 - vicios PrlvaJOB.C04Ua*7a,Tt,^l?;!l»«r; 
Capa-I^cs suius. oc aiqiuaa ucrmvsa y 11c»-1 j-«5i«onu: a-tow. Hotel Roma-
ca habi tación, con grandes ventanas, Avenida- ' TeiéKrtíoA"% cidad para una familia numerosa, o 
para dos familias, luz eléctrica, tele- lavabo, agua corriente, luz toda la | 
fono, garaje, agua corriente, patío noche, limpieza, espléndidos servidos,, Casa para fammas Se T'^Jí;*' 
Ortopédico Especialista de Par ís y 
para juego de tennis, un cuarto de 
caballería de tierra anexo, etc. U l t i -
mo precio: $250 mensuales y fiador. 
Informan: Teléfono 1-2769. 
7705 28 f 
tíladrid. 
5125 28 f 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q £ ALQUILA: CALLE JOSE A. rr iu [ - I T W I I I I I • • l i l i . . 
O tina, entre Milapros y Libertad, a' TTERMOSAS HABITACIONES. CLAKA.S 
una cuadra del tranvía, Reparto Mendo-' X l y ventiladas, se alquilan en los al-
za, en Jesils del Monte, una casa- nue- tos de Avenida de Bolívar, número 12 
va y buena seis habitaciones, sala ba- Quedan magníficas. Apresúrense a ver 
. X , informan: Telefono 1-7158. Quin- los, pues es casa muy ammiia v limnii 
ta Ofelia, La Lisa, la llave en la bodega • y de moralidad, pocos inquilinos, pro 
próxima 
"553 10 m 
pia parai homlbres solos o matrimonio sin 
niflos. Se exigen referencias 
^ i l j J22S - mar 
magnífica casa callo Jenaro S f l S ? • £ N U E V O EDIFICIO P A R A H O T E L 
tre Primera y Calzada, a media cuadra c 1 •! a *i 1 1 a 
del paradero de la Rayana Central, a lqui la , Cil A g l i l l a , 119 , ClltrC 
EN LA VIBORA, PROXIMO ocuparse el día 28, se 
e tcétera . Informan: el portero. i Hf^habitaclone? ^^epa'tameñtoe".™ 
-t-p 00 _ blados, con o sin comida n r>\;~. . 
'7>r' -S-m- I saludable de la S a n a . San^Uraro* 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON ' í.'̂  . q?^3, pl^L ^ t . Universidad. TelMO'I todas comodidades, en lugar cf'ntri- r o 6 ^ J : ^ - 1 roP- francisca C. Gomai»^ 
co, casa de familia, tiene que ser a bom- .i —, * n> 
bres solos, Villegas, 41, antiguo, entro1 
Progreso y O'Reilly. Informan en la misma. 
7604 28 t 
H O T E L M P A I T A N 
compuesta de portal, vestíbulo, sala, ga- n 
lería, seis habitaciones, magnífico ba-
fio con agua caliente, repostería, cocina. 
_erí¿ ' B  San JoSC y San Rafael , COI1 47 Ha-
no vuii nana ca-ucuLB, repostería, cocina, 1 • 1 »• . , 
lavadero e infinidad de comodidades v 1 DltaClOneS, COll b a ñ o , i n s t a l a c i ó n 
lujo. Puede verse a todas horas. En| « i*» • 
para te le tono, toma comentes y 
SE ALQUILAN IOS HA,I<)v DE REI na, 91, para almacenaje u oficinas. 
7728 2» f 
SE ALQUILA LA CASA NEPTUNO, 188, cuyo contrato actual te 
Febrero 2*. l'.t.'l. Francisco Se 
rro, 600. A-10C7. 
7687 
QE J 
O de la Habana, los l oniros alies de «_ 
Aguiar 21. Se componei lie-as-la, ¿rnte- q e ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
sala, comedor, terraza, optleria, cinco O casa Manuel de la Cruz v Manuel 
habitaciones, dos liabití.c'ones de Miados Pruna, Luyan6, cinco habitaciones, sala, 
cr.cin' 
pesos. Informan en ol telefono nú- en los bajos. Informa: F, 219, Vedado, 
a misma Informan 
7578 
lo mfis moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuantos tienen baflo privado 7078 f I i 1 1 1 Todos loa cuantos tienen Daño pnvacio 
F n l o m e j o r pe l a v iboha ; l a - ' h " , un depar tamento para b a ú l e s , U V 6 ^ • d r ^ o . ^ t ^ r . n ^ e T i ^ 
^ íl16!.1!?:*- '"-_fel??*la'_ p»ra fíímni_ tres hermosos hal l y una terraza. ¡ear 1 
AMSO: EN A(>RAMONTE, 44 sr 1 ^ quilan habitaciones a h ^ r e - , ^ 
o matrimonios sin niños, muy bu.naV 
muy frescas y muy baratas. Se piden J 
dan referencias i en y 
5541 28 t 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas h*blt«-
clones con toda asistencia. Zulueta SO, 
e8&Ií,Vna a Teniente Rey. Teléfono A-l(és! 
. 6b-, 28 f 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con apu 
corriente. Baños fríos y calientes. Res* 
taurant, café, repostería y helados* 
Precios dodícos. Pagos adelantados a 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cua-
tro Caminos. Teléfono M-3569, 
5ii6 n t, 
•rmina VTn mern M-10H La llave on Ayuiar. 23 .esquina a 23. 
igUe CV- Sl' 'V^113- cn «• ^ t r e 2, y A 7072 
•» ¡.ti.) 2 mar i 
28 f 
SB CAMBIA UN Nuevo Frontó; A CA-A 
lia de gusto, una hermosa casa de pla -
ta baja, compuesta de 
leta, 7 cuartos, 
servicio de crladc 
tosa 
340 
frente al Malecón. Oran café y res-portal, sala, sa- AmmliA ea]nn nara rpctanranf r n n ' taurant. Precios módicos. SAN LAZA-baño. cocina y ^ « " P " » saiOH para FeSiaurant, COn,RO Y bELASCOAIN. Temosa A-6393 y leta, 7 cuartos, lujoso 
de criados, paraje y jardín con 4 1 0 tnpfrnc rnadrarlnc (V\nvaAnr 
pantrv. bailo m derno. Piecio: comedor y todos los servicios, la llave vistosa terraza. Informan en Muralla, 35. m c u u » l u d u i a u u » . Vi-u VdU'jr 
A-0099. 
CONSULADO, 69, ALTOS 
Se alquilan habitaciones amueblad»» 
comida, casa de familia, entre Colén 
Trocadero. 
41S8 7 mt 
H O T E L PALACIO COLON 
LOMA DEL MAZO. PATROCINIO, 55, se alquila esta casa: la llave en el 
9 m2- ( O t t i s ) . 
906 C mar 
5124 
PALACIO SANTANA 
Manuel Rodríguez Fllloy, propletarlei, 
2g f Teléfono A-4718. Departamentos y habU 
' taclones bien amuebladas, frescas r auif 
l limpias. Todas -on balcón a la cañe l u 
i eléctrica v timbre. Baños de »tfoa ca-
lienta y frfa. Plan americano: pina «b« 
-»^ ae .injuiia esta casa; la nave en el . z — _ —~ rw • o-> A> r_ »»• , ^ -— - • T ~; • — „ . r *¿ , : 
• ~~ ™ « J « „ J « ^UoU* Paraje de la misma; tiene agua contf-1 i ^ Q ^ L A N DOS IlABíTAUlONES: Zulueta, 83. Gran casa para f « Ü l a » , ; ropeo. Prado. BL H^axia Cnl^. Itu la 
\ M : i ) A i ) ( . : su a u i í u i l a BOMTO cha- Se alquila en precio moderado, Chalet nuíl J b Lü ¡ O lujosamente amueblada;», .on vista a II10I|ta¿ com0 ^ mtfartt «.^teler i rtato localIdad V#aca y 
los tranvías, con sala, co 
bitaclones y demíis coinodldades, ^gana frentc y 
«vHflA d e i ' P let Valk' c, l Jardín, portal, récSbl- acabado de pintar, el más lindo y me- "•'^ 
CKKCA d k l , „,,,. sala, saleta, saleta de comer, co- . . , n U _ / 
lia cuadra (le f.¡na ptnary en el bajo, cuatro habita- jor Situado: Uxn FraUCISCO V Avenida AL 
niedor y u na- ^fóneSN saletn v baño con terraza al • » ír^i í_ * _ + «i*^ altos 
la calle, con todo el servido, buena co-
mida, esplé dido ibaño. Casa de rao:ali-
al fondo en el alto. 
yQUILAN UNOS ESPLENDIDOS (,ad- Escobar, 170, altos. 
, , v r . t • t̂ j anos en Guasabacoa y Rodríguez,1 7918 
Garage de AcOSta, Víbora, con trente a tre» Luyanó, acabados de fabricar. Compiles-1 1 mar 
pesos.-por otra aue .te_nga_d_ejra^ ^ círados^ion s e m e ^ " ¿ d V ^ ¿ t Á , ' ^ ¿ U m ^ ' Í u í I I , J é t ^ ^ ^ f ^ ^ S ^ m ^ . ¿ a l & I P A R A C A B A L L E R O D E GUSTO haüdtaciones y que no pase de e.-a can- pendrante. Informan en 23, esquina Dos.. 
tidad. Escriba a: R. >. 1. O. Box. Si fiora viuda de López. grandes cuartos a la derecha V Otro nullan «-n dos partes. Informan 7701 28 f i yr,^ 4 mar • i . . • « . ^ J j Rafael, 126, primer piso alto, 
— - ; a la izquierda. Con regio baño, es-
Z A N J A , PEGADO A G A L I A N 0 | Vedado: Se alquil? 4a., esquina a 5a. P'éndWo comedor, amplia cocina, cuar 
Propia para hotel o establecimiento, la nueva, bajos, v^stíbulo, salón, saleta, to criados y servicios, garage, cuar-
R i n S t e r p r o ^ i ? : ^ X o & 7 ^ a b i r - living room, comedor, hermosas habí- to para chauffeur, una terraza y 
B112 
CERRO 
San Se alquila una esplendida habltai-I'-n, lu-
josamente amueblada, con luz eléctrica 
toda la loche y teléfono en casi nue-
va, con todos los adelantos modernos, si 
tuada en el centro comercial. Informan 
en Compostela, 90. antiguo, primer piso 
Casi esquina a Muralla. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, ¡ 
con balcones a la calle, luz perma- En la casa Egido , 10, entre Cé-
nente y lavabos de agua corriente- Ba* j rrales y Apodaca , se alquilan va* 
ños de agua fría y caliente. Buena co- r¡os ^ saIoneSt junto$ 0 se< 
parados, propios paara sociedades 
mida y precios módicos. P i r u é t a n o : 





de recreo. Cines, escritorios, fe" 
^ . i ' ; presentaciones, etc. Entrada inde" 
ALTOS DE PAYRET, POR ZULUETA,' V . _ 7,,l, ,jf» F« J Fn-Habitaciones para familias, buen pendiente por ZUiUela. Ln el Ln-bafio, frescas y con vista al l'arque Cen i , 
" canto in rorman. tral. Precios económicos. Nada más cén-trico. 
3131 l ma. 
Se alquila un gran salón de fabrica- u""lCV,1» gabinete y 
• ' , • i nes con baño. Criados y garage dos 
cion moderna, propio para aJraacen, ' : Para t«nnis esauina de frai- QK a l q u i t a, p r e c i o m o d e r a d o , 
en Villegas, 88 y 90, entre Muralla ™ ^ n a s . ra ra tennis, esquina ae rrai ^ viim x- n.. bien situado, San 
T • i. b m - j i c oo le. Informan en AgUiar, 38. leletOUOS Francisco y calle Diez. Lawton, portfil, 
y 1 emente Rey. Mide l o por á¿ me- . «7Cn . •yotjT ¡sala, recibidor, con artísticos pabello-
t . tl i * i • l I A-¿/í>U y A-£Ol4. Inés ealientos, hall, tres espaciosos cuar-
tros. Iniorman en el mismo local. 7533 4 mar tos a la derecha con lavabos de agua 
7630 28 feb _ _ — " ' corriente, a la izquierda dos cuartos 
— / ^ A L L E TURCKRA, NUTBCERO 387, EX- y bafio completo, al fonOo grnn comedor, ' 
tre 2.ry 4, esplendidas habitaciones con pabeHones salientes dándole una 
grandes, amuelUadas, al lado del mar. Sin elegancia hermosa. Le sigue otro hall, 
muebles, 30 fesos. Cuartos para dos y que une la cocina, y dos cuartos criados 
tres personas. L'C pesos. » servicios garage para dos máquinas, 
(j|y>3 07 mar cuarto chauffeur: por amnos lados magnl-
~ t | fleos Jardines para hortalizas y flores. 
C_ on ~ Z l i _ - i i ' !».•_ j ^ i Informan en la misma, de 2 a 5. 
Ln a" pesos se alquilan ios altos del 28 feb 
dega. la de Paz y Este, Reparto San-
tos Suárez. Fabricación moderna. Contra-
H o t e l " C H I C A G O 
Kspecial para familias. Estricta morall-
C1391 Ind. 15 t 
t s s ar . i- nn io  a r . co tr - : c 1 • • J c uau. oiiuciuu 
to largo, po.l- alquiler. Informa: Pedro í-11 la mejor cuadra de Empedrado SO, más hermoso 
Iravedra; Zapotes y Durege. Teléfono j alquilail muy baratas, dos amplias ha-¡ {i 
t i w 1 m ! bitaciones, solo a señoras o señoritas n,1 
L A INTERNACIONAL 
Gran casa de huéspedes, Campanario 
154, altos, casi esquina a Reina, s« f'* 
y ?mpliis-z.Ae:^oHl»1j?ia^ías¡ta: 
tenci«. , 11»-moralldarl. Baños de agua fría y callen-
, céntrico de la HabaV r'ionn^ F Z * ™ ? ^ ^ Espléndidas^ habitaciones con balcén al ^ 1 ^ buena ^mlda. t . •. ^ sm.rad 
SE A L Q U I L A N 
En Narciso L6pez, núm. 2, antes Emma, 
frente a la Plaza de Armas y muelle da 
Caballería, dos esas de altos y de esqui-
na, cada una con sala, cuatro cu«-tn!», 
rocina, comedor, bafio y demfls servicios, 
todas las habitaciones, sala y coniedo-, 
dan a la calle. Informan en el primer 
piso. 
7595 2 m 
G U A N A B A C O A . REGLA Y 
C A S A B L A N C A 
de reconocida moralidad. Infonnan: vicios completos ^y esm.írndos. Espiéndi 
en FmnnAraAn ^1 nicn l n itnniar • da comida, a gusto de los señóles hués 
en empeorado, J l , piso l o . , izquier-; pede.:. Precios económicos. Prado, 11 
da. Teléfono M-1188. 
aseo del Prado e interiores con venta- ê 7 ' e^fonos" Para homVw sol¿s 
ñas muy frescas. Buenos bafios y du- \fit^oiones a precios convencionale». 
chas, luz eléctrica toda la noche, ser- g ^ i pre<.iuo ». 3 mU 
PARA ALMACUN SK ALQUILA UA planta baja Cuba y Jesús María. 425 
metros, sobre columnas de hierro, cua-
tro puertas por Jesús María y dos por 
Cuba; salida y entrada. " 
Cuba. 111. Teléfono A ĴOC 
7600 
chalet de la calle A, esquina a 27, 
Vedado. Para más informes en la ¡Gran local para café y lunch. En el 
bodega. ! misino paradero de los tranvías de 
7717 28 i Santos Suárez, reparto Mendoza, V i " 
P a l l e 39 numero iss. e n t r k ; y kor*, se alquila la esquina preparada 
entrada. Informan "en ¡ Vedado, se alquila una i ;..sa. ^ l - 1 . ! exclusivamente Oara Café V lunch, al* 
comedor, dos cuartos, servicio sanitario i . , r j . . i r 
e instalación eléctrica. Precio $.">o. infor- quiler económico y contrato. Iniorman A t „ . . rr~_ — i man : calle .TI, número 1S0: el dueño: Cal- i>» i -ja LOS REPRESENTANTES DE CASAS • zada, número 445, entre S y 10. Vedado. Riela, 78. que necesiten liquidar mercancías. I Angel Rodríguez. 7744 
Me ofrezo, con el local müs céntrico do 7«64 1 m I — — — — — 
12 m 
esta ciudad, y sin que haga ningún gas-
to ni pague alquiler, s61o un tanto por 
ciento para mi puedo liquidárselas, v 
pida toda clase de garantías que quiera. 
Su casa: Neptuno y Consulado. Teléfono 
Francisco Ortega. 
"CI3 7 mar 
SAN LAZARO, 37, SALA líE 2 VEX-tanas. zaguán para automóvil, come-
dor y saleta de comer, cuartos bajos y 
uno alto. Se puede ver de 7 a 11 a m. 
y de 1 a 5 p. tn. los días laborables. El 
duefio en el chalet de 12 y 15. No se 
alquila por teléfono. . 
4 m 
GRAN NEGOCIO DE OPORTUNIDAD: cedo local, propio para cualquier co-
mercio pequeño, a cuadra y media de 
Olaspo, armatostes de cedro, vidriera 
a la calle, no pido regalía, la mercan-
cía quo queda es yoca y de primera, a 
precio de factura a la vista y alquiler 
módico, con poco dinero hará usted un 
buen negocio. Dirigirse al mismo dre-
no: Bernaza, 20. Peletería Royal 
"•f»-8 .9 m 
SE ALQUILA UN LOCAL EN~Nra!v-ta, 44. para comercio o vivienda. In-
forman en la bodega. 
[*W " i mz. 
BUSCA CASA? AHORRE TIEBCro ~T dinero. El Bureau de Casas Vacias 
Lonja del Comercio 434. letra A, se las 
facilita como desee. Lo pone al habla 
con el duefio. Informes gratis d» 9 a 1° 
jr de a a. T«i6/ono A-65Ü0. 
4026 28 f 
C 1000 ind 26 f 
T léfono A-7199. 
243 23 m 
H O T E L CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agnlar. Teltfon< 
A-5032. Este gran hotel se f^erit!*..a 
. tuado «n lo más céntrico de 1» « « J * 
5 m segundo piso tables. número 4, cerca del paradero 
7987 1 mar 
M A R I A N A O , CEIBA, C 0 L U M B I A 
Y P O G O L O T T l 
QE DA 
O huerti 
SE ALQUILA TITA HABITACION, A matrimonio sin niño u hombre solo 
Cristo. 17. 
7S20 1 m 
SE ALQUILA UNA 1IAHITACION en 1 Luz, 4M, para hombres solos o matri-1 
monio sin niños. 
3 mar 
OFICINA Y 2 CUARTOS 
A T UPADO: ALQUILO UN 1MSO ALTO, 
• cptupuej-to de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y cuarto de criado. 
Informan: Obrapía, 9S. Departamento, 
número 1. 
7701 •• 0 m 
P A R A A L M A C E N E S 
EN ARRENDAMIENTO PARA 
..ta o Jardín. 40,000 metros cua-
_ drados de tierra negra, en la orilla del j I . JVedad-) 
¡ río Almendares, fábrica de Gomas Cu- 7817 
SE ALQl H A N I N A HABITACION, con muebles; y otra sin muebles, en tenci 
San Juan de Dios entre ^ D a n a J 
T A PARISIEN. SAN RAFAEL. 14, en-1 Ap"lar. Informes: Habana, J>. * 
A-i tre Consulado e Industria, se alqul- p •',í07-
casa de- moraliflad, a personas sin niños 
Calle 10, número 177. bajos, entre J 
1 m 
1 mz. 
\ ''EI)ADO: SE altos de la ALQUILA EN lí Y O, bodega, doa departamen-
tos muy Llscos y ventilados: en la mis-
ma Informan a todas horas. Teléfono 
F-1938, 
77:«> i m 
bañas. Puentes Grandes, de S a 11 y de 
1 5, informan 
Se alquilan 10 naves de 10 metros fren-I 7815 
re r n t r ^ D S ^ r S a T i n T a l ^ ^ ^ l c K ALQUIlX^T 
Restoy. Teléfono Á-7554. 
lan hermosas habitaciones con toda asis-
' Tda a precios módicos, 
7341 4 mz. 
7044 1 m 
i QE ALQUII-A UNi 
I O luz y teléfono, es casa particular; 
también- para el día 1 o 2, una con muc 
QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO' fios""modernas^coñ liiz. Informa «n 
O independiente, propio para industria ¡ misma josé Labra  I IL UNA HABITACION, CON P^iueña u oficias. Informan: Concordia 
y Escobar, bodega. 
7330 
Oí»» 
\TEDADO: 8E ALQUILA POR AS OS una casa amueblada, muv bien si-
tuada, en el Vedado, esquina 19 y L, 
preferible a un familia sin niños pe-
queños. Informan en Eíguras, 4. Telé-
fono A-2782. 
77C4 4 m 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Se alquilan los hermosos altos de la 
! esquina- de Santa Catalina y Cortina, 
o sea en ol mismo paradero de los 
| tranvías de Santos Suárez. fe componen 
i de tres cuartos y otro de criados, sala 
y comedor, más una torre con una gran 
ha'bitacifln con su servicio completo, 
portal y garaje. Informan en Santa Ca-
talina y Bruno Zayas. Villa Nieves. 
7743 1 m 
SE ALQUILAN, EN JOVELLAR, 4,5 eÑ" - tre L y M, junto a la Universidad 
anartamentos altos para familias Re-
cién construidos; entrada Independient« 
compuestos de sala, balcón a la calle 
comedor, cuatro cuartos, baño moderno' 
cuarto y servicio de criados 
gas. instalación eléctrica, 
danta. 
7373 
"l^EDADO: BE AI.Ql ILA ESPLENDI 
v da casa, acabada de construir, ca 
He Paseo y 27. Informes: 23, esquina 1 Josefina-
a ;-L_,Sefic>ra Vi"da de López. 1 ia calzada, compuesta de portal, hall, 
''40 • m sala, cinco habitaciones, cuarto de ba-
E \ I iA VIBORA, SB ALQUILA O SE vende la casa calle Gelabcr. entre Gertrudis, a tres cuadras de 
S diferentes tamaños y precios, 3 con ^ I - ^ - ^ -
garajes, en la calle Tres Rosas, entre 
los dos tanques de agua y la Quinta do ¿-,E ALQUILA liONIl 
Gómez Mena, a media cuadra de la Cal- v~j habitación, en ca IT A V VENTILADA 
. casa moderna. con 
zada de Marianao; se pueden ver de S aiserviolo y comida, si se desea n ma-
' Informes en Compostela, 9a trlmonio o c^ialleros de moralidad 
'• mz. ¡ También se solicita compañero de ba-




7s7'; a Compostela. 
&4, 
6 m SE ALQUILA LA MEJOR ESQUINA del Reparo de Columbla. en el centro del barrio, recién construida, con fabri-
cación moderna, con gran azotea, tiene ^iE ALQUILA UNA SALA Y 2 HABI 
magnífico local para establecimiento y ' O taciones. en casa de matrimonio sin 
casa particular, con servicios sanitarios ¡ niños, a personas de moralidad, casa 
modernos. Para informes y verla en la 
misma, su dueño, C. Lanuza ésquina 
Galvis. 
7430 20 m 
moderna construcción, pasan todos los 
carros por la puerta. Merced. 2, bajos. 
1SÓÓ 2 tn 
SE A L Q U I L A 
QE ALQUIL^ UNA ESPLENDIDA HA 
• »^ btaclón, con balcón a la calle 
28 f. 
1 ra hombres solos u oficina. Compos'te-! 
Para fin de mes puede alquilarse una la j j - altos, informan. j 
fio, con agua fría y callente, instala- qMa mo^rn» , ^ « ^ ^ ^ ^ . . i ? ^ I 7856 1 m 
clón eléctrica, garaje y un hermoso pa-SE ALQl 1 LA i n CHALET i>k Mo-derna y bonita construcción, situa-
do en la calle Quince, esquina a Diez, 
compuesto de sala, comedor, una habi-
tación, pantry, cocina en la planta ba-
ja y recibidor, cinco habitaciones, dos 
baños en la planta alta; además tiene 
dos cuartos para orlados, bafio v ga-
raje. La llave en la esquina en el tren 
de lavado. Informarán: calle Diez, nú-
mero ciento uno, entre Trece y Once. 
7783 2 m 
V E D A D O , C H A L E T 





dor, cuarto de criado, tres habitaciones 
de un lado con su baflo completo, dos «r™ SAN MKiUEÜ, M, Se ALQUILA I 
habitaciones del otro también con su una habitación y un departamento 
servicio de baño completo garaje; con, propj0 varii barbería, sastrería o algún 
frente a la Calzada de Columbla y A l " j comercio por el estilo Informan en la1 
mendares y las líneas del tranvía 1 mtema. 
trico y el de Zanja en las esquinas. 1 a-
Ira verla e Informes puede preguntarse 
!a: A-3538, o Trocndero, 5."). Diaz Iruar. I 
Ó28 1 mz- ! h j 
t.ií:; 3 ni 
OE ALQUILAN ESPLENDIDAS * " 
O cas batitaciones para "no "iJcno 
balleros. Magníficos hafios. toIMcno 
luz to-.ia la noche. Precios módicos.v»»* 
cate, 86, altos. <¡ mr, 
1400 ¡ 
. ALQUILA UNA HERMOSA « g j 
ta. con agua corriente, mz ^ 
propia para oficina o 00,u, ,0oJ,,*? I " 
trada indcpemlicnto por e \ ^ ^ ¡ r p i o » 
forman en la misma: San ; f* ̂ el» 
lo. ibajos. entre Habana y Compo. 
todo el día. 1 
7750 
QE ALQUILA, PROXIMO A 
(O la ealle Manrique, varias uau o 9U 
nes hermosísimas, amuebladas. cu«Jiif^ 
comida, para persona de f',sl"- A-(B« 
man: Salud, 20, altos. Teléfono^ f 
J i m T T ^ -
B IEN A HABITACION, ^ i f ^ n d ^ -Pia liara hombre solo; aí,ua a" 
1 m 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate. í. altos. Teléfono A-34()3 
_ HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
ALQIILA UNA HABITACION ba- , FAMILIAS, ETC. 
a y otra alta, con o sin muebles I t_^'u^ar mÍH céntrico y fresco de la Ha-
70. 1 m te. Peüalver, 7482 . e 
QE ALQUILA » NA HABlTAClOV^, 
O hombre solo, que sea perso» 
2* f 
A I 
i   ., 





'GERMINADA T A REEDIFICACIOÑ DE 
gran casa- Campanario. 33. se al-
quila el esplendido piso principal com-
puesto de sala, saleta, nueve cuartos, 
cuatro con lavabo, gran comedor, espa-
ciosa cocina por gas. lujoso cuarto de 
bafio, tres servidos, más dos de criados 
Informan en la misma y trato en Amar-
gara, 54, alto». De 1 a 3. 
'805 1 mar 
En la Víbora se alquila la casa de 
Luz, 18, que se encuentra a 70 me* ^ 
trna «oHre tA nivel del mar w frente1 75??  ! Ja S otra alta, con o sin uebles, L Lugar ás céntrico y fresco de la Ha-1 \ \ ^ . f^?1"1*, " « ron balcón » ^ 
iros SODre el nivel aei mar y rrenie. . ^ ——-- j ̂  abaneros solos, en casa de mora-!bana- en 'a Primera cuadra del Parque aIUPUas habitaciones co" u 
al panorama de la Habana. CCmpueS' Se alquila cerca del Hotel Almen- udad. se exigen referencias, no hav mfts'^entral; al fondo del Hotel Plaza. TRAN- L-alle: informes en la m i - ^ • 
, j , , , , . ' . • , n ' . ..• mmtticm inquilinos. Informsn en el Teléfono v IA EN LA PL'ERTA 7875 _. — 
ta de portal , sala, saleta, zaguán, cin- dares, en precio módico, magmiico ^{.0174. Pveviiiagigedo, i v 1 Se ofrecen magnificas Habitaciones y ~ 
co hermosa* habitadones, patio, tras- chalet con habitaciones y serr ioÍM; _J89i 1 ^ ! ̂ d ^ T s u i c V moraídad ia3conV 
patio con árboles frutales, servicios para criados, garaje para dos maqui- ^je a i q i p la una h a b i t a c i ó n , en a la calle. 
I r . ' J - mi«In ^ Lamparilla. 49. altos, único inquill-l Setenta habitaciones con lavabo de 
L Informan ñas, propio para persona de gUStO, n0. a 1 ó 2 hombres de moralidad sel a8na corriente. 
Baños y Duchas i. , "igua fría y ca-
llente. 
Alquilo: I I , entre 4 y 6, con vestíbulo, 
sala, biblioteca, comedor, cenador, tol-
let; altos, recibidor, cuatro cuartos, dos 1 > . , . , 
ciasets y bafio, tres cuartos de criados de criados independientes 
^ a n ^ l i a b 1 ! ! ^ Prado y Consulado. Señor Pía . La. t r a n r í a . de Playa en la puerta. Infor-1 « j ^ n 1 , ^ ^ * % ^ & T ¿ ^ t Z 
6 mar i llave en el 16. l i p a : doctor Mata. San Lázaro, 398. 7561 
28 f ACEDADO: SE ALQUILA EL BONITO 1 y cómodo chalet Villa Susana. Lí-
nea esquina a Sois, con todas las como-¡ 
didades modernas. Teléfono F-11&7. 
7424 27 f 
sa Habana. 
7582 1 m SE AZiQUTLA LA CASA DE SAN MA-1 riano. 55. frente al Parque de Men- H O T F I "FT r R f V H " 
doza. compuesta de jardín, portal, sala, O U 1 t L , LL. VIMJVL. 
comedor, cuatro grandes cuartos y je- jDe Brafla, Hermano y Vivero. Todas las 
I?N SUAREZ. NUMERO 3, SE ALQUI-_j lan habitaciones amuebladas, muy mfimodas. Sin nlüos 
743̂  9 mar 
OE ALQUILAN i.OS ESPLENDIDOS al-'comed Kr t |  ' OE ALQUILA I NA HABITACION, CON 
O tos de Calzada, 132. entre 10 y 12. Ve- rreno al fondo con árboles frutales. In- habitaciones con servicio privado y agua buena comida. Se desea un Joven de 
dado; son lujosos y elegantes, pisos de forma: Lastra Salud, número 12. Te- callente. Lealtad, 102; y San Rafael. Te-j buenas costumbres. pagará solamente 
mflrmol y garaje. Informan en la misma, léfono A-8147. léfono A-DIS» Se,"». O alian o. 1». baios, antiguo. 
6850 28 f. 1 7594 1 m 5180 22 m fW" o8 f 
PRECIOS MODICOS, con dasayuno. ca-
ma y comida a la Cuban • Española. 
P rop ie ta r io ; 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
SE AZ.QUILA I N alto, con comedor y cocina. DEPARTAMENTO y i , precio módico. Informan: Aguila, 337. 
7747 1 m 
£ N . MOKTE^ a-'S. A L T O ^ DE ^ 
rjABITAClONES MAííNl 
AX ñámente amuebladas, ^ - . - . ^ 
Malecón, 40, bajos, a ma;Yi¡a. 
los o a hombres sin ^ ' ^ j í . 
muv bajos. Por días o por 
7253 
Se alquila una sala. Tiene d o s ^ dos r t? 
a la calle, propia para cons ^ ^ 
médicou oficinas, ^n la 1 0 ^ ^ de 
lan tres habitaciones con ^ ^a-
agua comente, a hombres solos ^ ^ 
trimonio sin niños. Salud, nnm 
bajos. Casa de familia. & u* 
«ra-
OE ALQl ILAN HABITACIONES . AT. f 
O tas y bajas, en Lucena, 23 y r;' » 
ra hombres solos o matrimonio sin " ,<h 
' azotea; 
A-3462 
AgO C I X X I X D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 2 8 de 1 9 2 1 P A G I N A D I E O S I E T H 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
— g g g ? " ' L . PUEDE SERLE NEGOCIO ISe Tende un precioso chalet fabrica- ^ « b s « . C A I ^ DB MA-1 C A F E Y F O N D A * I l j ^ H . ^ ^ e ^ ^ e r ^ ^ o ^ ^ r o D i e d a d e s C ^ a 1 TMid^T •P^ornUh^f Areveri 
COMPRAMOS CASAS 
aoúO a 45.000 pesos, en todos los 
««^sl es posible en el barrio de 
ulanta "baja, con usu&n. Infor-
' 'prááo 64. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
iartínei' y Compañía. 











-IPKAK I N sOLAJl, bien 
1 reparto Mendoza o Ks-
cuyo actual rtueüo no le 
pasando a la Compañía, 
irgo del contrato. DIH-
, a: A. M. Apartado 377. 
C 15*1 
VENTA DE FINCAS U R B A N A S 
HOR AISENTARME DEl! PAIS VEV-
r i o ' en el Reparto Î os Pinos, con es-
-itar» pública, la casa de esquina, con 
saleta, «somedor. cuatro cuartos, 
¿Ale «arricio sanitario, agua e Instala-
lén eléctríc», terreno lo más alto, fren-
«u a la linea y tres cuadras del parade-
ra completamente pagada la acera, calle 
t ajniilaramiento. Otra d» forma de 
tsiet dinamarqués, de dos plantas, con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, scr-
Sfto sanitario y garage y las comodi-
dades en los altos, agua propia con su 
donkr y también todo pagado, cerca 
¿t 'a anterior y dos solares con tres 
rasas edificadas y garage con acera y 
rsl'e j ; ' t-rmianda. aírua- y luz. árbo-
les frutales y gallinero. No quiero co-
rredores. Informa: K. Hernández, Espe-
rtnia. 10, altos, de 11 a 1 y de 6 a 8 
rss;' 2 mar 
PUEDE SERLE NEGOCIO 
Si quiere no necesita disponer de un 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
del más moderno y espléndido cha-
let, acabado de terminar, en la Cal-
zada del Cerro, número 530, esquina 
a Tulipán; se compone de sala, sa-
leta, doble hall, gabinete, 4 esplén-
didas habitaciones altas, cuarto de 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
pantry, doble servicios, de amos y uno 
de criados espléndida cocina, decora-
ciones de lo rsAs alegórico, el que 
se vende o cambia por casa, aunque 
sea antigua, siempre que esté de Egi* 
do para dentro. Su dueño: M. Reca' 
rey. San Rafael, 120 y medio; de 11 
y media a 12 y medía; o de 6 a 
7 p. m. Tulipán casi esquina a Cerro, 
chalet en construcción, en horas há-
biles. 
 v   r i  l t f ri -
do a todo confort, tres pisos, fabri-
cación primera de primera, garaje pa-
ra dos máquinas, con dos lineas de 
tranvías al frente. Informan: San Lá-
zaro, 398. Habana. 
7804 - 1 m 
1 a 
• del terreno. Infor-
I I ; de 7 a 9 a. m. 
3 ra 
TKKirKNO: VENDO l NA MANZANA 
X ron seis mil metros, a una cuadra 
de Infanta. Se puede dejar mucho en 
hipoteca. Julio Gil, Oquendo. 92. 
74Ó4 4 mar 
TTC.l 
V^KNBO EN" CORREA.~rXA~CÁ>>A que 
tos, comedor, al fondo y sus servicios, 
de esquina y bastante terreno, que da 
a tres calles, en 8.060 pesos y reconocer 
hipoteca de ?5.000. Su dueña: Santa Emi-
lia. 
7771 5 m 
   
Se xende uno, en la mitad de su xalor. 
por no poderlo atender su dueño: pre-
cio 7 mil pesos; es una ganga. Informa: 
Manuel Fernández. Keina y Bayo. 
Bodegas en todos los Barrios 
Haraias, con buen contrato. Comodlda-1 
dea para familia. Tengo 4 de a $-.'*0 ca-
da una, precio de moratoria. También 
admito cheques intervenidos. No pler-
V E N D O C A F E S 
LTNA PRIMERA HIPOTECA DE S.000 ) pesos se ofrece sobre propie ades 
inscriptas en buen punto, al uno por 
ciento mensual. Para informes: dirigir-
se, de 2 a 5 de la tarde, al Bufete de 
Abogados, Pi y Margall, 83, altos. Ha-
bana. 
T08S * mar 
H A G O HIPOTECAS 
Pesde 5.000 a 500.000 pesos, a los mejo-
res tipos de plaza. Véame directamente 
en la Manzana de Udmez, 212. £. Ma-
¿•'•n. 
7,.»00. 
•< A !. í K ENCARNACION, l'NA CA«A, 
UBI. con ««V. raso, nueva. S7.5<>0. V E N D O U N A CASA 
üm 
irfs. Teléfono A-77T0. Flores, 10: 





• 20, en la 
)s, recono-
. Informan nuel Fernánd« 
me 7 años de contrato. 
Admito parte en che-
2 mil pesos, que Tale 
para retirarse su due-
l pesos, en el centro de 
rontrato. Informa: Ma-
Ketna y Rayo. café. 
D 
QE VENDE EN 
•>> cuadras de la 
con 15 metros di 
rón / azotea. In 
entre Pezuela y 




V A R I A S CASAS A $ 7 . 5 0 0 
740 12 m Invier ta su dinero o so check 
M A G N I F I C A FINCA 
ta provincia, en calzada, 11 cabn-
t coreadas de piedras, buenai y 
na casa de vivienda, casas para 
idores, par» partidarias, varios po-
n sus maquinarias, muchos Iruin-
toda» clases, platanales, vegas, mAs 
a caballería s^mbradni de yuca, 
3 en cantidad, tres y media caba-
de caña, palmar, tiif-z yuntas de 
i maestros, once vacas con sus 
crfa ile gallinas, cerdos más de 
•ias bestias, dos carretas de mar-
evas. Todo menos la caña que se 
in esta zafra, se vende por el precio 
)00 peso» y rei-onocer hipoteca de 
pesos al siete i>or ciento. Figa-
Cmpedrado, 30, bajos. Teléfono nú-
A CASA. Kn la Víbora, a la brl-
r- t «le la calzada, con jardín, per-
ita, saleta, cuatro puartos, un cuar-
criados: entrada par automóvil, her 
tm^iiatlo; «u terreno 70O laetrc?. 
ptIMM. Be puede dejar algo en hi-
l l ígarolu, Kinpedrado, ÜO, bajos. 
V E A N ESTO: FEtiADO A TALLAPIE-
1 dra, un terreno propio para un 
gran almacén, cerca de mil metros, lo 
doy barato, en O'Reilly, una casa de dos 
plantas, 4(i mil pesos, en Esperanza, ca-
sar dos plantas, nueva, con cielos ra-
sos, 12.500 pesos, en Cerrada del I'a-
seo, cerca de Zanja, casa 12.000 pesos, 
(•n Manrique. 2 plantas, 43.000 pesos, ten-
go quinientos mil pesos para hlpotecn 
en prtldas de 70 a 80 rail pesos. Hotel 
París. Telefono A-777S». Plores, 10; de 
5 a 8. 1-1827. Señor López, 
7748 28 f 
en la compra 
mal. E« 
doza y 
/asas, solares e hlpo-
l - . .•. Manuel Lenín, 
En $12.000 casa dos plantas, l i 
A-6021; de 12 a 9, Manuel Llen/n. 
.'L De | 
idien- I 
•:s f 
V E N D O U N A BODEGA 
Sola en esquina, con o años contrato j 
no paga alquiler; venta diaria 100 pe-
sos de cantina; y se vende dando $4.000 
en mano; y tengo .3 más de a 2."00 pe-
sos y otro de 3.000, en el barrio de 
Colón; y una en Calzada, en SO.00o: 
se admiten cheques. Informa: Manuel 
Fernandez. Reina y Bayo. 
V E N D O U N A CASA DE 
huéspedes, en C.000 pesos, que los mue-
bles valen más y deja al raes 500 pesos 
libre; está en Galiano. Informa: Fede-
INKKO PARA HIPOTECA. DOV Y 
tomo, en todas cantidades y para 
Habana, los Repartos y Marianao. 
piila y Neptuno, barbería, de 9 a 12. 
Efcert, M.-Í2SL 
HM 20 mz. 
'ENGO STtrí EN C l KNTA DE AHORRO 
del Banco Internacional, los doy en 
00, por necesitar embarcarme. Infor-
i : Cicnfuegos y Corrales, caf6, prtgqn-
7825 1 m 
rOCl.NA DE GAS, MARCA RELIARLE, la rendo; 4 h illas, bero y 
hornos. Melendl, Bernaza, 55. 
t : ••• L'S f 
PANTEON COKSTREIDO, A MEDIO eonstFuir o terreno con capacidad 
para dos o tres bóvedas, desea adquirse. 
próximo a la calle central; no siendo 
barato, no so molesten en hacer propo-
sición. J, M. Rodríguez, de 5 a 7 p, m. en 
O'Reilly. 17. 
fiT 
M A N A N T I A L 
S A N T A R 0 S A U A 
C A L A B A Z A R . 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L . 
Recomendada por los mejores m é -
dicos de Cuba para todas las afec-
ciones del e s t ó m a g o . 5 0 centavos 
el g a r r a f ó n puesto a domic i l i o . 
ACEDADO: VENDO. SUMAMENTE RA-rata, una casa compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta, coinodor, cuatro 
cuartcs, 'iiarto de criados y cocina, con 
dobles servicios, toda de cielo raso, pu-
dlendo dejaj* parte en hipoteca para pa-
gar n- plazos cómodos Infonnan: Ua.. 
28fl. Telófono F-51S5. 
7740-41 1 m 
SE VEHDK PN CHAI I T, CON .IAR-díf, portal, sala, conedor, pantry. co-
cina, cuarto de criados y cuarto baño 
y garaje, cuatro hermosos cuartos, cuar-
to de familia, hall y una gran terraza. 
Informajj; Santa Catalina casi esquina 
a Kan Antonio; trato directo con el 
dueño, 
7755 6 m 
llOCIO: Precioso chalet. 
imio a línea, lujoso, jar-
try, despensa, tres cuartos y dos ser-
os' de criados, garage para dos má-
fias. Precio: 30.000 pesos y r-vono'-fr 
otea al seis por ciento, Tambltn 
permuta por solares yermos en el 
ado, bien situados, entregándose el 
let con la hipoteca o sin ella. Fi-
óla, Liupedrado, 30, bajos, 
K0-> 1 mar 
URGE L A V E N T A 
de seis casitas y una de esquina, con 
establecimiento, tienen de superficie 400 
metros. Renta 280 pesos, fabricación mo-
derna, a una cuadra del tranvía, tiene 
una hipoteca do ¡58.000, al 0 por loo. Pre-
cio: 27 mil pesos. Se adiqite parte en 
ebeque. Situada cerca de Concha. Otra 
do esquina, con estalilediulenlo. Precio 
13 mil pesos. Otra esquina, en 24 mil. 
Otra en 7 mil. Renta |130. es de ma-
dera. Informa: Manuel Fernández. Rei-
na y Rayo, caffi. 
Obispo, 03: de 9 a 12 y de 2 a 4. Te-¡ 
lí-fonos A-241»5 y A-5057. Habana. 
jtéBi . 22 m 
Buen negocio: se venffe una casa ca-! 
He Cuba, que hace esquina, planta ba-
ja, una sala, sobre columnas de ace-
ro, dos pisos con 20 grandes habita-
ciones, fabricación sólida, se dejan 
dos terceras partes en hipoteca. In-
forman: Cuba, 111, altos. 
7:í.v. 2S f 
Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y repartos, siem-
pre que las precios no sean exagera-
dos. Se facilita dinero en hipotecas, 
en todas cantidades. Oficina: Monte, 
19, altos. Teléfono A-9165. De 8 a 10 
y de 12 a 2. 
en hipoteca. 
1NA ESoriN A ; 
4 mar 
i rico Peraza. Rayo. 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
sas, bago hipotecas. Manzana 
212. Teléfono A-0275. A-4832. 
fí 
SOLARES YERMOS 
1ANGA: VENDO THRS MIE MKTROK 
FEDERICO P E R A Z A 
REINA Y RAYO. CAFE 
Vendo Hoteles. 
Vendo Posadas. 
Vendo Casas de IIu;spedeB. 
corvados. Menos, inrorma: 
raza. Reina y Rayo. café. 
C A P I T A L 
Se ofrece capi ta l ame-
ricano para industrias 
y toda clase de nego-
cios con g a r a n t í a s , has-
ta un mi l lón de pesos. 
M anden pormenores. 
Beers y Co. O 'Re i l ly , 
9 y medio . Habana. 
»d-27 
7 m 








nal o Español Informa; B. Palatro, ca 
lé Ei Paradero, üuanabacoa. 
7von 8 mar 
4d-28 
7>OTICA. SE VENDE EM BAKKIO Co'-
I J merclal. Informan en Neptuno, 211. 
Doctor Valdés 
7S42 1 mz. 
T\ l>EK«i PAKA HIPOTECA, TENGO 
U partidas pequeñau y grandes, al 0 
y 10 por KXI Infurman: Jesús del Mon-
te, 683. Teléfono 1-1312; de 8 0 a, m-
7ss2 1 m 
D e p ó s i t o : C h a c ó n , 10. 
M - 4 1 6 8 . 
T e l é f o n o 
Hornos de cal. Se dan en el Puente 
Almendares, a trabajar tres hornos. 
Condiciones: solamente cobrando h 
piedra a 1.50 pesos, arriba del horno, 
(sin pagar la renta) , la que consuma. 
Infonnan: H . Hernández, Reparto Koh 
ly. Teléfono F-3513. 
7250 a mar 
MAMPARAS 
Para divisiones de Oficinas 
Se dan a precio muy bajo 
Amargura, 13, altos 
;n rua-
os, mi-
72fi7 I mar 
MIGUEL F. M A R Q U E Z 
RODOLFO C A R R I 0 N 
dore»: Cuba, .12, de H a 5. Telefono 
í. Compramos y Tendemos Iípíms 
ts y urbanas. Dinero par.i bipot.'-
tlpo más bajo; gran prontitud y 
r». Barrio Colón, dos cuadras de 
, magnifica casa rentando 11 por 
antcrin. tachos concreto, precio, 4H 
esos. Puedo dejarse mlt-il en hi)">-¡ 
•1 ocho por ciento. 
2 mar I 
CASA EN E L V E D A D O 
rende la esplendida rasa calle !>, nrt-
w>«ro 14, cerca del l'arriue Villalfln, aco-
ra de la brisa, con Jardín nuevo, i)ortal, 
•a'a, «alera. Hnco cuartos y uno de 
rrudeS, comedor, cuarto do baño moder-
no y otro de criados, cielo raso y co-
cui» de gas nueva. Al fondo tiene un 
" « r ('erca^n (luo ('a ai otra calle, con 
7.16 por .(2 r.O. propio para el garaje 
« fabricar. Casa y solar en $30.000. Pue-
mmn rsñ 'a casa ^ol^- y reconocerse 
•Í.7W) en «•Omoda bipolei-a. El duefio In-
formar! en la mismo. Teléfono F-1000. 
28 f. 
"TN S»J)00 VENDE l NA XERMOSA 
J^caa* nuera, de mamnosterfa, en el 
frr>j portal, de 2 rejas, sala, come-
dor, 4 cuaitos grandes, toda do a/ote.i 
W risos de mosaicos y demás servicios 
«snitarios por su construcción sílllda, 
^•le hoy $12,000. es una verdadera gan-
w. inrorm^n: Palatino, número 1. Trlé-
inno i-Zhitl; de 7 n D a. ni. y de 12 a 2 j 
P- ra : trato ilircctu rnn su dueño; tie-
ne patio y está vacia. 
1 mz. 
De oportunidad: Vendo una casa en 
el Vedado, en 10.000 pesos. Se entre-
ga desocupada. Tiene tres cuartos y 
cuarto de baño de primera, puuien' 
do dejar 6.000 pesos en hipoteca al 
ocho por ciento y pudiendo amortizar 
los a 1.000 pesos por l i o , Su dueño: 
Calle 8, número 54, entre 21 y 23. 
7Ü2.T 1 mar 
PROPIA P A R A U N A INDUSTRIA 
(o para reedificar de nueva planta), se 
vende o so arrienda una propiedad cer-
ca del litoral de San Lflaaro. lienta ac 
tualmente más de 200 pesos mensuales. 
Trato directo en GaMano y Neptuno, Pe-
letería. 
7650 26 mar 
V E R D A D E R A GANGA 
Vendo una. casa moderna en Trocadoro, I 
dos plantas, tí cuartos y salAn de co-
mida. Kenta $2S0. produce el 1 por 100. 
Informan en Prado, 01; de 'J u 11 y de 
a a Hl J. Martínez. 
742S 4 m • 
nir. Informen: Gallano, 0L Seüor l'e-
láez-
7 -̂1 1 m 
J U A N PEREZ 
¿Qnlfn rende casas?. . 
; Qnli'n compra casas?. 
Qul^n rende fin( 
rr.n 
PER 
SUI,AKK> :iu . PJüR Ven 
mino, h 7̂ \.ir.t. 
^ •:.(! ; en Almendj 
a *b c* Liberta.I 
«•n Icsj I'inos a ! 
rentavea; en Boi 
( añas a ?:J: en 
GonsAlex. Picota, 
C a f é s , vidrieras y restaurant 
Tenemos de todos precios: baratos, mag-
níficos puntos y de movimiento. Infor-
man: Prado, 64. De 0 a 11 y de 3 a ó. 
J. Martínez y Compañía. 
77'j;{ 12 mar 
I^AK.MAt IA: SI. FKMDS EN 1,000. I N -. fortn%: 1>. Keyes, No se nuicro per-
der tiempo. Merced. 01, llabün.i. 
7542 l m 
ni 
j, QuiC'n compra fin 
¿Qal^n toma dlner 
Los oegoctxs Oe 
'"«oervados. 
•a y 
BAlaac«uiln. 34. altos. 
/ \ l ü O : VENDO MI CAMA ACAltADA 
V " de fabrlcrtr. con todos los adelantos 
modernos, 1» metros do frente por 20 de i 
fondo. Jardín, portal, garaje, sala, pa-
sillo, bailo completo. Intercalado, tres 
cuartos, comedor, cocina y patio. Calle 
Cortina entro Lula Estcvez y General 
I,acret, una cuadra de Juan Itruno /-a-
yas y otra de Estrada' Palma: en la mis-
ma dos solaros, uno de esquina de 440 
metros y otro de centro de 180; se da 
en ganga: la lla»e en el frente. Infor-
ma Juan Amengual. Telefono A-8084. Aguí 
la, 116, de 7 a 8 de la noche. 
7507 3 mz. 
JORGE G 0 V A N T E S 
vendo casas, hipotecas. Habana, 59. Te-
lí'fonos M-0595 y F-lttfl7. 
4817 28 feb 
SE VENDE EA CASA FOMENTO, Ni -ñero s. a una cuadra de la raiza-1 
da de Jesús del Monte, entro Municl-! 
pío y llodrlguez, con 8 metros de fren-
te por .'13 metros do fondo. So compo- j 
ne da portal, sala, saleta, 5 cuartos,! 
cocflna, colgadizo en todos los cuartos, 
un hermoso cuarto de bafio, compuesto 
de inodoro, bidé, ducha, lavabo, bafia-
dera, semicupio, cámara de sol, cáma-
ra de vapor y calentador para todos los 
aparatos. Informes en la misma. 
7103 1 m., i 
r^EKKENO CON 'i CI ARTOS, EN I.A callo de < oHcepción, en $4.000 y re-conocer un ceii io de S1.C00, tlone 50o me-
tros, entre Lawton y Armas; el dnello 
en 11 y San _ Francisco, casa en cons-
trucción. 1-5157, 
775.1 2S m 
/ 1 KAN NE(.OCIO: VENDKMOS DOS 
\ T parcelas de terrenos -jollndantcs. mi-
den 20x20 y 27x14 varas, a dos cuadras 
<Je <'arlos*III: se deja gran parte en 
hipoteca, a módico inierós. Informan: 
Loma del Comercio, 21t>, de S a 5. 
712- 28 f. 
GANGA, SOLAR EN L A P L A Y A 
cedo contrato, perdiendo, por $1.50>, Jor. 
ge Gayantes. Habana, 51). M-'JÓUÓk P-1607. 
.MU'.) 11 m 
O I"( ) íTl'NIDAD aca'bada de < 
mfls pintoresco 3 
to Lawton. Porti 
tro cuartos, come 
cuarto baño Inte 
aparatos sanltari 
dos. traspatio. |3 
hipoteca, $3 000 e 
das. Teniente Ri 
1-1521. 
7718 
: HAOMUnOA CAí-A, 
onstruir, en el punto 
• saludable del Bepar^ 
il y Jardín, sala, eua-
dor al fondo, pantry, 
-calado, con todos sus 
os. Cuarto baño erla-
000 al contdo, $5.000 on 
n mensualidades Pómo-
?v. 15. bajos. Teléfono 
V E D A D O 
oic-; 
!art 
•nde » la entrtda dol Vedado, por 
que entibarcarae muy próximamen-
na mngnlt'ica residencia de esqui-
Mupuesta de dos pisos independlen-
• I principal üo compone de: un 
o con güraje y closet, lavandería. 
1. 2 habitaciones para criados. 1 
o de baño para criados, l peque-
Ih y 1 gran portal, entrada y es-
* de servicio: primer piso: esca-
oe mflrmol, portal grande, vestl-
fcala. despacho, comedor, pantry. 4 
aciones espaciosas, 1 cuarto de'ba-
»nipletp, 1 cuarto con lavabo y W 
Ul oapacioso, 2 elosets, jardín, tras-
loa altos oon entrada indepen-
e se componen de: vestíbulo, ga-
nara dos niAquinas y cuarto de 
para chauffeur, recibidor, salan-
sala, comedor, 4 cuartos grandes, 
ios completos. 3 elosets, hall, gran 
t> de criado, bafio de criado, pan-
coclna, gran terrasca, escalera de 
ol, escalera de servicio y Jardín. 
• instalaciones de lux eléctrica, tim-
elettricos, teléfonos, cocinas de 
f aparatos automáticos para agua 
ite. Hay de fabricado sofbre 700 me-
íuadraaos. Se piden para dicha pre-
cia un precio muy razonable, pu-
o dejarse en hipoteca la tercera 
; de su valor. Dirigirse al señor J. 
S Apartado 1021», Habana. Un la 
a/ se admiten proposiciones para 
nuebles de loa bajos 
• m 
fe 
V 1 ?.0_ílA:.?,c VENDE, KM SAN ANAS-
V. 1 >. 
URGE V E N T A 
Precio en ganga, por tener 
que marchar el p r ó x i m o mes 
para e l extranjero . Vendo un 
boni to chalet en la Avenida de 
Estrada Palma, pegado a la 
Calzada. Es de dos plantas, in -
dependiente los altos, alquila-
do sin contrato, los bajos Irs 
entrego inmediatamente. Tam 
b í é n vendo los muebles. Su 
terreno mide 10 por 40 , dis-
t r i b u c i ó n , j a r d í n , por ta l , sala, 
comedor, cinco cuartos, b a ñ o 
completo, cocina, ha l l , pan-
t r y , cuarto y servicios para 
cr iado. Patio y t raspa t io ; en-
t rada para a u t o m ó v i l . Altos, 
dos terrazas, sala, ha l l , 5 cuar 
tos, comedor, b a ñ o , cuarto 
criado, f a b r i c a c i ó n superior. 
Puede producir 3 .900 pesos 
anuales o m á s . Su precio . 
32 .000 pesos. Dejo parte en 
hipoteca. Tra to directo. Su 
d u e ñ o : Mercaderes, 43 , de-
p ó s i t o de tabacos, a tedas ho> 
A VENIDA DE ESTRADA PALMA. SE alquila o se vende la casa ntimero 
.100 de dicha Avenida, compuesta do ja"-
dln, portal, sala, galería cuatro cuar-
tos con lavabo de agua corriente, baño 
complot o, comedor, cocina, cuarto f ser-
vicio de criados y gran traspatio con 
gallinero. Puede verse e informes dia-
riamente, do 2 a 5 do la tarde. 
3 mar 
DE INTERES G E N E R A L 
Todo el une desee comprar finca rústi-
ca o urbana, así como adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento, sea 
del giro que fuere, o necesite dlnern 
en bipoteca con módico IrAürós, puedo 
Marti 
Consolide su dinero. Frente ai Chico, 
la gran finca del señor Presidente de 
la República, se venden varias parce-
las de teTeno con muy buen arbola-
do, agua, luz y teléfono. Fáciles co-
municaciones con la Habana y cómo-
da forma do pago. 10 por 100 de 
contado. Informa: G. del Monte. Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
P. 80d.-l_ 
VENDO I N SOX.AII DE ESuriNA que mide H&T0 varas, 17,t5R de frente 
por 1 7 . d o fondo. Resta u la Compañía 
1 '.iSO pe.-'o .i pagaJÍ "_'•"> pesos mensua-
les. 8e vendo a seis pesos la vara, lie-
parto Santa Amalla, do esquina, a la 
p n w y la cantidad qun dar ni contado 
so admite en cheque del Banco Bvpa* 
flol. Amistad, 130. García. 
OE VENDEN DOS MOLARES DE K8-
quina, en llegla, cerca de loa umelles 
/ \CASION: BE EN NKí.OCIO: SE M N -
\ J do una buena vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla, por ausentarse y 
una pequefia tienda de quincalla, en 'a. 
mejor calle do la Habana. Bernaza, 
47, altos. 1 •••• 7 a 8 y de 12 u 2. B. Llr.ondo. 
,7102 2 mar 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inquili-
natos, cafés, fondas, bodegas y gara-
ges. Ofinica: Monte, 19, altos. Te-
léfono A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
72C7 I mar 
SE l'AJT EN PKIMMtAH HIPOTKCA>. ul diez por ciento, por dos años f i -
jo»», esiafc cantld'icles. un» de 2*2 iüi!, una I 
de 15 mil, dos de 10 mil. dos de f i n. I 
ó de 0 mil, n de 4 mil y lü de a 2 mil, | 
• 'iiirro efectivo completo, se requiere 
buenu titulación, la pronledad tiene que 
valer legalmente ol doitle y no se da 
nada en nlnKiin Ueparto. corretaje 1¡8 
p i f ciento. Manuel tlon/ález. PicD'a, 30. | 
Virrt .1 m _ 
BANCO N A C I O N A L 
Compramos cheques y libretas de ahorro 
de este banco, parando mis tipo que na-
die. Contadores del Comercio, Dragones, 
4(1, altos. 
1-**; 1 mar 
7J.'.l H mar 
M A G M N A K Í A 
A IAKICIIALES: SE VEN DEN DOS con 
l'JL sus llaves y serpentín de cobre, 
completos en $500 los dos. (iervaelo, 3Ó-A 
alt..s. Teléfono A-«üw00. 
7141 M t. 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
. . . I B A R R A Y PORTAS . . . . 
Oficios, 16 . Te l . A - 4 9 5 2 . 
'(02 9 msr 
PAILA DE COBKE, SE VEN DE r n A de doble fondo, do dos meses do uso, 
de 250 litros de capacldadTcn S225. Ger-
vasio, 3ó-A, altos. Teléfono A-S50Ü. 
7141 28 f. 
.15» en S32C Uervasio, 35-A. Teléfono 
A-8B00; las dos tiene inyectores. 
7141 28 f. 
TJOI.EA DE MADERA. HE VENDE l'NA 
JT completamente nueva, de 8 pies de 
dlfitnetro y 8 pulgadas de cara, en dos 
nilta le?. Precio: »70. Gervasio, ."Ú-A, al-
tos. Teléfono A-S50U. 
7111 28 f. 
D I N E Ü O E 
H 1 P O T E C / «" 
D u e r o a l 10 p o r 100 
Habana y Vedado 
Informes1 Manr ique 7 8 , de 
12 a 2 . T e l é f o n o A - 8 1 4 2 
H A G O HIPOTECAS 
BANCO E S P A Ñ O L 
los giros do este Banco_ devueltos por 
ta moratoria sobro Espaiía y Canarias, 
loa negociamos por los de un Banco fue-
ra de moratoria, con muy pequeño des-
cuento. Dragones, 4<,>, altos. Cantadores 
del Comercio. 
7SO0 1 mar 
rpANOlE, SE VENDE ITT O DE SÓO (.A-
J. Iones de capacidad, forma cibica, en 
$225. (Jorvaslo, a5-A, altos. Teléfono 
A-8,r*0. 
7141 28 f. 
000 
V E N D O CHEQUE N A C I O N A L 
ni '-'."i por 10O de descuento, degfti 1.000 
a no.OOO pesos, y compro al 27 por 100. 
Manzana do Gdmcz, 212. 
7I.HK mar 
CHEQUES 
Se compran y venden cheques do los 
Bancos. Compostela. 47. altos. Inferms 01 
administrador do la Cuba and American 
BANCO E S P A Ñ O L 
Compramos cheques y libretas do alio-
rt.i de este Banco, pagando más que na-
die, pues necesitarnos 40.000 pesos. Con-
tudoreu del Comercio, Dragones, 40, al-
r^»o 1 mar 
DINERO EN HIPOTECA 
liamos y tomninos dionro para colocar 
distintas cantidades. Informan: Prado, 
M, de 9 a 11 y de 3 a 5. J. Martínez 
y Compuiiia. 
7793 12 mar 
I . 10 r O i l loo, DINEKO l'AKA Hi -
potecas. A. P. Granados. Übraj la, • >• 
5771 23 m 
A 





SOLAR A L COSTO 
do el contrat r l.riO) p.Tüos, en la lino y del l.otel A l -
iante 4. llab.w., nú-
S E Ñ 0 R E S COMERCIANTES 
Vendemos casa en Gallano, Tiene 4noi 
metros cuadrados, a la brisa. Se da ha-
rata si se vende dentro de veinte días. ¡ 
Informan: Prado, 04, do H a 11 y de 3: 
a 5. .1. Martínez. 
7793 12 mar 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
1 mar 
T^N 4.0O0 I ' - o - VKKDO OAKE, KEH-
Casa $6.500, t ranvía del Vedado a 
Marianao, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y baño , mamposter ía , ' 
azotea cielo raso, pisos de mosaico 
en toda la casa, patio de cemento, es 
nueva; precio $6.500. Puede quedar 
algo en hipoteca, es tá libre de todo 
gravamen y pegada al tranvía. Reí- CASA DE HUESPEDES y HOTELES 
na, 24. J. Llanes. Teléfono A-2076. j Tenemos varias, de verdadera ocasión; 
4 POK I U U 
De Interés annal aobre tudua1 >••« (iepA< 
sitos que se bagan en el 1'» Niietniuent*» 
de Ahorro» de la Aso^lacliM. le Depen-
dientes. Se garantlaan con toitus los Mi-
nes que posee la Ascrlscldn No. 01. Pr« 
do y Trocadero. IX a a 11 a. m. 1 a 
6 p. m. 7 a U de U 90i4*« T ÎC^ono A-M17. 
C 0020 In 15 s 
D I N E R O EN HIPOTECA 
en todas cantidades. Jorge Govantes, 
llábana, SO. M. UM y F-1007. 
4Mf. 28 feb 
Dinero al 8 por ciento. Unico en la 
Habana. Se facilita sobre buenas pro-
• cm- piedades en hipoteca. G. del Monte, 
"pa'na Habana, 82. Teléfono A-2474 
uales. j P. 30d.-4 
M I S C E L A N E A 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n Tanque de H i e r r o , 35 pies de 
d i á m e t r o por 125 pies de a l tura , 
doble y treble remachado, b u t l -
s trapped, con planchuela de 1 
1 ¡4 , , en par te de abajo hasta 
518'* en la par te a r r iba . Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo pí»ra en-
trega i i tmediatr i . Nat ional ^tee! Co. 
Lonja , 4 4 1 . Habana. 
LINOTIPOS M O D E L O 5 
Se venden por necesitarse el local que 
ocupan pura Instalarse otros nuevos, dos 
Linotipos modelo 5, en perfecto estado 
de conservación. Se dan toarutos v buenas 
condiciones. Se pueden ver en la- Impren-
ta La Prueba, Ubrapfa, 02, Habana. Yic-
torlsno Alvarcz y Compoflfa. 
72tí« 8 mar 
/ lADO DE KEMOE<íl E, SE VENDE 
uno de 8 pulgadas, nuevo y 100 bra-
zas de largo, en $;t.'>rt. Gervasio, 35-A, al-
tos. Teléfono A-SÍif>ü, 
Ti ti -
/ lAUSMTADOB DE <,l AKAI'O, SE ven-
* do uno vertical, con su base, en $250. 
(icrvMsio, 35-A, altos, Teléfom 
7141 28 f. 
SE COMPRA EN MANTON DE MANILA que sea bueno y se d^ por un pre-
<-io razonable. Dirigirse por escrito al 
upartamento 242, Hotel Sevilla. 
7*08 1 mar 
pur i. metros largo, 
su puerta. Informal 
7<,.7:; 28 f 
Registradoras: compro, vendo y repa-
so toda clase de cajas registradoras 
y vendo accesorios para las mismas. 
Bouffartique. O'Reilly, 5. M 3949. 






•p ultimar esta 







1 • »- I 
L COMEKCIO: COMPRO TODA CLA-
<e de iuercanclaii en buen ostado y 
ir 1 idas, pago buenos precios. Saldo.', 
us, averías. Zulueta. 33. planta baja. 
4061 28 t 
Tengo $ 1 0 0 . 0 0 0 para hipotecas 
U L T I M O I N V E N T O EN PIERNAS ' 
A R T I F I C I A L E S 
n la misma, urge la Tentai, por rarse. ^ 
ras. 
7502 2S feb 
G R A N OPORTUNIDAD 
SECalfadaEun1; 
tal, dala, salet 
buen servicio s 
tio; entrada Im 
tea y citarfin, 
fanta, 22, entre 
sa. Las Cañaú: 
GSSfi 
:73r. 
11 y de a 5. J. Martínez. 
12 mar 
C A N T I N A Y L U N C H 
I'ezuela y Santa Tere-
Cerro; no corredores. 
iV , CHALET, VIBORA. SJóJIOO: 
*fla t -en Cf rro' en 13.800. renta S50; 
• « • esquina y .; casas juntas, Santos 
•lei" \ i , ' , . * .v"^?• 3 casas en Jesús 
BHiMonte. a S8.00O cada una; trea so-
4a nnn osi, 5UP m,den "»30 varas ca-
•BetrrH a *' •>00: ''oa solares con 649 
•ios r ien el Cerro- a I * metro; Ta-
••m/t^l?r^! en la P'aj"8- a plazos, a 
llkh-r., • f-00™?"» y vendo casas en la 
e l - c,7. su5, barrlos- Informa: Rodrí-
l.;jfM, •-^ta Teresa, letra E Teléfono 
m 
i ; 
la* VfKAnRAS I>EI' PARADERO 
4s« a y ,lna ^e la Calzada, 
asa nueva, plajita baja, portal, i 
aciones, dos halls, 2 servicios,; 
ine^f p*ra criados y su servicio, i 
jardín y en conjunto mide 875i 
Plano» S50.000. 
i lL«*?P'S2i5 VENDO l'NA ESQUI-' 
a0*! en f»0.000 y en Marianao vendo! 
y r lTi i en. S1!»-0**). mucho terre-1 
12 v d a 3 A8ulía- IO*; de 11 
4 a ?e x, a 7 / Virtudes, número 1; ' 
~ĉ ( • ^lato. 
—- 6 m ¡ 
| r A EMPEDRADO, 12 
íalles^f c?813, «"asa. situada entre !íis! 
l«ina ^ y an Ignacio y Cuba y caiii es-
B eatahi1*-, 5.,lde 824 metros propia! 
»«n. ff^^ieclmlento o almacén. lníor-i 
ry^^uba. lío, bajos. Da 8 a 11. 
^ . 4 mar 
BUENA OCASION 
^'ti%c°™Prar casas. Las tenemos gran-
¡Hna v ""'as, en el corazón de la Ha-
| ^irttWV- ^ a'rcdedores. Informan: J. 
»j703 ' Pra<lo 64. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
¡ rTí—7- 12 mar 
^ na2^0^ DE BEEASt OAIN, DE Rai-
IÎ ^Ba ,¿Li??-n. Lftzaro, se ven.le una her-
itTr8 DL.«»P *dad- '•on establecimiento, de 
^eetanVi" ^ " 1 metros de superficie. 
>fL caf.?'ent«: de 2̂ a .1. S?lud y Ua-
Se -vende, en mucb 
solo 20 mil pesos, 
let, de muy poco 
en la entrada del 
dra de la Calzad; 
terraza, hermosa ! 
leta de comer, 6 
nes, 3 a cada b<in 
ño, todos los apai 
con agita caliente 
cios, magnifica en 
no, oantry, garalo 
el chmffeur. Está 
residencias, entro i 





DOS CASAS EN 1 2 . 0 0 0 PESOS 
forman: Monte. 19. altos, de S a 10 y 
12 a 2. Alberto. 
GANGA EN 8 .500 PESOS 






o de la 
12 a 9. 
1 mz. 
SE V E N D E N V I D R I E R A S 
•Filo $700 en adelante. Bien situadas y 
>n buen contrato. 
U N A BODEGA EN C A L Z A D A 
en i 
la mi 
EN DEN 41 IJOI>i:3-A.S, SOI AS E? 
.de del logar y uarantía. Venga direc 
tamente 7 será atendido en la Manza-
na de CMtnez, 212. Ttléfcno A-0275. Ma-
zón. 
t.4M 2 m I 
No venda por menos de lo que vale.' 
No soy corredor y doy dinero casi el 
valor de su propiedad, en todas can* 
tidades. Los señores corredores serán 
también atendidos. J. M . Valdivia. 
Apartado, 50. Teléfono A-4358. 
7as.: 4 mz. 
S^ ipoEte^^obr0eL? in^R,^Nána^r ;Uta 
ciudad, en una o Tartas partidas. Kista 
Ifl suma de 30.000 pesos. F. Mantea, «Iro- • 
F _ k l l _ l L _ l 2Sfel>_ 
rnOMO 1 MU., S MIL, I t Mi l i , 14 M i l . 
X ,",1 mil y f-o Pili pesos: interés 10 y 1̂  
por ciento; hipotecas de primera. Soto I 
Reina. 28. A-Olló. i 
TSn 4 mz. ] 
acer; 
a la ., frente . Informan, calle Cub». n 
a 5: habitación, 4. Señor J( 
De S a. 10 y de 12 a 
POR ENFERMEDAD DE SU D I ESO SK vende la casa de huéspedes mas bo-nita de la Habana Buen contrato y nri-
cba ganancia. Informan en la vmr.era 
de la bodega, Oaliano esquina a uar-
celona. De 3 a 5 de la tarde. No trato 
con corredores. 
7017 g mar 
A LMENDARES, CALLE 12, EN 1 y 3, se vende o se alífulla un chalet, es-tá sin estrenar, es de dos plantas y 
tienp mirador y tiene todas las como-
didades, dobles servicios, servicio para 
criados, jardín, traspatio, garaje, cuartos 
para criados, se puede ver a todas ho-
rns en la misma y si le gusta puede 
baldar directamente con el dueño, que 
seguro que harán negocio; se puede de-
jar en hipoteca, si se quiero; y se dan 
todas las facilidades por el pago: el 
dnefto: cine Cuba, paradero Orflla, Bue-
navlsta. A. Vaquer, 
7333 9 m I 
Atención: Se venden magnificas pro-
piedades, valores y solares en la Ha-
bana y Vedado, aceptando en pego de [ 
ellas checks certificados de los Banco 
Español y Nacional. Dinero en hipóte- '< 
ca al 8 por 100. Habana, S2. Teté-
fono A-2474. 
P. 30d.-4 
CEATRO CASAS A I NA CIA I 
V dra de Carlos I I I , con sala, come- i 
dor y tres cuartos. Julio Gil, Oquendo, [ 
número 02. 
7 4 ' 4 mar 
AVISO 
Vendo buen café, restaurant y vidrie-' 
ra, con sala y 18 habitaciones altas. 
Vende mensual, entre $3.500 a $4.000.: 
Vendo, contrato 10 años, gran hotel,' 
70 habitaciones, con recibidor en C|% 
da piso, instalaciones, elevadores t im" 
bres, teléfonos, gran salón para res-
taurant, servicio sanitario en cada ha-: 
bitación, céntrico. 
Precisamos terreno céntrico. 2,000 me-
tros aproximadamente para industria. 
HORROROSA CAN íiA: SE VENDE EN Luyanó. número 1*)9-A. gran casa pa-ra una familia de gusto. Está desalquila-
da, con portal, sala, saleta, seis cuartos, 
sala de comer al fondo, dos baños, dos 
entradas, 332 metros, Dodolfo Roy. Tf-
IC-fono I-2:W0. Fá'brlca de vinagre. Telé-
fono A-Süll. Camilo González 
745S 2 mar 
C?E VE 
O tal. 





Compramos y vendemos acciones de 
las diferentes empresas del país. 
Lealtad, 125, esquina a San José . 
ACEPTO CHECK D E L N A C I O N A L 
T o m o sobre una buena p ro-
piedad, que vale 7 5 . 0 0 0 pe-
sos, de 2 0 . 0 0 0 a 4 5 . 0 0 0 pe-
sos en p r imera hipoteca, acep 
tando check del Banco Na-
cional , a l a par, y pagando 
u n m ó d i c o i n t e r é s . F re i jo , Cu 
ba, n ú m e r o 76 y 7 8 . 
7624 1 mar 
DINERO 
En hipotecas, en todas cant ida-
des, desde el 10 por 100 de i n -
t e r é s en l a Ciudad y sus barr ios . 
L n gran n ú m e r o de casas en ven-
ta para todas las fortunas. Escri-
t o r i o : S u á r e z C á c e r e s , Habana , 
numero 8 9 . 
C 1600 4d-3<l 
A K T E S Y O F I C I O S 
T A L L E R DE G R A B A D O r 
P. RODRIGUEZ 
Compostela, 6 4 . Habana. 
(En t re A m a r g u r a y T te . R e y ) 
Placas grabadas en relieve y 
fondo oxidado. 
Placas grabadas con letra 
esmaltada. 
Troqueles, Medallas y fichas 
de todas clases. 
Marcas para envases. 
Punzones de acero. Latones 
calados y toda clase de t ra -
bajos a r t í s t i c o s y comercia-
Ies. 
C 132S líSd-lS 
P E R D I D A S 
T3ERniI)A: l NA CARTERA DE PIEI. 
s:;. alt< 
se le i 
de agt 
i un recnerd". 
imente, aparte 
1 mar 
T,"1 N KE HAN ((I KTE I>EI. CI.L B ROTiT-
Retrato del Inventor con pierna 
él usa, inventada^ y construida por í l 
M A N U E L SANCHEZ 
I M< 
CARTERA CO'S 1)1-
Re gratificará a 
a: lí. de la Guardia. 
me-
ber 
Se ha extraviado en el barrio del Ve-
dado, una perrita blanca, con lunares 
color carmelita, de la raza "Lulu Co-
t i l l a . " Atiende po í "BiuH/." Se gra-
tificará a ouien la entretrue en la ca-
lle 21 y K,* Vedado. 
que yo oí 
léfono A-
A V I S O I M P O R T A N T E 
mercío. a pre< 
tado. EWrecció 
I K v en Mat 





A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favor i ta 
SAN NICOLAS. OS. Te!. A-3070 y A-4Í0S 
" E L C O M B A T E " 
119. Teléfono A-3000. 
jencias, propiedad de Ulpr,. 
vicio no mejorado por nln-
cncia, disponiendo para ello 
material de tracción y per-
gran- ' 
teji- Avenida de Italia 
al co Estas tres ag p ; 
PAGINA DiECáOCHO j \ \ K \ 0 DE LA MARINA Febrero 28 de I V ¿ l 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S » L A V A N D E R A S , e t c . , e * . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F £ U R s E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JARÍ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
Se solicita una buena cocinera, pe" 
ninsular, que sea formal, sepa cum' 
TRABAJADORES 
para una CRIADAb D£ MANL o Y (V5ANEJAD0RASS pür con su obligación, baga el dcsayu- P a r a ™ a J ¡ n ™ * m ™ ™ n * ' c ° r t e 
• • • •• ^o y duerma ¿n la colocación, para * cana, S I . 2 0 por 100 arrobas, 
S * r * £ ^ ^ 1 S & g ¥ £ % ¿ S Á corta famüia. de temporada a muy viajes pagos. Beers y Co. O Rei-
7o^esba^tafreSc^ %?cl ^ f j A l corta distancia de la Habana. Se pa- Hy 9 y medio 
f a m i l i a y que s e p a coser. S i no es per- ga buen sueldo y ropa limpia, le- C 1637 s o n a f ina y educada que no se p r e s e n - . , « . nmen 
te. B u e n sueldo y ropa l impia . De 10 de l e l c n o I S Í v v . 
l a m a ñ a n a en adelante . C a l l e C , e s q u i - 7T0< 
n a a 17, bajos . Vedado. 
nss 1 m a r 
l>d-
AVlSO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen-
1 Q E S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O F .V , 
I O e s p a ñ o l , r á p i d o , p r á c t i c o So p a g a • 
buen sueldo a l que s e p a t r a b a j a r . L l a -
men t e l é f o n o s A - O ü S ó - y A-2382. Se ex i -
1 gen re ferenc ias . 
TTSl 
COCINEROS 
Se solicita una buena criada de ma' 
n o , que sepa coser. Buen sueldo. Cal' 
zada, 3. Vedado. 
1 m a r I iiini- r * w M « — — n ^ ^ ^ f i ^ — 
P « K I A U A D E M A N O S : R E S O U C I T A Cocinero repostero español, se ofrece 
V^' en A , 205, entre 21 y 23 B u e n s u e l - ' i _ _ j _ • , 
para, c a s a particular o de c o m e r c i o . ; 
Cocina muy bien y es muy limpio. Es 
hombre solo. VÍTCS, 162. Cuarto, nú-
icero 4. 
7863 1 m a r 
Se solicita cocinero ococinera y 
O L 1 C I T O U N A C O C I N E R A x i : s ' * poca f a m i l i a . Debe s er p e r s o n a enten- L 
c r i a d a . S a n N i c o l á s , 14, a l tos . B u e n d lda en cos tura , s e r f o r m a l y t r a e r bue- U f l C a n i e . 
sueldo y c o r t a f a m i l i a . 
7S03 
f o r m a n : casa nflmero 25, ca l le Once , es 
rectamente al 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R , D E M E - tes y revendedores, d i a n a edad, que conozca bien su of l - /•> 
— — I c í o , para a m a de l laves de nmt, c a s a de v O m p r e n di t ] 
» ¿ N A ^ , . . 
a. i O n c a m
. . . i ñ a s ifceomendaciones. Se p a g a muy (buen I n ^ í - ' ^ J !• 
28 feb | sneldo. Se d a c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n I n - i > e r i e n a a n J U dinero 
fa-
23 f 
LO C A L P A R A P F . i ' O S I T O , A D O S c u a -d r a s de l a E s t a c i O n T e r m i n a l , s e a l -
qu i la uno, espacioso, p a r a t o d a c l a s e 
de m e r c a n c í a s . I n f o r m r á n : Merced. 77. 
7879 28 f 
De 8 a 8 12, a l m a c e n e s de tej idos . i 
De 8 1.2 a 9, Idem de v í v e r e s , s in l i m i -
t a c i ó n . 
De 9 a 9 12 , Idem de v í v e r e s , s i n 11-1 
m l t a c i ó n . 
D e 9 1:2 ai 10, í d e m de v í v e r e s f inos. 
_ _ D I a 8 de a a i z o : P 0 . * 
D-e 8 a s ] t farT, m»Saa1 
De S 14 a s ' l ^ t p * ? s «lo « Z ! 
D e 8 12 a 0 aTm, as de \twz 
I>e 9 a 9 12, 
de e d i f i c a c i ó n . tic 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
De 10 a 10 1;2, c o m i s i o n i s t a s p e r cuen-1 D e 9 l ^ a io K 
t a a j e n a . n e 10 a i n v ó " " ^ r e s 
De 10 1!2 a 11. t i e n d a s de f e r r e t e r í a . 10 l '' -i i i : U m ^ e r 
D e 11 a 11 12 . almacenes de v inos . ^t „ " a cafes 
1 de m a r z o . — P o r l a tarde . 
1,2, a l m a c e n e s de frutos del 
q u i n a 
7867 
a C u a t r o , Vedado. 
Q E 
KJ a y u d a r a 
do. l l o r a s p a r a t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n : 
de 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
7898 1 m a r 
S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
Los quehaceres de u n a c a -
s a c h i c a ; sueldo $20. S u b i r a n a , 12, b a -
j o s 
7847 1 m a 
N L A C A I . I . E 17, N U M E R d " 4 1 9 , E N 
tre 4 y 
dora, de c o . - . 
m a n e j a r una n i ñ a de meses. T i e n e que r ; a c . S i i p l n n < P « > n t A n P S O S P í ' P S e n t r a e r re ferenc ias de l a s c a s a s en que « E S . O U e i Q O S C S e n i a p e s u s . Í T O C U 
> pesos y ropa u m - por ¡a ^ g a n a en la Quinta 
olor, ' d e ^ m ^ i a ' n a ^ e ' d a r T i r a Q Ü C C O C i n C E l a crioUa, COtt referen-
p í a . 
Í874 
C l . S O L I C I T A U N A C R I A D A P A K A j 
O hacer i i m p e i z a de c a s a , so lamente 
t res horas por l a m a ñ a n a . I n f o r m e s en ¡ 
L a M o d a A m e r i c a n a . S a n K a f a e l , 22, 
e s q u i n a A m i s t a d . 
TSMi 2 m 
^ L , ! Palatino, Cerro. 
C 157Í» •<d-24 
CHAUFFEURS 
SEGUROS DE VIDA 
Consulte F . R. Harríson, 
A guiar, 65, altos, Ha-
bana, si tiene usted du-
das referente a sus pó-
lizas de seguros de vi-
da. Puede ser que le 
pueda ayudar. 
I 1 m 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPFX DE INODORO 
Y T 0 A L I A S DE P A P E L 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES, CARTULINAS, Y PA-
P E L PARAFINAD0 TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
„ PLATOS u E CARTON. 
PAPEL SALVILLA ,CAPACILL0S 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono v 
VILLA VERDE Y CA. 
O'ReüIy, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a p a r t i c u l a r , botei . fonda o e s ta -
blecimiento, o can ^reros . cr iados , de-
pendientes , ayudantes , fregadores , repar-
t idores , aprendices , etc.. que sepan su 
obligra' .ón. l í a m e a l t e l é f o n o de es ta an-
t igua / a c r e d i t a d a casa que se los fa-
c i l i t a r a n C"n buenas referencias . Se 
mandan a todps los pueblos de l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s oars «! <-amt>o 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA 
Municipio de la Habana 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS TJIJ* I C A S A N U M E R O 25, C A L L E O N - j 
l l i ce e s q u i n a a C u a t r o , se s o l i c i t a n . 5100 a i mes T miin c a n a un buen c h a ñ -
aos buenas c r i a d a s de mano, una p a r a i ff01,. E m p i e c e a •prender hoy mismo, 
b ibitaolones y otra p a r a comedor. S e j p j ^ j , ^ folleto de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s , 
paga muy buen sueldo. 
7868 2 m \ fpanqueo 
LA V A N D E R A , S E S O L I C I T A E N C O N -cordla , 10. 
71t.7 
p a r a l a v a r en l a casa. 
1 m 
nuestro DEPARTAMENTO DE ADMINiS-
vendecbr le hará una visita en! TRACI0N DE IMPUESTOS 
el acto. 
de r . 
SU C U R S A L D E F A B R I C A N T E S A M E -rlcanoe. r e q u i e r e los s e r v i c i o s 
/ ' R I A D A D E M A N O S E S O L I C I T A E N ! Lft7.a»-o. n-r 





^ • K S O L I C I T A U N A C R I A D A , E l N A , 
O p a r a todo e l serv ic io , d o r m i r en l a 
m i s m a , que sea t r a b a j a d o r a 
v buen sueldo. San N i c o l á s , 67, bnjos 
7P06 
s i i  de 
Mr. A l b o i t C . K e i l y . S a n 1 porsonaa que t engan e x p e r i e n c i a en la 
^Tabana 1 v e n t a y negocio de fonfigrafoa y gomas 
I de automrtvll. P a r a obtener e n t r e v i s t a 
persona l d i r i g i r s e por escr i to dando I n -
formes completos . C o n f i d e n c i a l . P . -A. 
I Suso, ca l le F , n ú m e r o 10, Vedado. 
28 f 
TENEDORES DE U B R 0 S 
C J B S O L I C I T A U N A C R I A D A , F I K A , E N 
O Concordia , 271, altos , e n t r e I n f a n t a y 
B a s a r r a t e , p a r a un matr i inonio , buen 
sueldo. S i no sabe s e r v i r en c a s a f ina , 
<i\u> no se presente . 
TfííW 28 f 
TE N E D O R D E L I B R O ? , 8 E S O L I C I T A ' uno p a r a l a C u b a n T i r e R u b b e r Co . I 
,",I1.1j<üü p r e s e n t ó s e con l a s r e f e r e n c i a s que u s -
ted tenga, en las of ic inas de l a C o m p a - | 
fiía, en P u e n t e s G r a n d e s , de 8 a 11 y ' 
de 1 a 5. 
7834 I m z . 
7745 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
'O que sepa e l serv ic io de comedor, p a -
r a p a s a r l a za fra en un Ingenio . B u e n 
sueldo. H a de p r e s e n t a r buenas re«o -
inendaciones. In forman en 17. entre 2 
y 4. V i l l a C a r i d a d . Vedado. 
7711 1 m 
K > ( > L I C I T A l"NÁ C R I A D A , Q U E S E -
• pa su obligacldn, que no sea r e c i ó n 
íigadav Sueldo ?2r) y ropa l impia . C a -
B l ó , n ú m e r o 100, e squ ina a l í , V e -
'^TSl 2S f 
NECESITO MUJER JOVEN 
i r a i r - ue t r i a d a n ?>ew V a r k . O t r a pa -
camarerfl do caffi en el campo. O t r a 
ira c r i a d a de caba l l ero sólo en l a H a -
üm. O t r a p a r a ca-marera de hotel . O t r a 
i r a a m a de l laves y u n a encaragada . 
abana , 120. 
7 u n 28 fch 
Tenedor de Libros, Jefe de 
Contabilidad. Se desea un 
buen tenedor de libros con 
experiencia. Mandar solici-
tud por correo, indicando 
referencias, horas de traba-
jo al día y sueldo que pre-
tende. Droguería de John-




nes para la demolición 
de la casa Oficios, 40. 
Para informes: Machín, 
Muralla, 8. 
28 f 
DI E Z P E S O S D I A R I O S , ni i 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 




C O N V O C A T O R I A 
E n cnropl imlento da lo que prev ienen 
los A r t í c u l o s 74 y s igu ientes de l a L e y 
de I m p u e s t o s Munic ipa les , se c i t a a los 
s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s por los conceptos 
que se e x p r e s a n a c o n t i n u a c i ó n , en los 
d í a s y horas que se Ind ican , a f in de 
¡ v e r i f i c a r l a J u n t a que es ta tuye e l A r -
1 tfeulo 76 de l a c i t a d a L e y , en l a c a s a 
I de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
Se adv ier t e a .os s e ñ o r e s contr ibn-
yentes que podrlin hacerse r e p r e s e n t a r 
Í en e l l a por otros c o n t r i b u y e n t e s del 
mismo "grupo" i n s c r i p t o s por lo menos 
con t r e s meses de a n t e l a c i ó n a l a fecha 
gaBMSii^»MM»MMMgiM¿»MMMMM^MMM»Mas^a f'0 d i c h a J u n t a . L a s representac 1 o n 3 se 
* ' ' otorgarftn por escr i to , y en c a s o de 
o i r. V Ci ' \ dudas , con respecto a a lguna , s e r á some-
O O m O r e r e r a S . O C S O l l C l t a n O l l C i a - . t i d a en el arto, como c u e s t i ó n prev ia . 
. . ¡ a l a r e s o l u c i ó n de los s e ñ o r e s c o n t r i -
las de sombreros, expertas, que í » i y e n t e B , s i " u l t e r i o r r e s o l u c i ó n ( A r -
' r » ~i t í c u l o 70), a s i como que a l a c a r t a auto-
o f i r í r t R i i p n r » c c n o l r t a c I riza<;ión d e b e r á a c o m p a ñ a r el recl'bo del 
O l l C I O . D u e ñ o s S U C i a o S . | M t \ ^ 0 t r i m e s t r e que h u b i e r a n abonado. 
Df 
D e 1 
p a í s . 
De 1 1'2 a 2. a lmacenes re re lo jes . 
D e 2 a 2 l i - , a l m a c e n e s de muebles . 
De 2 112 a 3, c o m i s i o n i s t a s con mues-
t ras . 
D e 3 a 3 1!2. c a m i s e r í a s de lujo . 
De 3 112 a 4. p a n a d e r í a s . 
J>e 4 a 4 1!2, a l m a c e n e s de pape l y 
efectos de escr i tor io . 
D í a 2 de marzo . P o r l a m a ñ a n a . 
D e 8 a 8 1;2, a l m a c e n e s de f e r r e t e r í a . 
De S 112 a 9, f a r m a c i a con a p a r a t o s . 
D e 9 a 0 1|2. c o n f i t e r í a s . 
D e 9 112 a 10, t iendas de te j idos con 
ta l l er . 
D e 10 a 10 1)2, t i e n d a s de modistas . 
Do 10 1¡2 a 11. r e s t a u r a n t s . 
D e 11 a 11 1¡2, f a b r i c a s de calzado con 
motor. 
D í a 3 de m a r z o . — P o r l a m a ñ a n a . 
D e 9 a 8 112. t i endas de sombreros . 
D e 8 1)2 a 9, c o n t r a t i s t a s de obras . 
I>e 9 a 9 112, c a s a s de h u é s p e d e s . 
D e 9 1¡2 a 10, ta l l eres de i n s t a l a c i ó n , 
c a ñ e r í a s de g a s y agua. 
D e 10 a 10 1|2. comerc iantes . 
D í a 8 de m a r z o — P o r La t a r d e . 
D e 1 112 a 2, t r a t a n t e s en m a d e r a s 
del p a í s . 
D e 2 a 2 112, t a b a q u e r í a s a l menudeo. 
D e 2 112 a 3, f á b r i c a s de ca lzado s i n 
motor ( z a p a t e r í a s ) . 
D e 3 a 3 1¡2, t i endas de l ibros de to-
das c lases . 
D e u 112 a 4. banqueros . 
D í a 4 de marzo P o r l a m a ñ a n a . 
D e 8 112 a 9, t i e n d a s de p e l e t e r í a 
D e 9 a 9 1¡2, f á b r i c a s de taJbacos de | fif 
V u e l t a A b a j o . 
D e 9 1|2 a 10, f á b r i c a s de tabacos de 
part ido . 
D e 10 a 10 1!2, f á b r i c a s de c i g a r r o s y 
p icaduras . 
D e 10 112 a 11, f á b r i c a s de tabaco en 
r a m a . 
D e 11 a 11 1|2, s a s t r e s con g é n e r o s . 
Df, 6 da m a r z o . — P o r l a mafiana-
D e 8 112 a 9. hoteles. 
D«e 9 a 9 1!2, p r e s t a m i s t a s s o l í r e a l -
ha j a s . 
D e 9 12 a 10. a l m a c e n e s de p e l e t e r í a . 
D e 10 a 30 1!2, t a l l e r e s de v i d r i e r í a s 
y c o n s t r u c c i ó n de m a m p a r a s 
... -i lo , t , „ 1 „ ^ „ 
D í a 8 de marzo i»or , — 
De 1 a 1 12, fábr ica* A motor. ^ " r i c a s de ünl 
D e 1 r 2 a 2 con^i 
qties de t r a v p s í ¿ cons,en*t,rlo> 4. 
De 2 a 2 l |2. garages 
De 3 114 a 3 l T t i e m í f * 8 -
f inas u o r d i n a r i a s ' uen,Jaí de i. 
D e 3 1¡2 a 4, rastros. 
D í a 9 de marzo P0r 
or *a mañaa^ 
tos de escr i tor io de pal»el y d 
q u ^ c a n a " 0 112' a l n i a « n e 8 de 
talVeer.9 12 a 10- ^ * teJUo. 
m D e 10 a 10 1,4. t . fndas de ̂ J 
ríe 10 114 a 10 V aa.*„^ 
De 10 112 a 11 t i /nf .e"te» «"T^o , 
1 y m a n u f a c t u r a s de Asín ^Hne 
De 11 a 11 114, f & b r i c L 
ra tabacos v dulces * enTa«» 
I>e 11 114 a 12. cualquier nt»« 
fe de i n d u s t r i a l e s no tulnJ™ S*-* 
t enormente que quie-a con«Hf 1 
po" p a r a e l reparto de cuota, "« 
D í a 9 de m a n o 
D e 9 a 9 1'2, 
q u i c a l l a 
for la a( 
tiendas de M, 
Do 1 112 » 5. bodegas tW,•• 
M. v m e . a a , alcalde ^ u n l ' c f p a r -
E M P R E S A S Y ^ 
S O C I E D A D E S 
M E K C A X T i r . r s 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE 
BENEFICENCIA 
n n cnmnllmlento de lo aun i i w 
c O H M U W W . . f ó c u l o 31 del ReglRinento' ,1 ! 
D e 10 112 a 11, a l m a c e n e s de p lanos . ¡ ^ s ^ s e í i o r e s socio?, para la Junta flj 
sepan e 
Informan en "La Champagne," 
casa de modas. Monte, 47, esqui-
na a Someruelos. 
C 1599 4d-26 
correspondiente a su es tablec imiento , 
A s i m i s m o , los s e ñ o r e s con tr ibuyente s 
que a s i s t a n a c r e d i t a r á n s er i n d u s t r i a -
les del "grupo", presentando e l ú l t i m o 
recibo que h a y a n sat i s fecho. 
. R E L A C I O N Q U E SK C I T A 
D í a 1 de m a r z o . — P o r l a m a ñ a n a . 
D e 11 a 11 1]2, c a f é s c o n f i t e r í a s . 
D í a 5 de m a r z o — P o r l a noche . 
9 a 9 112. bodegones o figones. 
D í a 7 de marzo . P o r l a m a ñ a n a . 
D e 8 112 a 9, ta l l eres de m ^ c á r l c a s i n 
f u n d i c i ó n . 
D e 9 a 9 1:2, t i endas de Ins trumentos 
de m a t e m á t i c a s . 
D e 9 1|2 a 10, t a l l e r e s de d e s p a l i l l a r . 
D e 10 a 10 112, t i e n d a s de v í v e r e s f i -
nos. 
D e 10 112 a 11, t i e n d a s de t a l a b a r t e -
r ía . 
D e 11 a 11 1]2, d r o g u e r í a s . 
Reglamento: «e dta 5 
- -o?, para la j . . - ™ » ! 
: n e i a l , que se c e l e b r a r á el d L . . 
no Marzo p r ó i l a i o . r n el Cent™ d k 
pendientes, con obleto de elpelr 
t lva , p a r a el bienio c!<» 1T\ v . 
pozando el acto a la una, y termliUS 
a las cuatro do l a tarde l'rmlna«H 
Se recuerda—por si son InrltaAM 
v c , ! , r — l ú e no pueden hacerlo lo? «r 
n •> sean mayores do 18 aí los » loi « 
no l leven tros meses, per lo' meno» ¡I 
inscr iptos en la Scc i e ia^ . 
H a b a n a , 2ó de Febrero de U2L 
E l Secretario-Contador 
C 1615 
J n a n A . 
C O M O M I 
mo ga.tion n u e s t r o s agentes ; tene-
mos afln t e r r i t o r i o s d i sponib les . ¿ D e s e a | 
pstad r e p r e s e n t a r n o s ? p u é s no p i e r d a ' 
t iemno y p í d a n o s i n f o r m e s , s i no tene-
mos agentes en su l o c a l i d a d , le contes-
, r . t a r e m o s a vuel ta de correo. A m e r i c a n 
r p E N K D O R D K L I K R O S , S E S O L I C I T A T o i l e t K e q u i s i t e s . B o x . 236. Sagua l a 
• p a r a l l e v a r ñ o r p a r t i d a doble, orando . 
C U S O L I C I T A I N A M A N E J A D O R A 
O qiip sea formal y pueda d a r refe.ren-
plae. Sueldo 30 pesos y ropa l i m p i a y 
uniformes. J e s ú s M a r í a , 57, a l tos . 
TCÍSO " 2S feb 
X uno 
u n a contabi l idad de p o c a i m p o r t a n c i a 
I pres tando s u s serv ic ios de 2 a 5 p. m. 
' t ros ^eces a l a semana. D i r i g i r o frec i -
miento, con re f erenc ia s a l A p a r t a d o 1298. 
7321 28 f. 
R A D E R e I 
O E D E S E A S A I I K R E L P A K A O X i U ) D E ¡ 
O Mnnue l C a s t i ñ c i r a . do !;• p r o v i n c i a 
|JIJÍ S A N M I G C E L , lí), A L T O S , S E S O - de L u g o , A y u n t a m i e n t o Monte.-roso. L a ' 
l ' j l ic i ta unn buena c r i a d a p a r a cor ta s o l i c i t a su hermano A n g e l C a s t l ü e t r . i , " 
se quiere f o r m a l y t rabajado 
6223 1 mz. 
I I . S O U O I T A l"NA C I U A O A D E M A -
O no, qno sopa su o b l i g a c i ó n ; no se 
l u e n n e en la c a s a y quo t r a i g a refe-
rencias . In forman en C a m p a n a r i o , l í , 
rtjof. 
7378 • 28 f 
APRENDA A CHAUFFEUR 
FM»>IECE H O V M I S M O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
w . 
imi l l a ; 
i : sueldo $30, 
712r» 8 mz. 
Monte, 63, cafó . 
^047 27 feb 
VARIOS 
Í J E S O L I C I T A lT> C R I A D O D E M A -
O no, que sepa s e r v i r , fino, con refe-
renc ia s , y u n a c r i a d a pura l a s h a b i t a -
ciones, que s e p a coser. Se paga buen 
.sueldo, i n f o r m e s : Samíi , 31, 
L a s co locac iones son p a r a e l Vedado 
T M l 1 m 
Q O L I C I T O E N A P E R S O N A «JV E T R A -
O baje t re s o cuatro horas d i i u i a s , p a - • 
r a hacer en mi c a s a un bivad-j M . - n c i í i o . I 
C a l l e 15, entre 10 y 12. A l lado de l c l ia -
„ | let de l a esquina . Vedado. 
BOCINERAS 
C O C I N E R A Q U E S E A U N A S E A L I M P I A , a seada , t r a b a j a d o r a , honrada, se so-
l i c i t a p a r a una c a s a p e q u e ñ a de c o r t a 
fami l ia . R ú e n sueldo s i r e ú n e 'buenas 
cua l idades . In forman en l a cal le C , es-
quina a cal le , 27, bajos. Vedado 
7027 
1 m a r 
J I Ñ A C R I A D A P A R A L I M P I E Z A D E 
una p e q u e ñ a of ic ina , que se hace en 
una h o r a a mfis t a r d a r , s e s o l i c i t a en 
O d i s p ó , 83, a l t o s Mejor s e r í a quo t u -
v i e r a a su cargo v a r i a s l impiezas de of i -
c i n a s c e r c a n a s , y a que es poco t r a b a j o 
e l quo se t e n d r í a . 
~r>"-'7 1 m a r 
T I N A H O < . A n O H O N R A D O S E S O L I C I ^ 
KJ t 
Se g a n a mejor sueldo, con menos i r * 
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t i l l a r e s y c a s a s de f a m i l i a , d é s e » . 
n s t e á c o m p r a r , vender o cambiar m t -
gnlnaa de coser a l contado o a i»la*o^. 
L l a m e a l telefono A-838L Agente d « oln-
ger P í o Kernáftnde*. 1 
LIFE-L0NG 
ETERNAS 
C E V E N D E U N J E S U S N A Z A R E N O , E S / C O M P R O M U E B L E S Y U A I K T O S ' l 
' un g r a n t rabajo de madera, t a m a ñ o v ' ni te, en conjunto o P T |iie.'a!>. Or 
i n a t u r a l y e s t á bendec ido; y un juego re serva f i i mis compras. T.M'f >n > M 
¡ d e ' - s a l a , tapizado, con muel les , e s t á U . L a v í n 
Muebles: Se vende un juego de sala, 
cuarto y comedor, en 300 pesos, por 
embarcarse su dueño. Puede verse en 
Bemaza, 4 4 , altos. 
A U S E N T A R S E S E V E N D E N 3>OS PO R nuiebles Juego de s a l a b lanco , jue -
go de comedor, color •<aobn. j K-ÍÍ" de 
c u a r t o moderno, cuadros , i f lmppras y 
otros objetos de arte . C a r ' o ^ 111, mimero 
8, l e t r a l í . 
7917 8 n-.ar^ 
O Ü P R O V I D R I K U A S V A R M A T O S T E S ' 
p a r a q u i n c a l l e r í a . S u í h a z , 5. 
7013 1 m a r _ } 
V E N D E T O D O E L M O B I L I A R I O dle , 
nuevo y muy elegante. F i g u r a s , 36. 
7680 l i 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
7910 
p O B . T E N E H _ Q U E "MB 1 :;CAHWT, 
vendo muy (baratos 1 
| mi casa , Incluyendo un 1 
• r> * • * ' i J,,eSo de cuarto enteran 
La rrancesa, con químico trances, le! ojo do p á j a r o ; varios e 
n i ñ o s y doce pfijaros n 
chalet , cal lo 15 e s q u i n a a 10. 
«348 28 f. 
AV I S O : S E V E N D E N D O S M A Q M N A S de coser Singer, u n a 7 g a b e l a s g a -
b í n e t e , ovi l lo y 3 de c a j ó n , c a s i n u e v a s ; 
demos. E n porto t iempo usted puede ^da.* muv baratas , 12, 16, 18, 20 y 45 pe-
TOlOCa- »rji i«. nn 
ta p a r a formar soc iedad con un bu-
fete acredi tado y ant iguo de e s t a c a p l -
1 m a r I t a l y de l in ter ior , p r e f i r i é n d o s e cuento 
C IF • v v r F - ^ i T A I V A ^ t ^ r ^ ' i r.rw«-.,•*,.i ' (,on " ' g ñ n dinero, para - i i s t r i b u i r s e . .arte 
S ÍX. B L E N A C O C I N E - igua les eas tps y ut i l idades , s i n que r e -
. m / ' L ^ . i ^ i , , ? = í . \ 1 ^ P a f t l c u l a r ; t e ñ e sxúte n inguno explo tado P a r a in for -
que ser l impia y saber coc inar muy b i e n ; m e s : Ü l r i g l r S e por e scr i to a l s e ñ o r F r a n -
» L ^ I r . J ^ f * , <1e bue,n1:ls ca ; ías - c i s co G o n z á l e z , A p a r t a d o 1690. D e p a r t a -
V.,?, i . f v ^ I l i ^ - ^ ' 1 ? - S W e W Q T / o p a monto de A n . m c i o s de " L a Noche", 
i * ™ ^ a ^ . C a l l e 4 entre lt y 19, Vedado, 7929 i m a r 
v i l l a V io l e ta , 
7833 
obtener el t í t u l o y una buena coloca 
cU>n. L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la 
(Ir.lca en s u c la se en la R e p ú b l i c a do 
Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Direc tor d i e s t a g r a n escuela es e l ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba, y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t en y T a l a r a n comprobar sus 
m é r i t o s . i 
MR. K E L L Y 
2 mz. " I ^ E R R O C A K R I L E R O I S . S E S O L I C I T A p a -
'—T •"• i 1 r a O r i e n t e , s u b - c o n t r a t i s t a , p a r a l a 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N - c o n s t r u c c i ó n de l í n e a ; so a j u s t a t a m ' b i é n 
en. que dutania en la c o l o c a c i ó n ; sue l - á c u a d r i l l a s de (( a 10 hombres ; se f a -
do ff'.iO. I n f a n t a . 20, entre Neptuno y S a n c i l i t a todas las h e r r a m i e n t a s ; los con 
ttauel. S e ñ o r a de F e r n á n d e z 
784S 1 mz. 
^ J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A -
O ñ o l a o Jamaiqu ina , que hable e s p a -
Sueldo .530. M a n i l a , 10. C e r r o . 
t r a l i s t a s d e b e r á n t r a e r recomendacio-
n e s de donde h a y a n t rabajado . DIrigir>> 
se al s e ñ o r M a c a . C o r r a l e s , 120, bajo5, 
de 7 a 9 y de 1 a 2. 
7841 l mz. 
le a c o n s e j a a us ted que r a y a a todos 
los lugares donde le diga nqae se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dft 
ni un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a 
V e n g a noy mismo o e scr iba por n a 
l ibro de I n s t r u c c i ó n , r r a t l s . 
sos. V i l l e g a s , 99. 
784S 4 mz. 
SE V E N D E N C U A T R O J U E G O S D E ' m a m p a r a s , de caoba, mod ern i s t a s , y 
una coc ina de gas de cuatro h o r n i l l a s . 
T o d o nuevo y en precio e c o n ó m i c o . I n -
forman en l a c a l l e A r m a n d o , esquina 
a G u s t a v o R e p a r t o S a n t a A m a l i a , cha -
let. 
7872 5 m 
/ l A S A ^ DE C O M F . K C I O V V E C I N D A D , 
tenemos d e p ó s i t o b p a r a b a s u r a , muy 
fuertes , en todos los t a m a ñ o s . F e r r e -
t e r í a y l o c e r í a E l L e ó n de O r o M o n -
te, 2. en tre Z u l u e t a y P r a d o . Te le fo -
no A-7193. 
S m 
782(5 1 m 
^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B I . A N C A , I 
O p a r a coc inar y a y u d a r en los que-
haceres en una c o r t a f a m i l i a a m e r i c a n a . 
M a l e c ó n , 356, p r i m e r piso, l a p u e r t a de-
recha , a l tos . Duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
7824 • 1 m I 
E^N C A I i L E j , N U M E R O 130, E S Q U I - ' J n a lo. Vedado, so so l i c i ta u n a co-
c inera , g a n a buen sueldo, pero que t en -
g a buenas referencias , s i no l a s t iene 
que no se presente. 
78T7 j ra 
Q E S O I I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
O C o l ó n . 3S, altos. Sueldo 25 pesos. 
78<K> 1 M 
| ^ B S B A N C O L O C A R S E 1 M U C H A -
bas, u n a p a r a coc inera v l a o t r a 
i r a cr iada de mano o m a n d a d o r a , l a s 
3s desean colocarse , j u n t a s o sepa-
idas . I n f o r m e s ; P a u l a , 83. T e l é f o n o 
1 m 
( B O C I N E R A E S P A 5 " O L A Q U E D U E R M A 
w en la c o l o c a c i ó n , se s o l i c i t a en C o n -
c e p c i ó n , 110, entre P o r v e n i r y Sa V í b o -
r a . T e l é f o n o 1-2914. 
7800 28 feb 
Q E N E C E S I T A : S E S O R A , D E M E D I A -
O n a edad, que ent ienda algo de co-
c i n a p a r a m a t r i m o n i o solo No duerme í 
en casa . A m a r g u r a , 70, a l tos 
Se solicitan buenos ven-
dedores de víveres. Si 
no son hombres de ex-
periencia y competen-
tes, que no se presen-
ten. Informan: Compa-
ñía Hispano Portuguesa 
S. A. Teniente Rey, 31. 
Por trasladarse a Europa, se ven-
, i den los lujosos muebles y se al-
ESCUELA AüiOMOVIUSTA DE - i i J u 1 7 , « 1 
I A N & P A N A 'quila la casa calle 17, numero ó , 
Q k a? 1 A v A •> A a i fc-ente al crucero del Vedado. Mag-
T o d o s l o s ^ a n T T f v ^ l comedor, lámparas de bron-
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por I . ^ i » . 1 
F R E N T E A L P A R Q U P : o»c M A C E O ^ salón y despacho. Impeno, de 
PRECIO $20.00 
LAS CAMAS Y GAMITAS 
LIFE-L0NG 
SON TODAS DE HIERRO 
SIN COSTURAS. NO SE 
ABOLLAN NI SE ROMPEN. 
Tenemos el mejor sur-
tido de las MEJORES ca-
mas, camitas y camas de 
Colegio. CON BASTIDOR 
TODO DE HIERRO, más 
baratos que los de madera 
y mejores. 
" E L LLAVIN" 
Galiano y Neptuno. 
Teléfono A-5002 
«854 23 f 
arrefla sus lunas manchadas, dejan' 
dalas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Reina, 34, 
fondo. Teléfonos A-6278 y M-4507. 
6359 16 m a r 
AV I S O : S E V E N D E A P R E C I O D E M o -r a t o r i a , s i l l a s y m e s a s para c a f é 
y fonda, armatos te s , mostrador , u n a ne 
vera , dos c a j a s de caudales , una co-
mo p a r a J o y e r í a , dos coc inas de gas. 
un toldo, u n a b á s c u l a grande, u n a co-
t o r r a con su j a u l a , un s i l l ó n de l i m p i a -
botas , un tanque grande d „ zinc, u n a 
c a j a contadora , v i o l e r a s de todos ta 
selecciona s cuid d am 
p a r a personas de buen gusto. Príi 
l ies , IT), C e r r o , de 12 a 2 y de 6 s 8 p 
77fi4i 5 n 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles Coau'05, de te-
das clases, pagándolos mái que n» 
gún otro. Y lo mismo que los fe* 
demos a módicon precios. Lian* il 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
I M P O R T A N T E A S U N T O 
P a r a los (pie se casan y los ca^Bdoi 
m a ñ o s , ensere s completos p a r a posada o ] moa recibido las vaji l las de 
1 casa de buf-spedes y 
c l a s e s . Pueden verse 
T e l é f o n o M-ai'SS. 
C3I1 1 m a r 
muebles de todas 
r en Apodaca , 58. 
E N R E L A C I O N A D O S con 10$ más lujosos, y todos los ense-
c imientos de v l v e r e á ^ y * " * ' J 
res de la casa. 
AG E N T E S B I E N -IOS es tablec imientos ae v í v e r e s » y 
c a f é s . E s t a b l e c e r e m o s v a r i o s en loa lu -
gares donde a ú n no estamos represen-
tados, p a r a l a v e n t a de a r t í c u l o s de 
g r a n consumo d iar io . E s c r i b a so l ic i -
tando informes a : J . M a r í a G a r c í a . A p a r -
tado, 83. S a g u a l a Grande . 
5094 2 m 
reso 
7W0 1 mz. 
O E S O L I C I T A T I T A 
O insu lar . I n f o r m a n 
n a d e r í a . Se d a buen sueldo. 
7S04 
^ ; E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S T r » A 
<J p a r a coc inar y llmtiieza de a fuera . 
COSTURERAS 
. C O C I N E R A P E N - PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SÜS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos lot 
28 feb 
¿VA USTED A EUROPA? 
Consúltenos sobre viajes, precios, 
itinerarios, etc. 
EUR0PEAN T R A V E L BUREAU 
Beers y Co. Representantes. 
O'Reiüy, 9 y medio. Habana. 
130. West 42 nd st. New York. 
i INVENCION NOTABLE 
W e s t I n d i a M a r t i n i q u e T u s e h e l l a c . F í -
! jense en l a et iqueta T u s e h e l l a c . p a r a 
1 b a r n i c e s de p r i m e r a c la se que se pue-
! den u s a r en pianos , a u t o m ó v i l e s , muc,-
í bles de todas c lases , etc. E l inventor 
t iene c a r t a s de tes t imonio de todas p a r -
I tes del Mundo, t a m b i é n de 48 E s t a d o s 
de l a U n i ó n A m e r i c a n a , del R e y de I n -
g l a t e r r a , R e y de R é l g i c n , C z a r de R u -
s i a , P r e s i d e n t e T a l t y t r e s b a ú l e s He-
nos de c a r t a s de o t r a s personas , a t e s -
t iguando soíbre l a s buenas cua l idades do 
los b a r n i c e s T u s c b e l l a c . I>a e t i q u e t a 
T u s c l i e l l a c es una g a r a n t í a de oro. E s -
te barn iz lo us6 el hotel C h a m b e r l i n 
on muebles rjjiie v a l í a n mfls de $2.000 p a -
r a el c u a r t o del P r e s i d e n t e T a f t . E l 
inventor no g a r a n t i z a b a r n i c e s a d q u i r i -
. dos por otrci> conductos s i n un t e s t i -
monio ' a u t é n t i c o del mismo. Dir ig irse , a : 
G u s t a v o Tuscbtd lac . Neptuno, 8, H a b a -
na . Se dan m u e s t r a s a los quo l a s de-
seen. 
7757 2S f 
V E S U V 1 U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 
PARA su HOGAR. 
No N E C E S I T O 
M E C H A S . 
CONSUMO 
8 C E N T A V O S D E 
Luz BRILLANTE 
POR D I A 
J U A N R A M O S 
líy. 5* ' 
sa , l a mí i s modernista 
que so h a y a recibido hasta la : 
L E O N D B O R O , F e r r e t e r í a y 





C 1317 19d- l l ESMALTE BLANCO 
sueldo 25 pesr>3 y r o p a l impia , f u l r a ! » C « u w i o y u u i w s . i « g a m O S IOS H a b a n a . 
^ ^ ^ r ^ V ^ ' ^ Ü ^ Ú r ^ t i precios y garantizamos el' ^ O E I C I T A I N A t . o K A n 
^ l ú : ^ ^ ^ ^ ^ % ^ ^ \ \ t ¿ ^ para todo el año.'Deben S E t a 8 , 0 S J f T i ^ s t ^ ^ ^ ^ i ó 
cisco. 20. e n í r e D e l i c H * V l inpn Vv in t l i - ¿ l f • J 1^ i ?.^os- P 3 ^ dependienta de un puí?«tr. de 
r a . V í b o r a . " u c " " ' c " l u i traer r e r e J - S D C i a S O * W S C a s a s Q O n - 1 l l b r o s ' d e p ó s i t o de t a b a c o s y c i g a r r o s , 
7 « 1 1 m a r 
A J E C E S I T O I N S O C I O . Q U E T E N G A D E Vc6PÓ á<t P™-? f e r r e t e r í a y l o c e r í a . 
Monte. 2, e n t r e Z u l u e t a y Prado . Teb; -
fono A-7193. 
0-CEDAR 
G r a n renovador de muebles , f rascos do 
35 centavos . 70 centavos y $1.50. F.i Leí ln 
de Oro . F e r r e t e r í a y l o c e r í a . Monte. 2. 
entre Z u l u e t a y Prado . Telf-fono A-7193. 
COMPRO MU£BLES~ 
i - l 3 a 4 mi l pesos, p a r a un r a s t r o 
p a r a c o m p r a - v e n t a de muebles y Ob-
j e t o s de v a l o r ; t iene que ser bomíbre se-
r io , no palueberos . In formes por es-
c r i t o a l s e ñ o r Rosendo C a o . Conde, C 
I 
. en un pueblo de campo T a m b i é n puede i i 
de han trabajado o reromenda- e n t r a r s e n c a l l á a d de soc ia , manejado p o r : ^ 
O K D E S E A U N A M T T J E R , P A R A O O C I - l - U - I 2.1L,!_^18ma 8i ^or^ a l g ú n c a p i t a l . D i - ; 
yj n a r . p a r a una s e ñ o r a s o l a y l i m ó l a ' - v I O D . 
ANTIGUOS T A L L E R E S D E L A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. e» C 
VILLEGAS, ^úm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
dos habi tac iones . H a de v i v i r c e r c a de 
l a c a s a donde ha de t r a b a j a r . M e r c a -
T O ^ ' moderno: departamento , n ú m e -
- Tr'*0 , 28 t 
Una cocinera »e solicita en Cristo, 23, 
altos. 
7flM 2% f 
N E C K S I T A t N A C O C I N E R A , B E A N -
O ca- o d» rolor . que s e a muy a s e a d a y 
^epa coc inar .a l a espafiola y cr io l la , 
rf>n buenas re ferenc ias . Ha de d o r m i r 
en la é o l o c a e i O n . paga buen sueldo, 
« . e n e r a l E e e y S a n J u l i o . J a r d í n E l C l a -
que por n e c e s i t a r l o s p a r a a m u e b l a r va- | 
"os pago mejor que los m u é - i 
se a : Baamonde , ca l l e Sufi-1 
r i g i r s e por escr i to a : J Í a  C ¿u'So.' Sie 1 r e z ^ 3 - T e l 6 í o n o M-1556. 
| r r a Morena. 
017 
10 m 
CAMAS Y COLCHONES 




De rejilla, desde. . . . $2.95 
De punto, desde - 3 . 7 5 ' K o ^ ^ 
De muselina, desde. . . . ^ . S O I "LA PERLA" M 
Cojines de fibra. . . . . "1.731 A N I M A S . 84. CAÍ 
Almohadas, desde. . . , "1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas v tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
Alqwile, empeñe, T e n d u , compre 
cambie Í U S muebles y prendas «• 
"La Hijpano-Cuba," de Losada » 
Hermano. Monserrate y Villejai, 
o Teléfono A-8054-
C «359 , B J l L í L . 
Necesito comprar nnwbles en aboi* 
dancía. Llame a L i / S a d a . Tcieto* 
no A-8054. 
C 9211 ' ^ : i J L 
M U E B L E S V JOYAÍ 
Tenemos un gran ^ r t í d o d* m ^ ' » * 
que vendemos n prec io» de J » ^ 0 ^ 
,n especialidad r e a ' J ^ c j jw; 
gos de cuarto, s a l a y -
c los de verdadera ganca. J ^ ^ f S ? 
ex i s tenc ia en Joyas procedente» 
p e ñ o , a o r é e l o s de ocas ión . 
DINERO 
C201 I n d . - » - » . 
' L A M I S C E L A N E A ^ 
Muebles en g a n g a : Se ven Jen toda ^ 
se de muebles, como í " e « 0 3 * • * 
de comedor, dé enla y toda c ' w « ^ 
Jetos re lacloncdos al ^iro. P - " ^ , M 
competencia Con'Pra'n09 tod« ^B ? r * -
muebles r a g f t n d o l o » bien. Tamo ^ 
tamos dinero sobre . a ' f a ¿ " ¿ » i G** 
de valor. San B a f a e l ^ i U 
vaslo. T e l é f o n o A-47 ' 
MUEBLES EN GANGA4ot¿ 
•T-a E s p e c i a l . " a '?18^" T ^ ' U ^ n j ! 
muebles y objetos de " n i ^ ; « , 
e x p o s k i d n : Neptuno. ip 
y Gervasio . D4r .nu 
V e n d e m o » con mero» d« ento, j u e j o s de c ^ V ^ o V . > e « o # . Jnegos de recl ^ . \
A I ^ O I M P O R T A N T E : ¿ Q t l E K E ÜS-
ted vender bien s u c a j a de cauda-1 CUento
les o contadora y v i d r i e r a s de todos j m c i o 
t a m a ñ o s ? A v i s e a l Telefono M-32S8. 
7401 9 ra 




TELEGRAFO DABANEP. Habana. 
s a l a , s i l lones de b r j j j 
dos. Jueces tapizados f-™MIlltí0 
camas do hierro « j i - a . fle d» « # • 
escr i tor ios de « ^ o r ^ -uaa coV¡e%¿ 
, o m e d o r u ^ ^ a 9 de s ó b r e m e » * < « 
roquetas , e n t r e m ^ e ^ ^ | 9 , meS** % » 
L r ^ ^ o t l a ^ ^ 3 c u U ^ r ^ | 
neveras . J " f ^ ^ Á rín /IPI nats en '•'"'^g,, r J 
MUEBLES 
Venia de joyería, relojes y fa-| . . ^ ' I I P Í C T ' P ^ j i ? 
jas con hebilla de oro. puramen-,^" servidos. ? ^ y ^ 
te al costo; al por mayor descuen-i c a v e n d e j a m ^ b i e s ^ . ^ p , ^ , ^ -





A E O S A O E N T E S V I A J A N T E S s e a usted g a n a r c ientos de nesos . - . I I E -
s i n que le 
jroclo que 
to d^ carap 
pres t ig iosa 
\ E O S V E N D E D O R E S E E S A V I S O : que a e l los l es hago 50 por 100 de 
descuento en todo? los a r t í c u l o s de 
q u i n c a l l a que yo fabr ico . A r e t e s encha-
pados y de p la ta , p u l s i t o s . g a r g a n t i l l a s 
etc.. etc. L . Souchay . T e n e r i f e . 2, por 
H o l g u i n . H a b a n a . 
76S4 i m 
E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
1 ^ 1 A - S s T y 7 SC *' m u e b , e s e n S * ™ * 1 No» icemos; DE ANGEL F E R R E I R 0 
48G4 20 ra 
cargo de toda clase de trabajos1 MONTE NUMERO 9 
mfis exigente. r. 
L a s v e n t a » del e«jg 
brtlaje y se ponen 
a r a ' 
Muebles en 
LA PRINCESA ^ 
i n ? . Tel. San Rafael, 107. 
! A l comprar su» m aebU 
I de e s t a c a s a . donde 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
ue en n a d a a l ñ e -
ra a cua lqu ier pun-1 
íentnrf l usted a- u n a 1 C o m e j é n . E l ú n i o o que g a r a n t i z a l a con>-_ — i , r —• . _ — . i ^ Í — !•M"!" *"* vv.ik - . imi.t ie . <j<tiiiu. UICSH. noene v t ianaueta 
con un negoc io , p l e t a e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o Insec- Juego comedor moderno, burí i caoba p i a -
la H a b a n a . A e a j t o . Contando con e l m e j o r procedimten-! n o : o í r o cor t ina , con s i l l a . Juego r e c i -
S O E I C I T A I N A C O C I N E R A , Q U E , 
jpa hater dulces y que h a g a plaza , i nuevo, estable 
« t r ^ i n t a y ^ í " 0 ^ peso*- C o n c e n - I esto que le conviene. I n f o r m a : sefior | to y g r a n prfict ica. Rec ibe ¿ v i s o s : N e p - | toidor" e í e e a n t M n i o 
0. l '^rque Bel Tulspi in . Tel. 'fono j E s p i n o s a . S a n K a f a e l , 49; de 1 a 3 p. m. I tuno. 2H. RamOn PiOol , J e s ú s del Monte . ! cas ?- * 
> _c , ! s o l a m e n t » | n l imero 534. I pi:ino. S a n Migue l , 145. 
k> 28 i «' 2S f I üi.j< 16 m * 7211 
10 mx. 
A f A t H I N A S D E E S C R I B I R . C O M P R A - I A T H ^ ^ ñ o ^ V I V E S , D E I J O E C O 
i .fX v e n t a , r e p a r a c i ó n v a l o u i l e r T ÍH« * Jn*0< ra,sa de compra v venta. í.e 
s i l l ones d* mimbro, v a j i l l e r o y un de loa R e y e s . O b r a p l a , S2 
 
l a m p a r a a e l é c t r i -
5 m 
i l í f o n o A - Í a ; B 
1 S S 
a l q u i l e r 
p o r C u b a . T e -
27 ro 
v T J L ^ J - v e n ' 1 e . toda plaso muebles, 
^ í v e s , 155, c a s i esquina 
Telefono A-2O05. H a b a n a B e l a s c o a í n . 
110_ 
f j O R 40 C E U T A V OS 1 
J T l í o s , remito un P*5'1 
propio para oflcin ^ •, 
c i f l jo p e q u c ü o osraai iwj 
tad . Luvan-'-
Ó Q ) L U X I X DIARIO DE U MARINA Febrero 28 de i 92. P A G I N A D I E C I N U E V L 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C ! 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . d e 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U P F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S . J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , f t c . e t c 
JRIÁDÁS D£ M A N O 
Y MANEJADORAS 
g ^ ^ ^ ^ U l o ^ r m i " j o v e n Teñ^ñsular 
¿e criada de roano o cuartos, p a r a lo-
do el servicio de poca familia. Sabe 
cumplir can su obligación. Tiene quieu 
r e s p o n d a por ella. No se coloca menos 
de 30 a 35 pews. No se reciben tar-j 
j e t a s . Para informes: Industra, nú-¡ 
mero 128, bajos. | 
O E O F R K C K t X A J O V E N , E S P A S O E A , 
O p a r a J i ianejarlora o de habi tac iones , 
sabe coser y t iene in ferenc ias , no le 
i m p o r t a i r f u e r a «Je l a c iu . l ad . í s ' e n t u n o , 
n u m e r o SS. 
7748 2s t 
CRIADOS DE MANO 
S E A C O E O C A K l N A l O V E N pen-
de c r i a d a p a r a c o r l a fami l i a . 
vibe i e cos tura . No duermo en la c o l ó 
«Toión O t r a p a r a cr iada de manos, que 
r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
1 m a r 
J n i D K H K C E r > A 
| 5 insular p a r a cr ia 
Jndora. T i e n e re 
to l . - .n y Cunsula< 
71)»". 
MI C H A C H A I ' E N -
i de mano o m a n e -
cií is . I n f o r m a n en 
1 m a r 
TF^VA . ) 0 > E N E S I ' A S O E A P E S E A C O -
I J * locarse de c r i a d a de mano o de 
. . . - r t o s - entiende algo de cos tura y l le -
T i tiempo en e l p a í s y t iene buenas r e -
ferencias I n f o r m a n en C u a r t e l e s , 20. 
7'.ij4 1 m a r 
r - l . M F > E A C O L O C A K l N A . I O > K N pe-
n insu lar , pura cr iada de mano; l levu 
tiempo en el p a í s y sabe c u m p l i r cor. 
eu o b l i g a c i ó n ; t iene buenas re ferenc ias 
l. .for'iiaii : Perseveranc ia , 21. 
764" 1 I11Z' 
•T^I^J.*- C O L O C A R S E I>i; S I R V I E N T A 
\ ) o cri.-nla do mano, u n a joven espa-
fiola rec ién l legada. In forman en T a m a -
rindo. 77. e s a u i n a a San Benigno, J e s ú s 
del Munte. 
I82S 1 m 
r| K 8 R A C O E O C A R S E I N A M I C U A -f cba, pen insu l ar , do c r i a d a de mano, 
tral iajú en buenas r a s a s , en la H a b a n a ; 
y tiene riuicn la recomiende como t r a -
I p j a a o r a j honrada. I n f o r m a n : K s t r e l l a . 
ni7si':4 1 m 
T " N A S E S O R A , l ' E N I N S U L A R , 1>E M E -
d i a n a edad, desea colocarse de c r i a -
í'ai, t̂ e mano' o los quehaceres de casa , 
saoe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
mnn en l i e i n a , 119. p a r a g ü e r í a . 
7.14 28 f 
. 1 
DESÍCA C O I . U C A R S E V N A S E Ñ O R A , de n iediana edad, p a r a todo e l s er -
vicio. desea le admi tan dos n i ñ o s . C a -
l le GUlvez, en tre L a n u z a y M l r a m a r , 
C o l u m b i a , n ú m e r o 11. 
7734 o m 
T T N A M L C H A C I I A , D E COLORÍ 1N-
v J g le sa . desea un c o l o c a c i ó n de c r i a -
d a de mano o coc inera , sabe coc inar a l a 
c r i o l l a y ent iende e l c a s t e l l a n o . I n f o r -
m a r a n en Vives , 47, en F l o r i d a y A l a m -
bique. 
7756 23 f 
Q E D E S E A C O L O C A R V N A J O V E N , pe-
O n i n s u i a r . r e c i é n l l egada , de c r i a d a 
do _mano. V i l l e g a s , 105. 
7758 2S m 
r' N A M l C H A C H A , D E S E A C O L O C A R -se en c a s a formal , de c r i a d a de m a -
no o m a n e j a d o r a , t iene recomendaciones 
de l a s c a s a s que ha e s tado; no se a d -
I m i t ó n t a r j e t a s . D i r i g i r s e a : C r e s p o . 26. 
7785 28 f 
i^H P £ 8 K A C O L O C A R V N A M E C H A -
O c h a , do c r i a d a de mano, sabe t r a -
b a j a r y t iene quien responda por e l l a ; 
I y en l a m i s m a se desea colocar u n a 
i s e ñ o r a , de m e d i a n a edad, por h o i a s ; t le-
| ne quien responda por e l la . Sa lud , 51, 
• é n t r a l a por C a m p a n a r i u , - - B . 
777S 28 f 
DE S E A COTtOCf l n i n s u l a r , de cr iado 
casa p a r t i c u l a r , e s t á ; 
servic io fino y t iene bu 
I n f o r m a n en S a n t a C l a r a 
70(53 
V N J O V E N , n ; -
de comedor, en 
i co s tumbrado : - l 
enas referencia? , 
fonda. A . U . 
29 f 
COCINERA 
SE D E S E A C O X . O C A R l N A S E Ñ O R A . _ p e n i n s u l a r , de c r i a n d e r a , t iene s u 
n i ñ o que se p-.iede ver. i n f o r m e s : Z a l -
do y P e r e i r a , bodega. T e l é f o n o A-S715 
Tnt i m 
DE S E A C O I . O C A R ^ K I : \ A S E S O R A , p e n i n s u l a r , con buena y abundante 
leche, t iene cert i f icado de San idad . 4 me-
ses de p a r i d a . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 20; 
de 1 a 4. 
7 « 5 f j 
Costureras: Se solicitan buenas ofi-/ 
cíalas para socer, en Refugio, 8, en-' 




O E V E N D E N D O S C H I N A S NI E V A S Y 
r"> b a r a t a s , de r a z a i s l e ñ a . I n f o r m a r ; 
V i l l e g a s , 103, a l tos , l l á b a n a . 
7704 
EN V E D A D O 17 Y F , S A S T R E R I A , S E ofrece u n í c o c i n e r a con buenas r e -
ferencias . E s p a ñ o l a . Sueldo de 30 a S5 
pesos. P a r a el Vedado. 
7010 1 m a r 
T - N A S E Ñ O R A , E S E A S O L A , C A S A D A . POÍI?r 
\ J de m o r a l i d a d y buenas referencias , i ÍZ.ZZ. 
se ofrece p a r a c r i a r un n i ñ o o n i ñ a e 
su casa . D i r e c c i ó n : ca l l e 12. n ú m e r o 2 
S e ñ o r a A n g u s t i a L ó p e ¿ . 
7100 i m 
J ^ E O F R E C E V N I I O M U R S . J E i r i N S r -
O l a r p a r a p o r t e r o o c r i a d o . 1 ^ nar.os. 
s m pretens iones . E s f ie l . i i m p l i J o r de 
s u aeber . I n f o r m a n : C u a u e l c s , 24. • ! 




C A R V N A C O C I N E R A ' 
)ar t l cu iar . Desea buen 
l i r con su o b l i g a c i ó n . 
U 4 A . 
28 feb 
CHAUFFEURS 
DE S E A C O L O C A R S K , T.y C A S A p a r -t i c u l a r , de a y u d a n t e d * c L a u f f e u r . 
rO C I N E R A , I ' E N I N . S l I . A R , D E S E A co-locarse en casa h e r i a y c o r t a fami-
l i a , e n t i e n d e Igo de r e p o s t e r í a , l o me-
nos que g a n a $40, o p a r a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s y coser . I n f o r m a n : C a m p a -
n a r i o y San M i g u e l , a l t o s d e l c a f é . 
777r. 28 t 
DE S E A C O L O C A R S E VN A M I C E A -cha. e s p a ñ o l a , p a r a c o c i n a r o n a r a 
l a l i m p i e z a , en casa de c o r t a f a m i l i a ; 
no t i ene i n c o n v e n i e n t e en I r p a r a e l 
V e d a d o ; t i e n e buenas r e fe renc ia s . I n -
f o r m a n : C á r d e n a s , 30. ' 
7780 28 f 
Telefono F-llx>5 
/ M I A V E F E l R C V B A N O . C O N Í^EIS a ü o s 
v-' da p r á c t i c a y con conocimientos am-
pl ios en m e c á n i c a , desea e n c o n t r a r co-
l o c a c i ó n , t iene referencias . t e l é f o n o 
M -¿n00 ó A-756L 
7753 2 m 
COCINEROS 
r N C H A I car en ( 
c i ó . con r e í 
donde ha t r 
7(535 
t T S 1 
que de 
c i onad t 
E s r A s o i . 
e l é f o n o 1-7^1-'. 
28 feb 
' t M A C O L O C A R 
I)ortero. 
912 
T O V E N E S P A Ñ O L . C O N C O W O C n i I E N -t o s g e n e r a l e s de o f i c i n a , r e c r e t a -
I n o p a r t i c u l a r o cosa a n á l o g a se o f r e 
| ce. V i c e n t e J u s t o , San N i c o l á s , 173. 
| ^923 1 mar 
I* V E H A S E Ñ O R A , D E S E A T R A K A . I A K -* en su casa, y a sea r e p a r a n d o o m a r -
cando y b o r d a n d o v e s t i d o s , c o r t a y cose 
a p r e c i o s m u y m o d e r a d o s . A p o d a c a , 00, 
e n t r e B e v i l l a g i g e d o y A g u i l a . 
¡ " l » 28 f 
T ^ N A M O D I S T A , S E D E S E A O O L O -
KJ car , p a r a t r a b a j a r en c a s a p a r t i c u -
l a r , t i e n e g u s t o p a r a l a c o s t u r a y ade-
m á s de hacer v e s t i d o s hace r o p a in te -
r i o r de s e ñ o r a y de c a b a l l e r o , s e c o l ó - ¡ 
c a p o r mes. s u e l d o 35 pesos. I n f o r m e s : ; 
Vedado , c a l l e 23, e s q u i n a a I , n ú m e r o I 
14, a cceso r i a 2. 
roa ss f 
C E U E > E A C m . O l A R l \ J O V E . V A C T I 
vo. i?on buenas r e f e r enc i a s , en c a s a 
i m p o r t a n t e de v í v e r e s a l p o r m a y o r , 
o r en e l g i r o , de c o m i s i o n i s t a 
ido r . I n f o r m a n : Nueva del F i l a r , 
umeda. T e l é f o n o M-30S0, bodega. 
28 f 
28 feb 
L á z a r o . 27-A. en tre S a n K r a n c l s c ^ y C o n -
c e p c i ó n , V í b o r a . A 2 c u a d r a s do l a C a l -
zada. _ 
7670 o m 
}. 
/ 1 K I A D A H E M A N O , J O V E N , S E Ofre-
W ce. M n v a l l a y Oficios, H o t e l C o n t i -
n e n t a l . 
7398 28 f 
O K D E S E A C O E O C A K I N A J O V E N , 
ospafiola . d<- c r i ada de m a n o o p a r a 
los queharei-es do una c o r t a f a m i l i a , 
pntiende de enc ina , desea casa d » m o -
raUdad I n f o r m a n : ca l l e V a p o r , 32, bo -
O E O F R E C E l '^vi'A C R I A D A D E M A -
O no o m a n o j a d o i a , una joven i)enln-
su lar , con re ferenc ias . J e s ú s del Mon-
te. .'17. T e l é f o n o 1-2391. 
71:;II i : 
D&sea colocarse una joven reciente-
mente llegada; en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. In-
forman: Hotel Universo. San Pe' 
dro. 22. Teléfono A-1532. 
1 m 0585 10 mz. 
no A-4702, 
DESEAN COLOCARSE 
buen cr iado de mano, un portero y 
^nudiacho para c u a l q u i e r trabajo, | 
mhlén se ofrece un j a r d i n e r o , un m a t r i -
nlo y dos Ibucnas c r i a d a s . T i e n e n 
d a s . H a b a n a , 12C. T c l é f o -
1 mar i 
k J E D E s K A C O L O C A R l l í J O V E N pen-
insu lar de c r i a d o de manos o cama-
rero. Sabe ei i iupllr con su o b l i g a c i ó n . T e -
léfono A-oOJO. | 
7788 28 fdb 
r .VA J O V E N , E M ' Á S O I A , D E S E A c o -locarse en c a s a de mora l idad , sabe 
•11 o b l i g a c i ó n . D i r i g i r s e a ca l l e I ' r í n - i 
cipe. 2, 
7721 28 f 
UE S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A , D E C O -lor, do mora l idad , con re f erenc ia s pa-1 
r a matr imonio o c r i a d a de babi tac lones , , 
no tiene Inconveniente ir a l campo, c e r - ¡ 
ca de la C i u d a d . In formen en C h á v c z , 
-4. entre T'oi-ito y J e s ú s P e r e g r i n o ; . h a - I 
b i t a c l ó n inter ior . i 
7.-..C 28 f i 
( B O C I N E R O E S P A Ñ O L , J O V E N , D E S E A J co locarse eu c a s a <le comercio o par 
t l cu lar . E s t á bien p r á c t i c o en su oficia 
y t iene quien lo reomlende. P a r a m á s 
informes: Apodaca , 17, bajos. 
77U7 1 m a r 
S E D E S t ^ C O L O C A R I N J O V E N , E V casa p a r t i c u l a r , es muy l impio y lo 
mismo s irve p a r a coc inar o para l a l i m -
pieza, o s i es c a s a chica p a r a todo. T r a -
IbaJÓ con muy luienos Informes. P icota , i 
41. bodega. T e l é f o n o A-3590. 
7CS0 28 f | 
O E D E S E A C O L O C A R E N C O C I N E R O , 
O del p a í s , bien s e a casa p a r t i c u l a r , 
establecimiento o de h u é s p e d e s , sabe du 
r e p o s t e r í a . I n f o r m a n a l T e l é f o n o A-7C53. 
7709 28 f 
SE D E S E A C O I i O C A R E N H O M B R E , . penins t^u'. de mediana edad, de a s l s -
i tente de coc ina; t iene referencias . F a c -
t t o r í a , 9, a l tos . i 
• 7718 28 f 
C637 
A r a m b u r o , 44. H a b a n a . 
3 ut 
t ' ; : O E R E C E J ( ) \ E N 18 A Ñ O S , D A R A 
O t r a b a j a r de 7 a lo. todas l a s noches. 
TENEDORES DE LIBROS 
I> A R A E L C A M I ' O T E N E D O R D E L I -b r o a o e m p l e ó l o de o f i c i n a , se o f r e -
Cfl. D i r i g i r s e a : H e r r e r a , a p a r t a d o 1:1^. 
H a b a n a . i 
7800 1 m i 
» 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
t>ara toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
W e n persc 
l é r K i v a s . 
7S06 
O b r a p l a , 2S. li . ijos. 
^cto a l l 
r l g l r s e 
a : Ce-
1 mz. 
A V I 
l i k e to 
CABALLOS DE PASO DE 
KENTUCKY 
A c a b a m o s de r e c i b i r un cargamento 
de caoa l los de paso de K e n t u c k y . vein-
te Jacas y doce yeguas que vendemos 
muy b a r a t a s , do $350 a $500 cada u n a 
T a m b i é n tenemos un sementa l de paso 
f un burro Idem y dos mulos camina-
•'ores. 
E s t a b l o ca l l e 25, n ú m e r o 7, entre Ma-
r i n a e I n f a n t a . 
JOSE CAST1ELL0 Y Ca. 
TELEFONO A-4029 
M . R O B A B A 
Se venden 100 muias, maMtrai 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 23 litros de leche diarios, 
tres raMs diferentes: loros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
i danos para ceba, en gran canli-
i d?dt de tres a cinco años de edad: 
bueyes maestros ie arado y ca-
íTeta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
f T K K D Q D O S C A R A L L O S D E M O N -
| V t a y t iro . 7 y med ia cuartas . L u / . , 
33. e s q u i n a H a b a n a . 
7777 I m 
751o 
N T t O W a AVONNAN 
l lsb a n d s p a n l s b woned 
bamber m a l d n a n DO* 
í l r s t c l a r s hotel nefo-
of a n y r lnd of house 
t San Rafae l , 87. 
C 750 It tnd 10 •> 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACI0NES 0 COSER 
Q E D E S E A C O L O C A R E N A M E C H A -
ch, pen insu lar , p a r a cuar tos v zur -
c i r : t iene referencias . F a c t o r í a , í). 
771 "i i's f 
SE D E S E A C O L O C A R l W B I E N C O C I -nero, en c a s a de comercio o h u é s -
pedes; sabe algo de dulcero. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-9G92. 
7772 28 m 
TE N E D O R D/C L I B R l r a hacer a p e r t u r a 
dac iones , etc.. e l e , tai 
go de contab i l idades 
San í t a f a e l , 18, a l tos . 
738.1 
npAQi I G 
g u n a s boi 
jad^Uo, l í 
R A E A E X P E R T A E N INGXJBS, 
>l y a l e m á n , d e « e a t r a b a j a r a l -




tT*» C A S A D E M O R A L I D A D Y C O R T A 
- L J r a a i i J U . desea colocarse una p e n i n -
s u l a r . (!<» «eod iana edad, do c r i a d a de 
cuai tos o «>o mano, sabe cump' ir . pre -
fiero no b a j a n i ñ o s n i an imales . Sa lud . 
30. bajos . 
7780 28 f 
D E S E A C O L O C A R S E I N A S E Ñ O R A , p a r a l i m p i a r dos o t re s habi tac io -
nes y repaso de ropa , sube ¡ítircir bien, 
dormir fuera, es formal . Repar to A l -
mendares , entre 10 y 12, C a l z a d a de C o -
lumbia . ' 
7733 | m 
CRIANDERAS 
N A M I C H A C H A , P E M N S E L A B , D E -
sea colocarse de c r i a n d e r a , a me-
dia lecbe 
sea de i 
te ; y ti 
n ldad i 
7688 
entera . T i e n e tres mc-
su n i ñ o que puede ver-
noclda la leche por S a -
1 m 
Q E D E S E A C O L O C A R I N A C U I A N D E -
O r a p e n i n s u l a r ; cuatro meses de haber 
dado a luz. T i e n e cert i f icado do S a n i -
dad. I n f o r m a n : ca l le 9, n ú m e r o 4, entro 
J v K . Vedado. 
7620 28 fob 
I ) 
E S E A C O L O C A R S i ; i N A J O V E N , pe-
n i n s u l a r , de c r i a d a de mano. sabe. 
)pllr con su O b l i g a c i ó n , no s a l e do 
Habana. Bo la scoa ln , C13-I. 
rOS 28 f. 
K D E S E A C O L O C A R I N A C R I A D A 
• le mano <> m a n ^ a d p r a i para c a s a de 
ral ldad. Mnloja , 205,' informan. 
707 28 f 
l - E D l > l . A C O L O C A R I V A J O V E N , p e - ' 
O ninmilar . r>nr« rrlafln 0̂  mnno. I n -
forines: Vedado, ca l l e 23, e s q u i n a a L | 
nAinero l1 "<-e«sorla 2. 
7732 28 f 1 
U N A E E Ñ O R A , Q E E S E D E S E A C o -locar i a r a hacer l impieza y sabe co-
ser. Vcflado, ca l l e 24. n ú m e r o 57, no 
duerme en 1» c o l o c a c i ó n . 
7760 28 m 
1 \ E S E A C O L O C A R S E R E E N A M C C I 1 A -
± J cha, e s p a ñ o l a , p a r a habi tac iones o 
comfdor, es formal y sabe c u m p l i r con 
su pbUffacfón. no sale de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n eti Oquondo, 20, en tre S a n R a -
fael y S a n -Vilguel. 
7558 28 f 
E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
iiar.!. bahiLaciones , comedor o 
man. .Uidora. Informan en l a callo 14, en-
tre 19 y 21; h a b i t a c i ó n , nflmero 5, V e -
dado; t iene re ferenc ias . 
7585 i m 
J0cVa 
Ct 15 D E S E A C O L O C A R V N A C R i A \ ; ) E -
O ra , don buena y abundante 'echa, t i e -
¡ ne cert i f icado de Sanidad y r e c o m o n d n c P » -
I nes s i las neces i ta . J e s ú s del Monto, 
1188. h a b i t a c i ó n , 3. 
7751 23 f 
S E D E S E A C O L O C A R V N A S E Ñ O K A , peninsular , de c r i a n d e r a , t iene "bue-
| n a y abundante leche, tiene cert i f i ca-
do de Sanidad. I n f o r m a n : Ange les . Ks. 
; en trada por G l o r i a , r e c l ó n l l egada fio 
E s p a ú a , 
7774 28 m 
SE D E S E A C O L O C A R V N A I ' E N I N S V -lav, de c r i a n d e r a , a media leche o lo-
che entera , t iene cert i f icado de san idad 
y 'buenas recomendaciones. In forman en 
Aguacate , 32, entre T e j a d i l l o y E m p e -
drado. 
7555 28 f 
LA LEY DEL 4 POR 100 
E s t a L e y ex'ge a todo comerc iante , I 
grande o p e q ü e f i o , l l e v a r su coniaJlú-
l ldad en forma l ega l ; d isponiendo de 
a l g u n a s horas me ofrezco, por m ó d i c a 
r e t r i b u c i ó n , a a r r e g l a r l e nus l ibros y 
l l evar le al ufa s u contabi l idad , ofrecien-
do toda c lase do g a r a n t í a eií cuanto a 
apti tudes , s er i edad , etc. V é a m e o e s c r í -
bame' a U. Napotes . P ú r r a g a , 2, V í b o r a 
2123 28 í 
r p K I T E D O R D E L U I R O S , C O N T A D O R , 
X . con l a r g a p r á c t i c a y c u a n t a s refe-
reuclus puedrid» desearse , se ofrecn p a -
r a A p e r t u r a s y C ierre de L i b r o s , p r á c -
tica do ba lances , contabi l idades por ho-
r a s y arreg l - i de l ibros que h a y a n s i - ; 
do m a l l levados. C o r r e s p o n d e n c i a a : M. i 
I . A p a r t a d o 2207. 
27 f 
AC E P T O L L E V A R O O N T A U I L I D A D por horas , con el compromiso de 
d e j a r las operaciones al d í a ; a r r e g l o l i -
bros a t r a s a d o s y mal l l evados ; e f e c t ú o 
ba lances y . l iquidaciones. T e n e d o r do 
L i b r o s , con 20 a ñ o s de p r á c t i c a . C a r d a -
ma. Hote l Zava la , C o n s u l i d o , 132, do 
12 n 2. 
8261 B m 
4 L O S 
-i v un h 
u n a c a s a , 
b r a r r e d i 
toda «onl 
p e r s o n a s 
I ' ^ O I M E T A R I O S S E O F R E C E 
morfl p a r a e s tar a l tanto de 
a d e m á s se h% e cargo p a r a co-
os de a lqui ler , e s persona do 
F . G q p z á l e : 
1 m 
1G m 
"LA C R I O L L A 
T O V E N P R I N C I P I A N T E D E C O M E K -
• J c í o . habla y escr ibe I n g l é s , educado, 
honrado y t r a b a j a d o r y con bas tante 
til8 2 m a r 
N A J O \ E N F O R M A L M E C A N O O ' K Í T u 
VARIOS 
DE S E A C O L O C A K S K I N J A R D I N E R O y hortelano, e s p a ñ o l , de med iana 
edad, con buenos informes. L l a m e n a l 
t e l é f o n o A-a318. 
7S16 2 mz. 
fa , s o l i c i t a 
S i es p a r t i c u l a r , mejor. E n t i e n d e de a r - , 
ehivo. T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r - i 
man en C h a c ó n , 21, bodega. 
7 V 7 1 m a r j 
S E S O L I C I T A V N A I N S T I T I T R I / que posea los Id iomas I n g l é s y f r a n c é s . 
M r lu i r se , con referenc ias , , a l a c a s a c a - , 
l ie . 21. e squina a 2, en ol Vedado. 
7807 28 feb . | 
Un joven, español, desea trabajar en 
una panadería en España trabajaba 
de panadero. Informes en Mercaderes, 
8 y medio, altos, encargada, pregun-
ten por Serafín Rey. 
7727 __28 f, 
SE O F R E C E 1 N MI ( ¡ J A C H O , D E 15 a 10 añoK. p a r a t r a b a j a r en cua lqu ier 
I n d u s t r i a , . s r e c i é n l legado y muy for-
m a l , liiforme.s en la calle, de F á b r i c a , 4, 
por C o n c h a ; no Importa- I r a l campo. 
:w.> 28 f 
de MANUEL VAZQUEZ 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
•Se b a t r a s l a d a d o a V e l á z q u e z , n ú m e r o 
-'*>. a u n a c u a d r a de l a E s q u i n a de T e -
Jas. T c l é f o r . o A-4S10. 
B u r r a s c r i o l l a s , todas del p a í s , con 
serv ic io a domici l io o en el establo a to-
d a s h o r a s del d ía y de la noche, pues 
tengo un servic io espec ia l de mensaje -
ros en 'b ic ic le ta p a r a despachar l a a ó r -
denos en seguida que se rec iben. 
T e n g o s u c u r s a l e s on J e s ú s del Mon-
te, en e l C e r r o , en e l Vedado, ca l l e A 
y 17, y on Guanabacoa , ca l l e M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos los b a -
r r i o s de la H a b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o - . 
no A-4810, que s e r á n s erv idos i n u e d l u -
lamento. 
1 H I C K O P A K A D K S C A 1 D . A , S y. V E N -
D do uno de m a d e r a , completamente 
nuevo, en $55. G ervas i o . 35-A, a l tos . T e -
l é f o n o A-SCOO; t leno s u s dos m a d e r o s 
l iara descargar . 
7141 C8 f. 
Se venden dos hermosas parejas de 
muías. Pueden verse a cualquier ho-
ra en Lucena, 10, Sierra San José. 
| 7308 28 f 
Se desea comprar un perro Boston 
Bull o Bull Dog, que sea nuevo; no 
más de 4 meses. Teléfonos A'6849 y 
A-2468. 
L . BLUM 
Recibí boy: 
50 vacas Holsteio y jersey, de 13 
a 25 litros. 
lü toros Holstein. 20 toros y va* 
cas "Cebú." raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas 'eme* 
sas. 
V I V E S . '.49. Tel. A-81?:. 
8105 2$ f 
LUÍKOSKIMPKM.SOS 
BRILLANTE NEGOCIO en los 
So le e a r a n t i z a doblar su dir 
menos de un a ü o a quien c o r r a 
gastos do i m p r e s i ó n de una oh 
numenta l . de seguro ó x l l o por su g r a n 
a p l i c a c i ó n . M á s deta l les en l a R o d a c c l á n 
deteste D J A U I O ; de 2 a 3 do la tarde. 
7870 t ni 
I A E S E E K A : S E \ E N D E I N A C O L E C -J c i ó n de e s t a r e v i s t a «le PW) nii incrn-s 
«n perfecto estado, a r a s ó n de 15 POHUD 
• 1 n ú m e r o . Informan en la ca l l e 8, 
n ú m e r o 20, Vedado. 
7 g g M feb 
/ 1 0 > I P R E D I R E C T A M E N T E : E L D I K E C -
\ V torio <]•• \of .V ientes , consta <b- U 
p á g i n a s con m á s de dosc ientas direccio-
nes «le manufae tureros y comercian te < 
al por mayor de B, 1' í n e j e m p l s r .''0 
ecntavor. í ' r e f o s o r A Vb.f.-il i:'.!.' C a r -
penter, St . , F h l l a d c l p h i a . P a 
7380 1» m 






HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C.) 
DRAGONES, 106. 
J !H4 2Sd-lo. 
C E \ E N D E I N A l T O M O M E D E B E -
* J parir». F o r d , y una «•uña reformada. 
F o r d . G a r a g e ^Antguo de C a r r l b u r u » , Ma-
1 mar 
Vendo un automóvil "Roa-
mer" de 5 pasajeros, con 
ruedas de alambre, comple-
tamente nuevo y en perfec-
to estado mecánico. Precio 
$2.300. Admito check in-
tervenido del Banco Nacio-
nal de Cuba, en pago del 
mismo. Dirigirse a: A. Cres-
po. Prado, 39. Teléfono 
M-2574. 
2S f 
Vendo un Colé de siete pa>ajrros, bo-
nito y garantizado. Me arreglo si es-
tá decidido a comprarlo. Llámeme ai 
F-5186, o visíteme en 19, 420, Veda-
do, que seguro lo compra. 
TTOt 1 m a r 
Se vende un Landulet Minerva, en 
perfecto estado. Puede verse en Ge-
n'os» 4, garage. Informan: Prado, 6-; 
700G 0 m a r 
" p O R A l S E N T A R S E T E D E E Ñ O : K E I 
•*- vende un c a m i ó n m a r c a C l l d e s b a l e . 
tro F o r d s , es 
Informes y yi 
y O. Vedado. 
7.-.S i 
S ^ A N G A : 8 E V E N D E E N C H A N D L E K 
O cas i nuevo, de s iete pasajeros , por 
no neces i tar lo su d u e ñ a . In forman en 
E s c o b a r , 10, a l tos , de diez en ade lante . 
716G . 'js feb 
/ ^ A N C . A : V E N D O E N F O R D D E L 19, 
v T e s t á nuevo, se d a b a r a t o por nece-
c l t a r el dinero su due í ío . In forman en 
C r i s t i n a , 60, (bodega, de 11 a. m. a 2 p. 
m. 
7:Cí 3 mz. 
C A M I O N 
entre I I 
1 m 
F a c t o r í a , 
7818 ü a r u u r a z ó n . 
AUTOMOVILES A PLAZO 
Podemos entregar autos com-
pletamente nuevos al conta-
do y a plazos, marca Ford, 
Chevrolet, Séneca y Velie, sin 
fiador y con la garantía de 
la misma máquina. Venga y 
le demostraremos las máqui-
nas de nuestra propiedad 
que están pagando a pla-
zos. Entrega inmediata y 
con grandes facilidades para 
el comprador. The Automo-
bile Credi Bank. Manzana de 
Gómez, 346. Habana. De 8 
, a 12 y de 2 a 5. 
H l MM)N 11 P K R S I X , S E V E N D E N S, modernos, con ruedas de a l a m b r e y 
l i s tos y un vrolet nuevo. T a c ó n y 
E m p e d r a d o , c a f é ; de 11 a 12. 
7:;Ht 4 mz. 
w^E V E N D E I N E O R D , D K L IR. E N 4SO 
pesos, en buen es tado , p a r a t r a b a j a r . 
I n f o r m a n c u Soledad , 72. 
77ú"i 23 tn 
ACUMULADORES 
Acumulador Perfection para 
Mercer. 
Acumulador Perfection para 
White. 
Acumulador Perfection para 
Overland. 
Acumulador Perfection para 
Brisco. 
Acumulador Perfection para 
Premier. 




De i y 2 TONELADAS 
Tenemos buena existen-
cia de estos magnífi-
cos camiones con goma] 
macizas y con gomas 
de aire. 




EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS. 
Desde í hasta 5 Tonelada, 
Los primeros que llega-' 
ron a Cuba hace doce años 
trabaian todavía como el pri-
mer día. En Cuba como en 
el Norte, es el de mayor 
venta. 
FRANKROBjNSCQ. 
H A B A N A 
SE V E N D E N D O S C A M I O N E S , D E S V 2 y media tone ladas , pueden verse a 
todas bo tas en e l g a r a j e E u r e k a . C o n -
cord ia , se dan muy barato?". I n -
f o r m a : E . V l K n l e r . S a n Ignac io . 01. fe-
r r e t e r í a . T e l ó f o n o A-1574. 
..770 17 tn 
C E V E N D E I N A I T O M O V I L I I A T . D I . 
Puede verse en el g a r a j e K u r e k a . C o n -
cordia , 140. I n f o r m a : E . V l g n l e r . S a n 
I g n a c i o , 51, f e r r e t e r í a . T e l é f o n o A-1671. 
676!» 17 m 
Motocicleta inglesa, extra fina y es'i 
pecial, única en Cuba, casi nueva, con-
dición perfecta, costó $S50, vendo mi-
tad valor. Teléfono M-9483. De 10 i 
a 12. Apartado 931. Habana. 
28 f 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 
V i v e s y San 
Nicolás 
I n d . - U e 
i \ ^ K D E , P O R E A L T A D E L O C A L , 
2 ni 
O E V E N D E 
lO A r r o w , d( 
C A M I O N l ' I E K C L 
fil77 1 m 
nuevas, garant izando si 
de o c a s i ó n . G a r a j e E u i 
110. frente a l J a i - A l a i . 
0420 
4 m 
Jy& V E N D E I N R E N A I Z t T , D T - T a g i e ñ -
K« n8- en huon e s tado . F r e c l o do g a n -
m* ~ ? r a , ^ c r l o y p r e c i o r e g a l a d o : Sa-
Tci.> • M a r i a n a o ; antes de l d í a 1. 
— 1 m 
CAMION "DEÑBY" 
L - i r¡-v de l a r e s i s t e n c i a , de 1 a 7 t o -
V ; , . ; - as- A g e n t e s : S l | v a y t'Utbas. E x p o -
« u n : Paseo de M a r t í , n ú m e r o 50. 
i k AUTOMOVILES 
-A 7''"• ' r l c a r r o m á s e legante f ine p a -
^taiian"" « c a p i t a l . " L a n c i a , " a u t o m ó v i l 
i p s r-.?' " e u n e l a s d o s m e j o r e s c u a l l d a -
«3t ••. , ? a n o ¡ a y ro5Í = tcn<-ia. " f ' o l u n i n i a 
ni,¿f. de IOK i -aminos r e ñ i o s . Eco-
SijSL "-^"'nbroBa. A g e n t e s e x c l u s i v o s 
I L í , S u b a s . Paseo de M a r t í , n ú m e r o 
--- •> A - t i - j r . . 
C J E > E N D E I N C A M I O N M A R C A 
- H a l l . " motor Cont inenta l , 2 y me-
d i a tone ladas , <«n c a r r o c e r í a cerrada , 
en perfectas condiciones. Cu i ia C h a n -
dl^r 4 as ientos , tipo C o u n t r y C l u b . 
| c inco ruedas de a lambre , muy p—o 
l u s o . I n f o r m a n : Morro, 8 y 10. 
| 7108 L m — 
/ \ t I E R E I S T E D P I N T A R S L A E T O -
V e m ó v i l ; P í n t e l o en su garaje y le 
! garant izamos el t rabajo . Cuento con per-
sonal p r á c t i c o y exper t en dicho ramo. 
I E s p e c i a l i d a d en a u t o m ó v i l e s de lojo. 
1 A r o c h a y C o m p a ü í a . T e l é f o n o F-1715. \ e-
I dado. 
5620 t i 
O E V E N D E E N E O R D , E N B I E N E S O , 
. J?) v e s t i d u r a nueva y p i n t a r a buena, 
defensa d e t r á s y delante , j > a r a b r l s a s 
I moderno, se puede ver a todaa horas y 
a Síi d u e ñ o oe 8 a 10. nrtmero de cba -
! pa- 7023, í;.irn.io S a n R a f a e l , 150, e squ ina 
I a M a r q u é s G o n z á l e z . 
TSW 2 na 
AUTOMOVIL 
i Se vende un e legante Cbandler . ó l t l t n o 
| model:-. 7 p a s a j e r o s , por tener que au-
s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n : Morro, 
! 54. T e l ó f o n o A-7055. V i d a l y D o » a l . 
¡ 390S 27 f _ 
i /" C A M I O N E S M A C l v ^ \ : P I E K C E A R R O W , 
v y de 5 toneladas , se venden a p lazos 
l a r g o s o se ai lquilan. Mercaderes, 10, 
a l t o s - de 9 a 11 v media. 
I 77';7 m 
AUTOMOVILISTAS 
CUIDEN SUS GOMAS 
V U L C A N I Z A N D O L A S E N E L T A - I 
L L E R JOAS A N T I G U O D E L A 
H A B A N A . D O N D E T O D O S L O S ' 
T K A P . A J O S S E G A R A N T I Z A N 
S E P U E D E R É P Á & A k C U A L -
Q U I E R A U O T U K A D C C U A L -
Q U I E R T A M A Ñ O E N C A M A R A S Y 
G O M A S . I N C L U Y E N D O T A M A Ñ O S 
G I G A N T E S U S A D O S E N C A M I O -
N E S . S E H A C E N R E C H A I ' E ' 
P R E C I O S M O D I C O S 
E . W . M I L E S , P R A D O V G E N l o a . 
7215 1 m 
PAIGE T0WNCAR 
Se vende un Paige cen-
do, tipo Town-Car, de sie-
te asientos, pintado de 
color Marrón, y con rue-
das de alambre. Vestidu-
ras tapizadas. En perfectas 
condiciones y garantiza-
do. Para informes: 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS. 
AUBUR DE CINCO ASIENTOS 
E n m u y P n r n uso, l o v e n d o p o r q u e t e n -
g o q u e e m b a r c a r , e n ?650, a r r a n q u e , l u z 
e l é c t r i c a y p i n t u r a en p e r f e c t o e s t a d o , 
e l m o t o r a t o d a p r u e b a . M a r l o t y . B l a n -
co. S y 10, g a r a j e . 
702 6 m 
MM 
A N l . A : E N M A K I A X T A O : > E \ E N D I . 
un Bulck , 
co p a s a j e r o » , < 
en el mejor e» 
te s a l i r a, pr< 




"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71Á Ton. 
CUBAN IMPORTIÍfG C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-19* 
r 
C á n d i d o G o n z á l e z . T e l é - ¡ 
S m 
l A N t . A \ E H O A D : S E \ E N D E I v 
M cuñií, K i f c l K a r . E s muv « t « n ,» 
AUTOMOVILES 
Instalación y reparación de 
Dinamos, motores de arran-
que, magnetos, acumulado-
res y toda clase de instru-
mentos eléctricos, a cargo 
de expertos electricistas. 
ELEKTR0N. Galiano, núm. 3 
Teléfono M-2944. 
:OÚ6 2S f 
I 'ara m á s i n f o r m e s : 
G o n z á i e i . Mui i t ' , CO0. 
7027 0 m a r 
JORDAN 
E l e g a n t e l imousine . ú l t i m o modelo mo-
ton excelente. S.2ü0 pesos. Z u l u e t i - s pesos. u l u c t a . 2S, 
27 m a r 
S.1 ' M A L M I ,C.» A I T O M O > i r . 
ilelo 10 v á l v u l a ? , con m-icno. 
2S f. 
SB V E N D E S ' T R E S C A M I O N E S D E i tonelada y media cada uno. Siendo 
uno Stewer y dos E o r d . de uso. en per-
fecto estado, por no neces i tar los au due- I 
fio*. 7 en m u c h a p r o p o r c i ó n . E n P u n t a ! 
B r a v a de B a u t a . frente a l paradero de l 
t r a n v í a B e n i t o Quijano. 
4618 8 mz 
Se vende on Chandler de siete pa-
sajeros, casi nuevo. Puede verse 
a todas horas en Morro, número 
30. Preguntar por Francisco Na-
va Blanco. 
i;7s'; 18 feto 
le conviene. S a n Miguel , 170, 
t i - J a i 
'AAÍION D E R E P A U T O C l I I C o , C L -
de P a u l a . 
7720 
(J0J*A,. V«: O l E B D A : S E V E N D E U N A 
o -r, v lí̂ e •nn?!>rTrR F í r e s o n e nueva, s i n 
GerVaslo r r \ VÍiJ,,,eV^8,,-r,oJa;á' c n 
^ ^^^.o . . - A , a L o . . T c l - f o n c ^ g q 
CADILLAC, TIPO SPORT 
C o n solo se i s meses de uso. bas ta l a 
P i n t u r a que t iene es de f á b r i c a .o ca 
y ^ g a r T j e 0 nUeV0- i ,ariot-v- ¿ ¡ a n c o f 8 
C d ^ 
nuevo, e s t á f lamante , por d e f u n c i ó n de 
su d u e ñ o . I n f o r m a n : Genios , 2, a l to s . E . 
B lanco . 
7667 28 f 
HUDS0N SUPER SIX 
leíViV"1^1»10^ ,JCS0!3 vende, por 
jer io a t e n d e r , s e i s ruedas de 
e, gomas nuevas , soporte d e t r á s 
• rueqas , chapa de p a r q u e E n 
eftado. Marloty . R Í a n o o . 8 y 
Ü a 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHEUN" 
Industria. 140. 
I Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
' j nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús dtl Monte, 
252. Agencia de la Indian. 
«U 28 f l C 137.1 Ind 13 f 
GANGA, GANGA 
Se vende en magnífico estado, un 
automóvil rasi nuevo, acabado dt 
pintar, marca Renault, modelo 
1920, t'po 12 H. P., con carroce-
ría torpedo, completo, con todos 
sus accesorios y herramientas; in-j 
cluyende una rueda de repuesto,: 
con goma y cámara; todas las go-
mas son nuevas, marca Hood; ca-, 
pota Semi-Victoria, con cristales 
laterales. Para informes y verlo: 
Marina, 12 Aproveche la ocasión1 
hoy mismo. I 
T / S T A N B A J A N DO LON P R E C I O S S E - [ 
L J ñ o r e s , y a puedo vender un P a l g e de | 
7 p a s a j e r o s , por $1,100; aprovechen l á 
oportunidad . C h a c ó n , 3. i 
7132 28 t 1 
O E V E N D E I N F O R D , D E L 18, E > T A 
O en buenas condiciones, t iene l a s c u a -
t ro gomas nuevas , se da a l a m i t a d del 
precio, por e m b a r c a r s e su d u e ñ o , se pue-
de ver a todas horas en el g a r a j e C u 
t r o C a m i n o s . Be iascoa ln , 121. 
7608 1 ra 






Se alquila o se vende por la tercera 
parte de su valor el hermoso lanchón 
"Mary Olson," de construcción con 
una eslora de 200 pies; manga 40 pies, 
12 de puntal interior, con 3 bocas de 
escotilla, de 20 por 30 pies cada una, 
bodega corrida, se presta para toda 
clase de roercanciai. Puede verse fren-
te al varadero de Palmer, en la ba-
hía de la Habana. Informes: Jesús 
del Monte, 237. Teléfono 1-2972. 
7180 i m 
r < A N O A : b E V E N D E E N E O R D . E N 
V * buen es tado por tener qu* embar-
£ n eTV,Uefi0- r a Í l e - ^ ' " i ' n . e s o u í n a a S a n L á z a r o , puesto de f r u t a s , ft^ 1 a 3 i». :n. ^ x 
J i ™ 2 m 
» A K A R O D A S O B A I T I / 0 « « : >r. A I -
n a r H Un ",1^son- l imoUKin, con ch:i-
iiíVi»lar y a t0<l0 l"-!0- l 'rccio 'M 
xfn . l l ' I o r 1 i a 0- r a s a a domicilio, pre-
w o w l ' c- s ? u o r , R- V i l l a l o n g a , San 
J &an J o a q u í n . A e l é f o n o A-OC10. 
' . 3 m a r 
Q E V E N D E l N F O R D , D E L 19, E h T A 
I J en muy buenas condic iones , por te-
n e r el duefio que embarcarse . So nodrft 
ver en l e n i e n t e B e y e s q u i n a a B e r n a -
z a : de S a o . 
7iVi . 28 f 
CARRUAJES 
Q E V M N D E U N A A R A S A , A M E R I C A 
na, con arreos , en c ien pesos, ca l i . 
fcfa^'vtó^ Casa' l ^ P a r t o ' S a n D . 
„ i ^ a l ^ a , _ „ A b o r . a 5 ^ en C a m p a n a r i o , 121). una duquesa b a r a t a . 
R ' L V E K D E UN C A R R O D E C L A T R t t 
7119 3 m ^ 
F e b r e r o 2 8 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA 
PRUÉBELA L A A L D E A N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s 
3BIC0S IHPORTADORHS: 
Sánchez , S o l a i a y C a . S . < J 
Oficios 6 4 . - H a b a i u . 
Oe Instrucción ñ 
D E n-'STRUCXJION P U B L I C A 
E l Cursillo de Inglés 
ja. Inauguración del cursillo se 
orectuará hoy, lunes, a la una de la 
tarde, en la Escuela Normal para 
Maestros, calle de Diarla esquina a 
la de Revlllaglgedo. • 
Para ese acto han sido citados los 
aspirantes que aprobaron el ejercicio 
oral y el escrito en los exámenes de 
ingreso. 
Programas de Estudio 
• L a üunta de Superintendentes ha 
aceptado los programas del cursillo, 
que han sido preparados por el doc-, 
tor Leonardo i>orzano Jorrin, Director 
de dicho Cursillo, que tendrá a su 
cargo ima de las series de lecciones 
colectivas. 
E l Dr Ramiro Gnerra 
Este profesor desarrollará la otra i 
serie de clases colectivas. 
Su programa y plan de lecciones 
lian ?iíio preparados con una altísima 
finalidad pedagógica. 
Clases extras 
E l Dr . Sorzano Jorrín cuenta con ' 
el valioso concurso de otros eminen-
tes señores que darán clases o confe-
rencias extras, de gran valor educa-
tivo. 
No emplee su dinero hasta 
no ver los precios úe la 
liquidación de 
E l Reglamento del Cnrsfllo 
T a ha sido aprobado por la misma 
Junta el reglamento por que se regi-
ré la labor del cursillo. 
Las lecciones prácticas 
Los distintos grupos de aspirantes 
realizarán los trabajos de carácter 
práctico bajo la dirección de experi-
matados proífeaores da idioma in-
g l é s . 
L a Junta de Superlutenflentes 
E l Dr. Aróstegul ha presidido en 
sn morada las sesiones de- l a Junta 
¿e '"TV^ntes. 
Aunque aún tiene que permanecer 
on t>u a,n oba, a causa de la fractura 
que sufrió hace algunos días, no ha 
querido dejar de presidir por si mis-
mo las labores que en reunión extra-
ordinaria, viene realizando esta cor-
poración, la cual seguirá actuando en 
otras cuestionee de interés para la 
enseñanza. 
rmcSbo a la par certificados de A4-
ndalstradón en paco d« Jabón 
« A g u i r 
TOnrlea j Depósito: Municipio, 89. 
Antonio Agalló 





V a f e l a p e n a u n v l a / e c l f o a 
f a Habana 
15 DIAS CONTADO 
i r M a r z o - 1 5 M a r z o 
C u m p l i m o s l o q u e o f r e c s m o s 
Aguacate 47 
E l Q o b i e r n o P r o -
v i n c i a l d e 
O r i e n t e . 
(Por telégrafo) 
I aantiago de Cuba, Febrero 27 
D I A R I O . — Habana. 
Hizo entrega del Gobierno el señor 
! Guillermo Fernández Mascaró al 
j Presidente sustituto del Consejo Pro-
i vincial señor Francisco Ramos Dié-
! guez cambiándose los discursos de 
\ rúbrica. 
E l diez de Marzo entrará en fun-
ciones el coronel Alfredo Lora, Go-
bernador electo. Prepárase un al-
muerzo popular en su honor. Masca-
ra deja una estela de simpatías du-
rante su mando. 
Ayer en los salones del Club Maceo 
1 se reunió el Comité Ejecutivo Pro-
vincial Conservador designando por 
unanimidad candidato a Senador al se-
ñor Félix Prado, cubriendo el lugar 
de Yero Sabol, fallecido. Una comi-
sión del Partido Popular hizo igual 
¡ esdlgnación. 
1 Van normalizándose las operaciones 
i de los Bancos Nacional y Español, 
acudiendo a ellos nuevamente os de-
positantes. 
Esta noche debuta en e teatro 
Oriente la Compañip. de Bracale con 
la ópera " E l Trovador*. 
Consuelo Mayendía debutará en el 
teatro Vista Alegre como coupletista, 
despertando entusiasmo su presenta-
ción. 
E S P E C I A L 
contra Dalia y Violeta azuJes. 
La función empezará a las ocho en 
punto. 
Desde hoy empezará a Ju^atse ca-
da noche en el "Cuba Lawn pnnis" 
una quiniela Wamadw 'M |*lfc*>i-
nación. 
E n esta quiniela, que se jugará lo 
mismo que las otras, entre seis mu-
chachas, serán dos las ganadoras; 
la primera que h -̂ga seis tantos sa-
lo del juego continúan-^ , 
cmco hasta qu0 u ^ T a L ^ 
seis tantos. ^nfc 
Se expenderán bole^ a 
dos colores o Jugabas, de I 
ciases que son las c o m b i ^ ^ 
pueden hacerse con K*. ¿X* 
Los boletos ganadtwesseS ^ 
en que aparezcan los r * * ' 
las Jugadora üue hayS « ¿ ^ 
seis tantos. n 6 c M 
u C u b a L a w n 
T e n n i s , , 
En la noche de mañana lo de mar-
zo tendrá efecto en la cancha de Ga-
i llano y Neptuno un interesante par-
tádo de "tennis" a 20 tantos que se 
discutirán Al lda y Margot blancos. 
" L A T R A I N E R A " 
L a s m e j o r e s S a r d i n a s 
" M A R I J X 4 " 
L o s m e j o r e s C a l a m a r e s 
Compre estos art cuto en la Bodega de 
la esq iiaa. Si no ios hay, si se han acabado, 
diríjase al Depósito general 
S a n Ignacio 96 y 98 
Admitimos a la par, Cheques de los 
Bancos Internacional y Nacional y 
Cheques y BJQOS dei Banco Español. 
<4 
L O P E Z V A L E I R A S U n o s . ' ' 
N o l o d u d e , s o n h o y l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
C 1545 lt-23 9d ] 
Anuncio T R U J l l - U ) MARIN 
mim mmm DE WOIFE 
U N I C A L E G I T I M A 
IRirORTAINKES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - l é % . - O t ) r a p i a , I S . - H a k n a 
V I V E R E S V I V E R E S 
" L A M I L A G R O S A " 
E N L I Q U I D A C I O N 
**LA MILAGROSA" liquida sus grande» existencias a precios de que-
ma 76n- Véanse algunos precios: 
Azúcar refino, de Cárdenas, arroba . . - . . . • $1.99 
Arroz Slam, brilloso, arroba . . . . . . 2.49 
Arroz Canilla, mate, arroba . . . „ . . 1.99 
Alcohol de 40 grados garrafón 2.75 
4coito Sensat, lata de 9 libras. 
Aceite Sensat, lata de 4 y inedia Wbrav 
Manteca Sol o Escudo, lata de 17 libras. 
Manteca Sol o Escudo, lata de 7 libras. 
Paita de Gnayaba de Santa Marfa, barra, 
CtHUtñ Maillard, la ta . . . . . . 
Tenemos una gran existencia surtida de roscados y mariscos, pro-
! píos vara cuaresma. 
erviclo rápido % domicilio. Tel ¿tono A-7137. 










cpteJULES ROBIH s C 1 - r l i P 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : MAR.QÜETTEY R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
PGUOHt-VtUUO 
Ujm DL V I D A 
UUIC05 DI5TDÍDUID0DC2) m CUDA: CAWD5. AHTOH Y Ot 
I ¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? ¡kérw\/k I H E fkM*s**íW2w 
}j P r e 9 é r v e : o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n j ^ j g ^ ^ J ^ A I P l % l I ^ . f | 1 9 s i S ^ l 
l \ . ' Proreedoros d* S . w. r» i i f ^ a n Y T T Í A*. ^ntA*A n,«Kn<.« A~ J~ IQO.I ^ JmBm 
Prwreedoros de S. M. D. Alfonso X I I I . de utilidad pública deeée 1894. 
Gran Premio e» las Exposiciones de Panamá y San Francisco. — 
$3.M La Caja de 24^ botellas; devolviéndose $1.20 poi los envases vados 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . . L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O I S T , N ' U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
